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Alkusanat Förord
Tämä julkaisu sisältää vuoden 1989 väestörakennetta ku­
vaavia taulukoita. Tähän julkaisuun on yhdistetty Väestö­
rakenne kunnittain julkaisu sekä Väestörakenne ja väes­
tönmuutokset julkaisun väestörakennetauluL Väestönmuu­
tokset 1989 julkaisu ilmestyy vuoden 1991 lopulla.
Väestörakennetauluista on jätetty pois aikasarja naimisissa 
olevat naiset 1000 naista kohti ja naimisissa olevat aviolii­
ton kestoajan ja iän suhteen. Taulukko väestön koulutusas­
teesta on myös jäänyt pois, koska koulutustilastot vuodelta 
1989 eivät ole vielä käytettävissä. Kunnat asukasmäärä- 
ryhmittäin ja väestöntiheys taulu on muutettu lääneittäi- 
seksi asukasmääräryhmä tauluksi.
Uusina tauluina on 1S-S4 vuotiaat naiset lapsiluvun mu­
kaan ja naimisissa olevat avioliiton keston ja avioliiton 
järjestysluvun mukaan. Edelleen niihin tauluihin, joissa tä­
hän asti on ollut koko väestön taulu ja ruotsinkielisten tau­
lu on lisätty suomenkielisten taulu. Uutena tauluna on 
myös lääneittäinen väestötaulu.
Tilaston laatimista on johtanut yliaktuaari Leena Kartovaa- 
ra
Helsingissä, Tilastokeskuksessa joulukuussa 1990
Denna Publikation innehäller tabeller över befolkningens 
sammansätbiing 1989. Tabellema över befolkningens sam- 
mansättning i publikationema Befolkningens sammansätt- 
ning kommunvis och Befolkningens sammansättning och 
befolkningsrörelsen har sammanslagits. Publikationen Be- 
folkningsförändringar 1989 utkommer i slutet av 1991.
Tabellema med tidsserier över gifta kvinnor pä 1000 kvin- 
nor och gifta efter äktenskapets varaktighet och älder har 
lämnats Sort Tabellen över befolkningens utbildningsnivä 
har inte tagits med i Publikationen, dä uppgiftema för är 
1989 inte ännu Turns att tillgä.
Nya tabeller är kvinnor i äldem 15-54 är efter antalet bam 
och gifta efter äktenskapets varaktighet och ordninsnum- 
mer. I de tabeller som haft uppgifter om heia befolkningen 
och den svenskspräkiga befolkningen har en tabell över 
den finskspräkiga befolkningen medtagits. Ny är även ta- 
bellen över befolkningen efter län.
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Tilastokeskus
7Johdanto Inlednlng
Väestörekisterikeskus pitää yllä rekisteriä Suomen väes­
töstä. Rekisteri tarkastettiin aikaisemmin kerran vuodessa 
henkikirjoituksen yhteydessä. Henkikirjoitus jäi pois 
1.1.1990. Nyt väestön keskusrekisteriä pidetään ajan tasal­
la pelkästään muutosilmoituksin. Vuoden ensimmäisen 
päivän väestömäärä on nimeltään asukasluku. Sen saami­
seksi väestörekisterikeskus odotti toukokuun loppuun asti 
saapuvat muutokset.
Valtion tietokonekeskus palauttaa asukaslukutiedoston 
vastaamaan edellisen vuoden viimeisen päivän tilannetta 
poistamalla 1.1. syntyneet ja palauttamalla mahdolliset 
vuoden alun alueliitokset entisille paikoilleen. 1.1. muutta­
neiden tietoja ei palauteta vastaamaan 31.12. tilannetta. Ti­
lastokeskus sai syyskuussa käyttöönsä näin muodostetun
31.12.1989 maassa asuvan väestön tiedoston. Siihen kuu­
luvat ne Suomen kansalaiset ja ulkomaalaiset, jotka asuvat 
vakituisesti Suomessa, sekä Suomen kansalaiset, jotka asu­
vat tilapäisesti ulkomailla.
Käsillä olevaan julkaisuun sisältyvien taulujen lisäksi Ti­
lastokeskuksessa tehdään vuosittain myös sellaisia väes­
törakennetta esittäviä tauluja, joita ei julkaista niiden laa­
juuden vuoksi kokonaan tai ei julkaista ollenkaan. Jul­
kaisun lopussa olevassa liitteessä on luettelo niistä 
tauluista, joita ei julkaista.




(koko maa ja läänit, vuositilasto)
- Väestönmuutokset kunnittain 
(vuositilasto)
- Väestönmuutokset kunnittain 
(ennakkotietoja neljännesvuosittain)
- Väestöennuste kunnittain









Kunnittaisia väestön ikä-, siviilisääty- ja kielitietoja on 
saatavissa kymmenvuosittain väestölaskentoihin perustuen 
vuodesta 19S0 lähtien ja sitä ennen ns. papiston kymmen- 
vuotistauluista. Näissä viimeksi mainituissa tiedot eivät 
ole kunnittain vaan seurakunnittain. Vuosittain kunnittaisia 
väestön ikätietoja on saatavissa vuodesta 1961 alkaen sekä 
siviilisääty- ja kielitietoja vuodesta 1971 lähtien. Iän mu­
kaisia tietoja on julkaistu väestölaskentavuosilta ja vuosit­
tain vuodesta 1971 lähtien.
Befolkningsregistercentralen upprätthäller ett register över 
befolkningen i Finland. Mantalsskrivningen upphörde 
1.1.1990. Nu uppdateras det centrala befolkningsregistret 
enbart pä basen av anmälningar angäende ändringshändel- 
ser. Folkmängden den 1 januari kallas invänarantal. Be­
folkningsregistercentralen mottog t.o.m. slutet av maj upp- 
gifter om ändringshändelser.
Statens datorcentral äterställer filen över invänarantalet i 
det skick att den motsvarar Situationen pä ärets sista dag 
genom att stryka födda 1.1. och genom att äterställä even- 
tuella kommuninkorporeringar i böijan av äreL Uppgifter 
om personer som flyttat 1.1. äterställs inte att motsvara Si­
tuationen 31.12. Statistikcentralen fick i September pä 
ovannämnda sätt uträknade uppgifter om den i landet bo- 
satta befolkningen 31.12.1989. Den i landet bosatta be­
folkningen omfattar de finska medborgare och utlänningar 
som är stadigvarande bosatta i Finland och de finska med­
borgare som är tillfälligs bosatta utomlands.
Utom tabellema i denna Publikation över befolkningsrörcl- 
sen uppgör Statistikcentralen ärligen andra tabeller över 
befolkningens Struktur och förändringar, ehuru de pä 
grund av sin omfattning inte publiceras i sin helhet eller 
inte publiceras överhuvudtaget. I bilagan i slutet av Publi­
kationen fmns en företeckning över de tabeller, som inte 
publiceras.




(heia landet, länen, ärsstatistik)
- Befolkningsförändringar kommunvis 
(ärsstatistik)
- Befolkningsförändringar kommunvis 
(förhandsuppgifter kvartalvis)
- Befolkningsprognos kommunvis










Uppgifter om befolkningens älder, civilständ och spräk 
kommunvis erhälls frän och med är 1950 för vart tionde 
är, uppgjorda pä basen av folkräkningama. Före det finns 
uppgifter att fä ur prästerskapets decennietabeller. I dessa 
är uppgiftema uppställda efter församling och inte kom­
munvis. Frän och med är 1961 stär ärliga uppgifter om 
befolkningens älder att fä kommunvis samt uppgifterom 
civilständ och spräk frän och med är 1971. Uppgifter efter 
älder har publicerats för folkräkningsären och ärligen frän 
och medär 1971.
Tilastokeskus
8Väestötilastoa julkaistaan myös Suomen tilastollisessa 
vuosikiijassa sekä erityisselvityksinä sarjassa Tutkimuksia. 
Painosta viimeksi ilmestyneet julkaisut luetellaan kuu­
kausittain ilmestyvässä luettelossa Tilastokirjaston uu­
tuudet. Kahden viimeisen vuoden tuotteet sisältävä luettelo 
on nimeltään Tilastokeskuksen julkaisut. Vuoden 1979 Ti­
lastollisessa vuosikiijassa on luettelo kaikista siihen asti 
ilmestyneistä SVT:n julkaisuista. Edellistä yksityiskohtai­
sempi luettelo on teoksessa Tilastojulkaisut 1856-1979.
Summary
This publication contains statistics on the structure of the 
population of Finland in 1989. Tables on vital statistics 
will be published in another volume lata*.
The Central Statistical Office receives data on the popula­
tion yearly from the Population Register Centre, which 
keeps the central register of population.
In this publication the resident population is used. The da­
ta refer to December 31.
Statistics on age, marital status and language by municipa­
lity are available for every 10th year and since 1950 they 
are based on the decennial censuses and before that on the 
decennial parish registers.
Befolkningsstatistik publiceras även i Statistisk ärsbok för 
Finland. En företeckning över de senast utkomna publika- 
tionema ingär i Statistikbibliotekets nyförvärv. Katalogen 
S taüstikcentralens publikationer innehäller namnen pä de 
publikationer som utkommit under de tvä senaste ären. I 
Statistisk ärsbok för Finland är 1979 finns en företecning 
över alla FOS publikationer som utkommit En nogrannare 
företeckning finns i Publikationen Statistiska publikationer 
1856-1979.
In the last mentioned registers the data are not given by 
municipality but by parish. Annual statistics on the age of 
the population by municipality are available since 1961 
and statistics on marital status and language since 1971. 
Statistics on age have been published for census years and 
annually since 1971.
Statistics on the structure of the population by municipali­
ty are published in addition to this publication in the Sta­






VÄESTÖN PROSENTUAALINEN IKÄJAKAUMA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1950, 1970 JA 1989 
BEFOLKNINGENS PROCENTUELLA ALDERSFÖRDELNING EFTER KÖN ÄR 1950, 1970 OOH 1989 
RELATIVE AGE DISTRIBUTION OF POPULATION BY SEX YEARS 1950, 1970 AND 1989
Miehet-Män-MaLes I k ä
Alder Naiset-Kvinnor-Women
25 9 0  
9 3 7 8  
2 5 9 9 9  
47051 
59 3 3 6  
8 9 5 1 0  
1 1 5 9 6 7  
1 2 3 6 0 3  
1 3 8 0 5 5  
1 5 0 5 9 6  
2 2 3 8 0 4  
2 0 9 9 1 6  
1 9 7 9 1 8  
1 9 3 1 5 8  
1 8 0 0 1 7  
1 5 3 9 2 8  
1 6 6 5 1 6  
1 6 7 3 4 6  
1 5 8 0 7 2
2412670
9 0 -  f
8 5 - 8 9
8 0 - 8 4
7 5 -7 9
7 0 -7 4
6 5 - 6 9
6 0 - 6 4
5 5 -5 9
5 0 -5 4
4 5 - 4 9
4 0 - 4 4
3 5 -3 9
3 0 -3 4
2 5 - 2 9  
2 0 - 2 4  
1 5 -1 9  
1 0 -1 4  
5 -  9 
O - 4

























46 0 2 2  
72058  
1 0 0563  
1 0 9496  
1 06252  
1 30270  
1 46465  
1 38817  
145511 
1 69075  
2 2 8 3 4 8  









8 5 - 8 9  
8 0 - 8 4  
7 5 - 7 9  
7 0 - 7 4  
6 5 - 6 9  
6 0 - 6 4  
5 5 -5 9  
5 0 -5 4  
4 5 - 4 9  
4 0 - 4 4  
3 5 -3 9  
3 0 - 3 4  
2 5 - 2 9  
2 0 - 2 4  
1 5 -1 9  
1 0 -1 4  
5 -  9 
O - 4























4 83  
2278  
7043  
17 1 9 3  
2 9 4 8 4  
4 3 2 3 7  
58 8 8 0  
73 7 9 9  
9 4 0 1 3  
1 1 5 5 0 4  
1 3 7 0 9 6  




1 5 7 9 8 6  
1 6 7 0 1 2  
1 9 2 8 2 7  
2 5 6 6 8 7
1926161
9 0 -  
8 5 - 8 9  
8 0 - 8 4  
7 5 -7 9  
7 0 - 7 4  
6 5 -6 9  
6 0 - 6 4  
5 5 -5 9  
5 0 - 5 4  
4 5 - 4 9  
4 0 - 4 4  
3 5 -3 9  
3 0 - 3 4  
2 5 - 2 9  
2 0 - 2 4  
1 5 -1 9  
1 0 -1 4  
5 -  9  
O - 4






















2. VÄESTÖ IÄN, SUKUPUOLEN JA SIVIILISÄÄDYN MUKAAN 1989 
BEFOLKNING EFTER ÄLDER, KÖN OCH SIVILSTÄND 1989 
POPULATION BY AGE, SEX AND MARITAL STATUS 1989
I I N a i m a t t o m a t  - O g i f t a  - Single
t..'i..-J N a i m i s i s s a  - C i f t a  - M a r r i e d
i E r o n n e e t  - F r A n s k i l d a  - Divor c e d  
L e s k e t  - Ä n k l . o c h  ä n k o r  - W i d o w e d
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5 0 0 0 0 2 5 0 0 0 25000 50000
Koko maa ja läänit 
Hela landet ooh länen 
Whole country and provinces
1 2
oi V Ä E S T Ö  S I V I I L I S Ä Ä D Y N  J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  1971 -
F O L K M Ä N G D  E F T E R  C I V I L S T Ä N D  O C H  K Ö N  1971 - 1989
P O P U L A T I O N  B Y  M A R I T A L  S T A T U S  A N D  SEX 1971 - 1989
1989
V U O S I
Ar
Y E A R
Y H T E E N S Ä
S U M M A
T O T A L
N A I M A T T O M A T
O G I F T A
S I NGLE
N A I M I S I S S A  O L E V A T
G I F T A
M A RRIED
LESKET
Ä N K L I N G A R  O C H
Ä N K O R
W I D O W E D
ERONNEET
f r A n s k i l d a
DIVORCED
IKÄ - A l d e r  • A G E
-14 15-
M S M N M N M N M N M N M N
1971 4 625 912 2 234 037 2 391 875 558 952 537 057 573 162 523 815 1 021 484 1 027 940 45 864 240 0 3 0 34 575 63 033
1972 4 653 401 2 249 051 2 '404 350 548 783 526 995 582 658 527 855 1 031 817 1 038 036 46 409 243 446 39 384 68 018
1 9 7 3 4 678 761 2 262 142 2 416 619 540 158 518 091 589 863 530 621 1 040 863 1 047 338 46 558 247 024 44 680 73 545
1974 4 702 387 2 273 615 2 428 572 532 665 510 960 596 972 533 804 1 046 635 1 053 230 46 952 250 834 50 591 79 744
1975 4 720 492 2 282 115 2 438 377 526 241 504 303 604 040 538 349 1 048 974 1 055 886 47 295 254 343 55 565 85 496
1976 4 7 3 0 836 2 286 392 2 444 444 519 644 497 412 609 138 541 019 1 049 490 1 056 493 47 692 258 377 60 428 91 143
1977 4 746 967 2 295 668 2 451 299 513 667 491 564 614 751 541 701 1 051 569 1 054 747 48 372 264 078 67 309 99 209
1978 4 758 088 2 300 790 2 457 298 505 890 483 896 622 872 546 515 1 050 906 1 053 908 48 685 267 837 72 437 105 142
1979 4 771 292 2 306 784 2 464 508 498 666 477 343 630 942 551 917 1 050 807 1 053 494 49 098 271 262 77 271 110 492
1980 4 787 778 2 314 843 2 472 935 493 317 471 892 638 826 556 866 1 052 393 1 055 014 49 062 273 783 81 245 115 380
1981 4 812 150 2 327 473 2 484 677 489 174 467 618 648 186 563 074 1 055 428 1 057 893 49 292 276 032 85 393 120 060
1982 4 841 715 2 342 869 2 498 846 486 950 465 090 657 312 568 896 1 058 991 1 061 329 49 821 278 412 89 795 125 119
1 9 8 3 4 869 858 2 357 172 2 512 686 486 152 464 186 665 899 574 885 1 061 214 1 063 442 50 052 280 286 93 855 129 887
1984 4 893 748 2 369 228 2 524 520 486 586 464 919 672 093 578 476 1 062 428 1 064 580 50 221 281 935 97 900 134 610
1985 4 9 1 0 664 2 377 780 2 532 884 466 551 464 981 678 619 583 023 1 059 946 1 061 950 50 147 283 176 102 517 139 754
1986 4 925 644 2 385 866 2 539 778 486 768 464 844 684 201 586 856 1 057 955 1 059 897 50 348 283 705 106 594 144 476
1987 4 938 602 2 392 868 2 545 734 487 218 465 725 688 103 586 577 1 055 821 1 057 730 50 823 263 992 110 903 149 710
1988 4 954 359 2 401 368 2 552 991 490 612 469 369 690 985 589 016 1 050 593 1 052 624 51 044 284 050 118 134 157 932
1989 4 974 383 2 412 760 2 561 623 491 934 470 335 699 024 594 959 1 043 690 1 045 693 51 392 283 405 126 720 167 231
02. V Ä E S T Ö  IÄN M U K A A N  S E K Ä  1 0 0 0  M I E S T Ä  V A S T A A V A  N A I S T E N  M Ä Ä R Ä  1950 - 1989 
F O L K M Ä N G D  E F T E R  A L D E R  S A M T  A N T A L  K V I N N O R  PÄ 1000 M Ä N  1950 - 1989 
P O P U L A T I O N  B Y  A G E  A N D  N U M B E R  O F  F E M ALES P E R  1000 M A L E S  1950 - 1989
IKÄ
A l d e r
A G E
L U K U  - A N T A L  - N U M B E R P ROSENTTIA 
PROCENT 
P E R  CENT
N A I S I A  1000 M I E S T Ä  KOHTI 
K V I N N O R  PA 1000 M Ä N  
F E M A L E S  PER 1000 M A L E S
1 9 5 0 1 9 6 0 1970 1980 1989 1950 1960 1970 I960 1989 1989 
R  *)
1950 1960 1970 1980 1989
Y H T E E N S Ä
S U M M A
T O T A L 4 029 803 4 446 222 4 598 336 4 787 778 4 974 383 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 1092 1075 1071 1068 1062
- 4 502 669 408 568 339 444 319 531 309 419 12,5 9,2 7,4 6,7 6,2 5,7 958 959 960 956 957
5- 9 377 054 439 421 381 160 300 578 327 075 9,3 9,9 8,3 6,3 6,6 5,7 955 962 960 953 954
1 0 - 1 4 329 082 492 178 397 946 345 100 325 775 8,2 11,0 8,6 7,2 6,5 5,8 970 961 961 960 956
15-19 311 614 372 438 421 170 380 152 301 284 7.7 8.4 9,1 7,9 6,1 5.8 972 966 953 959 957
2 0 - 2 4 327 244 312 651 445 099 381 371 353 391 8,1 7,0 9,7 8,0 7,1 6,3 977 966 949 952 963
25-29 308 392 289 347 331 031 403 524 377 940 7,7 6,5 7.2 8,4 7,6 6,1 1089 956 958 949 957
3 0 - 3 4 267 808 308 535 287 969 443 722 386 877 6,7 6,9 6,2 9,3 7,8 6,3 1159 986 979 940 955
35-39 287 797 294 434 274 525 331 554 410 165 7,1 6,6 6,0 6,9 8,2 6,8 1126 1102 978 953 954
4 0 - 4 4 289 641 256 081 294 269 285 466 436 378 7,2 5,8 6,4 6,0 8,8 8,4 1113 1182 1009 983 950
4 5 - 4 9 246 375 273 220 278 969 267 664 297 913 6,1 6,2 6,1 5,6 6,0 6,3 1133 1159 1141 998 978
5 0 - 5 4 208 0 1 3 270 526 238 497 280 688 278 177 5.2 6,1 5,2 5,9 5,6 5,5 1213 1166 1245 1056 1015
5 5 - 5 9 166 754 222 817 247 313 258 819 255 274 4,1 5,0 5.4 5.4 5,1 5,3 1259 1220 1259 1230 1065
6 0 - 6 4 140 720 178 185 233 456 212 225 252 983 3,5 4,0 5,1 4,4 5,1 5,8 1390 1360 1321 1402 1182
65-69 109 178 131 423 177 463 205 910 220 838 2.7 3.0 3,9 4,3 4,4 5,9 1525 1478 1463 1506 1467
70-74 78 457 95 949 124 708 173 942 161 743 2,0 2.2 2,7 3,6 3,3 4,9 1661 1697 1710 1698 1726
75-79 48 6 9 3 59 214 73 386 111 050 140 896 1,2 1,3 1,6 2,3 2,8 4,5 1832 1889 1919 2013 1995
8 0 - 8 4 20 852 28 786 36 149 58 743 88 552 0,5 0,6 0.8 1,2 1,8 3,1 1961 2060 2212 2439 2406
85- 9 4 6 0 12 429 15 782 27 737 49 073 0.2 0,3 0,3 0,6 1.0 2,0 2426 2334 2547 2805 3172
-14 1 208 805 1 340 187 1 n e 550 965 209 962 269 30,0 30,1 24.3 20,2 19,3 17.2 961 961 960 957 956
15-64 2 554 358 2 778 234 3 052 298 3 245 187 3 350 382 63,4 62,5 66,4 67,8 67,4 62,5 1111 1079 1048 1011 986
65- 266 640 327 801 427 488 577 382 661 732 6,6 7,4 9,3 12,0 13,3 20,4 1674 1681 1690 1780 1830
*) R u o t s i n k i e l i s e t  
S v e n s k s p r à k i g a  
S w e a d i s h - s p e a k i n g  p o p u l a t i o n
1 3
03. V Ä E S T Ö  KANSALAISUUDEN, IÄN J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  31.12.1989
F O L K MÄNGD E F T E R  MEDBORGARSKAP, Ä L D E R  O C H  K Ö N  31.12.1989
P O P U L A T I O N  B Y  CITIZENSHIP. A G E  A N D  SEX 31.12.1989
MAA. J O N K A  KANSAL A I N E N  
M E D B O R G A R S K A P S LAND 
C O U N T R Y  O F  C ITIZENSHIP
SUOMI - FINLAND
M U U T  M A A T  - ÖVR. LÄNDER - OTH. COUNTR.
E U R O O P P A  - E U R O P A  - EUROPE
RUOTSI - S V E R I G E  - SWEDEN 
N O R J A  - N O R G E  - NORWAY 
T A N S K A  - D A N M A R K  - D E N MARK 
ISLANTI - ISLAND - ICELAND
ALANKOM. - NEDERL. - NETHER L A N D S  
B E L G I A  - B E L G I E N  - BELGIUM 
B U L G A R I A  - BULGARIEN 
E S P A N J A  - S P A N I EN - SPAIN 
IRLANTI - IRLAND - IRELAND
ISO-BRIT. - STORBRIT. - U N I T E D  K I N G D O M  
ITALIA - ITALIEN - ITALY 
I T Ä VALTA - ÖSTER R I K E  - A U S T R I A  
J U G O S L A V I A  - J U G O S L A V I E N  - Y O G O S L A V I A  
K R E I K K A  - G R E K L A N D  - G R EECE
PORTUGALI - PORTUGAL 
P U O L A  - P O L E N  - POLAND 
R A N S K A  - FRANKRIKE - FRANCE 
R O M A N I A  - R U M A N I E N
S A KSAN DEM.- T Y S K A  DEM.- GERMANY. DEM
S AKSAN LTV. - FÖRB.R. TYSKL. - G E R M . F. 
SVEITSI - SCHWEIZ - S W ITZERLAND 
T S E K K O S L O V A K I A  - TJECKOSL. - CZECHOSL. 
UNKARI - U N G E R N  - H U NGARY 
M U U  E U R O O P P A  - ÖVR.EU R O P A  - O T H E R  EUROP
A A S I A  - A S I E N  - A S I A
FILIPP I I N I T  - FILIPPIN. - P H ILIPPINES





K O R E A N  T A S A V A L T A  - KOREA REP.
L I BANON - LEBANON
PAKIS T A N
SRI LANKA
T H A I M A A  - T H A I L A N D  
TURKKI - T U R K I E T  - TURKEY 
V I E T N A M
M U U  A A S I A  - Ö V R I G A  A S I E N  - O T H E R  A S I A
A F R I K K A  - A F R I K A  - AFRICA
A L G E R I A  - A L G E R I E T  
EGYPTI - E G Y P T E N  - EGYPT 
E T I O P I A  - E T I O P I E N  - ETHIOPIA 
K E N I A  - K E N Y A
M A R O K K O  - M A R O C K O  - M O ROCCO 
N I G E R I A
T U N I S I A  - T U N I S I E N
M U U  AFRIKKA-ÖVR. A F R I K A - O T H E R  A FRICA
A M E R I K K A  - A M E R I K Ä  - A M E RICA
A R G E N T I I N A  - ARGENTINA 
B R A SILIA - B R A S ILIEN - B RAZIL 
CHILE
K A N A D A  - C ANADA 
K O L U M B I A  - C O L O M B I A
USA
M U U  A M E R I K K A - Ö V R .A M E R I K A - O T H .A M E R I C A
O S E A N I A  - O C E A N IEN - O C EANIA
A U S T R A L I A  - AUSTR A L I E N
M U U  O S E A N I A - Ö V R . O C E A N I E N - O T H . O C EANIA
N E U V O S T O L I I T T O  - S O V JETUNIONEN - USSR
ILMAN K A N S A L A I S U U T T A  - STATSLÖSA 
W I T H O U T  C I TIZENSHIP
T U N T E M A T O N  - O K Ä N T  - U N K N O W N




i k ä  - A l d e r  - a g e YHT.
SUMMA
T O T A L
i k ä  - A l d e r  - A G E
-14 15-24 25-44 4 5-64 65- -14 15-24 2 5-44 45-64 65-
4953209 958780 651758 1601349 1081474 659848 2400848 4 90105 332433 8 1 8929 526335 233046
21174 3489 2917 10011 2873 1884 11912 1829 1512 5867 1886 818
12342 2165 1616 5329 2006 1226 7424 1156 845 3461 1386 576
5660 1064 677 1852 1040 1027 3066 541 326 1112 640 449
465 104 74 199 68 20 250 53 32 100 49 16
463 85 67 194 77 40 260 4 0 30 121 58 31
69 18 14 33 4 “ 40 12 6 18 4 “
308 46 37 156 50 19 218 24 25 121 38 10
56 7 11 30 6 2 28 3 3 17 4 1
102 8 14 71 9 - 56 2 5 42 7 -
263 43 36 147 34 3 187 26 17 113 29 2
93 18 16 54 4 1 64 10 9 41 3 1
1215 200 176 657 157 25 877 117 119 498 130 13
370 57 46 198 55 14 281 27 30 166 47 11
143 20 19 78 21 5 93 12 14 47 17 3
68 7 11 42 8 - 56 5 8 36 7 -
184 18 28 119 17 2 161 12 23 110 16 “
48 4 11 27 6 _ 31 3 7 16 5 -
410 59 38 260 48 5 175 28 13 108 25 1
316 56 44 181 30 5 199 29 34 115 18 3
35 3 2 25 5 - 27 - 1 23 3 -
67 11 8 38 10 - 23 6 1 12 4 -
1427 219 216 673 282 37 970 138 104 474 232 22
274 44 37 125 51 17 185 26 24 85 40 10
61 20 7 28 5 1 24 9 2 10 2 1
235 53 24 137 19 2 124 32 11 72 8 1
10 1 3 5 - 1 7 1 1 4 “ 1
1882 231 318 1216 102 15 1116 116 173 753 67 7
152 9 32 103 8 _ 28 4 4 18 2 -
213 34 39 128 9 3 151 21 24 95 8 3
39 2 7 26 4 - 30 - 4 22 4 -
152 28 10 100 12 2 105 16 5 74 10 -
110 10 21 74 5 - 83 7 12 62 2 -
228 33 14 158 22 1 142 19 9 96 17 1
42 11 3 27 1 - 19 5 2 12 - -
38 - 4 32 2 - 30 - 3 25 2 -
47 6 15 22 4 - 37 3 11 19 4 -
68 10 11 45 2 - 36 2 6 28 “
165 31 37 94 3 - 19 12 3 4 - -
172 8 41 112 9 2 144 5 32 100 6 1
101 26 13 44 12 6 44 10 6 21 6 1
355 23 71 251 9 1 248 12 52 177 6 1
942 93 146 663 37 3 765 47 108 574 33 3
125 7 12 102 3 1 117 5 10 98 3 1
81 5 6 61 7 2 71 3 6 54 6 2
70 20 12 36 2 - 38 9 6 21 2 -
43 7 7 29 - - 30 3 5 22 - -
190 5 51 133 1 - 183 2 50 130 1 -
64 11 7 43 3 _ 52 6 4 39 3 _
89 3 15 69 2 - 85 2 12 69 2 -
280 35 36 190 19 - 189 17 15 141 16 -
2031 210 280 800 282 459 1041 106 158 464 161 152
27 4 1 17 4 1 20 2 1 13 3 1
55 8 8 34 5 - 22 5 2 14 1 -
88 9 18 49 11 1 44 4 10 25 4 1
338 43 33 129 65 68 192 20 18 89 42 23
21 12 2 6 1 - 13 6 1 5 1 -
1354 120 196 464 187 387 669 58 115 264 106 126
148 14 22 101 9 2 81 11 11 54 4 1
253 46 25 103 55 24 145 19 12 70 35 9
235 43 25 92 51 24 136 19 12 64 32 9
18 3 - 11 4 - 9 - - 6 3 -
2394 344 251 1430 312 57 681 171 59 287 152 12
371 77 36 136 34 88 203 38 12 77 23 53
959 323 245 334 45 12 537 176 145 181 29 6
4 9 74383 962269 654675 1611360 1084347 661732 2412760 491934 333945 824796 528221 233864K A I K K I A A N  - S A M T L I G A  - A L L
1 4
04. V Ä E S T Ö  S Y N T Y M Ä V U O D E N .  IÄN. S I V I I L I S Ä Ä D Y N  J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  31.12.1989
F O L K M Ä N G D  E F T E R  FÖDELS E Ä R .  ALDER. C I V I L S T A N D  O C H  K Ö N  31.12.1989
P O P U L A T I O N  B Y  Y E A R  O F  BIRTH, AGE, M A R I T A L  S T A T U S  A N D  S E X  31.12.1989
SYNT. IKÄ
A l d e r
a g e
K O K O  M A A  - H E L A L A N D E T  -* W H O L E  C O U N T R Y K A U P UNGIT
STÄDER
U R B A N  C O M MUNES
MUUT 
K UNNAT 
Ö V R I G A  
KOMMUNEF 
R U R A L  CC
F Ö D . -
A r
Y E A R
Y H T E E N S Ä
S U M M A
T O T A L
N A I M A T T O M A T
O C I F T A
S INGLE




ÄNKL. O C H  Ä N K O R  
WIDOWED
ERONN E E T
f r A n s k i l d a
DIVOR C E D
t
)MMUNES
B I R T H M S M N M N M N M N M N MS M MS M
Y H T E E N S Ä
S U M M A
T O T A L  4 9 7 4 3 8 3  2 4 1 2 7 6 0  2 5 6 1 6 2 3  1 1 90958 1 0 6 5 2 9 4  1043690 1045693 51392 263405 126720 167231 3 0 67013 1456835 1907370 955925
1989 0 6 3 0 4 3 32234 30809 32234 30809 _ _ _ _ - _ 38827 19935 24216 12299
1988 i 63062 32208 30854 32208 30854 - - - - - - 38344 19624 24718 12584
1987 2 59711 30538 29173 30538 29173 - - - - - - 35663 18287 24048 12251
1966 3 60757 3 1 0 7 3 29684 31073 29684 - - - - - - 35901 18302 24856 12771
1985 4 62846 32019 30827 32019 30827 - - " - - - 36570 18682 26276 13337
1984 5 65327 33299 32028 33299 32028 _ _ _ - - - 37953 19219 27374 14080
1 9 8 3 6 67136 34324 32812 34324 32812 - - - - - - 38669 19786 28267 14538
1982 7 66674 34295 32379 34295 32379 - - - - - - 38437 19672 28237 14623
1981 8 6 4 1 9 0 32789 31401 32789 31401 - - - - - - 37127 18836 27063 13953
1 9 8 0 9 63748 32639 31109 32639 31109 - - - - “ - 36900 18965 26848 13674
1979 10 64037 32529 31508 32529 31508 _ _ _ _ - _ 37086 18732 26951 13797
1978 11 64415 32980 31435 32980 31435 - - - - - - 37258 19028 27157 13952
1977 12 65667 33519 32148 33519 32148 - - - - - - 38395 19558 27272 13961
1976 13 66534 34038 32496 34038 32496 - - - - - - 39038 20007 27496 14031
1975 14 65122 33450 31672 33450 31672 - - - - - - 36350 19704 26772 13746
1974 15 62072 31569 30503 31569 30502 _ 1 _ _ - - 36489 18381 25583 13188
1973 16 56537 29085 27452 29085 27448 - 4 - - - - 33095 16916 23442 12169
1972 17 58658 30215 2 8 4 4 3 30210 28384 5 59 - - - - 34571 17753 24087 12462
1971 18 60896 30897 29999 30853 29691 44 306 - - - 2 36624 18208 24272 12689
1 9 7 0 19 63121 32162 30959 31989 30043 171 904 “ 2 2 10 38655 19202 24466 12960
1969 20 64712 33104 31608 32570 29675 529 1873 _ 1 5 59 40259 19882 24453 13222
1968 21 69822 35554 34268 34354 30803 1175 3316 2 10 23 139 45123 22292 24699 13262
1967 22 72418 36939 35479 34668 29963 2189 5278 - 8 82 230 47818 23520 24600 13419
1966 23 7 3 0 9 3 37082 36011 33412 27866 3532 7689 1 15 137 441 48843 24013 24250 13069
1965 24 73346 37338 36008 31653 25242 5462 10148 2 27 221 591 49694 24575 23652 12763
1964 25 75224 38402 36822 29956 22890 8027 12973 5 29 414 930 50929 25481 24295 12921
1 9 6 3 26 76301 38963 37338 27719 19998 10632 16100 4 50 608 1190 51457 25730 24844 13233
1962 27 75464 38662 36802 25079 17446 12771 17796 10 51 802 1509 50729 25577 24735 13085
1961 28 75475 38568 36907 22351 15158 15158 19908 11 72 1048 1769 50139 25349 25336 13219
1 9 6 0 29 75476 38563 36913 20053 13229 17135 21634 27 106 1346 1944 49221 24868 26255 13695
1959 30 75669 38667 37002 18326 11792 18753 22888 16 117 1572 2205 48935 24751 26734 13916
1958 31 73652 37637 36015 15921 10367 19907 23094 25 129 1784 2425 47141 23847 26511 13790
1957 32 77519 39715 37804 15322 9671 22244 25141 27 164 2122 2828 49153 24834 28366 14881
1956 33 80186 41037 3 9151 14515 9203 23979 26480 47 210 2496 3258 50753 25530 29435 15507
1955 34 79849 40862 3 8987 13113 8107 24916 27160 51 257 2782 3463 50289 25301 29560 15561
1954 35 80365 4 0 7 1 0 39675 12081 7683 25623 27941 55 289 2951 3762 50379 24907 30006 15803
1953 36 80120 40957 39163 11286 7010 26308 27816 49 338 3314 3999 50025 24966 30095 15991
1952 37 83519 42889 4 0 6 3 0 10764 6578 28278 29241 91 421 3756 4390 52033 25905 31486 16984
1951 38 81269 41779 39490 9666 5905 28044 28554 106 460 3963 4571 50508 25327 30761 16452
1 9 5 0 39 84872 43581 41291 9405 5666 29700 29981 126 554 4350 5090 53284 26638 31588 16943
1949 40 87982 4 5 4 0 2 4 2 5 8 0 9096 5477 31387 31011 122 710 4797 5382 55168 27692 32814 17710
1948 41 90105 46137 4 3 9 6 8 8438 5308 32462 32019 162 865 5075 5776 57117 28395 32988 17742
1947 42 90117 46174 4 3 9 4 3 7825 4699 32904 32260 198 978 5247 5806 57285 28572 32832 17602
1946 43 88642 4 5 2 8 3 4 3 3 5 9 7008 4490 32590 31721 212 1071 5473 6077 56653 28286 31989 16997
1945 44 79532 40808 38724 5917 3904 29621 28348 218 996 5052 5476 51304 25641 28228 15167
1944 45 64228 32665 3 1 5 6 3 4577 3123 23765 23034 205 935 4116 4471 41361 20554 22867 12111
1943 46 61355 31221 3 0134 4135 2947 23122 21994 211 1039 3753 4154 39470 19620 21885 11601
1942 47 49308 24876 2 4432 3334 2396 18311 17656 202 954 3029 3426 31733 15687 17575 9189
1941 48 71776 36195 35581 4721 3503 26780 25662 316 1533 4378 4883 45320 22289 26456 13906
1 9 4 0 49 51246 25639 25607 3221 2343 18966 18402 248 1287 3204 3575 32292 15748 18954 9891
1939 50 5 9 9 9 0 29778 30212 3910 2792 22053 21682 312 1686 3503 4052 37438 18166 22552 11612
1938 51 58264 29174 29090 3839 2644 21361 20718 382 1831 3592 3897 36019 17600 22245 11574
1937 52 54705 27104 27601 3488 2711 20009 19235 414 1936 3193 3719 33831 16291 20874 10813
1936 53 52408 25898 2 6 5 1 0 3383 2583 19138 18419 424 2058 2953 3450 32273 15493 20135 10405
1935 54 5 2 8 1 0 26101 2 6709 3379 2569 19471 18429 462 2401 2789 3310 32287 15411 20523 10690
1934 55 50612 24751 25861 3097 2492 18557 17652 463 2611 2634 3106 30709 14672 19903 10079
1933 56 4 8 0 3 6 23511 24525 2856 2484 17800 16454 502 2754 2353 2833 29172 13812 18864 9699
1932 57 50712 2 4 4 9 3 26219 2940 2553 18459 17438 636 3317 2458 2911 30773 14285 19939 10208
1931 58 52174 25361 26813 3001 2617 19272 17487 692 3823 2396 2886 31544 14759 20630 10602
1 9 3 0 59 5 3 7 4 0 25487 2 8 2 5 3 3091 2775 19249 18270 747 4302 2400 2906 32287 14761 21453 10726
1929 60 5 2 9 9 0 24712 2 8 2 7 8 3033 2989 18772 17718 608 4789 2099 2782 31496 14117 21494 10595
1928 61 52204 24420 27784 3011 2863 18538 16954 913 5331 1958 2636 31017 13923 21187 10497
1927 62 49641 22877 26764 2706 2859 17326 15883 997 5552 1848 2470 29402 12926 20239 9951
1926 63 4 9 4 3 8 22470 26968 2424 2881 17222 15480 1142 6215 1682 2392 29106 12565 20332 9905
1925 64 4 8 7 1 0 21488 2 7222 2266 2939 16522 14879 1104 6976 1596 2428 28774 12168 19936 9320
1924 65 46489 20018 26471 1998 2970 15456 13953 1245 7366 1319 2182 27450 11261 19039 8757
1923 66 4 6 4 5 3 19305 2 7148 1839 3075 14859 13752 1328 8182 1279 2139 27401 10892 19052 8413
1922 67 4 2 B 4 2 1 7 1 3 3 2 5709 1629 2914 13167 12350 1273 8475 1064 1970 25142 9536 17700 7597
1921 68 4 2 6 8 9 16794 25895 1473 2894 12944 11805 1403 9259 974 1937 25413 9563 17276 7231
1 9 2 0 69 4 2 3 6 5 16260 26105 1281 2870 12520 11144 1501 10184 958 1907 24932 9248 17433 7012
1919 70 30654 11601 18853 876 2195 9178 7665 1201 7774 546 1219 17925 6611 12729 5190
1918 71 35107 13083 2 2024 933 2589 9956 8221 1526 9633 668 1581 20972 7462 14135 5621
1917 72 33581 12213 2 1368 855 2472 9212 7458 1571 9950 575 1488 20154 6995 13427 S218
1916 73 31327 11212 2 0115 802 2423 8315 6611 1594 9745 501 1336 18615 6367 12712 4845
1915 74 31074 11027 2 0 0 4 7 770 2466 8057 5891 1709 10379 491 1309 18555 6249 12519 4778
1914 75 31304 10884 20420 776 2585 7771 5529 1874 10999 463 1307 18588 6148 12716 4736
1 9 1 3 76 29285 9876 19409 675 2602 6974 4827 1821 10785 406 1195 17500 5608 11785 4268
1912 77 28906 9683 19223 657 2481 6592 4538 2017 11005 417 1199 17250 5427 11656 4256
1911 78 2 6 7 9 3 8819 17974 580 2355 5874 3743 2045 10854 320 1022 16013 5002 10780 3817













Â L D E R
A G E
K O K O  M A A  - HELA LANDET - W H O L E  C O UNTRY K A U P U N G I T
S TÄDER
U R B A N  C O M M U N E S
M U U T
K U N N A T
Ö V R I G A
K O M M U N E R
R U R A L  C O M M U N E S
Y H T E E N S Ä
SUMMA
T O T A L
NAIMAT T O M A T
O GIFTA
SINGLE
N A I M I S I S S A
G I F T A
M A RRIED
LESKET
ÄNKL. O C H  ÄNKOR 
W I D O W E D
E R O NNEET
f r A n s k i l d a
D I V ORCED
MS M N M N M N M N M N M S M M S M
1909 80 22864 7107 15757 521 2299 4376 2588 1961 10031 249 839 13623 3942 9241 3165
1908 81 19963 6017 13946 411 2034 3623 2030 1795 9110 188 772 11810 3282 8153 2735
1907 82 17782 5182 12600 379 1953 2884 1534 1762 8463 157 650 10647 2884 7135 2298
1906 83 15333 4274 11059 300 1692 2288 1203 1564 7632 122 532 9042 2321 6291 1953
1905 84 12610 3419 9191 266 1560 1733 781 1323 6417 97 433 7565 1860 5045 1559
1904 85 10887 2828 8059 198 1323 1360 656 1183 5680 87 400 6463 1526 4424 1302
1903 86 8731 2305 6426 169 1105 1059 419 1017 4598 60 304 5125 1249 3606 1056
1902 87 7201 1767 5434 107 904 699 299 915 3995 46 236 4182 911 3019 856
1901 88 6041 1409 4632 116 855 506 219 747 3359 40 199 3518 734 2523 675
1900 89 4571 1069 3502 82 634 350 127 611 2587 26 154 2633 571 1938 498
1899 90 3606 843 2763 63 529 288 74 475 2071 17 89 2060 430 1546 4 1 3
1898 91 2756 577 2179 46 428 142 45 379 1617 10 69 1570 290 1186 287
1897 92 1907 386 1521 27 269 100 26 252 1174 7 52 1077 186 830 200
1896 93 1341 281 1060 16 212 73 19 189 764 3 45 775 147 566 134
1895 94 964 207 757 15 136 36 5 151 596 5 20 544 106 4 2 0 101
1894 95 648 111 537 7 107 21 4 82 402 1 24 349 49 299 62
1893 96 381 69 312 - 62 10 2 56 241 3 7 208 36 173 33
1892 97 257 49 208 3 38 8 1 38 162 - 7 149 23 108 26
1891 98 169 31 138 4 30 2 - 24 102 1 6 97 11 72 20
1890 99 111 14 97 1 17 1 - 12 78 - 2 65 6 46 8
1889 100 58 11 47 2 12 1 _ 8 35 _ _ 34 6 24 5
1888 101 28 6 22 - 5 1 - 5 17 - - 9 1 19 5
1887 102 27 3 24 - 5 2 1 1 17 - 1 13 3 14 -
1886 103 11 1 10 - 2 - - 1 8 - - 9 - 2 1
1885 104 3 - 3 - " * “ 3 “ “ 1 - 2 1
1884 105 3 1 2 1 1 _ _ _ 1 _ _ 3 1 _ 1
1881 108 2 - 2 - 1 - - - 1 - - - - 2 1
05. V Ä E S T Ö  IKÄRYHMÄN, S I V I I L I S Ä Ä D Y N  J A  SUKUP U O L E N  M U K A A N  31.12.1989 
F O L K MÄNGD E F T E R  ÄLDERSGRUP, C I V I L S T A N D  O C H  K Ö N  31.12.1989 
P O P U L A T I O N  B Y  AGEGROUP, M A R I T A L  STATUS A N D  SEX 31.12.1989
K O K O  M A A  - H E L A  LANDET - W H O L E  C O UNTRY
IKÄRYHMÄ
A l d e r s g r .
A G E GROUP
Y H T E E N S Ä
SUMMA









W I D OWED
ÄNKOR
ERONNEET
f r A n s k i l d a
DIVORCED
MS M N M N M N M N M
K A U P UNGIT
STÄDER
U R B A N  C O M M U N E S
M U U T
K U N N A T
Ö V R I G A
K O M M U N E R
R U R A L  C O M M U N E S
N  MS M  M S M
Y H T E E N S Ä
SUMMA
TOTAL 4 9 74383 2412760 2561623 1190958 1065294 1043690 1045693 51392 283405 126720 167231 3067013 1456835 1 9 07370 955925
- 4 309419 158072 151347 158072 151347 _ _ _ _ _ _ 185305 94830 1 2 4114 63242
5- 9 327075 167346 159729 167346 159729 - - - - - - 189286 96478 137789 70868
10-14 325775 166516 159259 166516 159259 - - - - - - 190127 97029 135648 69487
15-19 301284 153928 147356 153706 146068 220 1274 - 2 2 12 179434 9 0 4 6 0 1 2 1850 63468
20-24 353391 180017 173374 166657 143549 12887 28304 5 61 468 1460 231737 114282 121654 65735
25-29 377940 193158 184782 125158 88721 63723 88411 57 308 4220 7342 252475 127005 125465 66153
30-34 386877 197918 188959 77197 49140 109799 124763 166 877 10756 14179 246271 1 24263 1 40606 73655
35-39 410165 209916 200249 53202 32842 137953 143533 427 2062 16334 21812 256229 1 27743 153936 62173
40-44 436378 223804 212574 38284 24078 158964 155359 12 4620 25644 28517 277527 138586 158851 85218
45-49 297913 150596 147317 19988 14312 110944 106748 1182 5748 18482 20509 190176 93898 107737 56698
50-54 278177 138055 140122 17999 13299 102032 96463 1994 9912 16030 18428 171848 82961 1 06329 55094
55-59 255274 123603 131671 14985 12921 93337 87301 3040 16807 12241 14642 154485 72289 100789 51314
60-64 2 52983 115967 137016 13440 14531 68380 80914 4964 28863 9183 12708 149795 65699 103188 50268
65-69 220838 89510 131328 8220 14723 68946 63004 6750 43466 5594 10135 130338 50500 90500 3 9010
70-74 1 61743 59336 102407 4236 12147 44718 35846 7601 47481 2781 6933 96221 33684 65522 25652
75-79 140896 47051 93645 3218 12415 32224 21720 9743 54017 1866 5693 84188 26553 56708 20498
80-84 88552 25999 62553 1877 9538 14904 8136 6405 41653 813 3226 52687 14289 35665 1 1710
85-89 37431 9378 28053 672 4821 3974 1720 4473 20219 259 1293 21921 4991 15510 4387
90-94 10574 2294 8280 167 1574 639 169 1446 6242 42 295 6026 1159 4548 1135
95- 1698 296 1402 18 280 46 8 227 1067 5 47 937 136 761 160
-14 962269 4 9 1934 470335 491934 470335 - - - - - - 564718 288337 397551 203597
15-64 3350382 1686962 1663420 680616 539461 878239 915090 12747 69260 115360 139609 2109977 1037186 1240405 649776
65- 661732 233864 427868 18408 55498 165451 130603 38645 214145 11360 27622 392316 131312 2 69414 102552
18- 3834847 1829957 2004890 608160 508625 1043685 1045629 51392 283405 126720 167231 2 3 9 8 1 4 0 1115448 1436707 7 14509
1 6
06. S U O M E N K I E L I N E N  V Ä E S T Ö  S Y N T Y M Ä V U O D E N ,  IÄN, S I V I I L I S Ä Ä D Y N  J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  3 1.12.1989 
F I N S K S P R Ä K I G  B E F O L K N I N C  E F T E R  FÖDELSEAR, ALDER, C I V I L S T A n D O C H  K Ö N  31.12.1989 
F I N N I S H - S P E A K I N G  P O P U L A T I O N  B Y  Y E A R  O F  BIRTH, AGE, M A R I T A L  S T A T U S  A N D  SEX 31.12.1989
SYNT. IK*
A l d e r
A G E
K O K O  M A A  - H E L A L A N D E T  - W H O L E  C O U N T R Y K A U P UNGIT
STÄDER
U R B A N  C O M M U N E S
M U U T  
K U N N A T  
Ö V R I G A  
KOMMUNEf 
R U R A L  CC
F Ö D . -
A r
Y E A R
Y H T E E N S Ä
S U M M A
T O T A L
N A I M A T T O M A T
O G I F T A
S INGLE
N A I M I S I S S A
GIFTA
M A R R I E D
LESKET
ÄNKL. O C H  Ä N K O R  
W I DOWED
ERONN E E T
f r A n s k i l d a
DIVOR C E D )MMUNES
B I R T H MS M N M N M N M N M N MS M MS M
Y H T E E N S Ä
S U M M A
T O T A L 4 6 5 6 3 2 5 2 2 5 7 0 7 0 2 3 9 9 2 5 5 1122769 1002162 967437 976998 46700 261444 120164 158651 2875079 1364629 1781246 892441
1989 0 59285 30291 2 8 9 9 4 30291 28994 _ _ _ _ _ 36628 16823 22657 11468
1988 l 5 9 3 5 9 3 0334 29025 30334 29025 - - - - - - 36255 18537 23104 11797
1987 2 5 6 2 5 0 2 6 8 1 0 2 7 4 4 0 28810 2 7440 - - - - - - 33711 17308 22539 11502
1986 3 57298 2 9 2 5 0 28048 29250 28048 - - - - - - 33963 17266 23335 11964
1985 4 59252 3 0182 2 9 0 7 0 30182 2 9070 - " - - - - 34587 17654 24665 12528
1984 5 61778 3 1456 30322 31456 30322 _ _ _ _ _ _ 35965 18194 25813 13262
1983 6 63502 3 2436 31066 32436 31066 - - - - - - 36863 18766 26639 13670
1982 7 6 3 0 0 0 3 2358 30642 32358 30642 - - - - - - 36436 18649 26564 13709
1981 8 60662 3 0969 2 9 6 7 3 30969 2 9673 - - - - - - 35227 17887 25435 13102
1 9 8 0 9 6 0 0 4 9 30701 29348 30701 29348 - " - - - - 34854 17900 25195 12801
1979 10 60428 3 0682 29746 30662 29746 _ _ _ _ _ _ 35090 17711 25338 12971
1978 11 6 0 7 7 6 3 1057 29719 31057 29719 - - - - - - 35257 17972 25519 13085
1977 12 61988 31641 30347 31641 30347 - - - - - - 36350 18519 25638 13122
1976 13 62862 3 2184 30678 32164 30678 - - - - - - 36995 18976 25867 13208
1975 14 6 1 4 1 6 3 1466 2 9 9 5 0 31466 2 9950 - - - - - - 36287 18604 25129 12862
1974 15 58449 2 9702 28747 29702 28746 - 1 _ _ _ _ 34421 17328 24028 12374
1973 16 5 3077 2 7356 25721 27356 25717 - 4 - - - - 31235 15982 21842 11374
1972 17 5 5 0 1 3 2 8358 26655 28353 2 6600 5 55 - - - - 32551 16722 22462 11636
1971 18 57222 2 9 0 1 0 28212 28968 27921 42 289 - - - 2 34492 17153 22730 11857
1970 19 5 9 3 7 2 3 0274 29098 30110 28215 162 872 - 2 2 9 36488 18148 22884 12126
1969 20 6 0 9 3 5 3 1 1 7 0 2 9765 30660 27924 505 1783 _ 1 5 57 38043 18778 22892 12392
1968 21 6 5789 3 3517 3 2272 32391 28987 1102 3143 2 10 22 132 42624 21038 23165 12479
1967 22 6 8 3 9 4 3 4898 33496 32745 26228 2073 5038 - 8 80 222 45292 22296 23102 12602
1966 23 68952 3 5 0 1 3 3 3939 31565 26224 3315 7270 1 14 132 431 46221 22744 22731 12269
1965 24 6 9 1 4 0 3 5196 3 3944 29836 23762 5151 9583 1 27 208 572 47010 23264 22130 11932
1964 25 7 1038 3 6207 34831 28251 21606 7556 12291 5 29 395 905 48163 24048 22875 12159
1963 26 72004 3 6755 3 5249 26145 18864 10019 15206 3 48 588 1131 48625 24297 23379 12458
1962 27 7 1401 3 6548 3 4 8 5 3 23719 16527 12056 16827 10 48 763 1451 48067 24233 23334 12315
1961 28 7 1 3 8 0 3 6508 3 4872 21193 14290 14300 18815 10 70 1005 1697 47545 24044 23835 12464
1960 29 71284 3 6365 3 4899 18942 12476 16125 20461 27 103 1291 1859 46551 23480 2 4733 12905
1959 30 7 1446 3 6456 3 4990 17348 11142 17586 21606 16 114 1506 2128 46247 23340 25199 13116
1958 31 6 9 4 9 3 3 5476 34017 15007 9756 18753 21817 25 125 1691 2319 44455 22452 25036 13024
1957 32 7 3266 3 7445 35821 14540 9158 20844 23772 24 161 2037 2730 46508 23421 26756 14024
1956 33 7 5 6 8 3 3 8 6 6 0 3 7003 13731 8682 22508 24995 46 200 2395 3126 4 8050 24133 27633 14547
1955 34 7 5377 3 8 5 9 3 3 6784 12414 7654 23480 25547 49 241 2650 3342 47567 23890 27810 14703
1954 35 7 5897 3 6375 37522 11474 7238 24023 26385 51 274 2827 3625 47689 23510 28208 14865
1953 36 7 5 6 4 0 3 8602 37038 10698 6622 24691 26247 47 329 3166 3840 47337 23575 28303 15027
1952 37 7 6 8 8 3 4 0 4 8 5 38398 10194 6226 26596 27567 84 403 3611 4202 49221 24438 29662 16047
1951 38 7 6687 3 9337 3 7350 9153 5583 26298 26961 100 439 3786 4367 47782 23898 26905 15439
1950 39 8 0122 4 1 0 2 7 39095 8973 5355 27778 28312 119 526 4157 4902 50408 25091 29714 15936
1949 4 0 8 2891 42677 4 0 2 1 4 8618 5169 2 9340 29220 115 684 4604 5141 52132 26092 30759 16585
1948 41 8 4822 4 3 3 0 0 4 1 5 2 2 7951 5035 30342 30146 155 826 4852 5515 53877 26667 30945 16633
1947 42 8 4574 4 3 1 6 3 41411 7376 4626 30604 30307 186 926 4997 5552 53891 26736 30683 16427
1946 4 3 8 2716 42112 4 0 6 0 4 6590 4201 30155 29637 194 1018 5173 5748 52982 26349 29734 15763
1945 44 7 4198 37957 36241 5568 3661 2 7420 26469 200 924 4769 5187 47955 23879 26243 14078
1944 45 5 9779 3 0 2 6 0 29519 4287 2933 21912 21468 190 895 3871 4223 38542 19043 21237 11217
1943 46 5 7244 2 8963 28281 3903 2794 21332 20540 198 993 3530 3954 36912 18231 20332 10732
1942 47 45628 22916 22712 3090 2239 1 6780 16365 189 893 2857 3215 29419 14482 16209 8434
1941 48 6 7 3 7 0 33895 33475 4460 3313 24998 24051 294 1462 4143 4649 42599 20898 24771 12997
1940 49 4 7 8 8 8 23872 24016 3019 2207 17585 17220 233 1221 3035 3368 30205 14673 17683 9199
1939 50 56208 2 7 8 5 0 28358 3721 2639 20535 20295 283 1593 3311 3831 35053 16972 21155 10878
1938 51 54645 27212 27433 3643 2518 19822 19444 367 1749 3380 3722 33802 16405 20843 10807
1937 52 5 1 2 9 3 2 5 3 7 0 25923 3272 2539 18680 18020 385 1851 3033 3513 31730 15245 19563 10125
1936 53 4 9 1 8 6 2 4 3 0 0 24686 3195 2463 17908 17195 398 1951 2799 3277 30304 14532 18882 9768
1935 54 4 9 5 7 8 2 4 4 3 0 25148 3205 2439 18154 17277 437 2294 2634 3138 30285 14377 19293 10053
1934 55 4 7 4 8 4 23211 24273 2936 2346 17338 16507 430 2482 2507 2938 28843 13753 18641 9458
1933 56 4 4 8 7 2 21914 22958 2708 2316 16495 15325 466 2614 2243 2703 27305 12895 17567 9019
1932 57 4 7 5 0 7 22902 24605 2791 2408 17187 16259 582 3162 2342 2776 28834 13335 18673 9567
1931 58 4 8 8 1 2 23704 25108 2639 2467 17935 16245 638 3631 2292 2765 29524 13791 19288 9913
1930 59 50315 2 3 7 8 0 26535 2937 2626 17885 17015 701 4103 2257 2791 30231 13744 20084 10036
1929 60 4 9 4 5 3 22987 26466 2871 2831 17366 16486 754 4500 1996 2649 29414 13146 20039 9841
1928 61 4 8 6 0 5 22625 2 5 9 8 0 2832 2712 17086 15774 843 5007 1864 2487 28905 12907 19700 9718
1927 62 4 6 2 7 2 21215 25057 2511 2703 16000 14765 943 5240 1761 2349 27431 11981 18841 9234
1926 63 4 6 0 0 4 2 0 8 3 3 25171 2266 2680 15910 14323 1069 5869 1588 2279 27073 11637 18931 9196
1925 64 45041 19696 2 5 3 4 3 2105 2746 15086 13738 1013 6568 1494 2291 26572 11147 18469 8551
1924 65 4 2 9 6 2 18425 24537 1871 2779 14144 12806 1164 6873 1246 2079 25384 10368 17578 8057
1923 66 4 2 7 2 6 17640 25086 1707 2660 13531 12564 1212 7653 1190 2009 25201 9928 17525 7712
1922 67 39424 15646 23778 1485 2692 12006 11279 1168 7930 987 1877 23062 8678 16362 6968
1921 68 39127 15251 23876 1358 2695 11701 10741 1290 8631 902 1809 23276 8676 15851 6575
1920 69 38764 14704 2 4 0 6 0 1187 2651 11260 10162 1365 9463 892 1784 22718 8325 16046 6379
1919 70 27777 10558 17219 785 1988 8177 6929 1066 7177 510 1125 16145 5871 11632 4687
1918 71 3 2 1 3 3 11841 20292 866 2385 8971 7462 1381 8972 623 1473 19112 6692 13021 5149
1917 72 30554 10989 19565 760 2245 8289 6749 1409 9202 531 1369 18285 6279 12269 4710
1916 73 28399 10092 18307 722 2204 7449 5897 1454 8984 467 1222 16809 5720 11590 4372
1915 74 28165 9877 18288 701 2222 7194 5317 1532 9534 450 1215 16814 5610 11351 4267
1914 75 2 8 4 2 3 9757 18666 698 2346 6916 4960 1725 10158 418 1202 16822 5498 11601 4259
1913 76 26547 8876 17671 612 2355 6260 4310 1637 9905 367 1101 15789 4991 10758 3885
1912 77 26049 8661 17388 596 2231 5842 4057 1829 10005 394 1095 15468 4821 10581 3840
1911 78 24141 7 8 9 3 16248 516 2092 5258 3300 1836 9690 283 966 14312 4414 9829 3479






VUOSI A l d e r
FÖD. - AGE
A r
Y E A R
O F
BIRTH
K O K O  MAA
Y H T E E N S Ä
SUMMA
T O T A L
MS
H E L A  L ANDET - W H O L E  COUNTRY
N A I M A T T O M A T
O G I F T A
SINGLE
N A I M I S I S S A
GIFTA
M A R R I E D  '
LESKET
ÄNKL. O C H  ÄNK0R 
W I D O W E D
ERONN E E T
f r A n s k i l d a
DIVOR C E D
M N M N M N M N M
K A U P U N G I T
STÄDER
U R B A N  C O M M U N E S
M U U T
K U N N A T
Ö V R I G A
K O M M U N E R
R U R A L  C O M M U N E S
N  M S M M S M
1909 80 20514 6308 14206 469 2039 3869 2291 1748 9102 222 774 12151 3463 8363 2845
1908 81 17883 5336 12545 376 1809 3183 1765 1608 6289 171 682 10474 2872 7409 2466
1907 82 15867 4599 11288 338 1702 2536 1346 1579 7652 146 588 9427 2520 6 4 6 0 2079
1906 83 13706 3763 9943 258 1500 2016 1065 1378 6900 111 478 8033 2029 5673 1734
1905 84 11226 3031 8195 236 1351 1512 677 1192 5781 91 386 6676 1636 4 5 5 0 1395
1904 85 9621 2490 7131 176 1158 1181 574 1058 5040 75 359 5642 1302 3979 1188
1903 86 7713 2045 5668 152 932 937 361 899 4106 57 269 4495 1100 3218 945
1902 87 6292 1551 4741 97 779 609 256 807 3504 38 202 3621 777 2671 774
1901 66 5324 1252 4072 103 715 439 201 673 2984 37 172 3069 636 2255 616
1900 69 3984 942 3042 73 548 300 108 546 2255 21 131 2256 494 1728 448
1899 90 3135 747 2388 56 437 258 64 416 1808 17 79 1777 384 1358 363
1698 91 2406 507 1899 42 368 123 40 334 1412 8 79 1343 247 1063 260
1897 92 1635 335 1300 24 230 90 22 215 1005 6 43 911 154 724 181
1896 93 1161 247 914 13 178 66 16 166 685 2 35 654 124 507 123
1895 94 829 181 648 13 117 31 3 132 508 5 20 460 90 369 91
1894 95 554 97 457 6 91 17 4 73 345 1 17 286 40 266 57
1893 96 326 63 263 - 48 10 2 50 208 3 5 171 33 155 30
1892 97 223 35 188 3 35 6 1 26 145 - 7 129 13 94 22
1891 98 140 29 111 4 27 2 - 22 81 1 3 79 10 61 19
1890 99 89 13 76 1 14 1 " 11 61 - 1 50 5 39 8
1689 100 50 11 39 2 10 1 _ 8 29 _ _ 28 6 22 5
1686 101 24 5 19 - 4 1 - 4 15 - - 7 1 17 4
1887 102 22 3 19 - 2 2 1 1 16 - - 10 3 12 -
1886 103 10 1 9 - 2 - - 1 7 - - 8 - 2 1
1885 104 3 " 3 - - - - - 3 - - 1 - 2 "
1884 105 3 1 2 1 1 _ _ _ 1 _ 3 1 _ _
1881 108 2 - 2 - 1 - - - 1 - - - - 2 -
07. S U O M E N K I E L I N E N  V ÄESTÖ IKÄRYHMÄN, SIVIIL I S Ä Ä D Y N  JA S U K U P U O L E N  M U K A A N  31.12.1989 
FINSK S P R A K I G  BEFOL K N I N G  E F T E R  ÄLDERSGRUP, CIVILS T A N D  O C H  K Ö N  31.12.1989 









A l d e r
A G E
K O K O  M A A  - H E L A  L ANDET - W H O L E  C O UNTRY K A U P UNGIT
STÄDER
U R B A N  C O M M U N E S
M U U T
K U N N A T
Ö V R I G A
K O M M U N E R
R U R A L  C O M M U N E S
Y H T EENSÄ
SUMMA
T O T A L
NAIMA T T O M A T
O G IFTA
SINGLE
NAIMI S I S S A
G IFTA
M A R RIED
LESKET
ÄNKL. O C H  ÄNKOR 
W I D O W E D
E R O NNEET
f r A n s k i l d a
DIVORCED
MS M N M N M N M N M N MS M M S M
Y H T E E N S Ä
SUMMA
T O T A L 4656325 2257070 2399255 1122769 1002162 967437 976998 46700 261444 120164 158651 2875079 1 3 64629 1781246 892441
- 4 291444 148867 142577 148867 142577 _ _ _ _ _ _ 175144 89588 1 16300 59279
5- 9 308991 157940 151051 157940 151051 - - - - - - 179345 91396 129646 66544
10-14 307470 157030 1 50440 157030 150440 - - - - - - 179979 91782 127491 65248
15-19 283133 144700 138433 144469 137199 209 1221 - 2 2 11 169187 65333 113946 59367
20-24 333210 169794 163416 157197 135125 12146 26817 4 60 447 1414 219190 1 08120 1 14020 61674
25-29 357107 182403 174704 118250 83763 60056 83600 55 298 4042 7043 236951 1 20102 1 1 8156 62301
30-34 365265 186650 178615 73040 46392 103171 117737 160 841 10279 13645 232827 117236 132438 69414
35-39 387229 197826 189403 50492 31024 129386 135472 401 1971 17547 20936 242437 120512 144792 77314
40-44 409201 209209 199992 36103 22692 147861 145779 850 4378 24395 27143 260837 1 29723 148364 79486
45-49 277909 139906 138003 18759 13486 102607 99644 1104 5464 17436 19409 177677 87327 100232 52579
50-54 260910 129162 131748 17036 12598 95099 92231 1870 9438 15157 17481 161174 77531 99736 51631
55-59 238990 115511 123479 14211 12163 86840 81351 2819 15992 11641 13973 144737 67518 9 4 2 5 3 4 7 9 9 3
60-64 235375 107358 128017 12585 13672 81448 75086 4622 27204 8703 12055 139395 60818 95980 4 6 5 4 0
65-69 203003 61666 121337 7608 13677 62642 57552 6199 40550 5217 9558 119641 4 5 9 7 5 83362 35691
70-74 147028 53357 93671 3634 11044 40080 32354 6862 43869 2581 6404 87165 30172 5 9 8 6 3 23185
75-79 127298 42097 85201 2885 11161 28702 19357 8805 49434 1705 5249 75630 23556 51668 18541
80-84 79216 23039 56177 1677 8401 13116 7144 7505 37724 741 2908 46761 12520 32455 10519
85-89 32934 8280 24654 601 4132 3466 1500 3985 17889 228 1133 19083 4309 13851 3971
90-94 9166 2017 7149 148 1330 568 145 1263 5418 38 256 5145 999 4021 1018











































18- 3581881 1707817 1874064 573521 477031 967432 976938 46700 261444 120164 158651 2242404 1041831 1339477 665986
2 403307 C
1 8
08. R U O T S I N K I E L I N E N  V Ä E S T Ö  S Y N T Y M Ä V U O D E N ,  IÄN, S I V I I L I S Ä Ä D Y N  J A  SUKUPU O L E N  M U K A A N  31.12.1989 
S V E N S K S P R Ä G I K  B E F O L K N I N G  E F T E R  FÖDELSEÄR, ÄLDER, C I V I L S T Ä N D  O C H  K Ö N  31.12.1989 
S W E D I S H - S P E A K I N G  P O P U L A T I O N  B Y  Y E A R  OF BIRTH, AGE, M A R I T A L  S T A T U S  A N D  SEX 31.12.1989
SYNT. IKÄ K O K O  M A A  - H E L A L A N D E T  - W H O L E  C O U N T R Y K A U P U N G I T
S T Ä D E R
U R B A N  C O M M U N E S
M U U T
F Ö D . - 
Â R
Y E A R
Â L u E K
A G E Y H T E E N S Ä
S U M M A
T O T A L
N A I M A T T O M A T
O G I F T A
S INGLE
N A I M I S I S S A
G I F T A
M A R R I E D
LESKET
ÄNKL. O C H  Ä N K O R  
W I DOWED
E R O N N E E T
f r A n s k i l d a
D I V ORCED
Ö V R I G A  
K O M M U N E R  
R U R A L  COMMUNES
B I R T H M S M N M N M N M N M N MS M MS M
YHTEEf
S U M M A
T O T A L
4SÄ
2 9 6 8 4 0 1 4 3 8 4 3 1 5 2997 64015 59864 69497 63703 4597 21485 5734 7945 175195 82787 121645 61056
1989 0 3492 1811 1681 1811 1681 _ _ _ _ _ - 1977 1010 1515 801
1988 1 3486 1769 1717 1769 1717 - - - - - - 1922 1004 1564 765
1987 2 3 2 7 3 1634 1639 1634 1639 - - - - - - 1803 903 1470 731
1986 3 3241 1710 1531 1710 1531 - - - - - - 1759 938 1482 772
1985 4 3372 1718 1654 1718 1654 " - - - - - 1817 939 1555 779
1984 5 3299 1719 1580 1719 1580 - _ _ - - - 1799 938 1500 781
1983 6 3398 1756 1642 1756 1642 - - - - - - 1830 926 1568 830
1982 7 3433 1824 1609 1824 1609 - - - - - - 1813 935 1620 889
1981 8 3306 1689 1617 1689 1617 - - - - - - 1732 864 1574 825
1 9 8 0 9 3459 1611 1646 1811 1646 - - - - - “ 1863 965 1596 846
1979 10 3372 1723 1649 1723 1649 _ _ _ - - - 1610 922 1562 801
1978 11 3404 1803 1601 1803 1601 - - - - - - 1826 967 1578 836
1977 12 3459 1764 1695 1764 1695 - - - - - - 1884 952 1575 812
1976 13 3438 1734 1704 1734 1704 - - - - - - 1858 937 1580 797
1975 14 3501 1871 1630 1871 1630 - - - “ - “ 1917 1018 1584 853
1974 15 3 4 3 0 1767 1663 1767 1663 _ - - - - - 1915 973 1515 794
1973 16 3268 1636 1632 1636 1632 - - - - - - 1727 867 1541 769
1972 17 3487 1779 1708 1779 1707 - 1 - - - - 1904 972 1583 807
1971 18 3508 1803 1705 1803 1693 - 12 - - - - 2014 998 1494 605
1970 19 3 5 8 0 1803 1777 1798 1758 5 19 - - 2044 994 1536 809
1969 20 3562 1825 1737 1816 1681 9 56 - - - - 2047 1017 1515 808
1968 21 3756 1893 1863 1860 1744 33 112 - - - 7 2278 1136 1478 757
1967 22 3737 1892 1845 1822 1665 69 174 - - 1 6 2286 1098 1451 794
1966 23 3791 1894 1897 1747 1580 144 308 - 1 3 8 2327 1117 1464 777
1965 24 3770 1905 1865 1706 1399 192 450 - - 7 16 2322 lili 1448 794
1964 25 3712 1932 1780 1587 1210 333 547 _ _ 12 23 2362 1207 1350 725
1 9 6 3 26 3715 1696 1819 1447 1062 439 711 - 1 10 45 2345 1156 1370 740
1962 27 3495 1800 1695 1244 854 533 708 - 3 23 50 2189 1075 1306 725
1961 28 3484 1713 1771 1042 811 643 900 1 1 27 59 2093 1013 1391 700
1960 29 3576 1847 1729 1022 715 787 952 - 1 38 61 2178 1116 1398 731
1959 30 3601 1873 1728 889 600 940 1063 _ 3 44 62 2171 1122 1430 751
1958 31 3504 1795 1709 815 578 917 1047 - 1 63 83 2125 1076 1379 719
1957 32 3659 1925 1734 711 484 1150 1179 3 - 61 71 2157 1123 1502 802
1956 33 3 9 1 3 2037 1876 732 498 1237 1264 - 6 68 106 2218 1126 1695 911
1955 34 3 9 0 3 1947 1956 648 428 1197 1412 2 12 100 104 2259 1146 1644 601
1954 35 3939 2035 1904 568 422 1365 1359 3 14 99 109 2243 1146 1696 689
1953 36 3981 2082 1899 544 368 1412 1391 2 5 124 135 2282 1168 1699 914
1952 37 4 1 0 9 2111 1998 538 328 1456 1495 6 14 111 161 2377 1210 1732 901
1951 38 4 0 6 4 2120 1944 474 310 1494 1437 5 17 147 180 2316 1177 1748 943
1 9 5 0 39 4 2 1 9 2219 2000 399 292 1655 1518 6 26 159 164 2458 1287 1761 932
1949 40 4584 2405 2179 438 291 1798 1642 6 24 163 222 2645 1352 1939 1053
1948 41 4827 2537 2290 462 265 1886 1750 6 39 183 236 2871 1487 1956 1050
1947 42 5044 2678 2366 422 263 2041 1816 10 49 205 238 2990 1569 2054 1109
1946 43 5466 2858 2610 392 280 2194 1973 16 46 256 311 3306 1691 2162 1167
1945 44 4986 2625 2363 331 235 2028 1785 14 69 252 274 3084 1584 1904 1041
1944 45 4131 2195 1936 276 184 1684 1480 13 37 222 235 2560 1340 1571 855
1943 46 3801 2052 1749 221 147 1623 1372 12 43 196 187 2315 1226 1486 826
1942 47 3433 1798 1635 231 154 1402 1226 13 59 152 194 2131 1079 1302 719
1941 48 4156 2163 1993 247 179 1676 1526 22 67 216 221 2531 1293 1625 870
1940 49 3154 1638 1516 195 132 1274 1125 15 65 154 194 1935 984 1219 654
1939 50 3550 1786 1764 182 146 1403 1318 25 88 176 212 2212 1092 1338 694
1938 51 3407 1824 1583 189 122 1424 1214 14 77 197 170 2053 1088 1354 736
1937 52 3213 1617 1596 204 165 1238 1163 29 83 146 185 1946 956 1267 661
1936 53 3030 1482 1548 179 116 1136 1164 24 104 143 164 1810 865 1220 617
1935 54 3073 1571 1502 165 127 1233 1110 23 106 150 159 1876 955 1197 616
1934 55 2978 1458 1520 154 140 1155 1099 32 125 117 156 1757 862 1221 596
1933 56 3044 1527 1517 139 161 1249 1096 34 137 105 123 1781 868 1263 659
1932 57 3098 1527 1571 143 144 1218 1145 54 153 112 129 1656 899 1242 628
1931 58 3244 1580 1664 157 146 1271 1216 54 188 98 114 1938 912 1306 668
1930 59 3316 1634 1682 148 147 1310 1226 45 195 131 114 1985 973 1331 661
1929 60 3442 1673 1769 158 150 1363 1205 52 282 100 132 2013 936 1429 737
1928 61 3505 1742 1763 172 144 1413 1155 68 318 89 146 2052 981 1453 761
1927 62 3291 1612 1679 190 154 1289 1096 53 308 80 121 1918 912 1373 700
1926 63 3352 1588 1764 150 200 1279 1138 72 315 87 111 1975 894 1377 694
1925 64 3588 1744 1844 154 186 1405 1125 90 399 95 134 2145 990 1443 754
1924 65 3452 1549 1903 125 186 1273 1127 79 488 72 102 2019 865 1433 684
1923 66 3655 1628 2027 128 214 1299 1166 115 519 86 128 2152 939 1503 689
1922 67 3346 1453 1893 143 216 1134 1054 102 533 74 90 2030 834 1316 619
1921 66 3493 1508 1985 110 195 1219 1048 112 617 67 125 2097 866 1396 642
1920 69 3532 1517 2015 91 217 1231 971 134 706 61 121 2170 899 1362 618
1919 70 2815 1217 1598 88 202 982 721 113 584 34 91 1732 718 1083 499
1918 71 2924 1219 1705 66 200 966 746 142 651 45 108 1828 754 1096 465
1917 72 2972 1196 1776 92 224 902 700 162 735 40 117 1827 698 1145 498
1916 73 2869 1099 1770 76 214 850 701 139 743 34 112 1764 634 1105 465
1915 74 2865 1132 1733 68 244 851 565 173 832 40 92 1713 629 1152 503
1914 75 2825 1107 1718 78 231 838 564 148 624 43 99 1722 633 1103 474
1913 76 2696 981 1715 60 245 701 512 162 865 38 93 1681 602 1015 379
1912 77 2 8 0 3 1006 1797 58 246 741 472 185 979 22 100 1745 596 1058 410
1911 78 2601 909 1692 63 257 605 433 206 947 35 55 1663 576 936 333






VUOSI Ä L D E R
F Ö D . - A G E
Â R
Y E A R
O F
BIRTH
K O K O  M A A
Y H T E E N S Ä
SUMMA
T O T A L
MS
H E L A  L ANDET - W H O L E  C O U N T R Y
N A I M A T T O M A T
O G I F T A
SINGLE
N A I M I S I S S A




ÄNKL. O C H  A N K O R  
W I D O W E D
E R O N N E E T
FRÄNS K I L D A
D I V O R C E D
N  M  N  M
K A U P U N G I T
s t A d e r
U R B A N  C O W 4 U N E S
M U U T
K U N N A T
Ö V R 1 G A
K O M M U N E R
R U R A L  C O M M U N E S
N  MS M M S M
1909 80 2299 788 1511 50 253 500 294 211 904 27 60 1433 474 866 314
1908 81 2037 663 1374 35 222 429 261 183 803 16 88 1306 401 731 262
1907 82 1664 569 1295 38 246 340 186 180 801 11 60 1199 356 665 213
1906 83 1587 497 1090 39 187 264 136 183 717 11 50 981 284 606 213
1905 84 1343 380 963 28 200 217 96 130 621 5 44 659 216 464 162
1904 85 1232 330 902 22 159 176 80 121 627 11 36 792 219 440 111
1903 86 991 253 738 16 167 121 55 113 485 3 31 607 144 384 109
1902 87 890 213 677 10 121 87 43 108 480 8 33 546 132 344 81
1901 88 705 153 552 12 136 64 17 74 373 3 26 441 97 264 56
1900 69 560 124 456 8 86 49 19 62 328 5 23 370 74 210 50
1899 90 464 94 370 6 91 29 10 59 259 _ 10 280 46 184 48
1898 91 341 66 275 3 60 18 5 44 202 1 8 222 41 119 25
1897 92 263 49 214 3 39 10 4 36 162 - 9 158 30 105 19
1896 93 172 34 138 3 32 7 3 23 94 1 9 115 23 57 11
1895 94 132 26 106 2 19 5 2 19 85 - - 82 16 50 10
1894 95 90 13 77 1 16 4 _ 6 55 _ 6 59 9 31 4
1893 96 54 6 48 - 14 - - 6 32 - 2 36 3 16 3
1892 97 32 13 19 - 3 2 - 11 16 - - 18 9 14 4
1691 98 29 2 27 - 3 - - 2 21 - 3 18 1 11 1
1890 99 21 1 20 - 3 - - 1 16 - 1 14 1 7 -
1889 100 8 0 8 _ 2 _ _ _ 6 _ _ 6 2 _
1886 101 4 1 3 - 1 - - 1 2 - 1 2 - 2 1
1887 102 5 0 5 - 3 - - - 1 - - 3 - 2 -
1886 103 1 0 1 - - - - - 1 - - 1 - - -
09. R U O T S I N K I E L I N E N  V Ä E S T Ö  IKÄRYHMÄN. SIVIIL I S Ä Ä D Y N  J A  SUKUPU O L E N  M U K A A N  31.12.1989 
S V E N S K S P R Ä G I K  B E F O L K N I N G  EFTER Ä L D E R S G R U P , C I V I L S T Ä N D  O C H  K Ö N  31.12.1989 
S W E D I S H “ SPEAK I N G  P O P U L A T I O N  B Y  AGEGROUP, M A R I T A L  STATUS A N D  SEX 31.12.1989
K O K O  M A A  - H E L A L ANDET - W H O L E  C O U N T R Y KAUPUNGIT
STÄDER
U R B A N  C O M M U N E S
M U U T
IKÄRYHMÄ
Ä L D E R S G R U P
A G E G R O U P
Y H T EENSÄ
SUMMA
T O T A L
N A I M A T T O M A T
O GIFTA
SINGLE




ÄNKL. O C H  Ä N K O R  
W I DOWED
E R O NNEET
f r A n s k i l d a
DIVOR C E D
Ö V R I G A  
K O M M U N E R  
R U R A L  C O M M U N E S
MS M N M N M N M N M N m s M M S M
Y H T E E N S Ä
SUMMA
T O T A L 296840 143843 152997 64015 59864 69497 63703 4597 21485 5734 7945 175195 82787 121645 6 1056
- 4 16664 8642 8222 8642 8222 _ _ _ _ - _ 9278 4794 7586 3848
5- 9 16895 8799 8096 8799 8096 - - - - - - 9037 4628 7858 4171
10-14 17174 8895 8279 8895 8279 - - - - - - 9295 4796 7879 4099
15-19 17273 8788 8485 8783 8453 5 32 - - - - 9604 4804 7669 3984
20-24 18616 9409 9207 8951 8069 447 1100 - 1 11 37 11260 5479 7356 3930
25-29 17982 9188 8794 6342 4652 2735 3898 1 6 110 238 11167 5567 6815 3621
30-34 18580 9577 9003 3795 2588 5441 5965 5 24 336 426 10930 5593 7650 3984
35-39 20312 10567 9745 2523 1720 7382 7200 22 76 640 749 11676 5988 8636 4579
40-44 24911 13103 11806 2045 1334 9947 8966 52 227 1059 1281 14896 7683 10015 5420
45-49 18675 9846 8829 1170 796 7659 6731 75 271 942 1031 11472 5922 7 2 0 3 3924
50-54 16273 8280 7993 919 676 6434 5969 115 458 812 890 9897 4956 6376 3324
55-59 15680 7726 7954 741 738 6203 5782 219 798 563 636 9317 4514 6363 3212
60-64 17178 8359 8819 824 834 6749 5719 335 1622 451 644 10103 4713 7075 3646
65-69 17478 7655 9823 597 1028 6156 5366 542 2863 360 566 10468 4403 7010 3252
70-74 14445 5863 8582 390 1084 4551 3433 729 3545 193 520 8864 3433 5581 2430
75-79 13360 4871 8489 323 1230 3466 2329 927 4503 155 427 8383 2936 4977 1935
80-84 9130 2897 6233 190 1110 1750 975 887 3846 70 302 5778 1733 3352 1164
85-89 4398 1073 3325 68 669 497 214 478 2293 30 149 2756 666 1642 407
90-94 1372 269 1103 17 241 69 24 181 802 2 36 857 156 515 113
95- 244 36 208 1 45 6 - 29 150 13 157 23 87 13
-14 50933 26336 24597 26336 24597 . _ _ _ _ 27610 14218 23323 12118
15-64 185480 94843 90637 36093 29860 53002 51362 824 3483 4924 5932 110322 55219 75158 39624
65- 60427 22664 37763 1586 5407 16495 12341 3773 18002 810 2013 37263 13350 23164 9314
18- 235722 112325 123397 32497 30265 69497 63702 4597 21485 5734 7945 142039 65757 93683 46568
2 0
10. V Ä E S T Ö  IÄN 
B E F O L K N I N G  
P O P U L A T I O N
J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  L Ä Ä N E I T T Ä I N  31.12.1989
E F T E R  Ä L D E R  O C H  K Ö N  L Ä N S V I S  3 1.12.1989
B Y  AGE. S E X  A N D  P R O V I N C E  31.12.1989
LÄÄNI - LÄN - P R O V I N C E
IKÄ Y H T E E N S Ä U U D E N - TURUN- A HVE- H Ä M E E N K Y M E N M I K KELIN POHJOIS- K U O P I O N KESKI- V A A S A N O ULUN LAPIN
Ä L D E R S U M M A M A A N P O R I N N A N M A A K A R JALAN S UOMEN
A G E T O T A L
N Y  LANDS A b o - A l a n d T A V A S - KYM- S:T N O R R A K U O P I O M E L L E R S T A VASA u l e A- LAPP-
BJÖRN. T E H U S MENE MICHELS K A R E LENS F I N LANDS B ORGS LANDS
M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B A D A  K Ö N E N  
Y H T . - S U M M A - T O T A L  4 9 7 4 3 8 3  1 2 3 5 4 6 0
- B O T H  SEXES 
7 16639 24231 688267 335466 208156 176566 256381 251206 4 4 4 6 2 4 437414 199973
- 4 3 09419 7 8 4 3 0 41516 1541 40186 18280 11759 11162 15961 15877 29034 32285 13388
5- 9 3 27075 76596 45079 1460 42585 19942 12891 12074 17320 16943 32010 35418 14757
1 0 - 1 4 3 25775 75438 45665 1395 42566 21010 13122 11577 17146 17061 32051 34289 14455
15-19 3 01284 6 9 5 0 3 42500 1551 41142 20122 12581 10482 15573 15286 29470 29823 13251
2 0 - 2 4 353391 93421 49971 1766 48284 22547 13996 11587 17805 17153 31057 31382 14422
2 5 - 2 9 3 7 7 9 4 0 1 08856 50905 1739 50743 22664 14314 12563 19057 18673 29774 33171 15481
3 0 - 3 4 3 86877 1 05284 52114 1725 52054 24584 15276 14119 20104 19380 31133 34868 16236
3 5 - 3 9 4 1 0 1 6 5 1 0 7 4 7 3 58114 1969 56793 26956 16355 14711 21054 20254 33992 35774 16720
4 0 - 4 4 4 3 6 3 7 8 1 20289 63188 2090 62268 29714 16966 14378 20660 21355 35746 33912 15812
4 5 - 4 9 2 9 7 9 1 3 8 2 0 0 0 42614 1533 42139 20610 12170 9646 14113 14442 24191 23165 11090
5 0 - 5 4 2 78177 68209 40788 1233 39151 20113 12341 9751 14239 14096 23641 23012 11603
5 5 - 5 9 2 5 5 2 7 4 57835 38142 1066 35959 19208 12179 9524 13808 13296 22474 21187 10596
6 0 - 6 4 2 5 2 9 8 3 52149 39072 1141 36225 19385 12465 10097 14367 13496 23590 20801 10195
6 5 - 6 9 2 20838 45141 34905 1135 32539 16507 10736 8374 12045 11861 21913 17377 8305
7 0 - 7 4 1 6 1 7 4 3 33768 25524 1030 23877 12303 7818 6209 8669 8440 16672 12063 5370
7 5 - 7 9 1 40896 30058 22951 895 20926 10801 6675 5508 7458 7008 14093 10106 4415
8 0 - 8 4 88552 19714 14865 571 13413 6789 4193 3197 4520 4295 8729 5772 2494
8 5 - 8 9 37431 8429 6574 285 5566 2906 1736 1268 1862 1770 3759 2253 1023
90- 12272 2867 2152 106 1851 825 583 339 620 520 1295 754 360
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S  
Y H T . - S U M M A - T O T A L  2 4 1 2 7 6 0 5 86029 345952 11900 330295 163774 101699 87181 125510 123609 218057 218295 100459
- 4 1 58072 4 0 1 3 3 21241 798 20472 9374 6021 5707 8164 8095 14862 16505 6700
5- 9 1 67346 39336 23040 761 21796 10128 6502 6212 8842 8662 16390 18147 7530
10-14 1 66516 38792 23074 720 21794 10730 6649 5878 8766 8786 16492 17460 7375
15-19 1 53928 35044 21646 820 21058 10265 6444 5320 7934 8017 15154 15379 6847
20-24 1 80017 45251 25759 876 24656 11851 7283 5991 9161 6943 16307 16432 7507
2 5 - 2 9 1 93158 53838 26055 874 26196 11973 7533 6435 9913 9733 15328 17171 8109
3 0 - 3 4 1 97918 52496 26607 825 26631 12908 7967 7491 10432 9992 16029 18109 8431
3 5 - 3 9 2 0 9 9 1 6 52217 29582 962 28752 14058 8696 8010 11216 10632 17784 19056 8951
4 0 - 4 4 2 23804 58962 32784 1083 31899 15592 8876 7783 10941 11157 18613 17748 8366
4 5 - 4 9 1 50596 40245 21639 863 21163 10774 6323 4939 7195 7385 12353 11941 5776
5 0 - 5 4 1 38055 33064 20242 620 19155 10223 6169 5016 7043 7086 11852 11631 5954
5 5 - 5 9 1 2 3 6 0 3 27371 18535 561 16954 9328 5954 4679 6773 6551 10987 10634 5276
6 0 - 6 4 1 15967 2 3 3 9 3 17697 556 16134 8923 5842 4661 6613 6133 11063 9908 5024
6 5 - 6 9 8 9 5 1 0 17497 14202 508 12884 6682 4346 3441 4904 4861 9204 7341 3640
7 0 - 7 4 59336 11603 9388 467 8379 4424 2854 2306 3182 3196 6640 4705 2192
7 5 - 7 9 47051 9302 7777 346 6797 3598 2268 1867 2503 2429 5034 3561 1569
8 0 - 8 4 25999 5171 4506 166 3860 2020 1339 987 1338 1334 2677 1814 787
8 5 - 8 9 9378 1812 1718 73 1339 722 518 369 453 497 985 568 324
90- 2590 502 460 21 376 201 115 89 137 120 283 185 101
N A I S E T  - K V I N N O R  
Y H T .- S U M M A - T O T A L
- F E M A L E S  
2 5 6 1 6 2 3 6 49431 370687 12331 357972 171692 106457 89385 130871 127597 226567 219119 99514
- 4 151347 38297 20275 743 19714 8906 5738 5455 7797 7782 14172 15780 6688
5- 9 1 59729 3 7 2 6 0 22039 699 20789 9814 6389 5862 8478 8281 15620 17271 7227
10-14 1 59259 36646 22591 675 20772 10280 6473 5699 8380 8275 15559 16829 7080
15-19 1 47356 34459 20854 731 20084 9857 6137 5162 7639 7269 14316 14444 6404
2 0 - 2 4 1 73374 4 8 1 7 0 24212 890 23628 10696 6713 5596 8644 8210 14750 14950 6915
25-29 1 84782 55018 24850 865 24547 10691 6781 6128 9144 8940 14446 16000 7372
3 0 - 3 4 1 88959 52788 25507 900 25423 11676 7309 6628 9672 9388 15104 16759 7805
35-39 2 00249 55256 28532 1007 28041 12898 7659 6701 9638 9622 16208 16718 7769
4 0 - 4 4 2 12574 61327 30404 1007 30369 14122 8090 6595 9719 10198 17133 16164 7446
4 5 - 4 9 1 47317 41755 20975 670 20976 10036 5847 4707 6918 7057 11836 11224 5314
5 0 - 5 4 1 40122 35145 20546 613 19996 9890 6172 4735 7196 7010 11789 11381 5649
5 5 - 5 9 131671 30464 19607 505 19005 9880 6225 4845 7035 6745 11487 10553 5320
6 0 - 6 4 1 37016 28756 21375 585 20091 10462 6623 5436 7754 7363 12507 10893 5171
6 5 - 6 9 1 31328 27644 20703 627 19655 9825 6390 4933 7141 7000 12709 10036 4665
70-74 1 02407 22165 16136 563 15498 7879 4964 3903 5487 5244 10032 7358 3178
7 5 - 7 9 93845 20756 15174 549 14129 7203 4407 3641 4955 4579 9059 6547 2846
8 0 - 8 4 6 2 5 5 3 14543 10359 405 9553 4769 2854 2210 3182 2961 6052 3958 1707
85-89 2 8 0 5 3 6617 4856 212 4227 2184 1216 899 1409 1273 2774 1685 699
90- 9682 2365 1692 85 1475 624 466 250 483 400 1012 569 259
2 1
11. V Ä E S T Ö N  K E S K I - I K Ä  L Ä Ä N E I T T Ä I N  1969
B E F O L K N I N G E N S  M E D E L A L D E R  LÄNSVIS 1909 
P O P U L A T I O N  B Y  M E A N  A G E  A N D  P R O V I N C E  1898




H E L A  LANDET
W H O L E
C O U N T R Y
U U D E N ­
M A A N
N Y LANDS
T U R U N - 
PORIN
A b o -
BJÖRN.
A H V E ­
N A N M A A
A l a n d
H Ä M E E N
TAVAS-
T EHUS
K Y M E N
K Y M ­
MENE
M I K K E L I N
S:T
M I C H E L S
POHJOIS-
K A R JALAN
NORRA
K A R ELENS
K U O P I O N
K U O P I O
K E S K I ­
S UOMEN
M E L L E R S T A
FINLANDS
V A A S A N
V A S A
O U L U N
u l e A-
b o r g s
LAPIN
L A P P ­
LANDS
Y H T . - S U M M A - T O T A L 37.4 36.5 38.5 38.7 38.2 39.1 39.0 37.8 37.5 37.4 37.4 34.8 35.7
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 35.4 34.5 36.5 37.1 36.0 37.0 37.0 36.0 35.6 35.6 35.6 33.4 34.6
N A I S E T - K V I N N O R -
FEMALES
39.2 38.3 40.5 40.3 40.3 41.0 40.8 39.5 39.4 39.1 39.3 36.2 36.8
12. N A I S I A 1000 M I E S T Ä  KOHTI IÄN M U K A A N  LÄÄNEI T T Ä I N  31.12.1989
K V I N N O R  PÂ 1000 M Ä N  E F T E R  A L D E R  LÄNSVIS 31.12.1989
W O M E N  P E R  1000 M E N  BY A G E  AND PROVI N C E  31.12.1898
K O K O  M A A LÄÄNI - LÄN - PROVINCE
IKÄ UUDEN- TURUN- AHVE- H Ä M E E N KYMEN M I K KELIN POHJOIS- K U O P I O N K E S K I - V A A S A N • O U L U N LAPIN
A l d e r H E L A  LANDET M A A N PORIN N A N M A A K A R JALAN S U OMEN
AGE
W H O L E N Y LANDS A b o - A l a n d TAVAS- KYM- S:T NORRA K U O P I O M E L L E R S T A V A S A u l e A- LAPP-
C O U N T R Y BJÖRN. TEHUS M E N E M I C H E L S KARELENS FINLANDS BORGS LANDS
Y H T . - S U M M A - T O T A L  1062 1108 1071 1036 1084 1048 1047 1025 1043 1032 1039 1004 991
- 4 957 954 955 931 963 950 953 956 955 961 954 956 998
5- 9 954 947 957 919 954 969 983 944 959 956 953 952 960
10-14 956 945 979 938 953 958 974 970 956 942 943 964 960
15-19 957 983 963 891 954 960 952 970 963 907 945 939 935
20-24 963 1065 940 1016 958 903 922 934 944 918 905 910 921
25-29 957 1022 954 990 937 893 900 952 922 919 942 932 909
30-34 955 1006 959 1091 955 905 917 885 927 940 942 925 926
35-39 954 1058 965 1047 975 917 881 837 877 905 911 877 868
40-44 950 1040 927 930 952 906 911 847 888 914 920 911 890
45-49 978 1038 969 776 991 932 925 953 962 956 958 9 4 0 920
50-54 1015 1063 1015 989 1044 976 1000 944 1022 989 995 979 949
55-59 1065 1113 1058 900 1121 1059 1046 1035 1039 1030 1046 992 1008
60-64 1182 1229 1208 1052 1245 1172 1134 1166 1173 1201 1128 1099 1029
65-69 1467 1580 1458 1234 1526 1470 1470 1434 1456 1440 1381 1367 1282
70-74 1726 1910 1719 1206 1850 1781 1739 1693 1724 1641 1511 1564 1450
75-79 1995 2231 1951 1587 2079 2002 1943 1950 1980 1685 1800 1839 1614
80-84 2406 2812 2299 2440 2475 2361 2131 2239 2378 2220 2261 2182 2169
85-89 2991 3652 2827 2904 3157 3025 2351 2436 3110 2561 2816 2967 2157
90- 3738 4711 3678 4048 3923 3104 4070 2809 3526 3333 3576 3076 2564
13. K U N N A T  A S U K A S M Ä Ä R Ä R Y H M I T T Ä I N  L ÄÄNEITTÄIN 31.12.1989
K O M M U N E R  G R U P P E R A D E  E F T E R  I N VÄNARANTAL LÄNSVIS 31.12.1989 
M U N I C I P A L I T I E S  G R O U P E D  B Y  N U M B E R  O F  INHABITANTS B Y  P R O V I N C E  31.12.1989
KOKO LÄÄNI * LÄN - PROVINCE
M A A
A S U K K A I T A U UDEN- TURUN- AHVE- H Ä M E E N K Y M E N M I K K E L I N POHJOIS- K U O P I O N K ESKI- V A A S A N O U L U N LAPIN
INVÄNA R E HELA MAAN PORIN N A NMAA K A R JALAN S U O M E N
INHABITANTS LANDET
WHOLE N Y L A N D S A b o - A l a n d TAVAS- KYM- S:T NORRA K U O P I O M E L L E R S T A V A S A u l e A- LAPP-
C O UNTRY BJÖRN. T EHUS M E N E M I CHELS KARELENS F I N LANDS BORGS LANDS
Y H T .- S U M M A - T O T A L  460
- 499 8
500 - 999 13
1 000 - 1 999 58
2 000 - 2 999 60
3 000 - 3 999 55
4 000 4 999 35
5 000 - 5 999 35
6 000 - 6 999 27
7 000 - 7 999 19
8 000 - 8 999 24
9 000 _ 9 999 17
10 000 - 11 999 24
12 000 - 14 999 20
15 000 - 19 999 19
20 000 - 29 999 23
30 000 - 49 999 10
50 000 - 79 999 5
80 000 - 99 999 2














































































14. K E S K I V Ä K I L U K U  IÄN J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  L Ä Ä N E I T T Ä I N  1989
M E D E L F O L K M Ä N G D  E F T E R  A L D E R  O C H  K Ö N  L Ä NSVIS 1989
M E A N  P O P U L A T I O N  B Y  AGE, S E X  A N D  P R O V I N C E  1989
IKÄ K O K O  M A A U U D E N - TURUN- A H V E N A N H ÄMEEN K Y M E N MIKKE- POHJOIS K U O P I O N K ESKI- V A ASAN O U L U N LAPIN
A l d e r H E L A  L A N D E T M A A N PORIN M A A TAVAS- K Y M M E N E LIN KARJAL. K UOPIO S U OMEN VASA u l e A- LAPP-
a g e W H O L E N Y LANDS Abo- A l a n d TEHUS S:T NORRA MELL. BORGS LANDS
C O U N T R Y B J Ö R N E B MICHELS K A R ELENS FINLANDS
M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B À D A  K Ö N E N  - B O T H  SEXES
Y H T E E N S Ä  - 
S U M M A  - T O T A L 4 9 6 4 3 7 1 1 2 30902 716124 24138 686349 335694 207916 176378 256137 250355 444342 436131 199907
- 4 3 1 0 2 4 2 78264 41752 1509 40219 18298 11865 11182 16078 15917 29167 32489 13506
5- 9 3 2 6 2 0 4 76515 44972 1446 42370 20011 12751 11961 17269 16790 32067 35336 14718
10-14 3 2 4 6 8 0 75342 45602 1414 42557 20977 13126 11526 16955 16953 31895 33983 14351
15-19 3 0 2 7 1 9 69382 42881 1559 41370 20297 12704 10591 15780 15362 29642 29739 13416
20-24 3 5 8 5 8 3 94521 50702 1765 48813 22964 14301 11829 18260 17355 31375 31916 14785
25-29 3 77852 1 0 7 8 8 0 50836 1722 50518 22868 14409 12790 19144 18742 29951 33308 15687
3 0 - 3 4 3 8 9 0 5 0 1 05572 52677 1739 52214 24781 15396 14198 20169 19389 31473 35077 16370
35-39 4 1 4 0 3 6 1 08882 58731 1973 57548 27379 16428 14755 21141 20434 34261 35766 16741
4 0 - 4 4 4 2 4 8 8 6 1 18089 61759 2064 60610 28920 16520 13853 19946 20566 34703 32640 15218
4 5 - 4 9 2 9 6 3 0 3 80584 42326 1485 41799 20818 12129 9645 14176 14506 24224 23386 11227
5 0 - 5 4 2 74225 6 6 8 4 0 40194 1215 38559 19847 12211 9717 14095 13920 23367 22738 11526
55-59 2 57685 58015 38555 1082 36389 19489 12298 9684 13973 13435 22703 21372 10693
6 0 - 6 4 2 51572 51898 38961 1135 36081 19253 12366 9919 14273 13438 23568 20628 10055
65-69 2 15206 4 4 0 2 0 33912 1141 31684 16031 10496 8209 11728 11555 21596 16869 7968
7 0 - 7 4 1 65149 34551 26152 1053 24343 12672 7877 6334 8859 8587 16895 12317 5512
75-79 1 4 0 8 9 0 30247 23008 884 20960 10824 6657 5483 7436 7030 14007 10018 4338
8 0 - 8 4 86715 19350 14637 571 13115 6629 4116 3139 4439 4149 8524 5596 2453
85- 4 8 3 7 8 10954 8472 383 7207 3642 2273 1566 2421 2231 4928 2956 1348
M I E H E T  - M Ä N  - M E N
Y H T E E N S Ä  - 
S U M M A  - T O T A L 2 4 0 7 0 6 4 5 83389 345662 11846 329199 163839 101546 87064 125359 123165 2 17870 217649 100477
- 4 156451 39974 21388 776 20495 9379 6049 5702 8230 8121 14941 16617 6782
5- 9 1 66835 39299 2294B 757 21725 10142 6450 6162 8812 8586 16402 18065 7488
10-14 1 65986 38670 23025 729 21761 10719 6658 5648 8696 8738 16447 17359 7342
15-19 1 54765 35030 21921 827 21169 10359 6514 5375 8035 8059 15218 15345 6915
20-24 1 82637 4 5 7 7 0 26102 873 24908 12048 7444 6137 9406 9059 16490 16668 7736
25-29 1 93132 53317 26125 858 26116 12082 7534 6566 9948 9757 15400 17228 8206
30-34 1 98875 52424 26834 835 26611 12995 8079 7539 10483 10030 16238 18296 8513
35-39 2 1 2 3 5 0 53006 29958 960 29235 14356 8722 8077 11274 10726 17937 19090 9011
4 0 - 4 4 2 17735 5 7 9 9 3 32031 1081 31000 15129 8647 7456 10528 10733 18079 17048 8011
4 5 - 4 9 149511 39455 21465 836 20963 10768 6261 4940 7231 7402 12346 12004 5842
5 0 - 5 4 1 3 6 0 7 3 32432 19920 614 18818 10108 6105 4989 6980 6999 11694 11509 5908
55-59 1 24488 27431 18635 568 17116 9450 6005 4740 6836 6612 11046 10725 5327
6 0 - 6 4 1 1 4 8 9 3 23152 17611 550 16014 8774 5780 4561 6551 6084 11053 9819 4945
6 5 - 6 9 86798 16966 13723 513 12472 6496 4223 3364 4746 4697 9073 7051 3477
7 0 - 7 4 60501 11868 9623 478 8555 4558 2874 2341 3224 3245 6688 4797 2254
7 5 - 7 9 4 7 0 3 5 9321 7816 336 6811 3612 2264 1871 2507 2443 4988 3536 1532
8 0 - 8 4 25337 5065 4430 171 3754 1956 1320 962 1298 1288 2584 1733 778
85- 11665 2221 2110 90 1680 914 621 438 577 591 1250 762 413
N A I S E T  - K V I N N O R - W O M E N
Y H T E E N S Ä  - 
S U M M A  - T O T A L 2 5 5 7 3 0 7 6 4 7 5 1 3 370462 12292 357150 171855 106370 89314 130778 127190 226472 218482 99430
- 4 151791 38291 20364 733 19724 8919 5816 5480 7848 7796 14227 15872 6724
5- 9 1 59369 37216 22024 689 20646 9869 6301 5799 8457 8204 15665 17271 7230
10-14 1 5 8 6 9 3 36673 22578 686 20796 10259 6468 5679 8259 8216 15449 16625 7009
15-19 1 4 7 9 5 4 34352 20960 732 20201 9938 6190 5217 7745 7303 14424 14394 6501
20-24 1 75947 48752 24600 893 23905 10916 6857 5692 8854 8297 14886 15248 7049
25-29 1 8 4 7 2 0 5 4 5 6 3 24711 865 24402 10786 6876 6225 9196 8966 14552 16080 7482
30-34 1 90175 53148 25843 904 25603 11786 7317 6659 9686 9359 15235 16781 7857
35-39 2 01686 55876 28773 1013 28313 13023 7706 6679 9867 9708 16324 16676 7730
4 0 - 4 4 2 07152 60096 29728 984 29610 13791 7873 6397 9418 9833 16624 15592 7208
4 5 - 4 9 1 46792 4 1 1 2 9 20861 649 20836 10051 5868 4705 6946 7105 11878 11382 5385
5 0 - 5 4 1 38152 34408 20274 602 19741 9739 6106 4728 7116 6921 11673 11229 5618
55-59 1 33197 30584 19920 514 19273 10039 6293 4944 7137 6824 11657 10647 5367
6 0 - 6 4 1 36679 28746 21350 585 20067 10479 6586 5358 7722 7354 12515 10609 5110
65-69 1 28409 27054 20189 629 19212 9536 6273 4845 6982 6858 12524 9819 4491
70-74 1 04648 2 2 6 8 3 16529 576 15788 8114 5004 3994 5635 5343 10207 7520 3258
7 5 - 7 9 93855 20926 15192 548 14149 7212 4393 3612 4929 4587 9019 6483 2806
8 0 - 8 4 6 1 3 7 8 14285 10207 401 9361 4673 2796 2177 3141 2861 5941 3864 1675
85- 3 6 7 1 4 8733 6362 293 5527 2728 1652 1128 1844 1641 3678 2194 936
2 3
15. K E S K I V Ä K I L U K U  IÄN, SIVIILISÄÄDYN, SUKUPUOLEN. K U N T A M U O D O N  J A  K I E L E N  M U K A A N  1989 
M E D E L F O L K M Ä N G D  E FTER ÄLDER, CIVILSTÄND, KÖN, K O M M U N T Y P  O C H  SPRÄK 1989 




K O K O  M A A  - H E L A LANDET- W H O L E  COUNTRY K A U P U N G I T
STÄDER
U R B A N  C O M M U N E S
M U U T  K U N N A T  
Ö V R I G A  K O M M U N E R  
R U R A L  C O M M U N E SY H T E E N S Ä
SUMMA
T O T A L
NAIMAT T O M A T
O GIFTA
SINGLE




ÄNKL. O C H  ÄNKOR 




MS M N M N M N M N M N M S M MS M
K O K O  V Ä E S T Ö  - H E L A  BEFOLK N I N G E N - W H O L E C O UNTRY
Y H T E E N S Ä
SUMMA
T O T A L 4964371 2407064 2557307 1186278 1061640 1047142 1049159 51218 283728 122427 162582 3063264 1 4 54419 1901108 952646
0 62959 32175 30784 32175 30784 38955 19974 24005 12201
1- 4 247283 126276 121007 126276 121007 147232 75148 100051 51128
5- 9 326204 166835 159369 166835 159369 189501 96578 1 36703 70258
10-14 324680 165986 158693 165988 158693 - - - - - - 190061 96999 134619 68989
15-19 302719 154765 147954 154550 146599 214 1339 - 2 1 15 180296 90978 1 22423 63787
20-24 358583 182637 175947 168522 144681 13652 29757 5 61 459 1449 234796 1 15793 123788 66844
25-29 377852 193132 184720 123587 86644 65394 90695 56 315 4096 7067 252221 126841 125631 66292
30-34 389050 198875 190175 75703 48083 112503 127229 171 905 10499 13959 248143 1 24944 140907 73931
35-39 414036 212350 201686 52318 32002 141333 145836 439 2151 18261 21619 259450 129611 154587 82739
40-44 424886 217735 207152 36326 23034 156113 152428 893 4524 24403 27166 271249 135406 153638 82329
45-49 296303 149511 146792 19808 14206 110848 106859 1171 5859 17685 19869 188673 93003 1 07630 56508
50-54 274225 136073 138152 17748 13204 101032 97294 1963 9974 15331 17601 169134 81628 105091 54445
55-59 257685 124488 133197 15168 13221 94342 86340 3094 17268 11885 14369 155773 72654 101912 51835
60-64 251572 114893 136679 13136 14606 87932 00379 5021 29345 8805 12349 140951 65084 102621 49809
65-69 215206 86798 128409 7840 14458 67127 61449 6548 42822 5284 9681 126826 40922 88381 37876
70-74 165149 60501 104648 4352 12535 45546 36299 7778 48747 2826 7067 98366 34389 6 6 7 8 3 26113
75-79 140890 47035 93855 3259 12605 32140 21576 9809 54065 1827 5611 84147 26499 5 6743 20536
80-84 86715 25337 61378 1849 9455 14440 7880 8269 40914 779 3129 51497 13895 35218 11442
85- 48378 11665 36714 843 6579 4528 1803 6005 26778 289 1554 27996 6077 20382 5588
SUOMEN K I E L I S E T  - FINSKS P R Ä K I G A  - F I N N I S H-SPEAKING POPULA T I O N
Y H T EENSÄ
SUMMA
T OTAL 4647633 2252252 2395381 1118771 999109 970813 980399 46559 261671 116110 154203 2872197 1362809 1775437 8 89443
0 59262 30285 28978 30205 28978 36812 10875 22451 11410
1- 4 233260 119091 114170 119091 114170 139341 71061 93919 48030
5- 9 308199 157482 150717 157482 150717 179626 91532 1 2 8573 65950
10-14 306430 156522 149908 156522 149908 - - - - - - 179922 91758 126508 64764
15-19 284529 145529 139000 145322 137700 206 1285 - 2 1 14 170066 85866 114463 59663
20-24 338453 172426 166027 159085 136302 12899 28258 4 60 439 1409 222275 109634 116170 62793
25-29 357363 182593 174770 116891 81839 61717 85832 54 306 3932 6794 238972 120117 118391 62476
30-34 367542 187674 179868 71660 45392 105808 120171 165 868 10042 13438 234829 118006 1 3 2713 69669
35-39 390888 200112 190776 49636 30311 132563 137669 413 2061 17499 20736 245541 122302 145348 77810
40-44 398061 203321 194740 34223 21701 145088 142916 831 4289 23180 25835 254675 126595 143366 76726
45-49 276624 139055 137570 18623 13397 102642 99813 1090 5562 16700 18799 176385 86588 100239 52467
50-54 257258 127351 129907 16791 12505 94208 91122 1844 9506 14509 16775 158692 76320 96566 51031
55-59 241138 116257 124882 14381 12455 87706 82295 2876 16408 11294 13725 145871 67822 95267 48435
60-64 233848 106268 127580 12288 13724 80960 74499 4679 27645 8341 11713 138477 60181 95371 46087
65-69 197540 79029 118511 7228 13399 60865 56087 5994 39918 4923 9107 116184 44421 81356 34609
70-74 150180 54431 95749 3941 11402 40837 32763 7040 45057 2614 6528 89168 30835 61012 23597
75-79 127184 42068 85116 2926 11300 28634 19212 8839 49428 1670 5177 75519 23489 51665 18579
80-84 77520 22467 55053 1647 8310 12707 6919 7403 37013 712 2811 45642 12168 31878 10299
85- 42360 10296 32064 753 5604 3957 1563 5330 23550 258 1347 24203 5243 18157 5053
R U O T S I N K I E L I S E T  - SVESKS P R Ä K I G A  - SWEDIS H - S P E A K I N G  POPULATION
Y H T EENSÄ
SUMMA
TOTAL 296998 143779 153219 63710 59736 69927 64100 4566 21591 5577 7793 175507 82888 121411 60892
0 3466 1775 1691 1775 1691 1964 1014 1502 762
1- 4 13248 6791 6457 6791 6457 7292 3777 5956 3014
5- 9 16917 8792 8125 8792 8125 9055 4627 7863 4165
10-14 17207 8922 6285 8922 8285 - - - - - - 9354 4828 7853 4095
15-19 17382 8839 6543 8836 8511 3 32 - - - - 9644 4823 7739 4017
20-24 18743 9487 9256 8984 8060 491 1162 - 1 12 34 11387 5556 7356 3931
25-29 17920 9147 8773 6200 4529 2839 4019 1 6 107 219 11138 5539 6782 3608
30-34 18727 9647 9080 3724 2553 5564 6079 5 28 335 421 11016 5628 7711 4 0 2 0
35-39 20639 10751 9888 2495 1677 7606 7361 23 76 626 775 11903 6106 8736 4645
40-44 24696 13009 11688 1981 1268 9924 8936 53 221 1051 1244 14881 7697 9816 5312
45-49 18412 9658 8755 1130 781 7560 6684 77 285 892 1005 11317 5807 7095 3851
50-54 16022 8142 7880 913 674 6348 5905 113 453 769 849 9703 4861 6319 3281
55-59 15974 7880 8094 755 746 6353 5887 216 843 556 616 9490 4 5 8 3 6484 3298
60-64 17300 8375 8925 816 858 6709 5772 335 1667 436 626 10184 4734 7116 3641
65-69 17314 7586 9729 596 1041 6102 5276 545 2851 344 562 10411 4381 6904 3205
70-74 14701 5957 0744 401 1113 4624 3479 729 3624 204 528 9008 3478 5693 2480
75-79 13465 4886 8580 323 1200 3452 2331 959 4554 153 416 8452 2954 5013 1932
80-84 8990 2806 6184 194 1118 1696 944 852 3820 65 302 5706 1690 3284 1116
85- 5881 1333 4548 86 954 559 235 661 3165 29 194 3686 812 2195 522
2 4
16. V Ä E S T Ö  K I E L E N  J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  LÄÄNEI T T Ä I N  31.12.1989
F O L K M Ä N G D  E F T E R  S P R Ä K  O C H  K Ö N  L Ä NSVIS 3 1.12.1909
P O P U L A T I O N  B Y  L A N G U A G E , S E X  A N D  P R O V I N C E  31.12. 1 9 8 9
LÄÄNI Y H T E E N S Ä ÄIDINK I E L I  - M O D E R S M Ä L - M O T H E R  T ONGUE









V E N Ä J Ä
R Y S K A
R U S S I A N
ENGLANTI
E N G E L S K A
E N G L I S H
SAKSA
T Y S K A
G E R M A N
M U U  J A  TUNT 
ÖVR. 0. OKÄJ 
O T H . A. U N W
M S M M S M MS * M MS M M S M M S M M S M MS M
K O K O  M A A  - H E L A  L A NDET 
W H O L E  C O U N T R Y 4 9 7 4 3 8 3 2 4 1 2 7 6 0 4 6 5 6 3 2 5 2257070 2 96840 6,0 143843 1730 924 3072 935 3053 1907 2302 1451 11061 6630
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
U R B A N  M U N I C I P A L I T I E S 3 0 6 7 0 1 3 1 4 56835 2 8 75079 1364629 175195 5,7 82787 115 54 2672 849 2551 1598 1723 1058 9678 5860
M U U T  K U N N A T  
Ö V R I G A  K O M M U N E R  
R U R A L  M U N I C I P A L I T I E S 1 9 0 7 3 7 0 9 55925 1781246 892441 121645 6,4 61056 1615 870 4 0 0 86 502 309 579 393 1383 770
U U D E N M A A N  LÄÄNI - 
N Y L A N D S  LÄN 1 2 3 5 4 6 0 5 86029 1084091 513046 139912 11.3 66405 32 15 1842 635 1722 1092 1204 735 6657 4101
T U R U N  J A  P O R I N  LÄÄNI - 
Ä B O  O C H  B J Ö R N E B O R G S  LÄN 7 1 6 6 3 9 345952 6 8 7 2 9 0 331551 27434 3,8 13337 4 4 293 89 313 183 222 148 1083 640
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  - 
L A N D S K A P E T  A L A N D 24231 11900 1100 374 22928 94,6 11425 - - - - 48 22 24 11 131 68
H Ä M E E N  LÄÄNI - 
T A V A S T E H U S  LÄN 6 88267 3 30295 683971 328136 2373 0,3 1101 13 10 261 66 342 216 285 172 1022 594
K Y M E N  LÄÄNI - 
K Y M M E N E  LÄN 3 35466 1 63774 3 3 2520 162403 2032 0,6 972 2 1 290 60 106 70 101 67 415 201
M I K K E L I N  LÄÄNI - 
S : T  M I C H E L S  LÄN 2 08156 101699 207628 101422 240 0,1 122 1 37 4 56 36 71 48 123 67
P Ö H J 0 1 S -KARJ A L A N  LÄÄNI - 
N O R R A  K A R E L E N S  LÄN 1 76566 87181 176158 86962 116 0.1 49 4 2 41 7 64 41 40 29 143 91
K U O P I O N  LÄÄNI - 
K U O P I O  LÄN 2 56381 1 25510 255767 125162 237 0,1 121 1 1 51 18 67 40 77 46 181 122
K E S K I - S U O M E N  LÄÄNI - 
M E L L E R S T A  F I N L A N D S  LÄN 2 51206 123609 2 50370 123159 326 0,1 152 6 3 80 16 99 65 78 57 247 157
V A A S A N  LÄÄNI - 
V A S A  LÄN 4 4 4 6 2 4 218057 343394 167841 100553 22,6 49841 9 5 63 14 92 58 68 51 445 247
O U L U N  LÄÄNI - 
U L E Ä B O R G S  LÄN 4 3 7 4 1 4 218295 4 36275 217714 445 0.1 205 28 11 86 22 91 51 91 62 398 230
L A P I N  LÄÄNI - 
L A P P L A N D S  LÄN 1 9 9 9 7 3 100459 197761 99300 244 0.1 113 1630 872 28 4 53 33 41 25 216 112
17. V Ä E S T Ö  K I E L E N  (n>500), IÄN J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  31.12. 1 9 8 9  
F O L K M Ä N G D  E F T E R  S P R Ä K  (n>500), Ä L D E R  O C H  K Ö N  3 1.12.1989 
P O P U L A T I O N  B Y  L A N G U A G E  (n>500), A G E  AND SEX 3 1.12.1989
Ä I D I N K I E L I
m o d e r s m A l
M O T H E R  T O N G U E
IKÄ - Ä L D E R  - AGE
Y H T E E N S Ä
SUMMA
T O T A L
-14 15-24 25-44 45-64 65-
Y H T E E N S Ä
SUMMA
T O T A L
-14 15-24 25-44 45-64 65-
SUOMI - F I N S K A  - F I N N I S H 4 6 56325 907905 6 16343 1518802 1013184 600091 2257070 463837 314494 776088 491937 210714
R U O T S I  - S V E N S K A  - S W E D I S H 2 96840 50933 35889 81785 67806 60427 143843 26336 18197 42435 34211 22664
V E N Ä J Ä  - R Y S K A  - R U S S I A N 3072 433 226 1604 445 364 935 206 65 359 198 107
E N G L A N T I  - E N G E L S K A  - E N G L I S H 3053 539 417 1575 441 81 1907 253 217 1084 312 41
S A K S A  - T Y S K A  - G E R M A N 2302 343 191 942 665 161 1451 192 88 654 447 70
S A A M E  - S A M I S K Ä  - L A P P I S H 1730 285 214 596 394 241 924 143 107 326 238 110
V I E T N A M 1206 468 262 409 55 12 642 245 143 220 31 3
A R A B I A  - A R A B I S K Ä  - A R A B I C 866 51 116 636 60 3 793 28 103 600 59 3
E S P A N J A  “ S P A N I S K Ä  - S P A N I S H 788 149 96 404 130 9 491 85 51 263 86 6
EESTI - E S T N I S K A  - E S T O N I A N 740 92 95 366 123 64 192 53 32 63 32 12
T U R K K I  - T U R K ISKÄ - T U R K I S H 703 44 89 302 155 113 416 24 57 220 76 39
P U O L A  - P O L S K A  - P O L I S H 702 87 50 440 111 14 318 41 15 198 62 2
R A N S K A  - F R A N S K A  - F R E N C H 614 92 71 345 87 19 417 53 48 255 51 10
K I I N A  - K I N E S I S K Ä  - C H I N E S E 517 101 87 295 24 10 315 57 53 187 13 5
M U U  - A N N A T  - O T H E R 4764 626 527 2829 660 122 2958 317 274 1826 464 77
T U N T E M A T O N  - O K Ä N T  - U N K N O W N 161 121 2 30 7 1 88 64 1 18 4 1
Y H T E E N S Ä  - S U M M A  - T O T A L 4 9 7 4 3 8 3 962269 654675 1611360 1084347 661732 2412760 4 91934 333945 824796 528221 233864
IKÄJAK A U M A  * - Ä L D E R S G R U P P E R  * - A G E GROUP X
S UOMI - F I N S K A  - F I N N I S H 100,0 19,5 13,2 32,6 21,8 12,9 100,0 20,6 13,9 34,4 21,8 9,3
R U O T S I  - S V E N S K A  - S W E D I S H 100,0 17,2 12,1 27.6 22,8 20.4 100,0 18,3 12,7 29,5 23,8 15,8
V E N Ä J Ä  - R Y S K A  - R U S S I A N 100,0 14,1 7,4 52,2 14,5 11,8 100.0 22,0 7,0 38,4 21,2 11,4
E N G L A N T I  - E N G E L S K A  - E N G L I S H 100,0 17,7 13,7 51,6 14,4 2.7 100.0 13,3 11,4 56,8 16,4 2.1
S A K S A  - T Y S K A  - G E R M A N 100,0 14,9 8,3 40,9 28,9 7,0 100,0 13,2 6,1 45,1 30,8 4,8
S A A M E  - S A M I S K A  - L A P P I S H 100,0 16,5 12.4 34,5 22,8 13.9 100,0 15,5 11,6 35.3 25,8 11,9
V I E T N A M 100,0 38,8 21,7 33,9 4,6 1,0 100.0 38,2 22,3 34,3 4,8 0,5
A R A B I A  ~ A R A B ISKÄ - A R A B I C 100,0 5,9 13,4 73.4 6,9 0,3 100,0 3,5 13,0 75,7 7,4 0,4
E S P A N J A  “ S P A N ISKÄ - S P A N I S H 100,0 18,9 12,2 51,3 16.5 1.1 100,0 17,3 10,4 53,6 17,5 1,2
E E S T I  - E S T N I S K A  - E S T O N I A N 100.0 12,4 12,8 49,5 16,6 8,6 100,0 27,6 16,7 32,8 16,7 6,3
T U R K K I  - T U R K ISKÄ - T U R K I S H 100,0 6,3 12.7 43,0 22,0 16,1 100,0 5,8 13,7 52,9 18,3 9.4
P U O L A  - P O L S K A  - P O L I S H 100,0 12,4 7.1 62,7 15,8 2,0 100,0 12,9 4,7 62,3 19,5 0,6
R A N S K A  - F R A N S K A  - F R E N C H 100,0 15,0 11,6 56.2 14,2 3,1 100,0 12,7 11,5 61,2 12,2 2,4
K I I N A  - K I N E S I S K A  - C H I N E S E 100,0 19,5 16,8 57,1 4.6 1.9 100,0 18,1 16,8 59,4 4,1 1.6
M U U  - A N N A T  - O T H E R 100,0 13,1 11.1 59,4 13,9 2,6 100.0 10,7 9,3 61,7 15,7 2,6
T U N T E M A T O N  - O K Ä N T  - U N K N O W N 100,0 75,2 1.2 18,6 4,3 0,6 100,0 72,7 1,1 20,5 4.5 1,1
Y H T E E N S Ä  - S U M M A  - T O T A L 100,0 19,3 13,2 32,4 21,8 13.3 100,0 20,4 13,8 34,2 21,9 9,7
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18. V Ä E S T Ö  S Y N T Y M Ä P A I K A N  M U K A A N  L Ä Ä N E I T T Ä I N  31.12.1989 
F O L K M Ä N G D  EFTER FÖDEL S E O R T  L Ä NSVIS 31.12.1989 
P O P U L A T I O N  B Y  B I R T H - P L A C E  A N D  P R O V I N C E  31.12.1989
ASUINL Ä Ä N I  - B O S Ä T T N I N G S L Ä N  - P R O V I N C E  O F  R E S I D E N C E
S Y N T Y M Ä P A I K K A
FÖDELSEORT
BIRTH- P L A C E
K O K O  M A A  
H E L A  LANDET 
WHOLE 
C O U N T R Y
U U D E N ­
M A A N  
N Y LANDS




A H V E ­
N ANMAA
A l a n d
H Ä M E E N
T A V A S T E ­
HUS
K Y M E N
K Y M M E N E
M I K KELIN
S:T
M I CHELS
POHJO I S -
K A R J A L A N
N O R R A
K A R E L E N S
K U O P I O N
K U O P I O




V A A S A N
V A S A
O U L U N
ULEÂ-
B O R G S
L APIN
L A P P ­
LANDS
SUOMI - FINLAND 4915608 1214383 719638 22822 672193 333116 207106 175578 255015 248895 4 3 8 2 5 2  4 32465 1 96145
A S U I N K U N T A  - BONING S K O M M U N  
MUNICIP. O F  R E S I D E N C E  2266510 421771 333026 10719 273493 162548 99905 94153 135655 113578 2 6 1 8 5 2  2 47978 111832
M U U  K U N T A  - A N N A N  K O M M U N  
O T H E R  M U N I C I P A L I T Y  2649098 792612 386612 12103 398700 170568 107201 81425 119360 135317 1 7 6 4 0 0  184467 84313
LÄÄNI - LÄN - PROVINCE:
U U D E N M A A N  - N Y LANDS 810361 6 9 2733 23266 1624 37421 13425 7040 4584 6330 7199 7683 6361 2695
T U R U N  J A  P O R I N  - 
Ä B O  O C H  B JÖRNEBORGS 693047 61688 552777 1470 46904 5761 2612 1498 2437 4465 7281 3975 2179
A H V E N A N M A A  - A LAND 19552 683 503 18033 68 16 9 7 9 17 182 16 9
H Ä M E E N  - TAVAST E H U S 585149 81477 38250 167 423115 9018 5488 2253 3336 9410 5915 4396 2324
K Y M E N  - K Y M M E N E 338178 50197 8077 76 17617 238571 8371 2901 2962 3690 2122 2347 1247
M I K K E L I N  - S:T M I CHELS 256795 41751 6115 40 17531 16595 147495 4181 11235 7119 1466 2183 1084
P O H J O I S - K A R J A L A N  
N O R R A  K A R ELENS 234421 44368 6007 35 12732 8982 5496 139822 6893 3362 1358 3838 1528
K U O P I O N  - K UOPIO 308765 46369 7568 40 13568 6962 10417 6017 197332 8005 2079 8 0 6 0 2328
K E S K I - S U O M E N  
M E L L E R S T A  FINLANDS 266502 34178 8163 52 20735 4245 5215 1493 4338 177507 5214 3829 1533
V A A S A N  - VASA 502996 44144 19053 1066 22449 3299 2227 1295 2301 8452 386206 8873 3631
O U L U N  - U L E A BORGS 507169 49039 16239 96 19773 5393 3509 3402 7639 7181 10645 368137 16116
LAPIN - LAPPLANDS 217183 18479 6199 53 7209 2052 1265 1001 1739 2313 3059 15059 158755
LUOVUT E T U T  A LUEET 
A V T R Ä D D A  O M RADEN 
C E D E D  T E R R I T O R I E S 175490 49257 27421 70 33071 18797 7962 7124 8464 10175 5042 5391 2716
U L K O M A A  - U T LANDET 
FOREIGN C O UNTRY 58773 21077 6985 1409 6088 2350 1050 988 1366 2311 6372 4949 3828
T U N T E M A T O N  - OKÄND 
U N K N O W N 2 - - - 2 - - - - - - - -
Y H T E E N S Ä  - SUMMA - T O T A L  4974383 1235460 726623 24231 678283 335466 208156 176566 256381 251206 4 4 4 6 2 4  4 37414 1 99973
* A S U I N L Ä Ä N I N  V Ä E S T Ö S T Ä - % AV FOLKMÄ N G D E N  I BONING S L Ä N  - X O F  T H E  P O P U L A T I O N  IN P R O V I N C E O F  R E S I D E N C E
A SUINLÄÄNI - BONINGSLÄN 
P R O V I N C E  O F  R E S I D E N C E  70.4 56,1 76,1 74,4 62,4 71.1 70,9 79,2 77.0 70,7 86,9 84,2 79,4
A S U I N K U N T A  - B O N INGSKOMMUN 
M U N I C I P A L I T Y  O F  R E S I CENCE 45,6 34,1 45,8 44,2 40,3 48,5 48,0 53,3 52,9 45,2 58,9 56.7 55,9
19. V Ä E S T Ö  SYNTYMÄPAIKAN, IÄN J A  SUKUPU O L E N  M U K A A N  31.12.1989 
F O L K MÄNGD EFTER FÖDELSEORT, Ä L D E R  O C H  K Ö N  31.12.1989 
P O P U L A T I O N  BY BIRTH-PLACE, A G E  A N D  SEX 31.12.1989
SYNTYM Ä P A I K K A M O L EMMAT SUKUPU O L E T  - BADA K Ö N E N  - BOTH SEXES M I E H E T  - M A N  - MALES
BIRTH- P L A C E IKÄ - Ä L D E R  - AGE i k ä  - A l d e r  - a g e
Y H T E E N S Ä
SUMMA
TOTAL
-14 15-24 25-44 45-64 65-
Y H T E E N S Ä
SUMMA
T O T A L
-14 15-24 25-44 45-64 65-
Y H T E E N S Ä  - SUMMA - T O T A L 4 9 74383 962269 654675 1611360 1084347 661732 2412760 491934 333945 824796 526221 233864
SUOMI - FINLAND 4915608 946549 642291 1595652 1077210 653906 2383618 463934 327638 8 16020 5 2 4 5 5 3 2 3 1473
U L K O M A A  - U T L A N D E T  
F O REIGN C O UNTRY 58775 15720 12384 15708 7137 7826 29142 8000 6307 8776 3668 2391
E U R O O P P A  - E U R O P A  - E UROPE 33256 12911 8982 7903 2490 970 17725 6582 4603 4657 1481 402
RUOTSI - S V ERIGE - S WEDEN 23517 10969 7745 3526 845 432 11877 5563 3968 1761 428 157
N O R J A  - N O R G E  - NORWAY 774 236 74 223 140 101 351 123 29 109 62 28
T A N S K A  - D A N M A R K  - D E N M A R K  499 91 79 164 96 69 275 51 36 96 54 38
ISLANTI - ISLAND -ICELAND 63 12 13 33 4 1 33 6 6 18 3 -
A A S I A  - A S I E N  - ASIA 4328 995 744 2210 314 65 2564 520 386 1401 224 33
A F R I K K A  - A F R I K A  - A F R I C A  1542 219 217 975 110 21 1209 105 150 849 94 11
A M E R I K K A  - A M ERIKA - A M ERICA 3888 703 474 1169 559 983 1840 333 238 658 275 336
U S A 2223 277 262 551 245 688 1005 119 135 313 137 301
K A N A D A  - C ANADA 873 206 113 265 215 74 416 97 54 151 87 27
O S E A N I A  - O C E A N I E N  - O C EANIA 426 130 138 132 24 2 218 68 61 74 15 -
N E U V O S T O L I I T T O  - SOVIET 
U N I O N E N  - USSR 7984 594 340 1983 2005 3062 2484 306 100 410 802 866
U L K O M A A  TUNT. - U T L ANDET
O K Ä N T  - FOR. C O UNTRY UNKN. 7351 168 1489 1336 1635 2723 3102 86 769 727 777 743
2 6
20. V Ä E S T Ö  U S K O N N O L L I S E N  Y H D Y S K U N N A N , IÄN J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  31.12.1989 
F O L K M Ä N G D  E F T E R  R E L I G I O N S S A M F U N D , Ä L D E R  O C H  K Ö N  31.12.1909 
P O P U L A T I O N  B Y  R E L I G I O U S  C O M M U N I T Y ,  A G E  A N D  SEX 31.12.1909
U S K O N N O L L I N E N  Y H D Y S K U N T A  
R E L I G I O N S S A M F U N D  




Y H T E E N S Ä
SUMMA
T O T A L X
i k ä  - A l d e r  - AGE
-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-
Y H T E E N S Ä  - S U M M A  - T O T A L MS 4 9 7 4 3 8 3 100.0 962269 301284 731331 797042 734291 533451 473821 302639 125983 12272
M 2 4 12760 4 91934 153928 373175 407834 374400 261658 205477 106387 35377 2590
N 2561623 470335 147356 358156 389206 359891 271793 268344 196252 90606 9682
S U O M E N  EV.LUT. K I R K K O MS 4 3 8 1 7 0 4 88.1 871371 280837 657067 673729 623546 456327 4 16243 274969 116150 11465
F I N L A N D S  EV.-LUTH. K Y R K A M 2070812 445237 143171 332592 333898 304307 212615 171300 93519 31800 2373
L U T H E R A N  N A T I O N A L  C U R C H N 2310892 4 26134 137666 324475 339831 319239 243712 244943 181450 84350 9092
M U U T  L U T E R I L A I S E T M S 2614 0.1 376 144 357 356 395 294 321 236 115 18
Ö V R I G A  L U T H E R S K A M 1164 187 78 189 163 189 137 115 79 21 6
O T H E R  L U T H E R A N N 1450 189 66 168 195 206 157 206 157 94 12
S U O M E N  O R T O D . K I R K K O K U N T A M S 52646 1.1 7819 2173 5925 7417 8202 7751 6902 4433 1859 165
ORTOD. K Y RKOS. I F I N L A N D M 24205 3937 1094 2916 3712 4131 3721 2767 1375 514 38
T H E  G R E E K  ORTHOD. C H U R C H  IN F I N L A N D N 28441 3882 1079 3009 3705 4071 4030 4135 3058 1345 127
M U U T  O R T O D O K S I T M S 799 0.0 88 33 79 97 138 112 99 84 62 7
Ö V R I G A  O R T O D O X A M 376 44 14 45 51 72 53 45 37 13 2
O T H E R  O R T H O D O X E S N 423 44 19 34 46 66 59 54 47 49 5
J E H O V A N  T O D I S T A J A T M S 12187 0.2 2454 687 1872 2197 1659 1242 1076 700 270 30
J E H O V A S  V I T T N E N M 5445 1226 337 886 1024 715 536 410 241 62 8
J E H O V A H ' S  W I T N E S S E S N 6742 1228 350 986 1173 944 706 666 459 208 22
S U O M E N  V A P A A K I R K K O M S 12090 0.2 2693 606 1510 2301 1744 1207 997 672 322 38
F R I K Y R K A N  I F I N L A N D M 5291 1351 298 657 1052 772 506 366 197 84 8
F R E E  C H U R C H  IN F I N L A N D N 6799 1342 308 853 1249 972 701 631 475 238 30
A D V E N T T I K I R K O T MS 4779 0.1 782 250 524 600 604 494 576 590 316 43
A D V E N T K Y R K O R M 1811 413 119 231 251 240 174 185 132 58 8
A D V E N T I S T  C H U R C H E S N 2960 369 131 293 349 364 320 391 458 256 35
K A T O L I N E N  K I R K K O  S U O M E S S A MS 4012 0,1 1001 283 629 631 618 342 265 162 70 11
K A T O L I S K A  K Y R K A N  I F I N L A N D M 1986 526 151 291 311 316 180 122 63 25 1
R O M A N  C A T H O L I C  C H U R C H  IN F I N L A N D N 2026 475 132 338 320 302 162 143 99 45 10
MYÖH. AIK. PYH. J E E S U K S E N  KR. K I R K K O MS 2829 0.1 750 180 423 404 376 276 224 150 44 2
J E S U  K R I S T I  K Y R K A  A V  S I S T A  DAG. HEL. M 1235 382 94 202 203 151 103 64 31 5 -
T H E  C H U R C H  O F  J.CHR. L A T E R  D A Y S  S A I N T S  N 1594 368 86 221 201 225 173 160 119 39 2
BAPTI S T I Y H D Y S K U N N A T MS 2570 0,1 420 136 327 337 393 282 297 261 105 12
B A B T I S T S A M F U N D M 1171 195 73 154 179 209 131 122 73 35 -
B A B T I S T  C O N G R E G A T I O N N 1399 225 63 173 158 184 151 175 188 70 12
M E T O D I S T I K I R K O T M S 1313 0,0 176 56 155 213 216 144 147 123 74 9
M E T O D I S T K Y R K O R M 632 88 34 86 107 119 70 72 36 17 1
M E T H O D I S T  C H U R C H E S N 681 88 22 67 106 97 74 75 87 57 8
J U U T A L A I S S E U R A K U N N A T MS 990 0,0 145 58 100 138 160 95 119 108 65 2
J U D I S K A  F Ö R S A M L I N G A R M 491 72 38 54 63 86 40 65 48 25 -
J E W I S H  C O N G R E G A T I O N S N 499 73 20 46 75 74 55 54 60 40 2
I S L A M I L A I S S E U R A K U N N A T MS 803 0.0 108 37 84 121 125 91 134 74 27 2
I S L A M I T I S K A  F Ö R S A M L I N G A R M 370 58 16 45 59 57 44 56 24 10 1
I S L A M I C  C O N G R E G A T I O N S N 433 50 21 39 62 68 47 78 50 17 1
M U U T  - Ö V R I G A  - O T H E R MS 888 0.0 262 27 119 151 126 89 58 35 18 3
M 403 132 13 59 67 60 32 26 11 3 -
N 485 130 14 60 04 66 57 32 24 15 3
U S K  Y H D Y S K . K U U L U M A T T O M A T MS 494159 9.9 73824 15777 62160 108348 95989 64705 46363 20042 6486 465
PERS. SOM T I L L H Ö R  EJ RELIGI O N S S . M 297368 38086 6398 34766 66694 62976 43316 29762 10521 2705 144
PERS. N O T  B E L O N G I N G  T O  A N Y  REL. COM. N 196791 35738 7379 27394 41654 33013 21389 16601 9521 3781 321
21. A L U E J Ä R J E S T E L Y T  1 . 1 . 1 9 8 9
O M R A d E S R E G L E R I N G A R  1 . 1 . 1 9 0 9  
A D M I N I S T R A T I V E  T R A N S F E R S  1 . 1 . 1 9 8 9
M I S T Ä M I H I N Y H T E E N S Ä MIEHET N A I S E T K A U P U N G I T M U U T  K U N N A T
v a r i f r A n V A R T S UMMA MÄN K V I N N O R S TÄDER Ö V R I G A  K O M M U N E R
F R O M  W H E R E T O  W H E R E T O T A L MALES W O M E N U R B A N O T H E R  M U N I C I P A L I T I E S
N U I J A M A A LAPPEE N R A N T A - 1169 577 592 ♦ 1169 -1169
V I L L M A N S T R A N D
2 7
22. N A I M I S I S S A  O L E V A T  N A I S E T  A V I O L I I T O N  K E S T O N  J A  J Ä R J E S T Y S L U V U N  M U K A A N  31.12.1989 
G I F T A  K V I N N O R  E F T E R  Ä K T E N S K A P E T S  V A R A K T I G H E T  O C H  O R D N I N G S N U M M E R  31.12.1989 
M A R R I E D  W O M E N  B Y  D U R A T I O N  A N D  O R D E R  O F  M A R R I A G E  31.12.1989
A V I O L I I T O N  
K E S T O  (V) 
Ä K T E N S K A P E T S  
V A R A K T I G H E T  
D U R A T I O N  O F  
M A R R I A G E
Y H T E E N S Ä
SUMMA
T O T A L
A V I O L I I T O N  J Ä R J E S T Y S L U K U  - Ä K T E N S K A P E T S  O R D N I N G S N U M M E R  
THE O R D E R  O F  M A R RIAGE
K A I K K I A A N  S O L M I T T I I N  A V I O L I I T T O J A  
INGÄNGNA Ä K T E N S K A P  
A L L  N E W L Y  M A R R I E D
1 2 3 4 5 6
T U N T E M A T O N
OKÄND
U N K N O W N
vuosi-Ar -y e a r
0 25041 20835 3645 457 54 12 3 35 1989 2 5 0 4 3  *
1 26246 22318 3459 365 43 5 - 56 1968 2 6 4 5 3  *
2 25573 21847 3286 341 32 8 - 59 1987 26259
3 24402 20682 3304 320 33 2 - 61 1986 2 5820
4 24174 20708 3115 280 29 4 - 38 1985 25751
5 25598 22093 3191 260 20 3 1 30 1984 28550
6 25809 22382 3127 243 20 4 1 32 1983 29474
7 26306 22717 2944 245 18 2 - 380 1982 30459
8 25611 22408 2939 202 15 2 - 45 1981 30100
9 24562 21833 2523 161 12 2 1 30 1980 29388
10 24159 21266 2562 157 15 _ _ 159 1979 29277
11 24062 21568 2271 133 8 1 - 81 1978 29760
12 24341 21985 2151 99 6 1 - 99 1977 30966
13 25042 22710 2071 144 10 1 - 106 1976 32004
14 24336 22277 1803 109 7 - - 140 1975 31547
15 25815 23794 1767 73 5 _ _ 176 1974 34533
16 25559 23831 1440 81 13 - - 194 1973 34863
17 25558 24096 1305 69 6 2 - 80 1972 35467
18 27042 25703 1213 74 8 1 - 43 1971 37925
19 27745 26468 1155 75 8 - - 39 1970 40730
20 26821 25651 1062 73 5 - _ 30 1969 4 0 9 1 0
21 25824 24691 1042 65 2 - - 24 1968 40251
22 25823 24777 937 80 7 1 - 21 1967 41273
23 23455 22383 975 74 6 - - 17 1966 38252
24 22855 21853 925 53 3 - - 21 1965 36214
25 21401 20359 947 63 8 1 _ 23 1964 34520
26 20675 19762 841 49 5 2 - 16 1963 33361
27 20963 20011 883 52 3 - - 14 1962 34251
28 20446 19540 835 50 5 - - 16 1961 34222
29 19573 18744 767 45 3 - - 14 1960 32834
30 18602 17862 689 39 5 _ 7 1959 31712
31 17850 17190 613 32 3 - - 12 1958 31360
32 17677 17012 618 34 4 - - 9 1957 31333
33 18133 17431 656 30 3 - - 13 1956 33004
34 17654 16991 623 25 2 1 - 12 1955 32640
35 17098 16394 650 40 2 _ _ 12 1954 32599
36 16429 15769 629 26 - - - 5 1953 31807
37 15955 15339 578 28 1 - - 9 1952 32414
38 15100 14456 611 26 1 - - 6 1951 32206
39 14934 14283 613 33 1 - - 4 1950 34205
40 14439 13736 669 21 _ - _ 13 1949 34806
41 15047 14280 736 19 - - - 12 1948 38977
42 16079 15180 869 16 1 - - 13 1947 43518
43 17295 16303 949 24 - - - 19 1946 49743
44 13747 12918 797 19 - - - 13 1945 44380
45 8183 7796 379 4 _ _ _ 4 1944 31535
46 7694 7383 303 4 - - - 4 1943 31954
47 5524 5360 156 2 - - - 6 1942 26891
48 7359 7160 190 1 - - - 8 1941 37662
49 5192 5130 52 " - - - 10 1940 30778
50 4684 4629 49 _ _ _ 6 1939 30614
51 4514 4462 43 1 - - - 8 1938 33609
52 3852 3812 30 - - - - 10 1937 32464
53 3188 3166 19 - - - - 3 1936 29841
54 2579 2562 15 - - - " 2 1935 28758
55 2015 1995 15 _ _ _ _ 5 1934 27505
56 1520 1509 10 - - . - - 1 1933 24472
57 1169 1164 4 - - - - 1 1932 23029
58 943 937 5 - - - - 1 1931 23836
59 824 817 6 - - " - 1 1930 24841
60- 2047 2039 6 - _ _ _ 2 * e n n a k k o t i e t o
TUNTE M A T O N  
O K Ä N D - U N KNOWN
3550 2788 4 3 - - - 755
p r e l i m i n â r  data 
p r e l i m i n a r y  d a t a
YHTEE N S Ä 1045693 967145 70071 4919 432 55 6 3065





V U O T I A A T  N A I S E T  IÄN J A  E L Ä V Ä N Ä  S Y N T Y N E I D E N  L A S T E N  M Ä Ä R Ä N  M U KAAN 3 1.12.1989 
Ä R  G A M  LA K V I N N O R  E F T E R  A N T A L E T  L E V A N D E  FÖDDA B A R N  3 1.12.1989 
Y E A R S  O L D  W O M E N  B Y  N U M B E R  O F  A L I V E  B O R N  C H I L D R E N  3 1.12.1989
IKÄ
A l d e r
a g e
N A I S I A
Y H T E E N S Ä
K V I N N O R
I N A LLES
E L Ä V Ä N Ä  S Y N T Y N E E I D E N  L ASTEN LUKUMÄÄRÄ 
A N T A L  L E V A N D E  F Ö D D A  B A R N  
N U M B E R  O F  A L I V E  BORN C H I L D R E N
E L ÄVÄNÄ
S Y N T Y ­





N A I S T A
K O H D E N
S Y N N Y T ­
T Ä N E I T Ä
N A I S I A
YHT.
S Y N N Y T ­
T Ä N E I D E N  
OSUUS 
I K Ä L U O ­
K A S T A  X  
4)
LAPSIA
S Y N ­
N Y T T Ä ­
N Y T T Ä
K OHDEN
5)T O T A L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ 2) 3)
1 5 - 5 4 1 3 9 4 7 3 3 5 40789 2 4 5 0 5 0 379197 161505 46661 12646 4470 1871 888 562 1094 1802605 1,29 8 53944 61,2 2,11
15 3 0 5 0 3 30492 11 . . . _ _ _ _ 11 0 , 0 0 11 0 , 0 1.00
16 2 7452 27417 34 1 - - - - - - - - 36 0,00 35 0,1 1.03
17 2 6 4 4 3 2 8259 176 8 - - - - - - - - 192 0,01 184 0,6 1,04
18 2 9999 2 9 4 8 6 482 31 - - - - - - - - 544 0,02 513 1,7 1,06
19 3 0959 29816 1046 96 1 - - - - - * - 1241 0,04 1143 3.7 1.09
20 3 1608 2 9354 1956 281 16 1 _ - - - - - 2570 0,08 2254 7.1 1,14
21 3 4268 30611 2906 696 54 1 - - - - - - 4464 0,13 3657 10,7 1,22
22 3 5479 3 0 3 0 0 3842 1217 114 5 1 - - - - - 6643 0,19 5179 14,6 1,28
23 3 6011 2 8777 4942 1958 301 31 2 - - - - - 9895 0,27 7234 20,1 1,37
24 3 6008 2 6559 5904 2967 491 77 7 2 1 - - " 13673 0,38 9449 26,2 1,45
25 3 6822 2 4752 6946 4151 839 114 17 3 _ _ _ _ 18324 0 , 5 0 12070 32,8 1,52
26 3 7338 2 2169 8244 5533 1145 193 40 12 2 - - - 23803 0,64 15169 40,6 1,57
27 3 6802 1 8 9 7 3 8742 7054 1669 291 47 22 3 1 - - 29417 0 , 8 0 17829 48,4 1,65
28 3 6907 16241 9219 8735 2196 395 84 22 12 3 - - 35517 0,96 20666 56,0 1.72
29 3 6 9 1 3 1 3924 9158 10202 2912 535 119 45 17 1 - - 41430 1,12 22989 62,3 1,80
30 3 7002 1 1909 8923 11684 3606 649 132 68 20 7 3 1 47008 1,27 25093 67,8 1,87
31 3 6015 1 0222 8 2 7 0 12139 4270 848 160 54 28 18 3 3 50274 1,40 25793 71,6 1,95
32 3 7 8 0 4 9474 8312 13500 5182 999 215 65 31 17 6 3 56756 1,50 28330 74,9 2,00
33 3 9151 8834 8436 14583 5721 1189 226 80 41 19 12 10 61782 1,58 30317 77,4 2,04
34 38987 7991 8100 14967 6161 1339 270 70 33 19 23 14 64381 1,65 30996 79,5 2,08
35 3 9 6 7 5 7648 8161 15451 6346 1508 346 91 45 24 28 27 67459 1,70 32027 80.7 2,11
36 3 9 1 6 3 7204 7939 15421 6542 1532 294 107 39 28 21 36 67724 1,73 31959 81,6 2,12
37 4 0 6 3 0 6 8 2 3 8292 16160 7067 1656 370 108 55 34 28 37 72247 1,78 33807 83,2 2,14
38 3 9 4 9 0 6361 8112 15701 6934 1694 386 134 54 37 24 53 71292 1,81 33129 83,9 2,15
39 4 1 2 9 1 6395 6688 16513 7140 1873 382 125 62 35 25 53 74804 1,81 34896 84,5 2,14
40 4 2 5 8 0 6 4 6 0 8755 17213 7263 2099 476 123 61 41 31 58 78182 1,84 36120 84,8 2,16
41 4 3 9 6 8 6399 9392 17615 7697 2016 493 160 63 43 25 65 80973 1,84 37569 85,4 2,16
42 4 3 9 4 3 6349 9282 17755 7595 2084 494 162 89 27 27 79 81353 1,85 37594 85,6 2,16
43 4 3 3 5 9 6068 9407 17390 7447 2166 524 150 63 40 37 67 80603 1,86 37291 86,0 2,16
44 3 8 7 2 4 5355 8351 15363 6677 2096 492 160 71 30 32 77 72881 1,88 33369 86,2 2,18
45 3 1 5 6 3 4398 6576 12489 5651 1693 445 148 57 25 19 62 59922 1,90 27165 86,1 2,21
46 3 0 1 3 4 4 1 4 0 6095 11956 5463 1738 433 133 71 34 20 51 57859 1,92 25994 86,3 2,23
47 24432 3397 4814 9546 4524 1441 413 143 56 45 13 40 47522 1,95 21035 86,1 2,26
48 35581 5015 6887 13575 6804 2208 684 206 83 35 17 67 69755 1,96 30566 85,9 2,26
49 25607 3514 4 6 8 3 9650 4967 1876 526 198 78 32 15 48 51799 2,02 22093 86,3 2.34
50 3 0 2 1 2 4 1 2 0 5444 11045 5949 2378 762 264 107 44 32 67 62474 2,07 26092 86,4 2,39
51 2 9 0 9 0 3922 5127 10212 5973 2444 853 314 116 50 28 51 61446 2,11 25168 66,5 2,44
52 27601 4011 4687 9296 5678 2378 906 376 149 54 24 42 58806 2,13 23590 85,5 2,49
53 2 6 5 1 0 3800 4434 8598 5533 2492 927 419 167 68 34 38 57801 2.18 22710 85,7 2,55
54 2 6 7 0 9 3850 4275 8425 5557 2622 1120 506 197 77 35 45 59742 2.24 22859 85,6 2,61
*)
1) L E V A N D E  F Ö D D A  BARN, S U M M A  - A L I V E  BORN CHILDREN, T O T A L
2) A N T A L E T  B A R N  P E R  K V I N N A  - C H I L D R E N  P E R  W O M A N
3) B A R N A F Ö D E R S K O R  S A M M A N L A G T  - W O M E N  W H O  H A V E  G I V E N  BIRTH, T O T A L
4) B  A R N A  FO D E R  S H O R N  A S  A N D E L  A V  Ä L D E R S K L A S S E N  - P E R C E N T  W O M E N  W H O  H A V E  GIVEN BIRTH
5) A N T A L E T  B A R N  P E R  B A R N A F Ö D E R S K A  - C H I L D R E N  P E R  W O M E N  W H O  H A V E  G I V E N  BIRTH
*) V a n h e m p i e n  n a i s t e n  o s a l t a  t i l a s t o t  eivät o l e  luotettavia.
D a t a  o m  ä l d r e  k v i n n o r  ä r  i n t e  pAlltlig.
D a t a  c o n c e r n i n g  o l d e r  w o m e n  is n o t  reliable.
Kunnat - Kommuner 
Municipalities
3 0
24. V Ä E S T Ö  I Ä N  (5- V U O T . ) J A  S U K U P U P U O L E N  M U K A A N  LÄÄNEITTÄIN, S E U T U K A A V A - A L U E I T T A I N  JA K U N N I T T A I N  3 1.12.1989
F O L K M Ä N G D  E F T E R  Ä L D E R  (5-ARSG.) O C H  K Ö N  I LÄN, R E G I O N P L A N E O M R Ä D E N  O C H  K O M M U N E R  3 1 . 1 2 . 19B9
P O P U L A T I O N  B Y  A G E  ( 5 - Y E A R  GROUP S ) ,  SEX, PROVINCE, R E G I O N A L  P L A N N I N G  A R E A  AND M U N I C I P A L I T Y  31.12.1989
A L U E  * Y H T E E N S Ä  I K Ä  - Ä L D E R  - A G E







18- 0- 4 5- 9 10-14 15-19 20-24
K O K O  M A A  “ H E L A  L A N D E T M S 4 9 7 4 3 6 3 962269 19.3 3350382 67.4 661732 13.3 3834847 309419 327075 325775 301284 353391
M 2 4 1 2 7 6 0 4 91934 20.4 1686962 69.9 2 33864 9.7 1829957 158072 167346 166516 153928 180017
R 2 9 6 8 4 0 50933 17.2 1 85480 62.5 60427 20.4 235722 16864 16895 17174 17273 18616
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R M S 3 0 6 7 0 1 3 564718 18.4 2109977 68.8 392318 12.8 2398140 185305 189286 190127 179434 231737
M 1 4 5 6 8 3 5 288337 19.8 1037186 71.2 131312 9.0 1115448 9 4830 96478 97029 90460 114282
R 1 7 5195 27610 15.8 110322 63.0 37263 21.3 142039 9278 9037 9295 9604 11260
M U U T  K U N N A T M S 1 9 0 7 3 7 0 397551 20.8 1240405 65.0 269414 14.1 1436707 124114 137789 135648 121850 121654
Ö V R I G A  K O M M U N E R M 9 5 5 9 2 5 203597 21.3 6 49776 68.0 102552 10.7 714509 63242 70868 69487 63468 65735
R 1 2 1645 23323 19.2 75158 61.8 23164 19.0 93683 7586 7858 7879 7669 7356
U U D E N M A A N  LÄÄNI M S 1 2 3 5 4 6 0 230464 18.7 8 65019 70.0 139977 11.3 964227 78430 76596 75438 69503 93421
N Y L A N D S  LÄN M 5 8 6 0 2 9 118261 20.2 4 2 1 8 8 1 72.0 45887 7.8 446964 40133 39336 38792 35044 45251
R 1 3 9 9 1 2 21984 15.7 88133 63.0 29795 21.3 113519 7380 7196 7408 7486 8370
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R M S 1 0 0 2 6 5 7 180312 18.0 7 0 8 2 0 7 70.6 114138 11.4 790716 62333 59703 58276 54421 78166
M 4 6 9 5 3 1 92372 19.7 340917 72.6 36242 7.7 361025 31962 30487 29923 27267 37213
R 9 9 8 9 5 14889 14.9 62674 62.7 22332 22.4 82006 5090 4824 4975 5162 6024
M U U T  K U N N A T M S 2 3 2 8 0 3 50152 21.5 156812 67.4 25839 11.1 173511 16097 16893 17162 15082 15255
Ö V R I G A  K O M M U N E R M 1 1 6 4 9 8 25889 22.2 80964 69.5 9645 8.3 85939 8171 8849 8869 7777 8038
R 4 0 0 1 7 7095 17.7 25459 63.6 7463 18.6 31513 2290 2372 2433 2324 2346
T U R U N - P O R I N  LÄÄNI M S 7 1 6 6 3 9 132260 18.5 4 7 7 4 0 8 66.6 106971 14.9 559608 41516 45079 45665 42500 49971
Ä B O - B J Ö R N E B O R G S  LÄN M 3 4 5 9 5 2 67355 19.5 2 40546 69.5 38051 11.0 265980 21241 23040 23074 21646 25759
R 2 7 4 3 4 4455 16.2 17006 62.0 5973 21.8 22087 1410 1508 1537 1511 1599
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R M S 4 3 6 4 0 2 76873 17.6 2 96141 67.9 63388 14.5 345011 24662 25788 26423 25327 32714
M 2 0 7246 38984 18.8 1 46620 70.7 21642 10.4 160921 12654 13033 13297 12730 16440
R 1 6457 2599 15.8 10403 63.2 3455 21.0 13324 841 847 911 902 964
M U U T  K U N N A T M S 2 8 0237 55387 19.8 1 81267 64.7 43583 15.6 214597 16854 19291 19242 17173 17257
Ö V R I G A  K O M M U N E R M 1 3 8706 28371 20.5 93926 67.7 16409 11.8 105059 8587 10007 9777 8916 9319
R 1 0977 1856 16.9 6603 60.2 2518 22.9 8763 569 661 626 609 635
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A M S 2 4231 4396 18.1 15813 65.3 4022 16.6 18904 1541 1460 1395 1551 1766
L A N D S K A P E T  A LAND M 1 1 9 0 0 2279 19.2 8040 67.6 1581 13.3 9136 798 761 720 820 876
R 2 2928 4235 18.5 14813 64.6 3880 16.9 17781 1476 1413 1346 1510 1699
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R M S 10117 1707 16.9 6863 67.8 1547 15.3 8064 611 577 519 610 933
M 4 7 7 8 889 18.6 3330 69.7 559 11.7 3720 316 305 268 296 441
R 9411 1621 17.2 6325 67.2 1465 15.6 7449 568 554 499 591 891
M U U T  K U N N A T M S 1 4 1 1 4 2689 19.1 8950 63.4 2475 17.5 10840 930 883 876 941 833
Ö V R I G A  K O M M U N E R M 7122 1390 19.5 4 7 1 0 66.1 1022 14.3 5416 482 456 452 524 435
R 1 3517 2614 19.3 8468 62.8 2415 17.9 10332 908 859 847 919 808
H Ä M E E N  LÄÄNI M S 6 8 6 2 6 7 125337 18.2 4 6 4 7 5 8 67.5 98172 14.3 538712 40186 4 2585 42566 41142 48284
T A V A S T E H U S  LÄN M 3 3 0 2 9 5 64062 19.4 232598 70.4 33635 10.2 253762 20472 21796 21794 21058 24656
R 2 3 7 3 338 14.2 1517 63.9 518 21.8 1966 106 122 110 107 125
K A U P U N G I T  " S T Ä D E R M S 4 3 4 5 7 8 74487 17.1 2 97811 68.5 62280 14.3 345573 24212 24923 25352 25135 32113
M 2 04741 38080 18.6 146296 71.5 20365 9.9 159221 12330 12838 12912 12720 15959
R 1774 233 13.1 1125 63.4 416 23.4 1486 74 75 84 84 95
M U U T  K U N N A T M S 2 5 3 6 8 9 50850 20.0 166947 65.8 35892 14.1 193139 15974 17662 17214 16007 16171
Ö V R I G A  K O M M U N E R M 1 2 5 5 5 4 25982 20.7 86302 68.7 13270 10.6 94541 8142 6958 8882 8338 8697
R 599 105 17.5 392 65.4 102 17.0 480 32 47 26 23 30
K Y M E N  LÄÄNI M S 3 3 5 4 6 6 59232 17.7 2 2 6 1 0 3 67.4 50131 14.9 264491 18280 19942 21010 20122 22547
K Y M M E N E  L Ä N M 1 6 3774 30232 18.5 115895 70.8 17647 10.8 127595 9374 10128 10730 10265 11851
R 2032 279 13.7 1274 62.7 479 23.6 1700 83 107 89 97 86
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R M S 2 2 8 1 6 3 39496 17.3 155882 68.3 32785 14.4 180744 12224 13188 14084 13691 15954
M 1 1 0 2 5 9 20248 18.4 78920 71.6 11091 10.1 86010 6240 6727 7281 6938 8232
R 1138 143 12.6 720 63.3 275 24.2 962 42 55 46 54 51
M U U T  K U N N A T M S 1 0 7 3 0 3 19736 18.4 70221 65.4 17346 16.2 83747 6056 6754 6926 6431 6593
Ö V R I G A  K O M M U N E R M 5 3 5 1 5 9984 18.7 36975 69.1 6556 12.3 41585 3134 3401 3449 3327 3619
R 894 136 15.2 554 62.0 204 22.8 738 41 52 43 43 35
M I K K E L I N  LÄÄNI M S 2 0 8156 37772 18.1 1 38643 66.6 31741 15.2 162994 11759 12891 13122 12581 13996
S :T  M I C H E L S  LÄN M 1 0 1699 19172 18.9 71087 69.9 11440 11.2 78712 6021 6502 6649 6444 7283
R 240 19 7.9 162 67.5 59 24.6 216 5 4 10 7 6
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R M S 9 0695 16442 18.1 62106 68.5 12147 13.4 71013 5169 5486 5787 5567 6911
M 4 2 7 7 1 8334 19.5 30439 71.2 3998 9.3 32811 2664 2743 2927 2760 3413
R 119 7 5.9 76 63.9 36 30.3 110 - 3 4 2 6
M U U T  K U N N A T M S 1 1 7461 21330 18.2 76537 65.2 19594 16.7 91981 6590 7405 7335 7014 7085
Ö V R I G A  K O M M U N E R M 5 8928 10838 18.4 40648 69.0 7442 12.6 45901 3357 3759 3722 3684 3870
R 121 12 9.9 86 71.1 23 19.0 106 5 1 6 5 -
P Ö H J  0 1 S - K A R J A  L A N  LÄÄNI M S 1 7 6566 34813 19.7 1 16858 66.2 24895 14.1 135552 11162 12074 11577 10482 11587
N O R R A  K A R E L E N S  L Ä N M 8 7181 17797 20.4 60325 69.2 9059 10.4 66268 5707 6212 5878 5320 5991
R 116 17 14.7 81 69.8 18 15.5 96 7 8 2 7 6
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R M S 8 5242 16190 19.0 57686 67.7 11366 13.3 66077 5217 5501 5472 5078 6063
M 4 0 9 7 0 8262 20.2 28845 70.4 3863 9.4 31245 2672 2797 2793 2521 3007
R 70 14 2 0 . 0 42 60.0 14 20.0 54 6 7 1 3 4
M U U T  K U N N A T M S 91324 1 8623 20.4 59172 64.8 13529 14.8 69475 5945 6573 6105 5404 5524
Ö V R I G A  K O M M U N E R M 4 6 2 1 1 9535 20.6 31480 68.1 5196 11.2 35023 3035 3415 3085 2799 2984
R 46 3 6.5 39 84.8 4 8.7 42 1 1 1 4 2
K U O P I O N  LÄÄNI M S 2 5 6 3 8 1 50427 19.7 1 70780 66.6 35174 13.7 196910 15961 17320 17146 15573 17805
K U O P I O  L Ä N M 1 2 5 5 1 0 25772 20.5 87221 69.5 12517 10.0 95120 8164 8842 8766 7934 9161
R 237 26 11.0 159 67.1 52 21.9 208 5 11 10 8 5
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R M S 1 3 7 1 9 3 26695 19.5 93490 68.1 17008 12.4 105667 8597 9085 9013 8367 10230
M 6 5 5 4 0 13675 20.9 4 6 1 7 0 70.4 5695 8.7 49425 4396 4683 4596 4183 5121
R 171 19 11.1 108 63.2 44 25.7 150 3 10 6 6 3
M U U T  K U N N A T M S 1 1 9 1 8 8 23732 19.9 77290 64.8 18166 15.2 91243 7364 8235 8133Ö V R I G A  K O M M U N E R M 5 9 9 7 0 12097 20.2 41051 68.5 6822 11.4 45695 3768 4159 4170 3751 4040R 66 7 10.6 51 77.3 8 12.1 58 2 1 4 2 2
* M S  - M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B Ä D A  K Ö N E N  - BOTH SEXES 
M  - M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S
R  - R U O T S I N K I E L I S E T  - S V E N S K S P R Ä K I G A  - S W E D I S H - S P E A K I N G
3 1
A L U E
O M R Ä D E
A R E A
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
3 7 7 9 4 0 386877 410165 4 36378 2 97913 278177 255274 252983 220838 161743 140896 88552 4 9 7 0 3 K O K O  M A A  - H E L A  LANDET
193158 197918 209916 223804 150596 138055 123603 115967 89510 59336 47051 25999 11968
17982 18580 20312 24911 18675 16273 15680 17178 17478 14445 13360 9130 6014
252475 246271 256229 277527 190176 171848 154485 149795 130338 96221 84188 52687 28884 K A U P U N G I T  - S T Ä D E R
127005 124263 127743 138586 93898 82961 72289 65699 50500 33684 26553 14289 6286
11167 10930 11676 14896 11472 9897 9317 10103 10468 8864 8383 5778 3770
125465 140606 153936 158851 107737 106329 100789 103188 90500 65522 56708 35865 20819 M U U T  K U N N A T
66153 73655 82173 85218 56698 55094 51314 50268 39010 25652 20498 11710 5682 Ö V R I G A  K O M M U N E R
6815 7650 8636 10015 7203 6376 6363 7075 7010 5581 4977 3352 2244
108856 105284 107473 120289 82000 68209 57835 52149 45141 33768 30058 19714 11296 U U D E N M A A N  LÄÄNI
53838 52496 52217 58962 40245 33064 27371 23393 17497 11603 9302 5171 2314 N Y L A N D S  LÄN
8504 8704 9281 12350 9468 8128 7684 8158 8413 6890 6598 4 7 1 0 3184
9 2593 86711 86376 97398 67356 55571 47292 42323 36535 27620 24672 16245 9066 K A U P U N G I T  - S T Ä D E R
4 5 4 2 0 43049 41398 46975 32584 26450 22018 18543 13824 9229 7348 4073 1768
6266 6159 6395 8752 6916 5823 5442 5735 6098 5178 5043 3617 2396
16263 18573 21097 22891 14644 12638 10543 9826 8606 6148 5386 3469 2230 M U U T  K U N N A T
8418 9447 10819 11987 7661 6614 5353 4850 3673 2374 1954 1098 546 Ö V R I G A  K O M M U N E R
2238 2545 2886 3598 2552 2305 2242 2423 2315 1712 1555 1093 788
50905 5 2114 58114 63188 4 2 6 1 4 407 88 38142 39072 34905 25524 22951 14665 8726 T U R U N - P 0 R 1 N  LÄÄNI
26055 26607 29582 32784 21639 20242 18535 17697 14202 9388 7777 4506 2178 Ä B O - B J Ö R N E B O R G S  LÄN
1570 1690 1937 2350 1629 1484 1527 1709 1686 1345 1365 933 644
33386 32463 35267 38905 26402 25027 23165 23485 20842 15376 13617 8667 4886 K A U P U N G I T  - S T Ä D E R
16914 16478 17658 19869 13125 12161 10897 10348 8210 5424 4381 2479 1148
1048 1027 1180 1445 1014 924 901 998 962 782 794 528 389
17519 19651 22847 24283 16212 15761 14977 15587 14063 10148 9334 6198 3840 M U U T  K U N N A T
9141 10129 11924 12915 8514 8081 7638 7349 5992 3964 3396 2027 1030 Ö V R I G A  K O M M U N E R
522 663 757 905 615 560 626 711 724 563 571 405 255
1739 1725 1969 2090 1533 1233 1066 1141 1135 1030 895 571 391 A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A
874 825 962 1083 863 620 561 556 508 467 346 166 94 L A N D S K A P E T  A LAND
1609 1581 1799 1916 1440 1163 1013 1083 1093 995 856 557 379
850 764 853 919 634 475 396 429 448 423 348 199 129 K A U P U N G I T  - S T Ä D E R
411 359 408 456 337 227 204 191 167 177 134 48 33
783 690 758 819 584 442 370 397 427 402 325 190 121
889 961 1116 1171 899 758 670 712 687 607 547 372 262 M U U T  K U N N A T
463 466 554 627 526 393 357 365 341 290 212 118 61 Ö V R I G A  K O M M U N E R
826 891 1041 1097 856 721 643 686 666 593 531 367 258
50743 52054 56793 62268 42139 39151 35959 36225 32539 23877 20926 13413 7417 H Ä M E E N  LÄÄNI
26196 26631 28752 31899 21163 19155 16954 16134 12884 8379 6797 3660 1715 T A V A S T E H U S  LÄN
136 163 171 212 196 139 138 130 147 121 123 86 41
34022 33234 35858 39733 27061 24860 22869 22926 20623 15428 13421 8354 4454 K A U P U N G I T  - S T Ä D E R
17413 16957 17913 19984 13283 11827 10424 9816 7808 5194 4162 2271 930
100 118 122 151 154 99 108 94 120 99 92 72 33
16721 18820 20935 22535 15078 14291 13090 13299 11916 8449 7505 5059 2963 M U U T  K U N N A T
8783 9674 10839 11915 7880 7328 6530 6318 5076 3185 2635 1589 785 Ö V R I G A  K O M M U N E R
36 45 49 61 42 40 30 36 27 22 31 14 8
22664 24584 26956 29714 20810 20113 19208 19385 16507 12303 10801 6789 3731 K Y M E N  LÄÄNI
11973 12908 14058 15592 10774 10223 9328 8923 6682 4424 3598 2020 923 K Y M M E N E  LÄN
79 111 130 187 170 125 152 137 131 118 98 72 60
16093 16888 18505 20748 14448 13711 12963 12881 10888 7997 7176 4392 2332 K A U P U N G I T  - S T Ä D E R
8482 8822 9526 10759 7366 6894 6168 5733 4243 2801 2303 1227 517
49 52 71 107 102 71 90 73 81 69 51 35 39
6571 7696 8451 8966 6362 6402 6245 6504 5619 4306 3625 2397 1399 M U U T  K U N N A T
3491 4086 4532 4833 3408 3329 3160 3190 2439 1623 1295 793 406 Ö V R I G A  K O M M U N E R
30 59 59 80 68 54 62 64 50 49 47 37 21
14314 15276 16355 16966 1 2170 12341 12179 12465 10736 7818 6675 4193 2319 M I K K E L I N  LÄÄNI
7533 7967 8696 8876 6323 6169 5954 5842 4346 2854 2268 1339 633 S:T M I C H E L S  LÄN
9 19 22 17 27 22 18 15 19 12 10 8 10
6923 7004 7626 7731 5411 5235 4833 4865 4126 3033 2598 1565 825 K A U P U N G I T  - S TÄDER
3554 3532 3843 3866 2683 2492 2204 2092 1526 1042 782 448 200
2 6 13 11 5 15 8 8 10 8 6 5 7
7391 8272 8729 9235 6759 7106 7346 7600 6610 4785 4077 2628 1494 M U U T  K U N N A T
3979 4435 4853 5010 3640 3677 3750 3750 2820 1812 1486 891 433
7 13 9 6 22 7 10 7 9 4 4 3 3
12563 14119 14711 14378 9646 9751 9524 10097 8374 6209 5508 3197 1607 P Ö H J 0 1 S - K A R J A L A N  LÄÄNI
6435 7491 8010 7703 4939 5016 4679 4661 3441 2306 1867 987 458 N O R R A  K A R E L E N S  LÄN
4 17 6 11 12 6 5 7 6 3 2 5 2
6442 6951 7208 7172 4894 4714 4530 4634 3874 2807 2513 1442 730 K A U P U N G I T  - S T Ä D E R
3210 3618 3796 3738 2447 2331 2145 2032 1505 982 769 408 199
3 8 3 5 6 3 3 4 5 2 1 5 1
6121 7168 7503 7206 4752 5037 4994 5463 4500 3402 2995 1755 877 M U U T  K U N N A T
3225 3873 4214 4045 2492 2685 2534 2629 1936 1324 1098 579 259 Ö V R I G A  K O M M U N E R
1 9 3 6 6 3 2 3 1 1 1 - 1
19057 20104 21054 20660 14113 14239 13808 14367 12045 8669 7458 4520 2482 K U O P I O N  LÄÄNI
9913 10432 11216 10941 7195 7043 6773 6613 4904 3182 2503 1338 590 K U O P I O  LÄN
7 19 30 30 26 5 18 11 20 10 11 9 2
11212 11381 11871 11496 7721 7412 6886 6912 5766 4147 3680 2144 1271 K A U P U N G I T  - S T Ä D E R
5659 5712 6071 5830 3845 3596 3199 2954 2239 1465 1158 558 275
4 12 19 20 21 4 12 7 15 9 10 8 2
7845 8723 9183 9162 6392 6827 6922 7455 6279 4522 3778 2376 1211 M U U T  K U N N A T4254 4720 5145 5111 3350 3447 3574 3659 2665 1717 1345 780 315
3 7 11 10 5 1 6 4 5 1 1 1
3 2
24. V Ä E S T Ö  I Ä N  (5-VUOT.) J A  S U K U P U P U O L E N  M U K A A N  LÄÄNEITTÄIN, S E U T U K A A V A - A L U E I T T A I N  J A  K U N N I T T A I N  31.12. 1 9 8 9
F O L K M Ä N G D  E F T E R  Ä L D E R  (5-ÄRSG.) O C H  K Ö N  I LÄN, R E G I O N P L A N E O M R Ä D E N  O C H  K O M M U N E R  3 1.12.1989




A L U E  * Y H T E E N S Ä  IKÄ - Ä L D E R  - A G E









5- 9 10-14 15-19 20-24
K E S K I - S U O M E N  LÄÄNI M S 2 5 1 2 0 6 49881 19.9 167431 66.7 33694 13.5 1 92250 15877 16943 17061 15286 17153
M E L L E R S T A  F I N L A N D S  LÄN M 1 2 3 6 0 9 25543 20.7 85629 69.3 12437 10.1 93313 8095 8662 8786 8017 8943
R 326 57 17.5 205 62.9 64 19.6 260 16 18 23 15 13
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R M S 1 2 8 5 1 9 24917 19.4 87107 67.8 16495 12.8 99112 8122 8392 8403 7627 9286
M 6 1 8 1 3 12713 20.6 43331 70.1 5769 9.3 46773 4175 4240 4298 3954 4651
R 213 37 17.4 122 57.3 54 25.4 169 12 8 17 8 7
M U U T  K U N N A T M S 1 22687 24964 20.3 80324 65.5 17399 14.2 93138 7755 8551 8656 7659 7867
Ö V R I G A  K O M M U N E R M 61796 12830 20.8 4 2 2 9 8 68.4 6668 10.8 4 6 5 4 0 3920 4422 4488 4063 4292
R 1 1 3 20 17.7 63 73.5 10 8.8 91 4 10 6 7 6
V A A S A N  LÄÄNI M S 4 4 4 6 2 4 93095 20.9 2 85068 64.1 66461 14.9 3 34164 29034 32010 32051 29470 31057
V A S A  LÄN M 2 1 8 0 5 7 4 7 7 4 4 21.9 1 45490 66.7 24823 11.4 161421 14862 16390 16492 15154 16307
R 1 0 0 5 5 3 19415 19.3 61661 61.3 19477 19.4 77316 6339 6471 6605 6505 6654
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R M S 2 2 2 2 1 2 45325 20.4 146226 65.8 30661 13.8 168407 1 4 2 0 3 15446 15676 14599 16653
M 1 0 7 6 3 5 23195 21.5 73286 68.1 11154 10.4 80108 7313 7824 8058 7443 8515
R 4 5 4 9 2 7984 17.6 28418 62.5 9090 20.0 35943 2620 2631 2733 2776 3178
M U U T  K U N N A T M S 2 2 2 4 1 2 4 7 7 7 0 21.5 136842 62.4 35800 16.1 165757 14831 16564 16375 14871 14404
Ö V R I G A  K O M M U N E R M 1 1 0 4 2 2 24549 22.2 72204 65.4 13669 12.4 81313 7549 8566 8434 7711 7792
R 55061 11431 20.8 3 3 2 4 3 60.4 10387 16.9 4 1 3 7 3 3719 3840 3872 3729 3476
O U L U N  LÄÄNI M S 4 3 7 4 1 4 101992 23.3 2 87095 65.6 48327 11.0 317521 32285 35418 34289 29823 31382
U L E Ä B O R G S  L Ä N M 2 1 8 2 9 5 52112 23.9 1 48009 67.8 18174 8.3 156919 16505 18147 17460 15379 16432
R 445 73 16.4 299 67.2 73 16.4 367 23 26 24 12 31
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R M S 1 9 7 5 4 6 4 3089 21.8 1 3 4310 6 8 . 0 20147 10.2 146852 13844 1 4640 14605 12887 15523
M 9 5 8 9 4 21908 22.8 66887 69.8 7099 7.4 7 0053 7053 7486 7369 6560 7705
R 327 54 16.5 218 66.7 55 16.8 268 15 21 18 12 22
M U U T  K U N N A T M S 2 3 9 8 6 8 58903 24.6 152785 63.7 28180 11.7 170669 18441 20778 19684 16936 15859
Ö V R I G A  K O M M U N E R M 1 2 2 4 0 1 30204 24.7 81122 66.3 11075 9.0 86866 9452 10661 10091 8819 8727
R 118 19 16.1 81 68.6 18 15.3 99 8 5 6 “ 9
L A P I N  LÄÄNI M S 1 9 9 9 7 3 4 2 6 0 0 21.3 1 3 5406 67.7 21967 11.0 149514 13388 14757 14455 13251 14422
L A P P L A N D S  L Ä N M 1 00459 21605 21.5 70241 69.9 8613 8.6 74767 6700 7530 7375 6847 7507
R 244 35 14.3 170 69.7 39 16.0 206 14 11 10 8 22
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R M S 93689 19185 20.5 6 4148 68.5 10356 11.1 70904 6111 6557 6517 6125 7191
M 4 5 6 5 7 9677 21.2 3 2145 70.4 3835 8.4 34136 3055 3315 3307 3088 3585
R 128 10 7.8 91 71.1 27 21.1 118 7 2 1 4 15
M U U T  K U N N A T M S 1 0 6 2 8 4 23415 2 2 . 0 7 1258 67.0 11611 10.9 78610 7277 8200 7938 7126 7231
Ö V R I G A  K O M M U N E R M 54802 11928 21.8 3 8096 69.5 4778 8.7 40631 3645 4215 4066 3759 3922
R 116 25 21.6 79 68.1 12 10.3 88 7 9 9 4 7
H E L S I N G I N  S K A M S 9 9 4 2 5 8 182297 18.3 7 0 4176 70.8 107785 10.8 780409 62922 6 0500 58875 54164 77254
H E L S I N G F O R S  R P L M 4 6 7 0 7 1 93510 20.0 339491 72.7 34070 7.3 3 57423 32223 3 0990 30297 27226 36845
R 68939 10013 14.5 43317 62.8 15609 22.6 57046 3476 3278 3259 3229 3996
I T Ä - U U D E N M A A N  S K A M S 1 0 2 0 0 3 20366 20.0 6 7802 66.5 13815 13.5 77729 6607 6807 6972 6507 6760
Ö S T R A  N Y L A N D S  R P L M 50206 10494 20.9 34716 69.1 4996 10.0 37767 3336 3560 3598 3305 3478
R 3 2 8 8 3 5508 16.8 20841 63.4 6534 19.9 26224 1824 1810 1874 1933 2033
L Ä N S I - U U D E N M A A N  SKA M S 50108 9829 19.6 33745 67.3 6534 13.0 38437 3193 3265 3371 3089 3506
V Ä S T - N Y L A N D S  R P L M 24646 5011 20.3 17272 70.1 2363 9.6 18721 1617 1690 1704 1549 1844
R 1807 227 12.6 1135 62.8 445 24.6 1548 74 66 87 63 98
L Ä N T I S E N  U U D E N M A A N  S K A M S 73495 14980 20.4 49137 66.9 9378 12.8 55606 4 7 2 3 4997 5260 4808 4915
V Ä S T R A  N Y L A N D S  R P L M 36496 7741 21.2 2 5173 69.0 3582 9.8 27261 2440 2592 2709 2466 2562
R 36225 6234 17.2 22797 62.9 7194 19.9 28645 2006 2040 2188 2261 2240
V A R S I N A I S - S U O M E N  S K A M S 4 2 8 4 0 4 78018 18.2 2 85621 66.7 64765 15.1 336027 24926 26397 26695 24699 29968
E G E N T L I G A  F I N L A N D S  R P L M 2 0 5 6 7 6 39666 19.3 1 4 3163 69.6 22827 11.1 158668 12720 13444 13522 12551 15332
R 26585 4342 16.3 16418 61.8 5825 21.9 21374 1375 1479 1488 1467 1547
A H V E N A N M A A N  S K A M S 24231 4396 18.1 1 5813 65.3 4022 16.6 18904 1541 1460 1395 1551 1766
A l a n d s  r p l M 1 1 9 0 0 2279 19.2 8040 67.6 1581 13.3 9136 798 761 720 820 876
R 22928 4235 18.5 14813 64.6 3880 16.9 17781 1476 1413 1346 1510 1699
S A T A K U N N A N  S K A M S 2 43209 45725 18.8 1 6 2 6 1 0 66.9 34874 14.3 188611 13937 15707 16081 15175 17067
S A T A K U N D A  R P L M 1 18216 23274 19.7 82444 69.7 12498 10.6 90443 7172 8014 8088 7723 8885
R 606 106 13.2 562 69.7 136 17.1 678 32 27 47 43 52
T A M P E R E E N  S K A M S 4 2 6 2 3 2 77326 18.1 2 8 7088 67.4 61818 14.5 3 34153 24888 26291 26147 25056 29566
T A M M E R F O R S  R P L M 2 0 4 9 7 8 39703 19.4 143918 70.2 21357 10.4 157686 12741 13541 13421 12879 15045
R 1561 262 16.8 981 62.8 316 20.4 1246 82 89 91 79 87
K A N T A - H A M E E N  S K A M S 1 58371 29024 18.3 105204 66.4 24143 15.2 123857 9344 9921 9759 9360 10869
C E N T R A L A  T A V A S T L A N D S  R P L M 7 6 3 9 8 14776 19.3 53189 69.6 8433 11.0 58775 4719 5054 5003 4820 5601
R 466 55 11.8 296 63.5 115 24.7 407 19 26 10 13 25
P Ä I J Ä T - H Ä M E E N  S K A M S 1 96291 36027 18.4 133491 66.0 26773 13.6 153019 11259 12285 12483 12244 13943
P Ä I J Ä N N E - T A V A S T L A N D S  R P L M 94266 18308 19.4 66783 70.8 9175 9.7 72235 5725 6256 6327 6203 7222
R 509 36 7.1 348 68.4 125 24.6 460 8 13 15 16 20
K Y M E N L A A K S O N  S K A M S 1 9 4 2 2 3 34256 17.6 130896 67.4 29071 15.0 153234 10536 11516 12204 11536 13085
K Y M M E N E D A L E N S  R P L M 9 4 8 7 0 17511 18.5 67126 70.8 10233 10.8 73919 5381 5895 6235 5919 6908
R 1849 265 14.3 1157 62.6 427 23.1 1535 76 102 87 91 83
E T E L Ä - K A R J A L A N  S K A M S 1 4 1 2 4 3 24976 17.7 95207 67.4 21060 14.9 111257 7744 8426 8806 8586 9462
S Ö D R A  K A R E L E N S  R P L M 6 8 9 0 4 12721 18.5 48769 70.6 7414 10.8 53676 3993 4233 4495 4346 4943
R 183 14 7.7 117 63.9 52 28.4 165 7 5 2 6 3
E T E L Ä - S A V O N  S K A M S 1 76151 32221 18.3 1 1 6 9 5 4 66.4 26976 15.3 1 37693 10092 10981 11148 10624 11824
S Ö D R A  S A V O L A X  R P L M 8 6 0 2 2 16347 19.0 5 9 9 6 3 69.7 9712 11.3 66439 5174 5533 5640 5470 6135
R 178 13 7.3 123 69.1 42 23.6 160 5 2 6 7 2
P O H J O I S - K A R J A L A N  S K A M S 1 7 6 5 6 6 34813 19.7 1 16658 66.2 24895 14.1 135552 11162 12074 11577 10482 11587
N O R R A  K A R E L E N S  R P L M 87181 17797 20.4 60325 69.2 9059 10.4 66268 5707 6212 5878 5320 5991
R 116 17 14.7 61 69.8 18 15.5 96 7 8 2 7 6
P Ö H J 0 1 S - S A V O N  S K A M S 2 56381 50427 19.7 1 7 0 7 8 0 66.6 35174 13.7 1 96910 15961 17320 17146 15573 17805
N O R R A  S A V O L A X  R P L M 1 2 5 5 1 0 25772 20.5 87221 69.5 12517 10.0 95120 8164 8842 8766 7934 9161
R 237 26 11.0 159 67.1 52 21.9 208 5 11 10 8 5
* M S  - M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B Ä D A  K Ö N E N  - B O T H  SEXES 
M  - M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S
R  - R U O T S I N K I E L I S E T  - S V E N S K S P R Ä K I G A  - S W E D I S H - S P E A K I N G
3 3
A L U E
o m r A d e
A R E A
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
18673 19380 20254 21355 14442 14096 13296 13496 11861 8440 7008 4295 2290 K E S K I - S U O M E N  LÄÄNI
9733 9992 10632 11157 7385 7086 6551 6133 4861 3196 2429 1334 617 M E L L E R S T A  F I N L A N D S  LAN
15 18 27 41 29 15 16 16 14 17 20 7 6
10601 10397 10437 11143 7517 7097 6489 6513 5728 4158 3393 2110 1106 K A U P U N G I T  - S T A D E R
5451 5277 5300 5667 3786 3432 3040 2773 2229 1500 1153 601 286
10 10 16 24 18 9 10 10 9 17 17 5 6
8072 8983 9817 10212 6925 6999 6807 6 9 8 3 6 1 3 3 4282 3615 2185 1184 M U U T  K U N N A T
4282 4715 5332 5490 3599 3654 3511 3360 2632 1696 1276 733 331 Ö V R I G A  K O M M U N E R
5 8 11 17 11 6 6 6 5 “ 3 2 “
2 9 7 7 4 31133 33992 35746 24191 23641 22474 2 3 5 9 0 2 1 9 1 3 16672 14093 8729 5054 V A A S A N  LÄÄNI
15328 16029 17784 18613 12353 11852 10987 11083 9204 6640 5034 2677 1268 V A S A  LAN
6003 6207 6836 7723 5624 5146 5088 5875 5913 4905 4257 2729 1673
15964 15912 17309 16538 12619 12145 11130 11357 10294 7589 6550 3986 2242 K A U P U N G I T  - S TÄDER
8104 8073 8957 9394 6347 5981 5322 5150 4221 2959 2266 1175 533
2871 2817 3055 3512 2614 2483 2360 2752 2715 2277 2031 1302 765
13610 15221 16683 17208 11572 11496 11344 1 2233 11619 9083 7543 4743 2812 M U U T  K U N N A T
7224 7956 8827 9219 6006 5871 5665 5933 4983 3681 2766 1502 735 Ö V R I G A  K O M M U N E R
3132 3390 3781 4211 3010 2663 2728 3123 3198 2628 2226 1427 908
33171 34868 35774 33912 23165 23012 21187 20801 17377 12063 10108 5772 3007 O U L U N  LÄÄNI
17171 18109 19056 17748 11941 11631 10634 9908 7341 4705 3561 1814 753 u l e A b o r g s  LAN
29 33 50 42 38 27 13 24 24 18 12 9 10
16921 16766 16804 16103 10903 10400 9187 8816 7244 5137 4144 2434 1188 K A U P U N G I T  - S TÄDER
8537 8478 8637 8116 5483 5024 4424 3923 2899 1921 1376 671 232
22 23 35 28 30 18 9 19 18 13 8 7 9
16250 18102 18970 17809 12262 12612 1 2000 11985 10133 6926 5964 3338 1819 M U U T  K U N N A T
8634 9631 10419 9632 6458 6607 6210 5985 4442 2784 2185 1143 521 Ö V R I G A  K O M M U N E R
7 10 15 14 8 9 4 5 6 5 4 2 1
15481 16236 16720 15812 11090 11603 10596 10195 8305 5370 4415 2494 1383 L A P I N  LÄÄNI
8109 8431 8951 8366 5776 5954 5276 5024 3640 2192 1569 787 425 L A P P L A N D S  LÄN
17 18 23 32 16 13 8 13 12 11 8 5 3
7468 7800 8115 7639 5210 5201 4745 4654 3970 2506 2076 1149 655 K A U P U N G I T  - S T Ä D E R
3850 3908 4236 3932 2612 2546 2244 2144 1629 990 721 330 165
9 8 9 22 8 6 4 6 8 8 5 4 2
8013 6436 8605 8173 5880 6402 5851 5541 4335 2864 2339 1345 728 M U U T  K U N N A T
4259 4523 4715 4434 3164 3408 3032 2880 2011 1202 848 457 260 Ö V R I G A  K O M M U N E R
8 10 14 10 8 7 4 7 4 3 3 1 1
91797 86735 86900 97750 67204 55224 46288 4 0 8 6 0 34591 26185 23277 15282 8450 H E L S I N G I N  SKA
44963 42958 41683 47173 32583 26357 21674 18029 13058 8695 6920 3776 1621 H E L S I N G F O R S  R P L
4311 4346 4426 6188 5035 4060 3781 3945 4139 3611 3543 2584 1732
7121 7922 8699 9336 6219 5440 4969 4829 4512 3212 2940 1895 1256 I T A - U U D E N M A A N  SKA
3669 4084 4399 4910 3303 2777 2442 2349 1899 1202 1021 592 282 Ö S T R A  N Y L A N D S  R P L
1905 2086 2283 2800 2020 1899 1865 2017 1968 1490 1473 956 647
3690 4074 4285 4665 3013 2687 2366 2370 2197 1563 1406 878 490 L Ä N S I - U U D E N M A A N  SKA
1944 2099 2225 2456 1544 1384 1183 1044 910 578 479 278 118 V Ä S T - N Y L A N D S  R P L
102 109 121 183 126 115 90 128 133 105 80 77 50
5157 5469 6286 7172 4730 4024 3403 3173 3035 2181 1949 1323 890 L Ä N T I S E N  U U D E N M A A N  SKA
2713 2785 3204 3685 2392 2125 1694 1547 1318 880 722 430 232 V Ä S T R A  N Y L A N D S  R P L
2182 2160 2445 3173 2279 2049 1944 2064 2168 1683 1498 1091 754
31462 31893 34834 38095 25357 23545 22522 23246 20879 15395 13909 9165 5417 V A R S IN A I S - S U O M E N  SKA
15941 16300 17492 19695 12843 11686 10763 10560 8444 5638 4655 2750 1340 E G E N T L I G A  F I N L A N D S  R P L
1523 1639 1878 2253 1545 1434 1474 1658 1640 1304 1344 915 622
1739 1725 1969 2090 1533 1233 1066 1141 1135 1030 895 571 391 A H V E N A N M A A N  SKA
874 825 962 1083 863 620 561 556 508 467 346 166 94 A l a n d s  r p l
1609 1581 1799 1916 1440 1163 1013 1083 1093 995 856 557 379
16525 17140 19537 21314 14803 14647 13151 13251 11583 8275 7531 4727 2758 S A T A K U N N A N  SKA
8592 8729 10122 11076 7549 7251 6502 6015 4750 3065 2583 1425 675 S A T A K U N D A  R P L
46 48 57 89 80 50 49 48 4 2 40 19 16 21
31568 32382 34879 38139 25761 24182 22679 22856 20418 14998 13232 8465 4705 T A M P E R E E N  SKA
16285 16648 17746 19572 12922 11834 10840 10147 8166 5255 4377 2481 1078 T A M M E R F O R S  R P L
94 108 102 141 120 83 91 76 89 79 78 47 25
11440 11837 12905 13730 9136 8913 8264 8750 8039 5820 5069 3360 1855 K A N T A - H Ä M E E N  SKA
5947 6045 6708 7132 4622 4445 3912 3957 3242 2096 1664 969 462 C E N T R A L A  T A V A S T L A N D S  R P L
21 31 41 28 36 33 32 36 38 20 24 22 11
13899 14344 16582 18306 12518 11433 10128 10094 9009 6676 5626 3491 1971 P Ä I J Ä T - H Ä M E E N  SKA
7202 7293 8320 9400 6313 5599 4740 4491 3495 2357 1798 1029 496 P Ä I J Ä N N E - T A V A S T L A N D S  R P L
27 33 41 61 56 38 26 30 34 29 28 26 8
13268 14358 15553 17423 12044 .1.1433 10996 11200 9667 7092 6231 3934 2147 K Y M E N L A A K S O N  SKA
7029 7548 8071 9091 6233 5822 5385 5120 3907 2574 2104 1116 532 K Y M M E N E D A L E N S  R P L
67 102 119 167 148 114 136 130 118 103 86 64 56
9396 10226 11403 12291 8766 8680 8212 8185 6840 5211 4 5 7 0 2855 1584 E T E L Ä - K A R J A L A N  SKA
4944 5360 5987 6501 4541 4401 3943 3803 2775 1850 1494 904 391 S ÖDRA K A R E L E N S  R P L
12 9 11 20 22 11 16 7 13 15 12 B 4
12139 12932 13B28 14204 10182 10394 10345 10482 9056 6682 5671 3599 1966 E T E L Ä - S A V O N  SKA
6366 6760 7348 7422 5299 5172 5064 4927 3647 2458 1925 1146 536 S Ö D R A  S A V O L A X  R P L
8 16 17 13 23 12 15 10 14 7 9 3 9
12563 14119 14711 14378 9646 9751 9524 10097 8374 6209 5508 3197 1607 P O H J O I S - K A R J A L A N  SKA
6435 7491 8010 7783 4939 5016 4679 4661 3441 2306 1867 987 458 N O R R A  K A R E L E N S  R P L
4 17 6 11 12 6 5 7 6 3 2 5 2
19057 20104 21054 20660 14113 14239 13808 14367 12045 8669 7458 4520 2482 P O H J O I S - S A V O N  SKA
9913 10432 11216 10941 7195 7043 6773 6613 4904 3182 2503 1338 5 9 0 N O R R A  S A V O L A X  R P L
7 19 30 30 26 5 16 11 20 10 11 9 2
3 403307 C
3 4
24. V Ä E S T Ö  IÄN (5 - V U O T . ) J A  S U K U P U P U O L E N  M U K A A N  LÄÄNEITTÄIN, S E U T U K A A V A - A L U E  ITTA IN J A  K U N N I T T A I N  31.12. 1 9 0 9  (JATK.)
F O L K M Ä N G D  E F T E R  A L D E R  (5-ARSC.) O C H  K Ö N  I LÄN. R E G I O N P L A N E O M R A D E N  OCH K O M M U N E R  31.12 . 1 9 0 9  (FORTS.)
P O P U L A T I O N  BY A G E  ( 5 - Y E A R  G R O U P S ) ,  SEX, PROVINCE, R E G I O N A L  P L A NNING A R E A  A N D  M U N I C I P A L I T Y  31.12. 1 9 0 9  (CONT.)
A L U E
o m r A d e
* Y H T E E N S Ä
S U M M A
I K Ä  - Ä L D E R  - A G E







18- 0- 4 5- 9 10-14 15-19 20-24
K E S K I - S U O M E N  S K A M S 2 5 1 2 0 6 49881 19.9 167431 66.7 33894 13.5 1 92250 15877 16943 17061 15286 17153
M E L L E R S T A  F I N L A N D S  R P L M 1 23609 25543 20.7 85629 69.3 12437 10.1 93313 8095 8662 8786 8017 8943
R 326 57 17.5 205 62.9 64 19.6 260 16 18 23 15 13
V A A S A N  L Ä Ä N I N  S K A M S 4 4 4 6 2 4 93095 20.9 285068 64.1 66461 14.9 334164 29034 32010 32051 29470 31057
V A S A  L Ä N S  R P L M 2 18057 47744 21.9 1 45490 66.7 24823 11.4 161421 14862 16390 16492 15154 16307
R 1 0 0 5 5 3 19415 19.3 61661 61.3 19477 19.4 77316 6339 6471 6605 6505 6654
E T E L Ä - P O H J A N M A A M S 1 9 5 7 5 7 40789 20.8 125289 64.0 29679 15.2 147398 12565 14206 14018 12798 13611
S Ö D R A  Ö S T E R B O T T E N M 9 6 0 7 6 20903 21.8 64174 66.8 10999 11.4 71346 6434 7257 7212 6527 7165
R 434 60 13.8 314 72.4 60 13.8 360 14 27 19 21 24
V A A S A N  R A N N I K K O S E U T U M S 1 7 7 5 1 8 35591 20.0 1 1 3 8 1 3 64.1 28114 15.8 135122 11278 12052 12261 11638 12284
V A S A  K U S T O M R A D E M 86732 18347 21.2 57837 66.7 10548 12.2 64889 5804 6233 6310 5985
R 9 2 6 6 8 17940 19.3 56789 61.2 18139 19.5 71394 5903 5939 6098 6010 blbü
K E S K I - P O H J A N M A A M S 71349 16715 23.4 45966 64.4 8668 12.1 51644 5191 5752 5772 5034 5162
M E L L E R S T A  Ö S T E R B O T T E N M 3 5 2 4 9 8494 24.1 23479 66.6 3276 9.3 25186 2624 2900 2970 2642 2727
R 7251 1415 19.5 4558 62.9 1278 17.6 5562 422 505 488 474 470
P O H J .- P O H J A N M A A N  SKA M S 3 4 0 4 4 1 81635 24.0 221914 65.2 36892 10.8 244652 26131 28292 27212 23468 24511
N O R R A  Ö S T E R B O T T E N S  R P L M 1 6 9 6 0 3 41797 24.6 1 13979 67.2 1 3827 8.2 120427 13388 14550 13859
R 399 69 17.3 266 66.7 64 16.0 325 20 26 23
K A I N U U N  S K A M S 9 6 9 7 3 20357 21.0 65181 67.2 11435 11.8 72869 6154 7126 7077 6355 6871
K A J A N A L A N D S  R P L M 4 8 6 9 2 10315 21.2 3 4030 69.9 4347 8.9 36492 3117 3597 3601 3209 3671
R 46 4 8.7 33 71.7 9 19.6 42 3 “ 1 2 2
L A P I N  S K A M S 1 9 9 9 7 3 4 2 6 0 0 21.3 135406 67.7 21967 11.0 149514 13388 14757 14455 13251 14422
L A P P L A N D S  R P L M 1 0 0 4 5 9 21605 21.5 70241 69.9 8613 8.6 74767 6700 7530 7375 6847 7507
U U D E N M A A N  LÄÄNI 
N Y L A N D S  L Ä N
R 244 35 14.3 170 69.7 39 16.0 206 14 11 10 8 22
P Ä Ä K A U P U N K I S E U T U  1) M S 8 2 0 6 3 9 144254 17.6 583776 71.1 92609 11.3 651548 50586 47654 46014 42982 64977
H U V U D  S T A D  S R E G IONEN M 3 8 1 6 2 1 73982 19.4 278804 73.1 28835 7.6 294979 25967 24357 23658 21486 30602
M E T R O P O L I T A N  A R E A R 66841 9718 14.5 41808 62.5 15315 22.9 55285 3362 3104 3172 3157 3883
H E L S I N K I - H E L S I N G F O R S M S 4 9 0 6 2 9 7 3660 15.0 346420 70.6 70549 14.4 4 0 4 3 8 3 26722 24104 22834 22195 39264
M 2 2 1 0 5 4 37635 17.0 162610 73.6 20809 9.4 177087 13706 12267 11662 10907 17959
R 38544 4494 11.7 22935 59.5 11115 28.8 33169 1589 1492 1413 1532 2191
E S P O O - E S B O M S 1 6 9 8 5 1 36993 21.8 120647 71.0 12211 7.2 126611 12491 12417 12085 10456 12366
M 82215 19029 23.1 58608 71.3 4578 5.6 59934 6479 6332 6218 5320 5980
R 1 8 5 2 0 3535 19.1 12234 66.1 2751 14.9 14361 1237 1146 1152 1048 1048
H A N K O - H A N G Ö M S 11499 2123 18.5 7771 67.6 1605 14.0 8877 620 686 817 854 850
M 5685 1057 18.6 4046 71.2 582 10.2 4380 294 337 426 423 442
R 5469 837 15.3 3400 62.2 1232 22.5 4416 235 283 319 365 328
H Y V I N K Ä Ä - H Y V I N G E MS 39992 7690 19.2 27633 69.1 4669 11.7 30905 2481 2594 2615 2409 2950
M 19368 3979 20.5 13814 71.3 1575 8.1 14692 1284 1334 1361 1212 1490
R 276 37 13.4 192 69.6 47 17.0 229 16 10 11 17 21
J Ä R V E N P Ä Ä M S 30819 7029 22.8 21474 69.7 2316 7.5 22666 2465 2374 2190 1832 2352
M 14957 3562 23.8 10641 71.1 754 5.0 10817 1272 1179 1111 902 1158
R 266 36 13.5 203 76.3 27 10.2 229 13 15 8 7 14
K A R J A A - K A R I S M S 8595 1563 18.2 5551 64.6 1481 17.2 6705 511 522 530 566 525
M 4 1 3 4 821 19.9 2761 66.8 552 13.4 3151 284 272 265 283 246
R 5587 960 17.2 3446 61.7 1181 21.1 4432 318 321 321 348 327
K A R K K I L A M S 8 8 1 3 1674 19.0 5792 65.7 1347 15.3 6816 562 557 555 526 552
M 4 3 3 6 862 19.9 3004 69.3 470 10.8 3310 279 301 282 266 316
R 56 1 1.8 38 67.9 17 30.4 53 * " 1 2 1
K A U N I A I N E N - G R A N K U L L A M S 7897 1554 19.7 5570 70.5 773 9.8 5982 422 499 633 624 706
M 3741 786 2 1 . 0 2668 71.3 287 7 . 7 2766 190 259 337 321 340
R 3411 714 20.9 2237 65.6 460 13.5 2536 184 232 298 272 279
K E R A V A - K E R V O M S 27155 6112 22.5 19109 70.4 1934 7.1 19962 1919 2063 2130 1799 1921
M 1 3280 3123 23.5 9507 71.6 650 4.9 9568 977 1058 1088 957 963
R 388 56 14.4 250 64.4 82 21.1 328 17 19 20 6 14
L O H J A - L O J O M S 15008 2843 18.9 10283 68.5 1882 12.5 11641 869 977 997 902 1158
M 7 1 3 4 1427 20.0 5083 71.3 624 8.7 5435 458 482 487 464 583
R 4 7 0 60 12.8 298 63.4 112 23.8 405 22 20 18 13 32
L O V I I S A - L O V I S A M S 8497 1495 17.6 5744 67.6 1258 14.8 6649 437 506 552 576 564
M 4176 766 18.3 2936 70.3 474 11.4 3235 201 266 299 305 284
R 3488 491 14.1 2241 64.2 756 21.7 2876 155 158 178 201 216
P O R V O O - B O R G Ä M S 20287 3652 18.0 13704 67.6 2931 14.4 15896 1239 1172 1241 1240 1491
M 9494 1853 19.5 6684 70.4 957 10.1 7278 623 597 633 596 720
R 7662 1148 15.0 4842 63.2 1672 21.8 6264 409 339 400 424 529
T A M M I  S A A R I - E K E N Ä S M S 1 1 3 5 3 1877 16.5 7370 64.9 2106 18.6 9051 644 598 635 735 826
M 5346 940 17.6 3637 68.0 769 14.4 4180 323 304 313 373 409
R 9392 1545 16.5 5956 63.4 1891 20.1 7489 543 475 527 622 659
V A N T A A - V A N D A M S 1 52262 32047 21.0 111139 73.0 9076 6.0 114572 10951 10634 10462 9707 12641
M 74611 16532 22.2 54918 73.6 3161 4.2 55192 5592 5499 5441 4938 6323
R 6366 975 15.3 4402 69.1 989 15.5 5219 352 314 309 305 365
A R T J Ä R V I - A R T S J Ö M S 1711 273 16.0 1111 64.9 327 19.1 1388 82 89 102 84 104
M 856 132 15.4 605 70.7 119 13.9 695 38 44 50 44 66
R 8 " 6 75.0 2 25.0 8 - - " -
A S K O L A M S 4178 922 22.1 2702 64.7 554 13.3 3081 276 309 337 285 262
M 2059 465 22.6 1397 67.8 197 9.6 1507 139 152 174 144 140
R 79 13 16.5 63 79.7 3 3.8 63 5 5 3 7 4
I N K O O - I N G Ä M S 4625 947 20.5 2977 64.4 701 15.2 3530 313 315 319 246 256
M 2321 510 22.0 1538 66.3 273 11.8 1733 170 161 179 132 131
R 3132 592 18.9 1928 61.6 612 19.5 2448 196 193 203 151 174
* M S  - M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B A D A  K Ö N E N  - B O T H  SEXES 
M  - M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S
R  - R U O T S I N K I E L I S E T  - S V E N S K S P R A K I G A  - S W E D I S H - S P E A K I N G
1) H e l s i n k i  - H e l s i n g f o r s ,  E s p o o  - Esbo, K a u n i a i n e n Grankulla, V a n t a a  - Vanda
3 5
A L U E
O M R Ä D E
A R E A
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
18673 19380 20254 21355 14442 14096 13296 13496 11861 8440 7008 4295 2290 K E S K I- S U O M E N  SKA
9733 9992 10632 11157 7385 7086 6551 6133 4861 3196 2429 1334 617 M E L L E R S T A  F I N L A N D S  R P L
15 18 27 41 29 15 16 16 14 17 20 7 6
29774 31133 33992 35746 24191 23641 22474 23590 21913 16672 14093 8729 5054 V A A S A N  L Ä Ä N I N  SKA
15328 16029 17784 18613 12353 11852 10987 11083 9204 6640 5034 2677 1268 V A S A  LÄNS R P L
6003 6207 6836 7723 5624 5146 5080 5875 5913 4905 4257 2729 1673 _ __
13263 13942 14996 15269 9976 10377 10183 10874 10112 7435 6189 3780 2163 E T E L Ä - P O H J A N M A A
6903 7249 7989 8042 5059 5210 4937 5093 4150 2954 2211 1134 550 S Ö D R A  Ö S T E R B O T T E N
36 43 62 51 27 22 14 14 21 16 17 5 1
11710 12179 13449 14497 10278 9568 8904 9306 8770 7080 6032 3891 2341 V A A S A N  R A N N I K K O S E U T U
5958 6260 6923 7476 5302 4736 4373 4409 3752 2860 2157 1227 552 V A S A  K U S T O M r X d E
5514 5691 6241 7095 5192 4759 4697 5430 5456 4582 3951 2564 1586
4801 5012 5547 5980 3937 3696 3387 3410 3031 2157 1872 1058 550 K E S K I -P Ö H J A N M A A
2467 2520 2872 3095 1992 1906 1677 1581 1302 826 666 316 166 M E L L E R S T A  Ö S T E R B O T T E N
453 4 7 3 5 3 3 577 405 365 377 431 436 307 289 160 86
26110 27375 27845 26368 17794 17361 15760 15322 13150 9244 7777 4442 2279 P O H J .- P O H J A N M A A N  SKA
13416 14105 14746 13738 9143 8755 7911 7234 5522 3615 2742 1393 555 N O R R A  Ö S T E R B O T T E N S  R P L
29 27 45 37 33 22 11 23 20 17 10 9 8
7061 7493 7929 7544 5371 5651 5427 5479 4227 2819 2331 1330 728 K A I N U U N  SKA
3755 4004 4 3 1 0 4010 2798 2876 2723 2674 1819 1090 819 421 198 K A J A N A L A N D S  R P L
" 6 5 5 5 5 2 1 4 1 2 - 2
15481 16236 16720 15812 11090 11603 10596 10195 8305 5370 4415 2494 1383 L A P I N  SKA
8109 8431 8951 8366 5776 5954 5276 5024 3640 2192 1569 787 425 L A P P L A N D S  R P L
17 18 23 32 16 13 0 13 12 11 8 5 3
U U D E N M A A N  LÄÄNI 
N Y L A N D S  LÄN
77997 71671 70251 79919 56079 46096 39249 34555 29354 22489 20044 13321 7401 P Ä Ä K A U P U N K I S E U T U  1)
37972 35325 33340 38065 26840 21790 18213 15171 11004 7371 5842 3236 1382 H U V U D S T A D S R E G I O N E N
4172 4167 4216 5917 4859 3918 3662 3857 4051 3534 3472 2545 1713 M E T R O P O L I T A N  A R E A
48467 42234 39865 4 5244 32406 27994 25215 23536 21205 16925 15641 10655 6123 H E L S I N K I - H E L S I N G  FORS
23290 20662 18822 21311 15241 12972 11508 9938 7607 5319 4320 2484 1079
2490 2269 2129 3018 2574 2174 2160 2398 2727 2507 2544 1944 1393
14700 15236 15779 17943 12056 9055 7179 5877 4494 3124 2458 1464 671 E S P O O - E S B O
7224 7496 7531 8643 5864 4372 3395 2783 1889 1196 901 421 171
1115 1305 1423 1881 1415 1108 980 911 873 686 620 380 192
735 755 922 1201 806 669 508 471 491 357 360 240 157 H A N K O - H A N G Ö
416 403 473 634 431 347 275 202 188 150 128 69 47
268 298 358 513 367 320 276 307 352 279 272 195 134
3290 3459 3547 3671 2411 2167 1864 1865 1629 1127 992 593 328 H Y V I N K Ä Ä - H Y V I N G E
1681 1798 1814 1884 1234 1051 866 784 622 393 325 167 68
15 19 18 35 26 19 9 13 9 12 15 7 4
2875 2956 3135 3081 1767 1421 1119 936 801 552 513 307 143 J Ä R V E N P Ä Ä
1420 1405 1583 1573 896 672 539 413 288 205 153 78 30
26 24 36 41 18 12 13 12 8 5 9 5 "
617 607 655 729 491 470 463 428 444 361 344 207 125 K A R J A A - K A R I S
311 323 336 365 243 235 217 202 200 144 106 73 29
357 369 367 446 310 312 297 313 329 291 271 180 110
588 707 709 819 494 426 439 532 4 8 4 319 283 179 82 K A R K K I L A
322 380 342 464 256 217 209 232 196 111 92 52 19
2 2 7 8 4 6 1 5 8 4 2 1 2
526 426 530 788 677 531 408 354 284 169 141 108 51 K A U N I A I N E N - G R A N K U L L A
263 200 241 368 312 243 207 173 129 67 51 29 11
158 157 191 295 316 212 174 183 158 113 85 73 31
2230 2379 2693 3030 1822 1386 986 863 699 481 396 229 129 K E R A V A - K E R V O
1134 1104 1286 1505 930 693 487 368 283 171 118 54 24
25 29 44 41 31 28 22 10 23 22 22 10 5
1183 1232 1292 1404 962 787 685 678 643 440 395 271 133 L O H J A - L O J O
603 625 661 699 497 362 314 275 247 153 125 70 29
28 25 38 54 35 33 17 23 41 19 21 18 13
575 616 737 795 514 435 438 494 427 258 283 178 112 L O V I I S A - L O V I S A
302 328 377 423 267 238 206 206 187 95 94 64 34
203 214 250 308 197 196 205 251 230 152 183 119 72
1650 1606 1725 1784 1300 1057 921 930 926 726 615 412 252 P O R V O O - B O R G Ä
825 837 836 881 653 500 413 423 351 244 199 114 49
517 452 510 597 500 445 423 445 486 413 368 253 152
853 723 710 965 710 657 620 571 637 510 447 308 204 T A M M I S A A R I - E K E N Ä S
434 361 350 482 337 345 279 267 258 192 166 96 57
653 560 551 792 569 534 517 499 561 447 408 284 191
14304 13775 14077 15944 10940 8516 6447 4768 3371 2251 1004 1094 556 V A N T A A - V A N D A
7195 6967 6746 7743 5423 4203 3103 2277 1379 789 570 302 121
409 436 473 723 554 424 348 365 293 228 223 148 97
99 124 114 127 81 113 126 139 121 68 58 44 36 A R T J Ä R V I - A R T SJ ö
50 73 70 71 42 53 66 70 58 25 16 12 8
1 “ 2 - - - 1 2 1 1 - -
264 309 354 386 226 217 187 212 180 133 112 79 50 A S K O L A
143 151 173 224 114 117 91 100 77 57 37 24 2
6 8 9 9 9 3 3 5 - 2 " - 1
275 307 394 441 313 248 246 251 208 161 143 108 81 INKOO- I N G Ä
147 138 214 236 156 129 124 131 100 62 60 34 17
177 170 227 264 210 176 184 195 170 136 132 97 77
3 6
24. V Ä E S T Ö  IÄN { 5 - V U O T . ) J A  S U K U P U P U O L E N  M U K A A N  L Ä Ä NEITTÄIN, S E U T U K A A V A - A L U E I T T A I N  J A  K U N N I T T A I N  31.12.1989
F O L K M Ä N G D  E F T E R  A L D E R  (5-ARSG.) O O H  K Ö N  I LÄN, R E G I O N P L Ä N E O M R Ä D E N  O C H  K O M M U N E R  31.12.1989
P O P U L A T I O N  B Y  A G E  ( 5 - Y E A R  G R O U P S ) ,  SEX, PROVINCE, R E G I O N A L  P L A N N I N G  A R E A  AND M U N I C I P A L I T Y  31.12.1989
(J A T K . )
(F O R T S .)
( C O N T . )
A L U E  * Y H T E E N S Ä  IKÄ - Ä L D E R  - A G E







18- 0- 4 5- 9 10-14 15-19 2 0-24
K A R J A L O H J A -K A R I S L O J 0 M S 1317 241 18.3 770 58.5 306 23.2 1044 65 92 84 55 62
M 622 121 19.5 391 62.9 110 17.7 484 30 47 44 27 30
R 21 4 19.0 12 57.1 5 23.8 17 “ 2 2 “ “
K I R K K O N U M M I - K Y R K S L Ä T T M S 24861 6047 24.3 17398 70.0 1416 5.7 17769 1868 2043 2136 1650 1729
M 1 2 6 8 3 3142 24.8 8948 70.6 593 4.7 9010 973 1082 1087 855 941
R 6004 1184 19.7 4035 67.2 785 13.1 4574 359 396 429 387 382
L A P I N J Ä R V I - L A P P T R Ä S K M S 3327 575 17.3 2048 61.6 704 21.2 2633 190 180 205 200 182
M 1637 305 18.6 1076 65.7 256 15.6 1272 105 99 101 110 94
R 1195 189 15.8 688 57.6 318 26.6 962 62 56 71 70 63
L I L J E N D A L M S 1537 316 20.6 926 60.2 295 19.2 1182 137 88 91 64 90
M 733 165 22.5 472 64.4 96 13.1 553 73 58 34 30 45
R 1296 263 20.3 774 59.7 259 20.0 996 108 74 81 59 82
L O H J A N  K U N T A
L O J O  K O M M U N M S 18195 3844 21.1 12602 69.3 1749 9.6 13617 1297 1280 1267 1220 1336
M 9227 1992 21.6 6541 70.9 694 7.5 6882 655 682 655 608 700
R 1216 155 12.7 755 62.1 306 25.2 1037 49 42 64 47 63
M Y R S K Y L Ä - M Ö R S K O M M S 2051 384 18.7 1291 62.9 376 18.3 1622 134 121 129 101 125
M 992 183 18.4 674 67.9 135 13.6 785 63 61 59 51 70
R 265 42 15.8 153 57.7 70 26.4 215 12 19 11 14 6
M Ä N T S Ä L Ä M S 1 4 4 9 7 3229 22.3 9538 65.8 1730 11.9 10748 1092 1077 1060 889 941
M 7179 1679 23.4 4859 67.7 641 8.9 5253 580 571 528 428 467
R 90 12 13.3 69 76.7 9 10.0 77 4 4 4 1 7
N U M M I - P U S U L A M S 5 6 0 4 987 17.6 3588 64.0 1029 18.4 4432 331 283 373 316 339
M 2767 489 17.7 1896 68.5 382 13.8 2192 157 142 190 149 184
R 36 6 16.7 26 72.2 4 11.1 29 3 1 2 1 1
N U R M I J Ä R V I M S 2 7 4 1 2 6140 22.4 19005 69.3 2267 8.3 20140 1982 2040 2118 1912 1856
M 1 3 7 0 9 3151 2 3 . 0 9739 71.0 819 6.0 9960 988 1079 1084 994 975
R 261 26 10.0 206 78.9 29 11.1 234 12 9 5 3 10
O R I M A T T I L A M S 13885 2699 19.4 9048 65.2 2138 15.4 10658 903 938 858 851 882
M 6 7 5 4 1373 2 0 . 3 4624 68.5 757 11.2 5097 479 460 434 454 456
R 50 2 4 . 0 37 74.0 11 22.0 48 - 2 - - 3
p e r n a j a - p e r n A M S 3596 598 16.6 2270 63.1 728 20.2 2884 188 224 186 199 215
M 1810 325 18.0 1204 66.5 281 15.5 1421 95 131 99 104 113
R 2545 386 15.2 1556 61.1 603 23.7 2084 125 138 123 133 146
P O H J A - P O J O M S 5 2 7 8 971 18.4 3354 63.5 953 18.1 4111 295 339 337 301 291
M 2621 516 19.7 1742 66.5 363 13.8 1998 157 187 172 159 159
R 2144 320 14.9 1284 59.9 540 25.2 1743 76 112 132 119 101
P O R N A I N E N - B O R G N Ä S M S 3049 744 24.4 1920 63.0 385 12.6 2203 244 267 233 166 178
M 1 5 3 3 393 25.6 998 65.1 142 9.3 1082 121 142 130 99 88
R SO 8 16.0 39 78.0 3 6.0 42 5 2 1 “ 1
P O R V O O N  M L K - B O R G A  L K M S 2 1 2 7 2 4522 2 1 . 3 14555 68.4 2195 10.3 15813 1438 1485 1599 1525 1433
M 10842 2342 21.6 7656 70.6 844 7.8 8031 727 775 840 776 774
R 8 1 6 5 1505 18.4 5283 64.7 1377 16.9 6341 495 505 505 528 464
P U K K I L A M S 1777 335 18.9 1118 62.9 324 18.2 1379 111 117 107 108 117
M 8 7 3 167 19.1 596 68.3 110 12.6 678 47 64 56 53 61
R 6 " " 5 83.3 1 16.7 6 “ “ " “ -
R U O T S I N P Y H T Ä Ä
S T R Ö M F O R S M S 3358 608 18.1 2180 64.9 570 17.0 2613 182 209 217 222 188
M 1 7 1 3 323 18.9 1168 68.2 222 13.0 1312 96 110 117 117 112
R 662 80 12.1 408 61.6 174 26.3 563 26 30 24 33 30
S A M M A T T I M S 1171 240 20.5 710 60.6 221 18.9 887 69 76 95 70 59
M 5 6 0 120 21.4 357 63.7 83 14.8 418 38 36 46 35 31
R 8 1 12.5 6 75.0 1 12.5 7 - 1 - - 1
S I P O O - S I B B O M S 1 4577 3006 20.6 9806 67.3 1765 12.1 11026 939 1052 1015 932 974
M 7165 1528 21.3 4996 69.7 641 8.9 5360 466 534 528 492 510
R 7 3 8 0 1371 18.6 4720 6 4 . 0 1289 17.5 5735 418 4 8 0 473 463 485
S I U N T I O - S J U N D E A M S 4 2 6 5 925 21.7 2908 68.2 432 10.1 3173 280 331 314 286 272
M 2 1 6 3 4 6 0 21.3 1532 70.8 171 7.9 1616 141 155 164 147 136
R 1875 348 18.6 1213 64.7 314 16.7 1459 109 121 118 118 122
t e n h o l a -t e n a l a M S 3019 527 17.5 1808 59.9 684 22.7 2390 192 163 172 170 166
M 1543 295 19.1 969 62.8 279 18.1 1193 98 94 103 94 98
R 2622 448 17.1 1535 58.5 639 24.4 2084 170 139 139 151 147
T U U S U L A - T U S 8 Y M S 2 7 1 5 3 6217 22.9 16896 69.6 2040 7.5 19811 1914 2141 2162 1847 1836
M 13699 3239 23.6 9720 71.0 740 5.4 9867 950 1138 1151 987 981
R 520 86 16.5 367 70.6 67 12.9 419 36 25 25 25 33
V I H T I M S 2 1 0 8 8 4855 23.0 14283 67.7 1950 9.2 15377 1575 1634 1646 1383 1362
M 1 0 4 3 7 2474 23.7 7266 69.6 697 6.7 7540 785 845 844 688 676
R 387 54 14.0 291 75.2 42 10.9 322 20 16 18 14 21
T U R U N - F O R I N  LÄÄNI
A B O - B J Ö R N E B O R G S  L A N
t u r k u - A b o M S 1 5 9 4 6 9 25226 15.8 108910 68.3 25333 15.9 129512 8476 8201 8549 8299 12153
M 7 3 6 3 7 12654 17.2 52738 71.6 8245 11.2 58592 4359 4038 4257 4171 5856
R 8119 1178 14.5 5050 62.2 1891 23.3 6714 402 383 393 372 466
h a r j a v a l t a M S 8749 1644 18.8 6010 68.7 1095 12.5 6759 484 563 597 583 669
M 4175 825 19.6 2976 71.3 374 9.0 3169 246 293 286 307 331
R 22 1 4.5 17 77.3 4 18.2 21 1 " - - 2
H U I T T I N E N M S 9495 1719 18.1 6218 65.5 1558 16.4 7435 572 597 550 567 699
M 4 6 2 4 901 19.5 3153 68.2 570 12.3 3565 295 316 290 273 382
R 3 “ “ 2 66.7 1 33.3 3 * - - 1
I K A A L I N E N M S 8206 1474 18.0 5256 64.1 1476 18.0 6477 479 499 496 458 548
M 3973 744 18.7 2684 67.6 545 13.7 3091 244 256 244 247 278
R 8 2 25.0 5 62.5 1 12.5 6 - 1 1 1
• M S  - M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B Ä D A  K Ö N E N  - B O T H  SEXES 
M  - M I E H E T  - M A N  - M A L E S
R  - R U O T S I N K I E L I S E T  - S V E N S K S P R A K I G A  - S W E D I S H - S P E A K I N G
3 7
A L U E
o m r A d e
A R E A
25-29 30-34 35-39 40-44 4 5-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
63 90 98 102 54 67 96 83 90 67 67 47 35 K A R J A L O H J A - K A R I S L O J O
35 43 57 55 30 31 46 37 37 27 20 16 10
1 3 2 1 1 2 “ 2 2 1 - 1 1
1918 2224 2545 2697 1680 1272 941 742 566 321 257 170 102 K I R K K O N U M M I - K Y R K S L Ä T T
1004 1130 1256 1369 623 711 489 370 265 136 109 58 25
374 391 466 599 439 349 316 332 284 187 130 114 70
179 213 222 256 176 191 225 204 214 158 169 97 66 L A P I N J Ä R V I - L A P P T R Ä S K
93 109 115 148 98 96 106 107 92 61 55 30 18
50 61 74 82 64 74 73 77 81 70 82 52 33
104 124 123 95 70 75 86 95 99 69 58 38 31 L I L J E N D A L
46 65 68 48 42 34 46 48 39 22 24 8 3
73 94 106 81 61 63 78 77 86 61 51 35 26
L O H J A N  K U N T A
1409 1574 1654 1761 1127 1034 798 689 592 448 365 219 125 LO J O  K O M M U N
738 806 875 927 572 565 430 320 271 172 137 77 37
69 71 69 116 81 72 72 95 80 81 56 55 34
137 132 155 151 101 122 134 133 112 99 79 50 36 M Y R S K Y L Ä - M Ö R S K O M
79 65 87 81 51 58 70 62 49 29 29 19 9
9 10 14 20 20 16 19 25 14 16 20 10 10
1072 1205 1332 1296 791 786 650 576 568 421 342 252 147 M Ä N T S Ä L Ä
546 610 676 700 424 404 319 285 229 155 138 78 41
8 11 11 9 5 8 3 6 6 1 1 “ 1
382 379 433 468 320 324 303 324 319 242 241 126 101 N U M M I - P U S U L A
211 206 236 253 158 181 166 152 131 97 84 49 21
2 6 4 4 4 2 - 2 1 1 2 “
1918 2247 2542 2969 1944 1603 1109 905 727 556 498 327 159 N U R M I J Ä R V I
966 1164 1266 1514 1002 825 586 447 302 196 181 100 40
11 30 29 36 29 25 21 12 13 10 4 2 “
992 960 1189 1239 753 721 683 778 685 559 428 292 174 O R I M A T T I L A
499 497 636 667 381 368 312 354 254 223 144 83 53
3 3 4 6 8 5 3 2 4 1 3 2 1
197 2 4 0 281 268 2 0 4 212 212 244 232 182 137 101 7 6 P E R N M Ä - P E B N f .
103 142 146 147 110 106 111 122 112 68 51 33 17
131 148 178 179 132 157 151 201 182 153 121 83 64
312 359 452 433 283 304 288 331 310 224 192 130 97 P O H J A - P O J O
152 178 243 238 158 149 134 172 139 79 76 43 26
102 110 167 182 116 122 126 139 154 132 115 76 63
212 249 249 278 189 141 142 116 130 78 85 44 48 P O R N A I N E N - B O R G N Ä S
102 127 131 148 102 77 72 52 56 27 33 16 10
9 3 8 9 2 5 2 - 1 2 - " "
1504 1777 1967 2154 1378 1068 935 814 743 466 501 290 193 P O R V O O N  M L K - B O R G A  LK
796 931 998 1133 752 585 482 429 342 193 165 99 45
477 585 588 733 500 464 488 456 436 276 338 197 130
129 132 95 145 97 104 94 97 99 58 91 46 30 P U K K I L A
68 69 56 77 55 56 48 53 36 23 30 13 8
1 “ 1 2 " " “ 1 “ " " 1 -
R U O T S I N P Y H T Ä Ä
191 223 292 301 176 168 199 220 226 127 94 77 46 S T R Ö M F O R S
93 121 150 166 102 83 99 125 99 53 36 20 14
32 33 47 60 39 28 39 67 66 41 29 23 15
65 92 99 111 56 49 45 64 69 47 55 36 14 SAMMATTI
35 39 54 58 31 28 18 28 28 18 21 14 2
2 1 - 1 - - 1 1 - - - “
907 1096 1167 1429 997 864 746 694 556 435 374 231 169 S I P O O - S I B B O
473 529 586 734 533 423 379 337 230 175 130 74 32
389 467 467 711 491 440 381 406 380 303 280 183 143
257 307 416 463 289 249 192 177 159 98 87 51 37 S I U N T I O - S J U N D E Ä
143 143 233 238 158 127 107 100 68 46 33 17 7
92 103 155 176 126 111 109 101 113 70 63 40 28
190 187 192 243 158 155 145 202 220 149 119 109 87 T E N H O L A - T E N A L A
106 109 99 123 86 82 69 103 100 71 44 4 0 24
159 159 154 201 142 125 119 178 205 141 107 105 81
1916 2261 2630 2904 1906 1495 1170 931 702 495 443 257 143 T U U S U L A - T U S B Y
986 1113 1315 1493 1026 788 583 448 283 189 170 61 37
35 43 43 55 41 42 32 18 15 12 19 13 8
1571 1762 2102 2176 1275 1056 791 805 679 485 391 248 147 VIHTI
804 889 1079 1139 655 538 400 398 276 170 131 80 40
27 34 40 63 31 16 22 23 20 16 2 2 2
T U R U N - P O R I N  LÄÄNI
A b o - b j ö r n e b o r g s  LÄN
13402 12108 12534 14246 9811 8913 8601 8843 8182 6154 5422 3486 2089 T U R K U - Ä B O
6624 6125 6106 7119 4804 4240 3893 3800 3096 2130 1655 912 450
587 527 546 674 498 453 439 488 515 412 441 296 227
555 597 693 829 581 559 494 450 413 256 224 131 71 H A R J A V A L T A
294 286 352 432 274 266 257 177 159 95 60 41 19
1 - 1 2 2 5 2 2 2 1 - 1 -
684 704 722 770 518 529 502 523 533 377 325 197 126 H U I T T I N E N
330 380 382 396 252 273 237 248 210 139 127 59 35
“ “ 1 “ - - - - - 1
518 519 673 658 475 473 429 505 476 381 293 202 124 I K A A L I N E N
269 266 350 352 240 234 214 234 199 149 98 71 28
- 1 1 1 1 - - - - - - - 1
3 8
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5- 9 10-14 15-19
**CMIOCM
K A N K A A N P Ä Ä M S 13579 2771 20.4 9161 67.5 1647 12.1 10322 840 1002 929 826 1004
M 6626 1436 21.7 4597 69.4 593 8.9 4951 435 542 459 401 513
R 8 “ - 8 1 00.0 - 8 “ - - 1
K O K E M Ä K I - K U M O M S 9527 1749 18.4 5958 62.5 1820 19.1 7463 510 614 625 529 577
M 4 6 3 4 917 19.8 3052 65.9 665 14.4 3556 277 329 311 264 301
R 5 1 20.0 4 80.0 - 4 - 1 " - 1
L A I T I L A MS 9338 1886 20.2 6111 65.4 1341 14.4 7095 571 667 648 621 699
M 4636 1016 21.9 3142 67.8 478 10.3 3436 319 352 345 316 378
R 15 2 13.3 13 86.7 - - 13 1 1 - 2
L O I M A A MS 7242 1253 17.3 4758 65.7 1231 17.0 5751 432 432 389 409 565
M 3329 590 17.7 2325 69.8 414 12.4 2617 212 200 178 205 279
R 5 - - 4 80.0 1 20.0 4 " 1 -
N A A N T A L I - N Ä D E N D A L M S 1 1 2 9 3 2434 21.6 7720 68.4 1139 10.1 8415 725 825 884 727 716
M 5488 1234 22.5 3829 69.8 425 7.7 4036 371 415 448 368 366
R 182 25 13.7 129 70.9 28 15.4 147 13 5 7 12 8
P A R A I N E N - P A R G A S M S 1 2 0 9 3 2342 19.4 7844 64.9 1907 15.8 9285 719 824 799 813 746
M 5912 1197 20.2 4005 67.7 710 12.0 4480 366 420 411 423 402
R 6991 1247 17.8 4402 63.0 1342 19.2 5472 377 412 458 467 418
P A R K A N O M S 8448 1682 19.9 5575 66.0 1191 14.1 6478 493 576 613 525 568
M 4 1 8 4 847 20.2 2880 68.8 457 10.9 3196 242 294 311 265 287
P O R I - B J  Ö R N E B O R G M S 76456 13562 17.7 52449 68.6 10445 13.7 60261 4270 4549 4743 4657 5674
M 36412 6790 18.6 26053 71.6 3569 9.8 28295 2165 2243 2382 2368 2897
R 411 65 15.8 267 65.0 79 19.2 335 21 16 28 22 27
R A I S I O - R E S O M S 20792 4242 20.4 14760 71.0 1790 8.6 15838 1411 1405 1426 1230 1568
M 10271 2160 21.0 7447 72.5 664 6.5 7738 696 742 722 628 777
R 2 6 3 38 14.4 204 77.6 21 8.0 217 13 14 11 14 13
R A U M A - R A U M O MS 2 9937 5434 18.2 20603 68.8 3900 13.0 23348 1687 1860 1887 2002 2384
M 14434 2749 19.0 10364 71.8 1321 9.2 11080 894 932 923 1004 1198
R 140 11 7.9 97 69.3 32 22.9 129 5 3 3 3 5
S A L O M S 2 1 4 9 3 3652 17.0 14507 67.5 3334 15.5 17184 1151 1247 1254 1151 1763
M 1 0 1 0 0 1889 18.7 7089 70.2 1122 11.1 7890 576 665 648 555 904
R 167 21 12.6 111 66.5 35 21.0 144 7 10 4 3 12
U U S I K A U P U N K I - N Y S T A D M S 14549 2946 20.2 10018 68.9 1585 10.9 11056 964 933 1049 984 1286
M 7206 1521 21.1 5128 71.2 557 7.7 5422 485 481 555 458 707
R 99 8 8.1 76 76.8 15 15.2 89 2 1 5 6 8
V A M M A L A M S 15736 2857 18.2 10283 65.3 2596 16.5 12332 878 994 985 946 1095
M 7605 1514 19.9 5158 67.8 933 12.3 5807 472 515 527 477 584
R 19 “ 14 73.7 5 26.3 18 - 1 -
A L A S T A R O M S 3391 610 18.0 2047 60.4 734 21.6 2668 197 217 196 175 184
M 1657 303 18.3 1092 65.9 262 15.8 1296 91 108 104 96 103
R 2 - - 1 50.0 1 50.0 2 - “ - - -
A S K A I N E N - V I L L N Ä S M S 908 165 18.2 564 62.1 179 19.7 721 46 63 56 48 35
M 4 4 0 '80 18.2 292 66.4 68 15.5 348 20 33 27 20 21
R 5 1 20.0 3 60.0 1 20.0 4 - 1 " 1 "
A U R A MS 2901 631 21.8 1854 63.9 416 14.3 2164 195 231 205 177 199
M 1437 317 22.1 965 67.2 155 10.8 1061 97 112 108 97 111
R 9 2 22.2 6 66.7 1 11.1 7 “ 2 - - -
D R A G S F J Ä R D M S 4 0 5 3 579 14.3 2520 62.2 954 23.5 3331 153 207 219 239 255
M 1972 306 15.5 1312 66.5 354 18.0 1601 80 110 116 112 141
R 3110 4 2 0 13.5 1901 61.1 789 25.4 2571 95 155 170 193 205
E U R A M S 9455 1754 18.6 6183 65.4 1518 16.1 7364 545 602 607 580 621
M 4 6 0 8 915 19.9 3152 68.4 541 11.7 3527 292 323 300 290 330
R 55 10 18.2 39 70.9 6 10.9 40 3 3 4 7 3
E U R A J O K I M S 6 0 4 3 1260 20.9 3899 64.5 884 14.6 4510 343 429 488 443 363
M 2 9 4 3 618 21.0 2013 68.4 312 10.6 2175 167 216 235 235 201
R 12 2 16.7 10 83.3 " - 10 - - 2 1
H A L I K K O M S 8485 1665 19.6 5587 65.8 1233 14.5 6495 519 568 578 539 588
M 4165 825 19.8 2875 69.0 465 11.2 3168 256 294 275 285 317
R 50 10 20.0 34 68.0 6 12.0 40 1 4 5 1 1
H O N K A J O K I M S 2389 449 18.8 1449 60.7 491 20.6 1873 138 164 147 114 131
M 1227 245 20.0 795 64.8 187 15.2 947 77 82 86 66 80
R 6 “ - 5 83.3 1 16.7 6 " - -
H O U T  S K A R I -H O U T S K Ä R M S 733 130 17.7 421 57.4 182 24.8 582 36 42 52 37 29
M 370 63 17.0 233 63.0 74 20.0 294 16 19 28 22 14
R 686 123 17.9 383 55.8 160 26.2 543 32 40 51 35 26
H Ä M E  E N K Y R Ö -T A V A S T K Y R 0 M S 9428 1745 18.5 6120 64.9 1563 16.6 7354 545 635 565 538 614
M 4 6 3 4 899 19.4 3172 68.5 563 12.1 3576 273 338 288 270 322
R 18 3 16.7 11 61.1 4 22.2 15 - 2 1
INIÖ M S 262 51 19.5 148 56.5 63 24.0 206 17 16 18 12 10
M 133 25 18.8 87 65.4 21 15.8 103 10 6 9 10 6R 228 44 19.3 126 55.3 58 25.4 179 14 15 15 12 10
J Ä M I J Ä R V I M S 2424 4 3 0 17.7 1499 61.8 495 20.4 1914 144 145 141 131 122M 1217 221 18.2 801 65.8 195 16.0 958 69 76 76 67 58
K A A R I N A - S :T K A R I N S M S 17814 3855 21.6 12551 70.5 1408 7.9 13224 1252 1302 1301 1187 1252M 8 8 4 0 1990 22.5 6305 71.3 545 6.2 6453 655 694 641 639 641R 632 144 22.8 438 69.3 50 7.9 457 65 42 37 49 42
K A L A N T I M S 3886 903 23.2 2492 64.1 491 12.6 2796 228 301 374 300 231M 1938 467 24.1 1291 66.6 180 9.3 1382 105 161 201 154 126R 9 " ” 8 88.9 1 11.1 9 - - 1 1
K A R I N A I N E N M S 2 3 6 0 471 20.0 1422 60.3 467 19.8 1814 160 156 155 148 123M 1178 261 22.2 742 63.0 175 14.9 878 101 78 82 82 63R 11 3 27.3 6 54.5 2 18.2 7 3 - 1
* M S  - M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B A D A  K Ö N E N  - B O T H  SEXES
M  - M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S
R - R U O T S I N K I E L I S E T  - S V E N S K S P R A K I G A  - S W E D I S H - S P E A K I N G
3 9
A L U E
O M R Ä D E
A R E A
25-29 3 0-34 35-39 4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
1031 1068 1199 1168
533 540 622 605
- 1 2
588 643 645 786
314 340 328 431
663 692 679 746
370 360 351 367
1 1 3
539 548 521 551
267 275 271 283
1 1 -
801 945 1078 1108
375 467 535 570
13 10 18 26
745 813 988 1129
372 418 493 593
380 411 506 616
503 589 735 767
271 311 368 417
5426 5372 6143 6870
2763 2674 3155 3459
22 25 24 38
1664 1807 1922 1982
840 920 975 1049
18 20 48 31
2312 2266 2523 2725
1214 1203 1243 1447
8 7 12 20
1673 1631 1712 1845
860 825 832 925
11 14 15 14
1235 1116 1244 1390
668 579 639 721
7 9 7 13
1047 1025 1256 1335
550 509 636 703
1 - - 5
209 229 212 250
117 133 110 138
46 76 89 64
28 39 50 36
1 - 1
181 246 257 265
85 121 142 146
1 1 2 1
195 234 255 351
104 128 134 193
135 165 190 249
614 579 727 818
322 303 379 440
3 1 4 7
387 389 527 512
197 196 266 268
1 - 4 3
570 621 706 720
299 318 375 371
3 6 5 5
143 188 186 177
77 104 113 91
1 1 1 1
41 36 49 64
26 18 24 39
37 31 40 58
629 646 759 770
350 324 401 430
“ 2 2 3
11 20 18 25
6 9 14 15
6 15 15 24
149 176 171 182
79 102 96 109
1363 1450 1666 1842
698 728 805 920
28 47 52 77
233 251 364 367
127 122 172 203
- - 2
142 140 162 190
81 74 85 99
- - 2 1
768 775 643 659
393 360 312 298
2 1 1
536 551 514 589
260 281 266 267
1 2 - “
523 568 481 439
265 291 241 203
4 2 - “
418 341 396 470
207 163 177 198
- 1 “ -
700 583 515 547
341 311 248 248
15 10 8 9
694 640 609 667
363 327 292 322
388 394 385 437
489 488 484 427
262 261 247 171
4934 4775 4390 4208
2481 2283 2104 1869
38 20 28 23
1276 1252 1107 952
643 620 532 4 6 3
22 14 10 14
1783 1722 1450 1436
901 859 660 635
16 6 9 11
1219 1214 1084 1215
593 577 491 527
15 8 15 4
816 698 608 641
429 338 304 285
11 4 4 7
861 946 858 914
417 457 422 403
1 3 1 2
165 171 228 224
78 101 111 105
1 “ - -
57 37 57 55
23 20 32 23
153 132 114 130
75 64 62 62
- - 1 “
231 222 247 291
122 121 122 135
165 166 188 245
585 606 495 558
296 294 258 240
4 6 - 4
370 316 276 316
197 152 139 162
1 “ - -
516 492 392 443
240 262 197 211
6 2 3 2
113 141 116 140
63 69 66 66
- - - 1
41 34 43 47
25 18 23 24
39 30 42 45
510 537 528 589
243 281 285 266
1 1 1 1
18 9 13 12
9 5 8 5
16 8 11 9
129 115 161 163
67 60 86 77
1231 990 853 717
648 489 419 318
59 26 33 25
194 201 184 167
100 99 106 82
1 2 - 1
106 111 155 145
59 59 77 63
- - 1 1
544 442 359 203
218 151 130 70
556 437 403 278
226 184 137 87
455 316 280 184
191 112 93 58




431 281 207 147
193 93 71 46
9 7 5 3
584 446 427 272
257 168 155 86
377 315 319 203
419 286 257 153
166 118 91 56
3391 2447 2387 1423
1365 839 791 390
18 23 13 11
694 416 373 203
295 165 113 55
9 5 1 2
1339 979 809 493
507 350 254 145
12 7 5 3
1036 851 718 489
398 283 239 145
12 8 7 5
539 359 330 250
227 121 101 74
6 4 2 1
864 627 531 387
353 218 181 131
1 - 1 3




50 43 39 32
18 20 11 14
“ 1 “ “
128 97 97 58
52 37 35 24
1 - -
279 201 236 148
117 76 93 48
225 168 197 122
519 365 318 207
198 130 109 69
3 1 - 1
303 180 199 119
130 66 78 22
384 283 277 178
157 112 105 60
- 2 1 1




51 39 44 28
20 23 15 11
49 39 44 28
515 379 329 210
207 130 123 68
2 1 1 "
20 13 11 12
5 6 3 6
18 12 11 10
164 128 103 66
60 63 47 17
521 334 310 168
226 129 124 40
20 15 8 7
157 106 109 72
67 39 47 17
1 - - -
142 102 108 60
63 36 42 20
1 - 1 -
99 K A N K A A N P Ä Ä
24
146 K O K E M Ä K I - K U M O
31
106 L A I TILA
24
83 L O I M A A
19
73 N A A N T A L I - N Ä D E N D A L
22 
4
178 P A R A I N E N - P A R G A S
44 
128
76 P A R K A N O
26
797 P O R I - B J Ö R N E B O R G
184 
14
104 R A I S I O - R E S O
36
4






107 U U S I K A U P U N K I - N Y S T A D
34 
2
187 V A M M A L A
50
71 A L A S T A R O
16
15 A S K A I N E N - V I L L N Ä S
5
36 A U R A
7
90 D R A G S F J Ä R D
20 
77





111 H A L I K K O
31 
2
47 H O N K A J O K I
12
20 H O U T S K A R I - H O U T S K Ä R
5
20





34 J Ä M I JÄRVI
8
75 K A A R I N A - S :T K A R I N S
26
47 K A LANTI
10
55 K A R I N A I N E N
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18- 0- 4 5- 9 1 0-14 15-19 20-24
K A R V I A M S 3 4 1 0 559 16.4 2244 65.8 607 17.8 2738 169 174 216 204 234
M 1 7 5 4 289 16.5 1226 69.9 239 13.6 1407 78 92 119 101 128
R 1 - - 1 1 00.0 - “ 1 " - “ - -
K E M I Ö - K I M I T O M S 3405 582 17.1 1980 58.1 843 24.8 2722 194 215 173 174 190
M 1667 318 19.1 1016 60.9 333 20.0 1314 100 117 101 71 118
R 2349 394 16.8 1362 58.0 593 25.2 1892 137 149 108 119 149
K I H N I Ö M S 2764 549 19.9 1748 63.2 467 16.9 2123 163 207 179 143 147
M 1 4 0 0 274 19.6 941 67.2 185 13.2 1076 76 112 86 82 85
R 2 " - 2 100.0 " - 2 “ " ** " "
K I I K A L A M S 2 0 5 5 326 15.9 1267 61.7 462 22.5 1664 106 103 117 110 129
M 1016 166 16.3 668 65.7 182 17.9 823 55 49 62 46 67
R 11 2 18.2 9 81.8 - - 9 2 - “ - 2
K I I K O I N E N M S 1402 231 16.5 803 57.3 368 26.2 1127 88 69 74 65 67
M 679 120 17.7 417 61.4 142 20.9 535 43 41 36 33 34
K I S K O M S 2056 311 15.1 1251 60.8 494 24.0 1679 107 107 97 116 100
M 1033 158 15.3 675 65.3 200 19.4 841 52 61 45 66 56
R 13 3 23.1 10 76.9 - - 10 2 1 " - 1
K I U K A I N E N M S 3878 681 17.6 2418 62.4 779 20.1 3057 222 226 233 239 248
M 1862 350 18.6 1244 66.1 288 15.3 1461 116 122 112 129 137
R 1 " 1 100.0 “ - " " - - 1 -
K O D I S J O K I M S 560 127 22.7 338 60.4 95 17.0 405 25 48 54 43 32
M 275 54 19.6 177 64.4 44 16.0 210 13 18 23 23 19
R 3 1 33.3 2 66.7 " 2 - - 1 - -
K O R P P O O - K O R P O M S 1137 242 21.3 668 58.8 227 20.0 867 84 89 69 48 52
M - 575 125 21.7 354 61.6 96 16.7 436 46 42 37 22 30
R 8 5 0 176 20.7 471 55.4 203 23.9 657 57 64 55 34 33
K O S K I  T L M S 2819 452 16.0 1770 62.8 597 21.2 2290 135 157 160 154 178
M 1374 222 16.2 941 66.5 211 15.4 1113 64 83 75 71 104
R 8 1 12.5 5 62.5 2 25.0 7 - 1 - 1 -
K U L L A A M S 1747 328 18.8 1112 63.7 307 17.6 1351 74 116 138 114 84
M 881 178 20.2 578 65.6 125 14.2 667 39 65 74 60 42
R 1 - " 1 1 00.0 ~ 1 - " - " "
K U S T A V I - G U S T A V S M S 1147 176 15.3 696 60.7 275 24.0 937 48 55 73 53 46
M 544 90 16.5 365 67.1 89 16.4 437 24 27 39 27 22
R 12 “ - 9 75.0 3 25.0 12 * - “ 1
K U U S J O K I M S 1667 351 18.6 1186 62.9 350 18.5 1471 93 122 136 103 96
M 9 3 3 171 18.3 645 69.1 117 12.5 725 47 61 63 55 63
R 8 2 25.0 5 62.5 1 12.5 6 1 1 " “ -
K Ö Y L I Ö - K J U L O M S 3325 579 17.4 2164 65.1 582 17.5 2625 171 193 215 206 239
M 1635 305 18.7 1125 68.8 205 12.5 1274 84 109 112 94 132
R 1 - 1 1 00.0 - - 1 “ " - - -
LAPPI M S 3454 729 21.1 2143 62.0 582 16.9 2585 210 264 255 221 229
M 1669 349 20.9 1103 66.1 217 13.0 1249 95 134 120 102 122
R 1 " - 1 100.0 “ " 1 - - - " -
L A V I A M S 2 7 4 4 472 17.2 1642 59.8 630 23.0 2183 139 188 145 138 130
M 1345 247 18.4 850 63.2 248 18.4 1052 72 102 73 77 68
R 2 - - 2 100.0 - " 2 " - " " -
L E M U M S 1232 295 23.9 799 64.9 138 11.2 882 88 99 108 81 52
M 636 151 23.7 431 67.8 54 8.5 451 40 54 57 51 34
R 4 - - 3 75.0 1 25.0 4 - - -
L I E T O M S 12077 2669 22.1 8230 68.1 1176 9.8 8876 808 943 918 900 728
M 6051 1368 22.6 4 2 2 3 69.8 460 7.6 4 3 8 3 413 510 445 487 402
R 104 20 19.2 75 72.1 9 8.7 79 6 4 10 8 2
L O I M A A N  K U N T A
L O I M A A  K O M M U N M S 6511 1222 18.8 4181 64.2 1108 17.0 5029 368 434 4 2 0 413 413
M 3278 635 19.4 2194 66.9 449 13.7 2512 183 240 212 213 216
R 6 - 5 83.3 1 16.7 6 " “ - - -
L U V I A M S 3432 759 22.1 2201 64.1 472 13.8 2539 209 252 298 227 206
M 1 6 9 3 393 23.2 1141 67.4 159 9.4 1234 102 131 160 119 103
R 37 3 8.1 31 83.8 3 8.1 32 " 1 2 6 5
M A R T T I L A M S 2262 409 18.1 1381 61.1 472 20.9 1782 118 154 137 130 132
M 1 1 2 3 197 17.5 756 6 7 . 3 170 15.1 885 52 76 69 74 65
R 11 1 9.1 9 81.8 1 9.1 10 1 - - 1
M A S K U M S 4 4 3 0 9 9 0 22.3 3076 69.4 364 8.2 3258 270 364 356 310 267
M 2211 512 23.2 1573 71.1 126 5.7 1611 144 191 177 155 147
R 38 14 36.8 23 60.5 1 2.6 23 3 9 2 1 -
M E L L I L Ä M S 1388 208 15.0 872 62.8 308 22.2 1150 74 70 64 65 88
M 688 100 14.5 475 69.0 113 16.4 572 31 39 30 37 36
M E R I K A R V I A M S 4 1 6 0 778 18.7 2505 60.2 877 21.1 3265 239 288 251 195 233
M 2 0 8 3 412 19.8 1335 64.1 336 16.1 1613 123 154 135 112 117
R 14 “ 8 57.1 6 42.9 14 - - -
M E R I M A S K U M S 1175 282 24.0 768 65.4 125 10.6 858 90 107 85 50 55
M 6 0 0 144 2 4 . 0 399 66.5 57 9.5 435 47 53 44 29 29
R 15 4 26.7 11 73.3 “ - 11 1 3 -
M I E T O I N E N M S 1602 308 19.2 1021 63.7 273 17.0 1238 96 112 100 79 101
M 801 156 19.5 539 67.3 106 13.2 619 51 52 53 40 60
R 6 3 50.0 2 33.3 1 16.7 3 2 1 -
M O U H I J Ä R V I M S 2871 553 19.3 1782 62.1 536 18.7 2239 152 213 188 139 156
M 1425 262 16.4 9 6 0 67.4 203 14.2 1117 71 95 96 83 89
R 6 “ " 3 50.0 3 50.0 6 - - 2
* M S  - M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B Ä D A  K Ö N E N  - B O T H  SEXES
M  - M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S
R  - R U O T S I N K I E L I S E T  - S V E N S K S P R A K I G A  - S W E D I S H - S P E A K I N G
4 1
A L U E
omrAde
A R E A
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
194 234 267 253 190 213 219 236 193 139 139 81 55 K A R V I A
116 130 143 156 99 120 112 121 84 65 49 26 15
- - - 1 " “ - - “ “ “ “ "
186 208 245 250 170 161 199 197 246 190 187 142 78 K E M I Ö - K I M I T 0
85 106 129 138 83 87 98 101 118 84 63 48 20
126 139 152 165 115 112 151 134 167 139 136 96 55
199 222 224 185 138 158 166 166 157 115 98 64 33 K I H N I Ö
101 119 126 102 75 85 91 75 73 44 40 24 4
1 “ - " 1 - " - “ - “ -
104 123 147 141 110 129 135 139 122 119 107 62 52 K I I K A L A
60 66 77 82 65 64 74 67 55 50 40 22
2 *' " 2 - - 2 1 - - - -
69 85 101 91 66 60 79 100 115 94 89 42 28 K I I K O I N E N
32 45 67 45 42 35 40 44 47 35 35 13 12
108 130 138 162 111 109 124 153 157 108 114 69 46 K I S K O
55 69 73 95 62 64 67 68 74 47 46 20 13
- 1 1 2 1 - 2 2 “ “ -
249 232 273 302 208 208 205 254 250 180 169 114 66 K I U K A I N E N
127 128 142 160 111 110 97 103 110 71 59 31 17
“ “ ‘ “ - " - - “ “
28 33 55 54 23 28 17 25 28 27 27 9 4 K O D I S J O K I
16 15 26 30 13 15 6 12 16 11 12 4 1
“ “ 1 “ 1 - " - • ~ “ “
66 86 85 95 66 57 58 55 77 44 48 29 29 K O R P P O O - K O R P O
36 37 41 59 40 31 35 23 41 19 15 13 6
37 51 58 67 42 47 53 49 65 40 45 27 26
181 164 167 219 169 177 186 175 182 146 117 92 60 KOSKI T L
110 91 92 117 85 84 98 89 77 48 36 31 19
1 - " 1 - - 1 1 “ - - 2 -
77 107 157 156 84 93 115 125 114 60 73 31 29 K U L L A A
47 48 84 78 45 51 63 60 52 26 28 13 6
~ 1 “ “ - - * - “ - “ “
60 92 73 87 69 62 60 94 91 62 49 40 33 K U S T A V I - G U S T A V S
30 57 35 47 34 31 35 47 27 23 17 8 14
“ 1 1 1 1 - 2 2 2 - - 1 -
125 146 144 158 95 90 117 112 107 78 68 57 40 K U U S J O K I
66 74 88 96 51 41 56 55 42 32 19 15 9
- 1 1 “ 2 - 1 - - - 1 - "
194 204 254 253 215 181 209 209 186 132 110 96 58 K Ö Y L I Ö - K J U L O
111 111 130 139 115 92 111 90 80 55 24 31 15
” - - - 1 " - - - - -
213 205 276 274 173 206 171 175 161 132 129 98 62 LAPPI
115 99 143 151 90 112 80 89 73 49 45 35 15
1 ~ - - “ ” - - - - "
158 146 196 190 144 148 187 205 208 149 127 86 60 LAVIA
84 80 101 110 78 66 87 99 94 63 48 30 13
* “ “ “ 1 1 - ~ “ “ “
69 97 124 152 69 59 51 45 35 33 33 22 15 LEMU
38 44 59 88 36 28 31 22 16 12 15 7 4
“ “ “ “ - 1 1 1 " - “ " 1
756 903 1133 1265 772 678 577 518 411 292 240 160 75 LIETO
367 466 551 643 426 355 279 247 182 115 86 63 14
6 8 10 13 10 8 7 3 4 2 1 2
L O I M A A N  K U N T A
375 435 502 589 338 351 351 414 388 226 223 162 109 L O I M A A  K O M M U N
195 235 284 311 181 182 175 202 173 87 85 65 39
- 1 2 1 - - " 1 - - 1 "
174 223 302 344 239 172 145 169 164 94 105 59 50 L U V I A
88 113 160 182 129 90 74 83 59 36 37 16 11
5 1 “ 1 3 3 4 3 2 1 - -
125 144 153 179 138 120 144 116 142 116 99 74 41 M A R T T I L A
73 81 88 95 71 71 74 64 57 37 42 27 7
“ 1 1 4 1 " 1 “ - - - 1 -
294 345 393 457 345 293 189 183 125 78 75 53 33 M A S K U
156 170 191 226 186 154 96 92 53 24 22 16 11
2 4 6 1 3 2 2 2 1 - - - -
97 81 97 95 60 79 93 97 77 71 75 51 34 M E L L I L A
55 52 55 51 45 39 49 54 33 30 27 12 11
251 286 313 256 186 229 262 292 279 217 189 112 80 M E R I K A R V I A
137 158 184 135 102 114 145 131 131 85 69 36 15
“ 3 2 1 1 - 1 " 1 4 1 - -
87 112 117 100 60 68 54 65 46 37 22 10 10 M E R I M A S K U
41 56 58 60 29 37 27 33 19 20 9 7 2
3 3 2 1 - - “ 2 - - - - -
105 124 154 132 75 86 77 88 105 63 52 33 20 M I E T O I N E N
52 65 80 83 44 38 34 43 43 25 21 12 5
“ 1 “ - 1 - - " 1 - " -
152 218 226 205 155 166 182 183 171 127 116 81 41 M OUHIJÄRVI
80 112 129 115 79 84 98 91 74 52 44 25 8
" “ - - - - 1 1 1 1 - -
4 2
24. V Ä E S T Ö  I Ä N  (5 - V U O T . ) J A  S U K U P U P U O L E N  M U K A A N  L Ä ÄNEITTÄIN. S E U T U K A A V A - A L U E I T T A I N  J A  K U N N I T T A I N  3 1.12.1989
F O L K M Ä N G D  E F T E R  A L D E R  (5-ÄRSG.) O C H  K Ö N  I LÄN. R E C I O N P L A N E O M R Ä D E N  O C H  K O M M U N E R  31.12.1989
P O P U L A T I O N  BY A G E  ( 5 -YEAR G R O UPS). SEX. PROVINCE. R E G I O N A L  P L A N N I N G  A R E A  A N D  M U N I C I P A L I T Y  3 1.12.1989
(J A T K . )
(F O R T S .)
( C O N T . )
A L U E  * Y H T E E N S Ä  IKÄ - A L D E R  - A G E







18- 0- 4 5- 9 10-14 15-19 20-24
M U U R L A M S 1361 271 19.9 865 63.6 225 16.5 1048 70 104 97 67 68
M 658 119 18.1 452 68.7 87 13.2 516 31 43 45 38 43
R 8 - 6 75.0 2 25.0 8 “ - " - 1
M Y N Ä M Ä K I M S 6045 1104 18.3 3919 64.8 1022 16.9 4704 351 391 362 412 379
M 2944 579 19.7 2011 68.3 354 12.0 2233 168 203 208 213 194
R 18 - 15 83.3 3 16.7 18 - - - - 1
N A K K I L A M S 6351 1309 20.6 4144 65.2 898 14.1 4805 378 455 476 392 413
M 3144 677 21.5 2151 66.4 316 10.1 2329 210 224 243 216 232
R 11 2 18.2 9 81.8 - " 9 - 2 - -
N A U V O - N A G U M S 1435 272 19.0 877 61.1 286 19.9 1113 80 99 93 84 81
M 692 135 19.5 453 65.5 104 15.0 534 41 45 49 37 40
R 1133 213 18.8 670 59.1 250 22.1 882 60 76 77 63 64
N O O R M A R K K U - N O R R M A R K M S 6165 1322 21.4 4128 67.0 715 11.6 4604 408 439 475 4 0 0 402
M 3054 682 2 2 . 3 2103 68.9 269 8.8 2249 221 219 242 203 213
R 22 3 13.6 16 72.7 3 13.6 19 1 - 2 “ 2
N O U S I A I N E N M S 3906 875 22.4 2592 66.4 439 11.2 2883 254 324 297 261 252
M 1977 466 23.6 1345 68.0 166 8.4 1434 138 167 161 136 142
R 26 5 19.2 20 76.9 1 3.8 19 1 3 1 3
O R I P Ä Ä M S 1410 244 17.3 880 62.4 286 20.3 1119 77 78 89 79 69
M 685 123 18.0 456 66.9 104 15.2 538 40 37 46 39 35
R 1 - - 1 100.0 - - 1 “ “ " - “
P A I M I O - P E M A R M S 9539 2141 22.4 6297 66.0 1101 11.5 7036 667 747 727 619 641
M 4 6 6 3 1091 23.4 3152 67.6 420 9.0 3393 333 390 368 318 320
R 78 15 19.2 55 70.5 8 10.3 59 6 4 5 4 7
P E R N I Ö - B J Ä R N Ä M S 6615 1278 19.3 4138 62.6 1199 18.1 5103 397 425 456 399 376
M 3210 628 19.6 2147 66.9 435 13.6 2460 200 212 216 209 222
R 85 10 11.8 58 68.2 17 20.0 73 4 3 3 3 2
P E R T T E L I M S 3579 724 20.2 2313 64.6 542 15.1 2717 223 254 247 209 227
M 1789 376 21.0 1203 67.2 210 11.7 1344 116 133 127 104 129
R 25 3 12.0 20 80.0 2 8.0 18 - 2 1 4 3
P I I K K I Ö - P I K I S M S 6107 1283 21.0 4071 66.7 753 12.3 4596 405 428 450 393 375
M 3046 678 22.3 2078 68.2 290 9.5 2248 224 217 237 207 203
R 70 19 27.1 41 58.6 10 14.3 51 5 10 4 3
P O M A R K K U - P A M A R K M S 2958 590 19.9 1883 63.7 485 16.4 2282 182 209 199 155 195
M 1498 301 20.1 1011 67.5 186 12.4 1152 106 97 98 83 102
R 2 " - 2 100.0 - - 2 - - '
P U N K A L A I D U N M S 4219 664 15.7 2629 62.3 926 21.9 3415 206 212 246 230 239
M 2092 325 15.5 1406 67.2 361 17.3 1692 99 101 125 129 133
P Y H Ä R A N T A M S 2367 510 21.5 1510 63.8 347 14.7 1773 140 181 189 147 145
M 1195 258 21.6 795 66.5 142 11.9 893 73 84 101 80 79
R 3 - - - 3 100.0 3 - -
P Ö Y T Y Ä M S 3628 681 18.8 2321 64.0 626 17.3 2827 237 232 212 198 231
M 1793 341 19.0 1209 67.4 243 13.6 1397 106 116 119 92 109
R 5 - " 5 100.0 “ - 5 - " - 1 1
R A U M A N  M L K - R A U M O  LK M S 8639 1903 22.0 5950 68.9 786 9.1 6347 515 675 713 644 523
M 4 3 6 9 984 22.5 3074 70.4 311 7.1 3191 267 356 361 324 290
R 15 3 20.0 10 66.7 2 13.3 12 1 - 2 - "
R U S K O MS 2 7 8 3 688 24.7 1833 65.9 262 9.4 2000 176 276 236 157 135
M 1383 354 25.6 930 67.2 99 7.2 985 90 154 110 77 78
R 34 9 26.5 24 70.6 1 2.9 22 1 3 5 5 1
R Y M Ä T T Y L Ä - R I M I T O M S 1877 391 20.8 1135 60.5 351 18.7 1417 102 142 147 122 108
M 944 201 21.3 596 63.1 147 15.6 708 55 61 85 64 58
R 17 4 23.5 8 47.1 5 29.4 13 3 1 " - "
S A U V O - S A G U MS 2799 550 19.6 1684 60.2 565 20.2 2157 197 172 181 151 153
M 1379 290 21.0 878 63.7 211 15.3 1035 108 101 81 82 83
R 4 0 3 7.5 30 75.0 7 17.5 37 2 - 1 1 3
S I I K A I N E N MS 2354 379 16.1 1506 64.0 469 19.9 1901 123 124 132 144 163
M 1211 194 16.0 835 69.0 182 15.0 979 61 57 76 80 86
R 1 1 100.0 - - - - - - 1 - -
S U O D E N N I E M I M S 1525 245 16.1 887 58.2 393 25.8 1251 90 77 78 53 73
M 748 127 17.0 472 63.1 149 19.9 604 47 44 36 26 37
R 1 - - “ “ 1 100.0 1 - - - -
S U O M U S J Ä R V I M S 1366 222 16.3 826 60.5 318 23.3 1102 74 87 61 69 82
M 670 121 18.1 426 63.6 123 18.4 526 43 45 33 36 44
R 4 - 3 75.0 1 25.0 4 - - " "
S Ä K Y L Ä M S 5286 1052 19.9 3575 67.6 659 12.5 4043 311 377 364 324 414
M 2530 490 19.4 1788 70.7 252 10.0 1965 142 186 162 143 226
R 10 1 10.0 9 90.0 - 7 " 1 - 3 -
S Ä R K I S A L O - F I N B Y M S 846 128 15.1 484 57.2 234 27.7 696 33 62 33 38 39
M 416 64 15.4 264 63.5 88 21.2 341 17 34 13 20 23
R 115 8 7.0 60 52.2 47 40.9 107 4 3 1 2 3
T A I V A S S A L O - T Ö V S A L A M S 2016 360 17.9 1222 60.6 434 21.5 1614 120 118 122 88 126
M 975 191 19.6 617 63.3 167 17.1 769 60 63 68 38 70
R 12 4 33.3 7 58.3 1 8.3 8 1 2 1
T A R V A S J O K I M S 1820 396 21.8 1084 59.6 340 18.7 1360 107 147 142 110 84
M 869 187 21.5 555 63.9 127 14.6 650 51 67 69 56 39
R 6 2 33.3 4 66.7 - " 4 2 “ - - -
U L V I L A - U L V S B Y M S 1 2 4 7 3 2722 21.8 8599 68.9 1152 9.2 9217 823 942 957 867 839
M 6201 1427 23.0 4341 70.0 433 7.0 4496 427 495 505 453 444
R 22 2 9.1 19 86.4 1 4.5 19 - - 2 1 4
• M S  - M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B Ä D A  K Ö N E N  - B O T H  SEXES
M  - M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S
R - R U O T S I N K I E L I S E T  - S V E N S K S P R Ä K I G A  - S W E D I S H - S P E A K I N G
4 3
A L U E
o m r A d e
A R E A
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
69 85 120 116 64 67 84 85 66 51 55 30 23 M U U R L A
47 41 62 62 42 38 39 40 28 18 21 13 7
- " - 1 - 3 - 1 1 - 1 “ -
362 411 462 524 344 333 340 352 323 251 207 149 92 M Y N ÄMÄKI
197 208 239 279 182 165 173 161 124 91 70 48 21
2 1 2 4 2 1 2 1 2 ~ “ -
396 441 497 593 400 377 329 306 269 212 198 133 86 N A K K I L A
214 211 262 319 202 194 165 136 121 67 72 35 21
- 3 1 1 2 1 1 - ~ * ”
72 106 121 114 65 69 67 98 67 61 63 57 38 N A U V O - N A G U
31 56 65 60 34 34 39 57 23 27 19 25 10
54 78 90 85 47 58 53 78 58 49 56 52 35
413 447 491 572 399 419 288 297 227 147 157 115 69 N O O R M A R K K U - N O R R M A R K
217 211 263 286 215 211 145 139 101 62 47 42 17
2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 - "
257 298 353 339 241 205 191 195 140 99 85 69 46 N O U S I A I N E N
135 142 191 172 133 108 96 90 66 37 31 21 11
“ 3 3 2 4 3 2 1 - - ” ”
91 92 112 91 71 91 101 83 99 67 40 49 31 O R I P Ä Ä
49 56 56 50 40 43 51 39
1
41 26 17 14 6
661 754 872 960 530 421 392 447 335 252 262 170 82 P A I M I O - P E M A R
310 387 442 497 269 214 197 198 142 95 92 58 33
8 7 6 8 7 4 3 1 2 1 3 1 1
389 438 504 517 353 372 363 427 364 288 269 168 110 P E R N I Ö - B J Ä R N Ä
198 234 259 281 180 190 176 198 146 109 99 65 16
9 8 6 9 5 2 5 9 7 3 3 1 3
230 290 309 309 206 169 186 178 172 140 112 83 35 P E R TTELI
121 151 157 171 120 80 90 80 73 58 38 34 7
1 3 1 4 2 1 1 - 2 “ “ “
378 459 541 621 356 344 304 300 260 166 164 106 57 P I I K K I Ö - P I K I S
198 222 251 335 190 183 147 142 116 69 58 26 21
1 5 9 9 6 5 1 2 1 4 3 1 1
186 212 210 200 164 187 167 207 180 104 95 64 42 p o m a r k k u - p ä m a r k
101 114 120 107 91 95 87 ill 78 43 36 18 11
" “ - 1 - 1 - “ - -
240 253 291 284 242 243 282 325 287 215 207 143 74 P U N K A L A I D U N
131 134 157 149 131 130 153 159 121 81 82 51 26
132 154 205 198 136 147 123 123 112 78 84 40 33 P Y H Ä R A N T A





240 249 286 285 218 188 203 223 190 145 133 96 62 P Ö Y T Y Ä
118 142
1




80 61 49 36 17
501 606 808 824 561 580 464 439 322 198 134 87 45 R A U M A N  M L K - R A U M O  LK
253 306 411 428 306 284 251 221 144 81 47 28 11
1 2 3 1 3 - " - 2 - - “ -
162 217 301 301 172 147 124 117 96 58 53 33 22 R U S K O
70 114 143 153 101 72 58 64 43 22 18 13 3
1 3 2 6 5 1 - - 1 - - -
92 105 166 184 99 80 74 105 104 96 74 44 33 R Y M Ä T T Y L Ä - R I M I T O
52 50 83 102 52 41 46 48 36 49 32 19 11
- 1 3 3 1 - “ “ 3 1 - " 1
153 189 226 230 155 136 146 143 168 122 138 88 49 S A U V O -S A G U
75 99 123 124 80 76 77 59 68 53 53 25 12
5 8 1 3 3 3 1 2 1 2 2 2 -
136 157 155 157 125 163 152 154 153 112 97 67 40 S I I K A I N E N
80 81 103 83 68 88 89 77 70 42 32 26 12
100 103 95 108 67 69 114 105 116 100 91 53 33 S UODENNIEMI
51 54 58 60 40 35 60 51 41 41 36 20 11
1
86 78 104 101 67 68 75 96 87 77 66 51 37 SUOMUS J Ä R V I
46 34 53 60 31 37 37 48 41 33 18 17 14
- “ 1 - 1 - - 1 1 - - “
397 391 354 483 294 321 307 290 231 151 123 92 62 S Ä K Y L Ä
206 202 188 242 151 157 155 118 105 54 41 32 20
2 1 - 3 - - - - “ - " - -
34 45 57 59 37 49 55 71 65 56 57 36 20 S Ä R K I S A L O - FINBY
21 20 33 35 17 25 32 38 25 21 26 12 4
2 6 5 3 6 7 12 14 13 9 10 10 5
108 134 139 157 107 115 120 128 124 99 103 67 41 T A I V A S S A L O - T Ö V S A L A
54 70 67 84 61 59 63 51 60 37 39 21 10
" 1 - 1 3 1 1 1 - " - -
84 116 170 137 84 81 99 119 101 87 64 49 39 T ARVASJOKI
41 56 88 77 41 46 44 67 45 35 17 18 12
“ 1 2 ' 1 - - - - - - ' -
829 961 1102 1282 837 790 591 501 415 284 219 150 84 U L V I L A - U L V S B Y
424 460 569 643 419 405 297 227 181 107 79 46 20
- - 2 5 3 3 1 - - 1 - - -
4 4
24. V Ä E S T Ö  IÄN (5-VUOT.) J A  S U K U P U P U O L E N  M U K A A N  LÄÄNEITTÄIN, S E U T U K A A V A - A L U E IT T A I N  J A  K U N N I T T A I N  31.12. 1 9 8 9  (JATK.)
F O L K M Ä N C D  E F T E R  Ä L D E R  (5-ÄRSG.) O C H  K Ö N  I LÄN, R E G I O N P L A N E O M R Ä D E N  O C H  K O M M U N E R  3 1 . 1 2 . 1 9 8 9  (FORTS.)
P O P U L A T I O N  BY A G E  ( 5 - Y E A R  G R O U P S ) ,  SEX, PROVINCE, R E G I O N A L  P L A N N I N G  A R E A  A N D  M U N I C I P A L I T Y  31.12 . 1 9 8 9  ( C O N T . )
A L U E
o m r A d e
* Y H T E E N S Ä
S U M M A
i k ä  - A l d e r  - A G E







18- 0- 4 5- 9 10-14 15-19 20-24
V A H T O M S 1 6 5 0 432 26.2 1052 63.8 166 10.1 1159 145 142 145 97 82
M 8 2 0 214 26.1 539 65.7 67 8.2 576 71 66 77 50 41
R 13 6 46.2 7 53.8 - - 7 3 2 1 "
V A M P U L A M S 1935 273 14.1 1227 63.4 435 22.5 1600 88 79 106 109 115
M 988 145 14.7 670 67.8 173 17.5 806 48 42 55 64 70
R 1 “ " 1 100.0 - - 1 “ “ “ “ “
V E H M A A M S 2 7 9 4 489 17.5 1744 62.4 561 20.1 2223 164 161 164 148 179
M 1325 247 18.6 896 67.6 182 13.7 1037 77 88 82 71 104
R 4 " “ 4 100.0 “ “ 4 “ “ “ ~ “
V E L K U A M S 222 50 22.5 131 59.0 41 18.5 169 19 19 12 10 10
M 113 26 23.0 68 60.2 19 16.8 85 13 7 6 7 4
R 2 1 50.0 " - 1 50.0 1 “ ~ 1 “ “
V I L J A K K A L A M S 1928 343 17.8 1227 63.6 358 18.6 1516 114 111 118 108 102
M 979 174 17.8 672 68.6 133 13.6 765 60 64 50 67 57
R 4 3 75.0 1 25.0 - - 1 3 “ “ “ “
V Ä S T A N F J Ä R D M S 900 160 17.8 506 56.2 234 26.0 708 50 52 58 50 60
M 457 90 19.7 262 57.3 105 23.0 353 28 32 30 22 37
R 840 151 18.0 465 55.4 224 26.7 657 47 50 54 48 56
Y L Ä N E M S 2365 434 18.4 1410 59.6 521 22.0 1857 131 150 153 119 126
M 1 1 7 0 228 19.5 760 65.0 182 15.6 897 71 82 75 70 77
R 4 2 50.0 2 50.0 - " 2 - 1 1 ~
Ä E T S Ä M S 5 5 1 2 1036 18.8 3616 65.6 860 15.6 4279 339 353 344 332 362
M 2709 557 20.6 1831 67.6 321 11.8 2060 175 195 187 158 194
R 8 - 8 100.0 - 8 “ “ “ “
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  
L A N D S K A P E T  A L A N D
M A A R I A N H A M I N A
M A R 1 E H A M N M S 10117 1707 16.9 6863 67.8 1547 15.3 6064 611 577 519 610 933
M 4 7 7 8 889 18.6 3330 69.7 559 11.7 3720 316 305 268 296 441
R 9411 1621 17.2 6325 67.2 1465 15.6 7449 568 554 499 591 891
B R Ä N D Ö M S 524 71 13.5 322 61.5 131 25.0 441 33 23 15 26 27
M 266 34 12.8 175 65.8 57 21.4 228 17 11 6 14 14
R 495 68 13.7 298 60.2 129 26.1 416 32 21 15 25 25
E C K E R Ö M S 786 141 17.9 472 60.1 173 22.0 616 49 42 50 46 50
M 397 69 17.4 248 62.5 80 20.2 312 24 19 26 24 29
R 754 140 18.6 445 59.0 169 22.4 585 49 41 50 46 48
F I N S T R Ö M M S 2201 439 19.9 1447 65.7 315 14.3 1658 141 141 157 172 147
M 1077 216 20.1 737 68.4 124 11.5 801 72 64 80 100 70
R 2101 426 20.3 1366 65.0 309 14.7 1577 139 139 148 162 143
F Ö G L Ö M S 602 111 18.4 348 57.8 143 23.8 468 36 35 4 0 37 29
M 3 1 0 58 18.7 193 62.3 59 19.0 242 18 20 20 17 16
R 575 103 17.9 331 57.6 141 24.5 449 33 33 37 37 27
G E T A M S 4 6 3 84 18.1 271 58.5 108 23.3 366 34 32 18 19 23
M 246 51 20.7 146 59.3 49 19.9 189 20 19 12 8 14
R 4 3 9 80 18.2 255 58.1 104 23.7 346 33 31 16 19 21
H A M M A R L A N D M S 1212 218 18.0 800 66.0 194 16.0 944 64 80 74 85 79
M 6 1 3 111 18.1 425 69.3 77 12.6 468 26 40 45 53 44
R 1182 216 18.3 776 65.7 190 16.1 916 62 80 74 85 77
J O M A L A M S 2971 640 21.5 1944 65.4 387 13.0 2185 220 214 206 223 184
M 1475 313 21.2 1000 67.8 162 11.0 1093 102 110 101 116 101
R 2819 618 21.9 1824 64.7 377 13.4 2060 212 206 200 216 177
K U M L I N G E M S 471 80 17.0 266 56.5 125 26.5 376 37 27 16 20 17
M 245 48 19.6 147 60.0 50 20.4 169 26 13 9 9 10
R 4 4 9 75 16.7 252 56.1 122 27.2 360 36 24 15 19 17
K Ö K A R M S 292 34 11.6 173 59.2 85 29.1 246 19 6 9 20 24
M 161 19 11.8 100 62.1 42 26.1 134 13 3 3 13 12
R 284 33 11.6 166 58.5 85 29.9 239 18 6 9 20 23
L E M L A N D M S 1219 285 23.4 789 64.7 145 11.9 885 99 97 89 82 61
M 617 142 23.0 415 67.3 60 9.7 452 54 48 40 41 31
R 1164 281 24.1 744 63.9 139 11.9 835 97 95 89 81 59
L U M P A R L A N D M S 314 66 21.0 195 62.1 53 16.9 236 22 25 19 21 14
M 159 35 22.0 105 66.0 19 11.9 116 7 16 12 13 7
R 299 65 21.7 182 60.9 52 17.4 222 22 24 19 21 14
S A L T V I K M S 1598 290 18.1 1004 62.8 304 19.0 1239 90 97 103 105 84
M 795 159 20.0 521 65.5 115 14.5 598 52 51 56 59 40
R 1 5 5 0 285 18.4 965 62.3 300 19.4 1196 90 96 99 103 84
S O T T U N G A M S 136 23 16.9 74 54.4 39 28.7 112 10 8 5 4 5
M 71 11 15.5 42 59.2 18 25.4 59 5 4 2 3 4
R 129 22 17.1 69 53.5 38 29.5 106 10 8 4 4 5
S U N D M S 945 148 15.7 608 64.3 189 20.0 762 52 41 55 61 59
M 4 9 0 90 16.4 322 65.7 78 15.9 381 29 30 31 37 28
R 9 1 0 143 15.7 590 64.8 177 19.5 732 51 40 52 61 58
V Ä R D Ö M S 380 59 15.5 237 62.4 84 22.1 306 24 15 20 20 30
M 200 34 17.0 134 67.0 32 16.0 154 17 8 9 17 15
R 367 59 16.1 225 61.3 83 22.6 293 24 15 20 20 30
H Ä M E E N  LÄÄNI 
T A V A S T E H U S  L Ä N
H Ä M E E N L I N N A - T A V A S T E H U S M S 4 3 0 9 8 7431 17.2 29134 67.6 6533 15.2 34259 2431 2494 2506 2456 3178
M 2 0 1 3 3 3874 19.2 14108 70.1 2151 10.7 15527 1241 1333 1300 1231 1573
R 140 14 10.0 78 55.7 48 34.3 124 4 8 2 6 3
F O R S S A M S 1 9 7 5 3 3549 18.0 13409 67.9 2795 14.1 15500 1116 1220 1213 1261 1545
M 9357 1781 19.0 6666 71.2 910 9.7 7213 553 612 616 635 796
R 54 4 7.4 32 59.3 18 33.3 49 3 1 2 4
• M S  - M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B A D A  K Ö N E N  - B O T H  SEXES
M  - M I E H E T  - M A N  - M A L E S
R  - R U O T S I N K I E L I S E T  - S V E N S K S P R A k IGA - S W E D I S H - S P E A K I N G
4 5
A L U E
o m r A d e
— --- ----------------------------------------------------------  ”  ■ “  ' A R E A
25-29 30-34 35-39 4 0 - 4 4  45-49 50-54 55-59 6 0 - 6 4  65-69 70-74 75-79 80-84 85-
103 160 161 157
45 90 79 83
" 1 1 2
127 118 126 110
77 63 76 59
" “ ~ 1
188 192 182 207
93 108 94 99
1 - 2 1
9 18 24 19
4 8 11 11
123 122 151 145
65 69 84 86
1 “ - -
37 50 64 64
17 24 40 35
35 41 59 59
158 151 155 151
82 82 92 78
- - - 1
347 383 465 443
177 198 242 240
- - 2 1
850 764 853 919
411 359 408 456
783 690 758 819
33 35 33 37
19 18 16 22
26 30 31 33
51 50 59 70
25 25 30 37
46 46 54 67
153 137 179 196
77 65 94 91
145 129 164 178
22 44 51 40
15 23 25 25
19 38 50 39
36 38 22 11
18 20 13 8
32 35 21 11
89 86 93 111
47 44 44 61
85 81 89 109
184 224 255 270
91 99 127 143
169 204 238 249
34 33 37 26
19 15 24 14
30 30 34 25
17 10 13 18
12 3 4 13
16 9 12 17
83 89 115 119
42 44 54 72
74 85 108 114
16 19 22 25
7 9 12 12
15 17 21 19
79 107 135 135
46 53 62 72
78 103 121 128
9 7 11 7
5 4 6 4
8 5 10 6
58 64 65 80
27 33 32 39
57 62 64 78
25 18 26 26
13 11 11 14
24 17 24 24
3405 3168 3496 3819
1744 1530 1771 1890
5 8 9 7
1480 1517 1603 1824
738 767 830 940
3 2 5 3
88 77 63 64
49 37 29 36
1 1 “ 1
122 135 134 129
57 70 68 66
136 170 178 164
71 88 85 83
9 4 8 20
6 2 6 9
94 127 111 144
52 64 56 72
35 50 38 58
15 29 16 27
33 45 35 54
121 147 134 148
65 78 64 72
- - 1
284 305 336 359
148 147 160 167
2 - 2 1
634 475 396 429
337 227 204 191
584 442 370 397
36 28 24 43
22 14 14 22
32 27 24 43
45 27 30 44
26 14 15 23
41 25 28 44
152 121 107 83
90 58 54 38
149 116 98 82
29 24 31 41
20 14 20 18
28 23 30 40
36 32 25 29
17 20 13 15
35 29 25 27
70 68 49 70
40 35 26 31
69 66 49 66
215 143 118 128
121 76 59 67
204 136 111 120
17 34 21 27
10 16 12 18
15 34 21 27
19 17 22 13
12 10 15 6
18 17 21 13
75 65 51 49
38 32 30 31
69 60 48 46
25 22 18 13
15 11 12 7
24 20 18 13
86 90 83 100
54 51 36 48
83 85 82 98
8 5 8 10
6 2 2 6
8 5 8 10
67 65 47 42
43 30 29 24
64 62 45 39
19 17 36 20
12 10 20 11
17 16 35 18
2632 2363 2200 2417
1255 1122 989 1003
14 6 11 9
1069 1135 969 986
548 557 439 416
6 2 4 1
57 35 38 23
24 16 16 5
132 109 91 65
61 44 37 19
160 132 129 86
59 47 40 23
8 15 10 4
3 9 4 2
" 1 - -
123 74 84 50
53 26 32 12
71 59 45 39
30 26 20 19
66 55 45 39
188 123 102 65
79 39 37 15
310 199 152 114
139 75 48 34
448 423 348 199
167 177 134 48
427 402 325 190
44 23 32 21
19 11 14 10
43 23 31 21
57 44 37 23
30 17 19 11
54 44 37 22
89 86 70 46
42 44 22 10
86 85 70 45
38 33 39 18
20 16 16 4
38 32 36 18
19 26 32 18
12 12 13 8
15 26 32 18
61 58 34 20
29 31 13 3
59 56 34 20
123 108 70 55
60 54 25 14
122 105 66 53
31 21 35 15
15 12 13 6
30 20 34 15
17 19 24 15
7 12 13 8
17 19 24 15
37 33 36 24
21 14 14 7
36 32 33 24
13 16 7 10
7 5 1 3
13 15 7 10
80 62 73 47
41 26 24 13
79 61 71 47
9 14 7 3
4 7 5 1
9 13 7 3
44 49 41 4 0
20 21 18 15
41 47 37 39
25 15 10 17
14 8 2 5
24 15 10 17
2205 1650 1349 874
842 571 414 233
20 5 8 12
902 635 627 407
349 219 180 111
6 3 5 2
13 V A H T O
6
38 V A M P U L A
12
54 V E H M A A
13
4 V E L K U A
1
27 V I L J A K K A L A
8
2 0  V Ä S T A N F J Ä R D
8 
19
4 3  Y L Ä N E
12
65 Ä E T S Ä
25
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  
L A N D S K A P E T  A L A N D
M A A R I A N H A M I N A  
129 M A R I E H A M N
33 
121
11 B R Ä N D Ö  
3
11
12 E C K E R Ö  
3
12
24 F I N S T R Ö M
6 
23
15 F Ö G L Ö
3 
15
13 G E T A
4
13
21 H A M M A R L A N D
1
21
31 J O M A L A
9 
31
23 K U M L I N G E
4 
23
10 K Ö K A R  
2
10
15 L E M L A N D
4
14
7 L U M P A R L A N D
3 
7
42 S A L T V I K
11 
42






17 V Ä R D Ö
3 
17
H Ä M E E N  LÄÄNI 
T A V A S T E H U S  LÄN
4 5 5  H Ä M E E N L I N N A - T A V A S T E H U S
91 
3
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A L U E  * Y H T E E N S Ä  IKÄ - Ä L D E R  - A G E







18- 0- 4 5- 9 10-14 15-19 20-24
LAHTI M S 93132 15860 17.0 64336 69.1 12936 13.9 74096 4959 5367 5534 5566 7029
M 4 3 4 0 2 8086 18.6 31204 71.9 4112 9.5 33716 2511 2784 2791 2778 3515
R 272 18 6.6 174 64.0 80 29.4 248 5 7 6 9 9
M Ä N T T Ä M S 7704 1480 19.2 5245 68.1 979 12.7 5920 434 504 542 522 525
M 3735 743 19.9 2636 70.6 356 9.5 2833 216 262 265 266 280
R 19 1 5.3 15 78.9 3 15.8 18 - 1 - - -
N O K I A M S 25807 5038 19.5 17637 68.3 3132 12.1 19802 1609 1718 1711 1615 1852
M 12568 2619 20.8 8867 70.6 1082 8.6 9452 844 901 874 795 934
R 60 3 5.0 40 66.7 17 28.3 55 - 1 2 3 6
O R I V E S I M S 9217 1678 18.2 5947 64.5 1592 17.3 7227 537 610 531 544 626
M 4468 893 20.0 3001 67.2 574 12.8 3412 292 314 287 278 323
R 16 4 22.2 11 61.1 3 16.7 14 1 1 2 “ "
R I I H I M Ä K I M S 2 4 8 8 0 4 4 9 3 18.1 16865 67.8 3522 14.2 19564 1493 1498 1502 1406 1821
M 11861 2224 18.8 8459 71.3 1178 9.9 9223 749 740 735 715 694
R 84 2 2.4 65 77.4 17 20.2 81 “ - 2 3 9
T A M P E R E - T A M M E R F O R S M S 1 71561 27937 16.3 118921 69.3 24703 14.4 138305 9525 9115 9297 9182 12843
M 7 9 9 3 0 14235 17.8 57890 72.4 7805 9.8 62962 4841 4655 4739 4685 6191
R 1025 174 17.0 641 62.5 210 20.5 813 56 55 63 55 59
T O I J A L A M S 8215 1466 17.8 5419 66.0 1330 16.2 6473 481 497 488 500 578
M 3966 751 18.9 2765 69.7 450 11.3 3073 244 254 253 263 302
R 14 4 28.6 9 64.3 1 7.1 9 - 2 2 1 2
V A L K E A K O S K I M S 22042 3948 17.9 15039 68.2 3055 13.9 17192 1169 1332 1447 1518 1561
M 1 0 8 3 4 2067 19.1 7663 70.7 1104 10.2 8294 614 686 767 782 842
R 82 9 11.0 56 68.3 17 20.7 69 5 * 4 5 3
V I R R A T - V I R D O I S M S 9169 1607 17.5 5859 63.9 1703 18.6 7235 458 568 581 565 553
M 4 4 8 7 807 18.0 3037 67.7 643 14.3 3516 225 297 285 292 309
R 6 - - 4 66.7 2 33.3 6 - - - “ -
A S I K K A L A M S 8787 1649 18.8 5694 64.8 1444 16.4 6771 481 582 586 569 522
M 4 3 4 4 848 19.5 2945 67.8 551 12.7 3303 249 286 313 297 297
R 16 1 6.3 15 93.8 “ - 13 “ 1 - 2 1
H A T T U L A M S 8645 1839 21.3 5733 66.3 1073 12.4 6477 556 656 627 546 559
M 4258 915 21.5 2943 69.1 400 9.4 3172 269 314 332 281 296
R 26 3 11.5 22 84.6 1 3.8 23 " 2 1 1 3
H A U H O M S 4 1 8 2 712 17.0 2599 62.1 871 20.8 3337 228 245 239 209 235
M 2067 359 17.4 1369 66.2 339 16.4 1640 104 125 130 107 115
R 10 6 60.0 3 30.0 1 10.0 4 3 2 1 - -
H A U S J Ä R V I M S 7792 1631 20.9 5019 64.4 1142 14.7 5876 512 576 543 470 442
M 3948 841 21.3 2687 68.1 420 10.6 2949 245 317 279 268 246
R 34 4 11.8 21 61.8 9 26.5 30 1 3 - -
H O L L O L A M S 1 9 7 3 5 4 5 0 0 22.8 13490 68.4 1745 8.8 14414 1461 1551 1488 1331 1392
M 9748 2255 23.1 6826 70.0 667 6.8 7051 730 782 743 694 724
R 42 4 9.5 35 83.3 3 7.1 36 2 - 2 2 2
H U M P P I L A M S 2718 519 19.1 1741 64.1 458 16.9 2087 150 171 198 175 159
M 1351 271 20.1 914 67.7 166 12.3 1016 66 102 103 95 80
R 7 5 71.4 2 28.6 “ - 2 1 4 - - -
J A N A K K A L A M S 1 5 1 6 0 2744 18.1 10207 67.3 2209 14.6 11840 873 936 935 990 1043
M 7486 1402 18.7 5297 70.8 787 10.5 5769 436 474 492 534 558
R 51 8 15.7 32 62.7 11 21.6 43 3 2 3 - 2
J O K I O I N E N M S 5527 1114 20.2 3662 66.3 751 13.6 4194 365 393 356 354 318
M 2722 570 20.9 1881 69.1 271 10.0 2040 198 194 178 186 184
R 7 1 14.3 6 85.7 - - 6 1 - - 1 -
J U U P A J O K I M S 2502 528 21.1 1517 60.6 457 18.3 1898 166 196 164 130 144
M 1208 256 21.2 791 65.5 161 13.3 912 82 87 87 68 69
R 3 2 66.7 1 33.3 - - 1 2 - - - -
K A L V O L A M S 3504 655 18.7 2227 63.6 622 17.8 2731 222 222 211 198 199
M 1724 348 20.2 1162 67.4 214 12.4 1317 117 113 118 107 114
R 17 3 17.6 12 70.6 2 11.8 14 2 1 “ 1
K A N G A S A L A M S 20779 4 4 4 0 21.4 13965 67.2 2374 11.4 15468 1378 1583 1479 1433 1380
M 10161 2274 22.4 7022 69.1 865 8.5 7432 728 798 748 742 746
R 52 14 26.9 25 48.1 13 25.0 36 3 8 3 3 1
K O S K I  H L M S 2288 440 19.2 1411 61.7 437 19.1 1762 149 152 139 132 119
M 1136 223 19.6 743 65.4 170 15.0 865 83 78 62 72 67
R 5 2 40.0 3 60.0 - " 2 1 - 1 1
K U H M A L A H T I M S 1095 161 14.7 671 61.3 263 24.0 912 64 50 47 40 57
M 553 91 16.5 349 63.1 113 20.4 452 39 29 23 17 28
K U O R E V E S I M S 3 1 0 0 604 19.5 1982 63.9 514 16.6 2383 167 220 217 181 177
M 1593 316 19.8 1086 68.2 191 12.0 1228 77 123 116 88 116
K U R U M S 3134 559 17.8 1955 62.4 620 19.8 2477 190 209 160 165 166
M 1567 291 18.6 1027 65.5 249 15.9 1237 90 113 88 76 84
R 1 - - 1 100.0 1 - - -
K Y L M Ä K O S K I M S 2521 481 19.1 1641 65.1 399 15.8 1928 143 185 153 184 163
M 1 3 0 0 253 19.5 902 69.4 145 11.2 996 72 99 82 90 97
R 3 - - 3 100.0 - 2 " - - 1 1
K Ä R K Ö L Ä M S 5287 1066 20.2 3389 64.1 832 15.7 4031 347 372 347 317 343
M 2625 548 20.9 1794 68.3 283 10.8 1984 179 178 191 157 193
R 6 " “ 8 100.0 - - 8 " - -
LAMMI M S 5929 1071 18.1 3726 62.8 1132 19.1 4664 352 370 349 306 379
M 2839 540 19.0 1867 65.8 432 15.2 2212 190 177 173 145 209
R 9 " 5 55.6 4 44.4 9 - - - -
L E M P Ä Ä L Ä M S 14441 3240 22.4 9544 66.1 1657 11.5 10613 1053 1147 1040 948 872
M 7 1 6 0 1698 23.7 4861 67.9 601 8.4 5164 544 612 542 490 483
R 36 4 11.1 25 69.4 7 19.4 30 1 1 2 3 1
* M S  - M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B Ä D A  K Ö N E N  - B O T H  SEXES
M  - M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S
R  - R U O T S I N K I E L I S E T  - S V E N S K S P R Ä K I G A  - S W E D I S H - S P E A K I N G
4 7
A L U E
O M R Ä D E
A R E A
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
6625 6741 7978 8834 6208 5570 4875 4710 4280 3350 2790 1671 845 LAHTI
3486 3414 3843 4434 3008 2611 2158 1957 1556 1095 833 449 179
14 19 17 33 28 14 14 17 20 19 17 18 6
498 571 675 719 444 443 432 416 382 246 184 117 50 M Ä N T T Ä
236 295 364 371 221 199 225 179 163 87 63 3 4 ^ 9
2 1 - 1 2 3 3 3 2 “ - 1 “
1869 2036 2268 2438 1536 1393 1317 1313 1087 788 669 414 174 N O K I A
968 1058 1156 1236 831 685 610 594 417 267 230 126 42
3 2 2 4 7 3 7 3 2 5 4 3 3
568 673 691 741 526 509 511 556 541 368 346 220 117 ORIVESI
298 338 374 380 269 268 244 229 230 131 110 68 35
- - 2 2 4 “ 2 1 1 1 1 - -
2070 2037 2110 2 1 3 0 1467 1328 1220 1276 1177 852 781 465 247 R I I H I M Ä K I
1082 1074 1109 1068 753 624 567 573 451 293 247 130 57
2 6 9 5 7 11 5 8 3 5 4 3 2
14810 13841 13867 15632 10756 9834 9207 8949 7995 6045 5354 3393 1916 T A M P E R E - T A M M E R F O R S
7542 7081 6866 7744 5215 4613 4152 3801 2987 1975 1615 861 367
62 72 74 89 76 52 54 48 60 57 50 28 15
580 643 706 679 465 404 407 457 412 317 307 195 99 T O I J A L A
287 350 371 375 221 197 190 209 156 114 94 65 21
1 1 2 - - 1 1 1 - - - -
1410 1443 1772 2171 1398 1328 1187 1251 1079 751 675 377 173 V A L K E A K O S K I
759 760 870 1143 711 666 570 560 426 269 251 114 44
7 7 2 5 10 7 7 3 4 4 3 5 1
507 564 692 746 540 553 544 595 563 426 339 221 154 V I R R A T - V I R D O I S
273 290 359 403 251 285 280 295 231 173 125 80 34
1 - - 2 - 1 - 1 - - 1
491 588 710 785 554 518 443 514 505 338 291 183 127 A S I K K A L A
252 288 359 436 299 254 213 250 210 141 100 59 41
1 2 1 4 1 1 1 1 - - - ~
611 694 724 794 462 495 411 437 392 228 226 142 85 H A T T U L A
311 363 367 424 239 248 196 218 163 82 85 43 27
2 2 4 2 1 2 - 5 " - “ - 1
208 286 339 329 220 241 236 296 307 202 163 129 70 H A U H O
118 153 185 193 113 129 110 146 119 99 68 37 16
- 1 1 1 - “ “ 1 - “ -
501 632 660 654 429 414 408 409 374 285 231 169 83 H A U S JÄRVI
273 333 362 360 238 210 203 194 156 101 77 56 30
5 3 3 1 4 2 “ 3 3 2 3 1 “
1424 1593 1842 1939 1292 1124 830 723 631 409 350 209 146 H O L L O L A
716 784 929 961 656 587 427 348 284 158 116 65 44
1 3 7 7 6 4 1 2 - 2 1 -
175 197 242 186 132 137 171 167 164 98 96 63 37 H U M P P I L A
99 97 137
2
97 69 70 86 84 78 39 21 22 6
1028 1079 1214 1402 920 924 782 825 739 533 447 309 181 J A N A K K A L A
553 567 612 741 484 476 394 378 300 195 151 94 47
2 3 5 3 3 2 6 6 3 1 4 2 1





127 168 156 167 112 61 50 29 19
157 182 185 184 134 140 117 144 136 110 90 73 48 J U U P AJOKI
85
1
99 103 104 63 73 55 72 49 45 34 21 12
201 232 293 263 210 199 215 217 203 142 129 101 47 K A L V O L A
106 119 156 145 97 107 107 104 87 49 47 22 9
1 1 1 2 - 4 “ 2 - 2 - - -
1450 1596 1874 2004 1323 1123 914 868 792 575 511 323 173 K A N G A S A L A
742 787 951 996 668 578 433 379 340 211 176 92 46
- 3 2 7 4 1 3 1 3 4 6 - -





64 65 67 58 56 51 30 21 12
69 69 74 63 42 73 81 103 75 72 48 40 28 K U H M A L A H T I
38 41 45 37 22 32 39 50 43 24 21 19 6
178 197 264 306 215 200 126 136 159 124 131 61 39 K U O R E V E S I
109 104 139 164 117 109 70 70 72 41 47 20 11
187 216 219 222 186 179 197 218 179 141 124 105 71 K U R U
99 112 123 117 108 87 110 111 83 55 45 43 23
" “ “ " 1 “ - " “ -
129 182 209 233 148 140 125 128 132 98 83 61 25 K Y L M Ä K O S K I
76 99 119 123 84 83 70 61 55 38 27 18 7
” " “ 1 “ - “ - - - - - -
371 390 409 493 314 247 256 249 217 202 185 151 77 K Ä R K Ö L Ä
195 216 209 258 187 127 133 119 78 67 70 55 13
1 1 2 1 1 2 - - - - - -
365 404 414 436 353 338 377 354 330 294 243 163 102 LAMMI
186 204 222 220 180 162 167 172 140 110 98 47 37
1 “ “ 1 - - 2 1 1 1 - 1 1
977 1168 1284 1355 846 738 693 663 580 395 334 226 122 L E M P Ä Ä L Ä
489 576 648 712 443 372 337 311 254 141 115 63 28
2 4 3 4 1 4 - 3 3 1 2 1
4 8
24. V Ä E S T Ö  IÄN (5-VUOT.) J A  S U K U P U P U O L E N  M U K A A N  LÄÄNEITTÄIN. S E U T U K A A V A - A L U E I T T A I N  J A  K U N N I T T A I N  31.12.1989
F O L K M Ä N G D  E F T E R  Ä L D E R  (5-ÄRSG.) O C H  K Ö N  I LÄN. R E G I O N P L A N E O M R Ä D E N  O C H  K O M M U N E R  31.12.1989
P O P U L A T I O N  B Y  A C E  ( 5 - Y E A R  G R O U P S ) .  SEX. PROVINCE. R E G I O N A L  P L A N N I N G  A R E A  A N D  M U N I C I P A L I T Y  3 1.12.1989
(J A T K . )
(F O R T S . )
( C O N T . )
A L U E
o m r A d e
* Y H T E E N S Ä
S U M M A
IKÄ - Ä L D E R  - A G E







18- 0- 4 5- 9 10-14 15-19 20-24
LOPPI M S 7 2 6 0 1422 19.6 4611 63.5 1227 16.9 5567 436 492 494 437 420
M 3701 759 20.5 2475 66.9 467 12.6 2799 247 252 260 237 229
R 13 3 23.1 9 69.2 1 7.7 10 3 " 1
L U O P I O I N E N M S 2574 387 15.0 1582 61.5 605 23.5 2116 124 128 135 119 151
M 1264 195 15.4 843 66.7 226 17.9 1032 61 67 67 68 70
R 1 - - - - 1 100.0 1 - “ - -
L Ä N G E L M Ä K I M S 2046 297 14.5 1238 60.5 511 25.0 1688 90 101 106 112 98
M 9 9 4 154 15.5 646 65.0 194 19.5 810 37 57 60 55 57
R 3 “ - 3 100.0 - - 3 - “ “ - “
N A S T O L A M S 1 5 0 2 9 3216 21.4 10450 69.5 1363 9.1 11114 979 1057 1180 1140 1125
M 7546 1622 21.5 5424 71.9 500 6.6 5554 493 541 588 591 612
R 32 3 9.4 25 78.1 4 12.5 27 1 2 2 -
P A D A S J O K I M S 4432 773 17.4 2873 64.8 786 17.7 3484 231 267 275 297 255
M 2178 396 18.2 1494 68.6 288 13.2 1697 116 134 146 142 144
R 14 - " 6 42.9 8 57.1 14 “ - " 1
P I R K K A L A M S 1 1 2 8 5 2522 22.3 7776 68.9 987 8.7 8311 764 874 884 786 843
M 5557 1262 22.7 3927 70.7 368 6.6 4059 385 435 442 443 437
R 52 5 9.6 36 69.2 11 21.2 46 3 1 1 3 4
P Ä L K Ä N E M S 3949 702 17.8 2528 6 4 . 0 719 18.2 3119 212 237 253 216 262
M 1 8 8 3 346 18.4 1292 68.6 245 13.0 1475 114 111 121 108 136
R 12 " “ 9 75.0 3 25.0 12 “ " “ “ 1
R E N K O M S 2457 477 19.4 1598 65.0 382 15.5 1894 167 151 159 147 179
M 1251 229 18.3 878 70.2 144 11.5 982 81 66 80 71 94
R 6 2 33.3 4 66.7 “ - 4 1 1 “ 1
R U O V E S I M S 6 1 5 0 1045 17.0 3890 63.3 1215 19.8 4884 308 358 379 359 365
M 2998 513 17.1 2033 67.8 452 15.1 2374 151 178 184 190 192
R 12 - " 5 41.7 7 58.3 12 “ -
S A H A L A H T I M S 2 1 8 0 439 20.1 1473 67.6 268 12.3 1654 129 143 167 137 148
M 1095 243 22.2 763 69.7 89 8.1 806 77 76 90 72 78
R 2 * - 1 50.0 1 50.0 2 - - - “ "
S O M E R O M S 9 9 8 4 1703 17.1 6373 63.8 1908 19.1 7980 524 601 578 532 633
M 4 8 6 1 856 17.6 3312 68.1 693 14.3 3855 262 291 303 259 340
R 18 1 5.6 13 72.2 4 22.2 17 - 1 1 -
T A M M E L A M S 5806 1048 18.1 3659 63.0 1099 18.9 4577 341 381 326 318 296
M 2879 509 17.7 1948 67.7 422 14.7 2280 171 174 164 159 156
R 6 - - 3 50.0 3 50.0 6 “ “ - - 1
T U U L O S M S 1 6 6 0 319 19.2 1014 61.1 327 19.7 1290 102 116 101 87 96
M 821 154 18.8 535 65.2 132 16.1 636 52 59 43 49 55
R 2 - 2 100.0 - 2 - - - " -
U R J A L A M S 6112 1009 16.5 3880 63.5 1223 20.0 4898 320 327 362 345 344
M 3003 519 17.3 2039 67.9 445 14.8 2385 175 166 178 180 194
R 8 2 25.0 4 50.0 2 25.0 6 * 2 - -
V E S I L A H T I M S 3055 546 17.9 1964 64.3 543 17.8 2398 160 182 206 193 188
M 1567 293 18.7 1069 68.2 205 13.1 1213 86 93 114 109 96
R 1 - " 1 100.0 - - 1 - " " " -
V I I A L A M S 5201 1012 19.5 3419 65.7 770 14.8 3992 294 365 353 354 331
M 2 5 2 3 517 20.5 1729 68.5 277 11.0 1906 144 197 176 180 185
R 10 2 20.0 8 80.0 - - 7 - - 2 3 2
V I L P P U L A M S 6532 1191 18.2 4226 64.7 1115 17.1 5094 346 430 415 399 412
M 3236 625 19.3 2204 68.1 407 12.6 2479 177 235 213 205 224
R 3 - - 1 33.3 2 66.7 3 “ - - 1
Y L Ö J Ä R V I M S 18041 4292 23.8 12473 69.1 1276 7.1 12990 1424 1478 1390 1202 1193
M 8992 2224 24.7 6289 69.9 479 5.3 6357 723 742 759 629 605
R 72 30 41.7 38 52.8 4 5.6 42 8 14 8 - 4
Y P Ä J Ä M S 2 8 1 0 495 17.6 1747 62.2 568 20.2 2226 164 158 173 149 163
M 1415 267 18.9 936 66.1 212 15.0 1103 92 81 94 77 85
R 5 " “ 5 100.0 - - 5 " - - - 2
K Y M E N  LÄÄNI 
K Y M M E N E  L Ä N
K O U V O L A M S 31632 5452 17.2 21892 69.2 4288 13.6 25146 1716 1846 1890 1792 2297
M 1 4 9 6 0 2807 18.8 10772 7 2 . 0 1381 9.2 11640 879 948 980 900 1127
R 109 13 11.9 67 61.5 29 26.6 94 6 4 3 3 4
A N J A L A N K O S K I M S 19047 3401 17.9 12614 66.2 3032 15.9 15007 1016 1163 1222 1132 1315
M 9522 1798 18.9 6616 69.5 1106 11.6 7388 548 600 650 612 730
R 43 8 18.6 30 69.8 5 11.6 33 4 4 3 -
H A M I N A - F R E D R I K S H A M N M S 10127 1608 15.9 6 9 3 0 68.4 1589 15.7 8207 518 520 570 574 724
M 4 8 6 5 804 16.5 3512 72.2 549 11.3 3912 256 257 291 292 360
R 47 " - 27 57.4 20 42.6 47 - " 2 -
I M A T R A M S 33832 5676 16.8 23390 69.1 4766 14.1 26913 1679 1899 2098 2150 2384
M 1 6 3 5 3 2879 17.6 11904 72.8 1570 9.6 12862 844 956 1079 1081 1214
R 44 3 6.8 25 56.8 16 36.4 40 1 2 " 1 1
K O T K A M S 5 6 9 3 3 9582 16.8 38637 67.9 8714 15.3 45292 2950 3157 3475 3436 3822
M 2 7 5 9 3 4831 17.5 19782 71.7 2980 10.8 21708 1488 1596 1747 1759 2014
R 663 93 14.0 407 61.4 163 24.6 552 26 31 36 31 36
K U U S A N K O S K I M S 2 1 7 8 8 3882 17.8 14917 68.5 2989 13.7 17171 1166 1278 1438 1322 1485
M 10657 2039 19.1 7607 71.4 1011 9.5 8234 565 703 771 666 818
R 139 18 12.9 100 71.9 21 15.1 113 3 12 3 10 8
L A P P E E N R A N T A
V I L L M A N S T R A N D M S 5 4 6 0 4 9895 18.1 37502 68.4 7407 13.5 43008 3179 3325 3391 3285 3927
M 2 6309 5090 19.3 18727 71.2 2492 9.5 20266 1660 1667 1763 1628 1969
R 93 8 8.6 64 68.8 21 22.6 83 6 2 4 2
* M S  - M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B A D A  K Ö N E N  - B O T H  SEXES
M  - M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S
R  - R U O T S I N K I E L I S E T  - S V E N S K S P R A K I G A  - S W E D I S H - S P E A K I N G
4 9
A L U E
omrAde
A R E A
25-29 30-34 35-39 4 0 - 4 4 4 5-49 50-54 55-59 60-64 65-69 7 0 - 7 4 75-79 80-84 85-
436 461 586 630 436 448 367 390 404 308 245 178 92 LOPPI
243 236 307 361 230 256 185 191 180 116 94 54 23
- - 1 1 1 2 3 1 “ - “ “
142 151 148 179 135 143 184 230 211 143 117 75 59 L U O P I O I N E N
93 80 81 96 75 61 106 113 89 61 40 21 15
- - “ - - - - “ “ 1 “
92 112 135 156 118 118 145 152 138 139 132 61 41 LÄNGELMÄKI
49 64 70 83 61 65 77 65 55 50 56 21 12
' “ - 1 “ - 1 1 " ” “ “ “
1088 1151 1369 1610 950 791 666 560 506 326 267 173 91 N A S T O L A
607 572 685 837 514 399 329 278 202 133 84 56 23
4 2 2 4 6 3 1 1 3 1 - “ ”
271 309 270 350 262 265 284 310 253 165 164 103 81 P A D A SJOKI
145 164 140 196 138 138 145 142 98 68 62 34 26
- - 1 1 3 “ - - 1 3 4 - “
825 882 978 1172 834 616 475 365 336 229 240 125 57 P I R K K A L A
427 432 469 578 4 2 3 308 242 168 141 85 80 49 13
5 3 4 5 6 2 3 1 3 5 3 -
249 255 287 334 228 267 220 210 181 175 174 127 62 P Ä L K Ä N E
135 121 147 193 111 132 113 96 76 56 52 40 21
2 1 " " 3 2 - 2 1 “
156 162 154 236 131 170 132 131 123 61 83 60 35 R E N K O
91 83 85 139 76 98 75 66 59 27 27 23 8
- " 1 - " 2 “ “ “ " “ “ “
330 399 4 3 0 455 320 371 397 464 374 284 262 184 111 R U OVESI
179 228 228 248 172 181 205 210 166 117 86 60 23
1 1 “ 1 - 1 1 * 1 2 1 2 1
161 161 186 168 136 145 129 102 84 62 56 39 25 S A H A L A H T I
86 81 103 91 70 71 65 46 32 19 21 12 5
1 “ - “ " “ 1 " - “ “
613 655 722 709 562 604 636 707 633 406 420 292 157 S O M E R O
341 342 390 403 289 298 303 347 257 164 148 91 33
1 1 3 1 “ 4 “ 2 - 1 1 1 1
341 419 4 6 0 439 285 330 365 406 373 254 222 152 98 T A M M E L A
179 231 251 244 160 180 186 200 153 109 78 51 31
- 1 - " - - " 1 1 - - 1 1
108 118 131 102 92 76 101 103 92 79 75 48 33 T U U L O S
53 65 70 55 53 38 52 45 53 25 27 17 10
- 1 “ “ “ “ 1 “ “ - - - -
368 375 4 5 3 478 346 373 367 431 386 273 278 184 102 U R J A L A
193 205 232 263 182 203 186 201 174 99 101 48 23
" ~ 1 1 1 " 1 “ 2 “ -
188 204 218 244 161 181 191 196 175 121 117 84 46 V E S I L A H T I
103 116 126 136 84 93 105 101 71 45 44 33 12
1 - “ “ ~ " “ “ “ - -
306 407 423 481 272 251 277 317 307 188 134 97 44 V I I A L A
155 210 215 257 145 124 126 132 133 65 45 23 11
“ - 1 1 - ~ 1 “ - - - “
379 462 508 520 362 401 353 430 368 247 237 153 110 V I L P P U L A
189 263 267 275 189 219 172 201 158 85 87 49 28
* ~ - - - - “ - 1 - - 1 -
1472 1681 1648 1750 1151 910 796 670 4 8 0 299 248 154 95 Y L Ö J Ä R V I
729 851 839 897 588 447 385 319 213 112 84 47 23
4 8 5 8 3 3 2 1 2 1 “ 1
156 176 220 219 123 149 162 210 190 122 109 91 56 Y P Ä J Ä
83 87 123 134 62 80 100 105 87 41 41 32 11
1 1 1
K Y M E N  LÄÄNI 
K Y M M E N E  LÄN
2499 2516 2669 2918 2068 1622 1604 1707 1515 1091 876 530 276 K O U V O L A
1291 1289 1343 1447 1026 897 723 729 554 371 289 125 42
2 4 11 6 10 7 9 11 7 10 6 3 3
1308 1352 1427 1573 1138 1160 1114 1095 975 744 686 417 210 A N J A L A N K O S K I
725 723 766 834 571 588 574 493 413 268 226 144 57
2 4 1 9 3 2 5 1 1 2 - - 2
779 757 742 868 660 606 613 607 515 426 347 200 101 H A M I N A - F R E D R I K S H A M N
411 403 382 471 346 286 298 263 195 140 129 59 26
1 1 1 4 2 2 6 8 6 5 5 1 3
2385 2297 2684 3049 2243 2289 1986 1923 1500 1153 1103 669 341 I MATRA
1277 1226 1395 1607 1136 1164 950 854 577 394 339 200 60
2 “ 3 7 2 2 5 2 2 3 8 2 1
3805 4020 4488 5348 3616 3357 3307 3438 2897 1973 1952 1233 659 K O T K A
2021 2140 2319 2744 1906 1700 1609 1570 1150 731 626 316 157
24 34 45 60 59 38 44 36 49 37 29 26 22
1460 1621 1886 2031 1253 1349 1280 1228 1019 740 628 379 223 K U U S A N K O S K I
778 824 955 1068 637 707 604 550 409 257 203 95 47
10 3 5 15 12 14 13 10 10 5 1 5
L A P P E E N R A N T A
3857 4325 4607 4961 3470 3128 3059 2883 2467 1870 1584 964 522 V I L L M A N S T R A N D
1979 2217 2366 2588 1744 1552 1410 1274 945 640 491 268 128
0 6 5 6 14 6 8 5 6 7 2 3 3
4 403307 C
5 0
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18- 0- 4 5- 9 10-14 15-19 20-24
E L I M Ä K I M S 8 6 1 0 1758 20.4 5659 65.7 1193 13.9 6576 559 615 584 485 609
M 4 2 3 5 861 20.8 2917 68.9 437 10.3 3206 300 285 296 240 320
R 56 12 21.4 42 75.0 2 3.6 4 3 6 4 2 1 2
IITTI M S 7 8 5 5 1430 18.2 5062 64.7 1343 17.1 6170 451 521 458 435 496
M 3825 707 18.5 2612 68.3 506 13.2 2999 223 258 226 206 260
R 14 3 21.4 7 50.0 4 28.6 11 1 “ 2 " -
J A A L A M S 1979 300 15.2 1257 63.5 422 21.3 1623 108 98 94 100 93
M 1 0 0 3 162 16.2 684 68.2 157 15.7 810 60 52 50 55 53
R 2 - " 2 100.0 “ - 2 " - “ - -
J O U T S E N O M S 1 1 8 6 8 2 3 4 3 19.7 8009 67.5 1516 12.8 9043 686 807 850 797 758
M 5866 1187 20.2 4116 70.1 565 9.6 4436 357 393 437 414 404
R 11 - - 5 45.5 6 54.5 11 - - - "
LEMI M S 3 0 8 9 591 19.1 2013 65.2 485 15.7 2391 194 210 187 186 169
M 1577 319 20.2 1081 68.5 177 11.2 1210 108 107 104 87 90
R 2 " " 2 100.0 “ 2 - - - "
L U U M Ä K I M S 5645 911 16.1 3567 63.2 1167 20.7 4549 303 300 308 304 343
M 2825 491 17.4 1878 66.5 456 16.1 2247 158 175 158 150 197
R 8 " - 4 50.0 4 50.0 8 - " - -
M I E H I K K Ä L Ä M S 2635 444 15.7 1776 62.6 615 21.7 2310 140 153 151 148 155
M 1445 227 15.7 982 68.0 236 16.3 1172 69 78 80 83 84
R 3 " - 2 66.7 1 33.3 3 - " “ - -
P A R I K K A L A M S 5315 850 16.0 3388 63.7 1077 20.3 4297 262 271 317 303 331
M 2548 406 15.9 1761 69.1 381 15.0 2060 122 133 151 151 183
R 5 1 20.0 2 40.0 2 40.0 4 - - 1 -
P Y H T Ä Ä - P Y T T I S M S 5 4 2 4 1056 19.5 3520 64.9 848 15.6 4155 309 359 388 360 307
M 2 6 8 0 519 19.4 1823 6 8 . 0 338 12.6 2069 160 179 180 170 169
R 687 98 14.3 417 60.7 172 25.0 573 30 35 33 38 28
R A U T J Ä R V I M S 5453 899 16.5 3599 66.0 955 17.5 4359 261 328 310 330 327
M 2686 444 16.5 1908 71.0 334 12.4 2142 , 133 165 146 179 190
R 3 - “ 3 100.0 - 3 “ - " -
R U O K O L A H T I M S 6446 1179 18.3 4232 65.7 1035 16.1 5039 349 4 0 0 4 3 0 394 333
M 3262 592 18.1 2250 69.0 420 12.9 2540 180 201 211 224 195
R 6 2 33.3 4 66.7 " 3 1 1 1 "
SAARI M S 1907 313 16.4 1221 64.0 373 19.6 1546 97 105 111 91 120
M 9 6 3 155 16.1 663 68.8 145 15.1 778 45 52 58 52 70
R 1 “ - 1 100.0 " 1 - - - " -
S A V I T A I P A L E M S 4 8 3 8 764 15.8 3117 64.4 957 19.8 3920 241 250 273 271 310
M 2 4 2 3 364 15.0 1709 70.5 350 14.4 1989 131 111 122 141 166
R 4 - - 3 75.0 1 25.0 4 " “ - " -
S U O M E N N I E M I M S 1006 135 13.4 639 63.5 232 23.1 850 39 40 56 40 58
M 5 1 3 71 13.8 355 69.2 87 17.0 434 21 20 30 16 34
T A I P A L S A A R I M S 4 5 3 6 1000 22.0 2957 65.2 581 12.8 3337 321 338 341 304 256
M 2302 514 22.3 1555 67.5 233 10.1 1690 178 170 166 148 153
R 5 " - 3 60.0 2 40.0 5 - “ - -
U U K U N I E M I M S 719 118 16.4 438 60.9 163 22.7 575 34 42 42 39 40
M 360 56 16.1 243 67.5 59 16.4 288 16 27 15 22 24
V A L K E A L A M S 11318 2238 19.8 7607 67.2 1473 13.0 8627 693 747 798 726 771
M 5776 1161 20.1 4054 70.2 561 9.7 4379 349 402 410 397 435
R 38 6 15.8 29 76.3 3 7.9 31 2 3 1 2 3
V E H K A L A H T I M S 12452 2405 19.3 8372 67.2 1675 13.5 9549 689 828 888 813 771
M 6241 1208 19.4 4386 70.3 647 10.4 4767 359 412 437 433 418
R 35 10 28.6 21 60.0 4 11.4 24 2 6 2 1 2
V I R O L A H T I M S 4 2 2 3 700 16.6 2633 62.3 890 21.1 3401 221 231 248 213 240
M 2068 367 17.7 1379 66.7 322 15.6 1635 125 125 117 106 120
R 13 4 30.8 6 46.2 3 23.1 9 - 3 1 - -
Y L Ä M A A M S 1783 302 16.9 1135 63.7 346 19.4 1430 99 111 92 92 106
M 915 151 16.5 619 67.7 145 15.8 734 40 56 55 53 54
R 1 - - 1 1 00.0 - " 1 - - - - -
M I K K E L I N  LÄÄNI
S : T  M I C H E L S  LÄN
M I K K E L I - S :T  M I C H E L M S 31785 5808 18.3 21906 68.9 4071 12.8 24866 1875 1871 2062 1896 2527
M 1 4 7 3 0 2927 19.9 10511 71.4 1292 8.8 11260 988 903 1036 939 1215
R 33 - - 21 63.6 12 36.4 33 - " - - 1
H E I N O L A M S 1 6 3 1 3 2847 17.5 11361 69.6 2105 12.9 12863 833 939 1075 1020 1265
M 7855 1450 18.5 5681 72.3 724 9.2 6097 434 475 541 502 649
R 48 5 10.4 31 64.6 12 25.0 43 - 2 3 4
P I E K S Ä M Ä K I M S 1 4 0 7 3 2566 18.2 9488 67.4 2019 14.3 11049 815 890 861 824 1046
M 6603 1290 19.5 4649 70.4 664 10.1 5077 409 454 427 419 492
R 9 - - 6 66.7 3 33.3 9 - - -
S A V O N L I N N A - N Y S L O T T M S 2 8524 5221 18.3 19351 67.8 3952 13.9 22235 1646 1786 1789 1827 2073
M 1 3 5 8 3 2667 19.6 9598 70.7 1318 9.7 10377 833 911 923 900 1057
R 29 2 6.9 18 62.1 9 31.0 25 - 1 1 2 1
A N T T O L A M S 1910 378 19.8 1230 64.4 302 15.8 1462 116 139 123 116 103
M 971 202 20.8 659 67.9 110 11.3 735 70 75 57 58 53
R 4 “ “ 2 50.0 2 50.0 4 - - -
E N O N K O S K I M S 2255 4 6 0 20.4 1401 62.1 394 17.5 1710 134 175 151 149 133
M 1118 214 19.1 765 68.4 139 12.4 853 58 87 69 83 80
R 1 “ “ - 1 100.0 1 " - - -
H A R T O L A M S 4 3 1 6 720 16.7 2785 64.5 811 18.8 3461 239 242 239 228 256M 2149 373 17.4 1481 68.9 295 13.7 1708 116 128 129 118 141
R 3 - - 2 66.7 1 33.3 3 - - -
* M S  - M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B Ä D A  K Ö N E N  - B O T H  SEXES
M  - M I E H E T  - M A N  - M A L E S
R  - R U O T S I N K I E L I S E T  - S V E N S K S P R Ä K I G A  - S W E D I S H - S P E A K I N G
5 1
A L U E
o m r A d e
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 5 0-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
A R E A
569 735 689 729 474 474 444 451 370 299 242 178 104 ELIMÄKI
299 395 353 378 251 239 227 215 166 96 83 63 29
5 3 6 9 5 4 4 3 - 1 - 1
505 602 599 661 4 6 0 424 443 457 470 327 262 189 95 IITTI
261 315 304 372 257 204 218 215 203 121 97 59 26
2 " 2 1 1 - - 1 1 - 1 1 1
124 144 124 149 116 107 134 166 129 110 98 54 31 J A A L A
68 80 70 98 54 58 71 77 52 40 37 21 7
- “ “ - “ - - 2 " “ “ - -
744 901 998 1079 778 701 613 640 532 375 318 184 107 J O U T S E N O
380 476 516 553 416 362 306 289 223 141 107 63 31
- “ 1 1 3 - - - 2 2 1 1 -
184 219 251 269 184 196 166 189 141 115 102 75 52 LEMI
94 115 133 153 104 116 85 104 63 43 34 24 13
" 1 - “ 1 " “ “ “
350 349 412 455 298 336 341 379 355 292 255 170 95 LUUMÄKI
186 195 218 252 161 165 183 171 156 118 88 70 24
1 ~ - 2 - 1 - - 1 1 2 -
144 161 193 208 176 191 197 203 209 155 137 68 46 M I E H I K K Ä L Ä
90 86 116 117 91 109 105 101 88 56 55 20 17
- 1 - 1 “ - 1 “ “ "
311 329 362 414 336 341 293 368 330 265 240 161 81 P A R I K K A L A
169 167 197 222 181 160 146 185 135 96 74 53 23
“ - 1 1 - - “ - 1 1 " -
298 398 439 474 332 302 309 301 256 217 192 121 62 P Y H T Ä Ä - P Y T T I S
165 188 235 257 170 159 163 147 115 94 68 42 19
19 46 39 55 45 40 52 55 42 41 39 32 18
359 352 420 455 307 356 333 360 283 243 199 143 87 R A U T JÄRVI
193 185 224 258 176 171 165 167 123 86 62 41 22
" 1 1 ~ 1 " ~ “ - “
346 449 547 505 356 410 448 444 369 239 220 128 79 R U O K O L A H T I
182 235 299 268 192 216 209 230 169 79 95 48 29
- - - 1 1 1 “ “ - “ -
125 126 140 133 96 122 117 151 125 88 90 44 26 SAARI
67 74 83 71 63 64 46 73 56 39 32 13 5
- “ " 1 - “ - “ “ “ -
299 278 313 351 253 324 353 365 301 240 194 149 73 S A V I T A I P A L E
171 160 182 195 125 179 184 206 126 85 72 48 19
1 1 “ “ - 1 - - “ 1 “ - -
46 63 73 61 55 77 82 84 82 65 37 21 27 SUOMEN N I E M I
31 38 47 39 31 37 43 39 33 29 12 4 9
251 386 422 391 261 252 239 195 194 151 109 70 57 T A I P A L S A A R I
137 190 225 206 146 127 124 99 90 63 43 23 14
- “ 2 - “ 1 “ 2 - - " -
44 36 37 50 42 41 50 59 44 35 42 32 10 U U K U NIEMI
27 23 18 24 22 27 25 31 19 11 15 9 5
795 881 981 992 688 627 577 569 501 364 306 193 109 V A L K E A L A
411 488 522 521 367 330 300 283 223 130 105 65 38
1 3 5 4 5 2 2 2 - 1 1 1 "
736 889 1014 1162 824 781 708 674 565 432 322 225 131 V E H K A L A H T I
372 474 548 614 420 418 365 324 238 183 121 70 35
1 3 2 3 5 2 1 1 1 - 2 - 1
246 282 300 310 239 233 266 304 246 214 183 147 100 V I R O LAHTI
137 143 158 170 137 127 128 153 101 87 65 37 32
- “ 2 1 " 3 - - 1 - 2 - -
95 116 137 118 87 107 132 145 117 80 77 45 27 Y L Ä M A A
51 59 84 65 44 61 67 81 60 26 30 20 9
1
M I K K E L I N  LÄÄNI 
S:T M I C H E L S  LÄN
2551 2501 2705 2744 1953 1777 1636 1616 1306 1022 912 539 292 M I K K E L I - S : T  M I C H E L
1294 1238 1314 1344 943 817 744 663 449 349 272 157 65
1 1 7 3 1 4 3 - 4 1 2 “ 5
1245 1231 1399 1538 1033 920 812 898 764 523 457 236 125 H E I N O L A
674 623 717 789 511 449 370 397 305 181 136 71 31
1 2 4 4 1 8 2 5 3 4 “ 4 1
1054 1136 1173 1083 746 827 809 790 736 502 400 253 128 PIEKSÄMÄKI
546 569 612 551 372 385 361 342 277 174 118 59 36
“ “ 1 1 - " 2 2 1 2 -
2073 2136 2349 2366 1679 1711 1576 1561 1320 986 829 537 280 S A V O N L I N N A - N Y S L O T T
1040 1102 1200 1182 857 841 729 690 495 338 256 161 68
“ 3 1 3 3 3 1 1 2 3 2 1 1
106 148 157 133 110 107 120 130 122 78 47 34 21 A N T T O L A
55 73 92 78 58 60 60 72 54 34 14 3 5
” 1 " “ - 1 - - - 1 - - 1
133 149 174 188 112 116 127 120 125 90 100 51 28 ENONKOSKI
59 83 95 110 61 60 67 67 46 27 38 16 10
“ " ~ " “ “ - 1 - - - -
255 309 295 326 248 263 281 324 268 196 184 110 53 H A R T O L A
141 174 165 172 135 145 140 150 107 62 71 40 15
1 1 1
5 2
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5- 9 10-14 15-19 20-24
H A U K I V U O R I M S 2 7 5 3 466 16.9 1741 63.2 546 19.8 2216 142 155 169 133 150
M 1364 245 18.0 916 67.2 203 14.9 1091 83 77 85 64 85
R 1 - - - 1 100.0 1 - - “ -
H E I N O L A N  M L K
H E I N O L A  LK M S 5859 1135 19.4 3965 67.7 759 13.0 4 4 9 0 318 427 390 391 336
M 2985 571 19.1 2105 70.5 309 10.4 2305 154 214 203 194 190
R 9 1 11.1 5 55.6 3 33.3 6 1 -
H E I N Ä V E S I M S 5366 868 16.2 3448 64.3 1050 19.6 4301 272 296 300 313 315
M 2691 435 16.2 1852 68.8 404 15.0 2139 128 155 152 172 178
R 5 - - 4 80.0 1 20.0 5 " - - -
H I R V E N S A L M I M S 2 8 6 3 392 13.7 1841 64.3 630 22.0 2365 123 128 141 168 148
M 1448 206 14.2 1000 69.1 242 16.7 1184 65 61 80 87 74
R 3 - - 3 1 00.0 - - 3 - - - -
J O R O I N E N M S 6395 1252 19.6 4129 64.6 1014 15.9 4 9 1 3 396 431 425 392 398
M 3207 624 19.5 2215 69.1 368 11.5 2468 203 210 211 203 219
R 23 2 8.7 15 65.2 6 26.1 19 1 - 1 3 *
J U V A M S 8451 1445 17.1 5588 66.1 1418 16.8 6730 437 497 511 488 540
M 4186 696 16.6 2967 70.8 525 12.5 3342 222 237 237 255 283
R 9 3 33.3 5 55.6 1 11.1 6 2 1 - “ -
J Ä P P I L Ä M S 1837 373 20.3 1147 62.4 317 17.3 1411 103 144 126 83 97
M 939 183 19.5 622 66.2 134 14.3 726 55 67 61 4 3 63
R 1 - - 1 100.0 - - 1 * - - - -
K A N G A S L A M P I M S 1874 353 18.6 1171 62.5 350 18.7 1457 106 126 121 102 107
M 9 6 0 190 19.6 630 65.6 140 14.6 738 58 63 69 47 68
R 1 " - 1 100.0 - " 1 - - - -
K A N G A S N I E M I M S 7261 1253 17.3 4707 64.8 1301 17.9 5784 390 453 410 372 461
M 3660 650 17.8 2517 68.8 493 13.5 2884 208 240 202 196 243
R 4 - - 3 75.0 1 25.0 4 - " - - -
K E R I M Ä K I M S 6487 1290 19.9 4 1 9 0 64.6 1007 15.5 4 9 5 0 398 446 446 421 417
M 3226 632 19.6 2217 68.7 377 11.7 2461 195 210 227 223 215
R 3 - 3 1 00.0 " - 3 - " - - -
M I K K E L I N  M L K
S : T  M I C H E L S  LK M S 11489 2435 21.2 7698 67.0 1356 11.8 8599 702 856 877 784 700
M 5895 1261 21.4 4065 69.0 569 9.7 4405 361 462 438 411 388
R 10 1 10.0 9 90.0 - - 8 - 1 2 "
M Ä N T Y H A R J U M S 7865 1334 17.0 5135 65.3 1396 17.7 6263 410 446 478 450 474
M 3 9 2 3 699 17.8 2679 68.3 545 13.9 3082 211 237 251 238 241
R 6 " - 5 83.3 1 16.7 6 - - - - -
P E R T U N M A A M S 2511 369 14.7 1600 63.7 542 21.6 2057 134 108 127 145 130
M 1234 168 13.6 869 70.4 197 16.0 1017 60 44 64 83 74
R 3 2 66.7 1 33.3 1 2 - " " -
P I E K S Ä M Ä E N  M L K
P I E K S Ä M Ä K I  LK M S 6 7 9 0 1543 22.7 4 4 5 3 65.6 794 11.7 4 9 7 3 501 545 497 438 373
M 3 4 1 3 773 22.6 2311 67.7 329 9.6 2487 246 272 255 247 191
R 7 1 14.3 6 85.7 - - 6 " - 1 - -
P U N K A H A R J U M S 4 6 6 5 873 18.7 3055 65.5 737 15.8 3612 267 287 319 302 285
M 2 3 1 0 4 5 0 19.5 1583 68.5 277 12.0 1782 142 141 167 137 157
R 2 - 2 100.0 - - 2 - - " -
P U U M A L A M S 3439 581 16.9 2186 63.6 672 19.5 2755 200 198 183 185 210
M 1 7 3 0 309 17.9 1170 67.6 251 14.5 1370 99 107 103 96 107
R 4 " - 4 100.0 ~ “ 4 - “ - - -
R A N T A S A L M I M S 5192 913 17.6 3312 63.8 967 18.6 4111 289 320 304 285 325
M 2581 461 17.9 1769 66.5 351 13.6 2026 156 153 152 157 181
R 6 - - 5 62.5 3 37.5 8 - " - -
R I S T I I N A M S 5 3 4 0 924 17.3 3622 67.8 794 14.9 4209 276 314 334 364 358
M 2 7 3 4 468 17.1 1 9 7 0 72.1 296 10.8 2154 135 168 165 201 210
R 10 2 2 0 . 0 7 7 0 . 0 1 10.0 8 “ - 2 - -
S A V O N R A N T A M S 1655 276 16.7 1062 64.2 317 19.2 1332 99 98 79 84 120
M 878 160 18.2 599 68.2 119 13.6 685 57 54 49 52 65
R 1 1 100.0 " - 1 “ - - - -
S U L K A V A M S 3936 629 16.0 2593 65.9 714 18.1 3178 201 201 227 209 249
M 1927 324 16.8 1348 70.0 255 13.2 1537 105 105 114 108 141
R 1 1 100.0 “ - 1 - " - - ’
S Y S M Ä M S 5517 849 15.4 3578 64.9 1090 19.8 4487 277 302 270 318 313
M 2688 431 16.0 1857 69.1 400 14.9 2163 143 152 136 160 166
R 2 “ - 1 50.0 1 50.0 2 “ - " - -
V I R T A S A L M I M S 1435 219 15.3 900 62.7 316 22.0 1155 60 71 88 94 85
M 709 113 15.9 482 68.0 114 16.1 559 27 40 46 51 55
P O H J O I S - K A R J A L A N  LÄÄNI 
N O R R A  K A R E L E N S  LÄN
J O E N S U U M S 4 7 2 0 4 9007 19.1 32690 69.3 5507 11.7 36540 2993 3047 2967 2808 3765
M 22199 4 5 8 0 20.6 15851 71.4 1768 8.0 16829 1525 1574 1481 1354 1814
R 48 11 22.9 24 50.0 13 27.1 36 5 5 1 1 1
L I E K S A M S 1 7665 3215 18.2 11660 66.0 2790 15.8 13847 981 1123 1111 1036 1014
M 8895 1731 19.5 6167 6 9 . 3 997 11.2 6840 550 581 600 564 543
R 10 3 30.0 6 6 0 . 0 1 10.0 7 1 2 " 1 2
N U R M E S M S 11035 2082 18.9 7233 65.5 1720 15.6 8597 669 696 717 630 719
M 5407 1038 19.2 3718 68.8 651 12.0 4199 328 338 372 292 372
R 4 " “ 4 100.0 - - 4 " - - 1
O U T O K U M P U M S 9338 1886 20.2 6103 65.4 1349 14.4 7093 574 635 677 604 565
M 4 4 6 9 913 20.4 3109 69.6 447 10.0 3377 269 304 340 311 278
R 8 - - 8 100.0 - - 7 - - - 1
* M S  - M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B Ä D A  K Ö N E N  - B O T H  S EXES
M  - M I E H E T  " M Ä N  - M A L E S
R  - R U O T S I N K I E L I S E T  - S V E N S K S P R Ä K I G A  - S W E D I S H - S P E A K I N G
5 3
A L U E
O M R Ä D E
A R E A
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 5 0-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
149 166 208 202 145 150 192 246 179 131 114 70 52 H A U K I V U O R I
76 90 109 118 71 90 91 122 69 55 45 21 13
1
H E I N O L A N  M L K
368 460 466 523 382 374 342 321 288 175 145 90 61 H E I N O L A  LK
166 241 257 286 202 203 184 162 131 68 58 35 17
- - 1 - 1 2 1 - 1 1 - 1 -
311 357 368 404 307 350 352 371 357 259 220 147 67 H e i n ä v e s i
167 189 207 222 159 190 194 174 151 104 73 53 23
1 - - 3 - “ “ “ “ “ 1 “
167 169 206 193 160 171 209 230 206 151 134 88 51 H I R V E N S A L M I
90 113 131 99 94 94 103 115 82 63 46 27 24
- - 1 1 ~ - 1 - - “ “ -
415 498 476 516 354 361 385 334 321 273 197 133 90 J O R O I N E N
229 275 260 294 188 175 205 167 145 94 63 43 23
3 1 1 “ 2 - 5 - 3 1 1 1
588 581 626 618 505 546 520 576 479 339 314 192 94 J U V A
327 310 355 350 259 268 273 287 198 123 111 70 23
1 2 - - - - 1 1 1 “ “ - “
115 139 146 116 80 127 126 118 97 80 68 41 31 J Ä P P I L Ä
64 76 82 69 36 62 71 56 48 34 29 16 7
- 1 - “ “ ~ - - ~ “
120 143 135 160 87 102 Ill 104 102 90 80 49 29 K A N G A S L A M P I
68 73 80 86 47 59 57 45 48 29 30 23 10
- - “ 1 “ “ “ “ “ “
526 460 514 537 394 465 460 516 468 300 274 171 88 K A N G A S N I E M I
296 262 300 289 218 231 230 250 187 113 110 58 25
1 - - 1 - - 1 1 “ - - “
395 467 488 549 364 380 355 354 298 231 226 167 85 K E R IMÄKI
217 246 270 269 203 203 165 166 128 97 69 60 23
2 1
M I K K E L I N  M L K
732 906 958 1021 722 634 670 571 481 316 296 161 102 S : T  M I C H E L S  LK
387 462 527 551 367 330 341 301 214 127 129 64 35
- 2 1 - 3 “ 1 - - - - “ -
492 550 584 618 426 505 510 526 479 370 268 185 94 M Ä N T Y H A R J U
263 307 306 333 228 262 255 246 199 163 93 57 33
- 1 - 1 1 - 2 1 - “ - “
161 166 165 170 130 161 170 200 166 139 115 84 38 P E R T U N M A A
92 91 91 91 72 87 66 102 73 47 42 26 9
1
P I E K S Ä M Ä E N  M L K
475 548 571 590 389 354 342 373 293 201 158 97 45 P I E K S Ä M Ä K I  LK
239 262 317 299 212 166 177 179 120 95 67 37 10
- 1 1 1 3 - - - - - “ “
281 328 386 373 268 270 291 271 252 181 155 100 49 P U N K A H A R J U
150 167 217 190 150 137 143 135 107 71 56 30 11
“ “ * - “ 1 1 - - - “ -
206 214 235 268 184 199 223 262 237 185 126 81 43 P U U M A L A
109 121 123 155 108 108 108 135 104 61 44 27 15
1 “ - - 1 1 1 - - - -
345 368 380 378 258 288 318 367 311 245 199 136 76 R A N T A S A L M I
194 189 207 215 154 137 156 179 135 82 73 45 16
" “ “ - 3 2 “ - 1 1 “ 1
295 336 352 497 398 345 350 327 280 183 160 115 56 R I S T I I N A
168 182 192 250 224 178 182 183 114 68 56 37 21
- 1 1 1 3 - - 1 - - - 1 -
117 113 111 107 103 99 104 104 114 79 72 25 27 S A V O N R A N T A
58 70 69 56 66 52 53 58 45 35 25 7 7
- 1 “ “ - - - - - “ - -
265 244 257 279 224 280 273 313 220 167 149 103 75 S U L K A V A
146 143 128 152 111 145 129 145 106 51 45 36 17
- 1 “ ” “ “ “ - - -
307 344 367 375 325 390 399 440 358 242 218 158 114 S YSMÄ
166 169 209 207 176 200 196 206 156 85 78 47 34
- " “ - 1 - - “ 1 - - -
65 87 104 94 84 69 116 102 109 84 58 40 25 VIRTAS A L M I
30 47 64 49 41 33 64 48 53 24 19 11 7
P O H J O I S - K A R J A L A N  LÄÄNI 
N O R R A  K A R E L E N S  LÄN
4013 4042 4149 4185 2775 2462 2273 2218 1844 1334 1199 745 385 J O E N S U U
1965 2035 2102 2118 1328 1169 1036 930 682 440 348 205 93
2 4 1 3 3 2 3 4 4 2 1 5 1
1136 1356 ¿1413 1404 991 1060 1090 1160 970 687 666 314 1 5 3 L IEKSA
580 757 774 780 510 561 554 544 400 249 210 91 47
1 1 1 - - - - 1 - - - -
730 867 838 844 632 635 631 707 600 401 373 222 124 N U R M E S
375 467 473 4 4 3 3 3 3  . . 328 317 318 248 159 134 70 4 0
- 1 1 “ 1 - - - - - -
563 686 808 739 496 557 536 549 460 385 275 161 68 O U T O K U M P U
290 359 447 397 276 273 238 240 175 134 77 42 19
- 2 - 2 2 1 - - - - - -
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(J A T K .)
{F O R T S .)
(C O N T .)
A L U E
o m r A d e
* Y H T E E N S Ä
S U M M A
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18- 0- 4 5- 9 10-14 15-19 20-24
E N O M S 7 6 9 3 1434 18.6 5202 67.6 1057 13.7 5986 412 509 513 507 492
M 3 9 4 0 736 18.7 2802 71.1 402 10.2 3069 211 265 260 250 285
R 3 - - 3 100.0 " 3 “ “ “ -
I L O M A N T S I M S 8 0 7 3 1446 17.9 5263 65.2 1364 16.9 6370 458 537 451 447 466
M 4 0 6 7 742 18.2 2805 69.0 520 12.8 3212 226 287 229 214 257
R 6 2 33.3 4 66.7 - - 4 1 1 “ 1 1
J U U K A M S 7396 1335 18.1 4875 65.9 1186 16.0 5818 435 469 431 410 474
M 3759 693 18.4 2646 70.4 420 11.2 2954 213 255 225 195 238
R 5 " " 4 80.0 1 20.0 5 - - -
K E S Ä L A H T I M S 3154 617 19.6 1984 62.9 553 17.5 2439 210 221 186 161 192
M 1562 303 19.4 1042 66.7 217 13.9 1204 103 116 84 83 117
R 3 - 3 100.0 - ~ 3 - - -
K I I H T E L Y S V A A R A M S 2607 569 21.8 1700 65.2 338 13.0 1953 203 197 169 136 153
M 1354 302 22.3 920 67.9 132 9.7 1004 98 110 94 74 76
R 1 - - 1 100.0 1 - - - - 1
K I T E E M S 11421 2293 20.1 7479 65.5 1649 14.4 8724 764 788 741 682 756
M 5661 1156 20.4 3899 68.9 606 10.7 4306 383 410 363 351 374
R 4 - - 4 100.0 - - 4 - “ “ - -
K O N T I O L A H T I M S 10267 2523 24.6 6804 66.3 940 9.2 7343 842 882 799 659 661
M 5238 1300 24.8 3593 68.6 345 6.6 3718 441 442 417 351 348
R 3 - 3 100.0 - - 3 - - -
L I P E R I M S 11428 2448 21.4 7367 64.5 1613 14.1 8584 711 861 876 686 683
M 5759 1254 21.8 3859 67.0 646 11.2 4305 362 446 446 352 380
R 7 1 14.3 6 85.7 - 5 - “ 1 2 ' "
P O L V I J Ä R V I M S 5973 1101 18.4 3849 64.4 1023 17.1 4644 353 386 362 365 367
M 3066 590 19.2 2060 67.2 416 13.6 2351 198 209 183 202 203
R 1 - - 1 100.0 - 1 " - - -
P Y H Ä S E L K Ä M S 6 4 9 0 1647 25.4 4178 64.4 665 10.2 4559 571 564 512 439 388
M 3307 856 25.9 2175 65.8 276 8.3 2302 288 286 282 232 218
R Ä Ä K K Y L Ä M S 3619 603 16.7 2246 62.1 770 21.3 2902 183 226 194 197 199
M 1 8 5 0 309 16.7 1229 66.4 312 16.9 1489 97 116 96 99 105
R 5 * - 4 80.0 1 20.0 5 - “ “
T O H M A J Ä R V I M S 5884 1167 19.8 3627 61.6 1090 18.5 4527 350 426 391 319 318
M 2969 571 19.2 1960 66.0 438 14.8 2287 180 219 172 189 182
R 1 - - - 1 100.0 1 " - “ " -
T U U P O V A A R A M S 2 7 4 0 468 17.1 1758 64.2 514 18.8 2187 141 166 161 136 150
M 1 4 0 3 251 17.9 954 68.0 198 14.1 1104 76 94 81 71 75
R 2 - - 2 100.0 - - 2 - " 1 -
V A L T I M O M S 3727 795 21.3 2331 62.5 601 16.1 2796 262 276 257 217 189
M 1851 381 20.6 1255 67.8 215 11.6 1400 135 121 125 114 105
R 5 - - 4 80.0 1 20.0 5 - " - " -
V Ä R T S I L Ä M S 852 177 20.8 509 59.7 166 19.5 643 50 65 62 43 36
K U O P I O N  LÄÄNI 
K U O P I O  LÄN
M 425 91 21.4 281 66.1 53 12.5 318 24 39 28 22 21
K U O P I O M S 8 0 0 0 2 15571 19.5 55259 69.1 9172 11.5 61674 5119 5337 5115 4842 6311
M 37467 7928 21.2 26589 71.0 2950 7.9 28169 2611 2702 2615 2388 3086
R 89 7 7.9 59 66.3 23 25.8 81 1 1 5 3 2
I I SALMI M S 2 3 8 3 0 4 9 4 3 20.7 15838 66.5 3049 12.8 17990 1520 1661 1742 1497 1685
M 11729 2582 22.0 8080 68.9 1067 9.1 8696 799 895 888 746 865
R 13 3 23.1 8 61.5 2 15.4 10 " 3 " 1 “
S U O N E N J O K I M S 8765 1592 18.2 5592 63.8 1581 18.0 6856 473 540 579 532 499
M 4336 817 18.8 2940 67.8 579 13.4 3352 236 285 296 281 289
R 3 2 66.7 1 33.3 3 - - - "
V A R K A U S M S 24596 4589 18.7 16801 68.3 3206 13.0 19147 1485 1527 1577 1496 1735
M 12008 2348 19.6 8561 71.3 1099 9.2 9208 750 801 797 766 881
R 66 9 13.6 39 59.1 18 27.3 56 2 6 1 2 1
J U A N K O S K I M S 6626 1218 18.4 4393 66.3 1015 15.3 5162 386 389 443 414 399
M 3307 611 18.5 2322 70.2 374 11.3 2576 200 200 211 219 226
R 4 1 25.0 2 50.0 1 25.0 3 1 - - "
K A A V I M S 4261 748 17.6 2831 66.4 682 16.0 3344 225 266 257 293 305
M 2138 393 18.4 1483 69.4 262 12.3 1660 120 141 132 145 165
R 7 2 28.6 4 57.1 1 14.3 5 - “ 2 1 -
K A R T T U L A M S 3356 728 21.7 2088 62.2 540 16.1 2536 222 263 243 173 175
M 1709 361 21.1 1141 66.8 207 12.1 1293 116 122 123 99 91
R 2 “ 2 100.0 - 2 - "
K E I T E L E M S 3334 701 21.0 2026 60.8 607 18.2 2522 213 258 230 172 174
M 1700 358 21.1 1106 65.1 236 13.9 1284 104 128 126 94 103
R 2 - - 2 100.0 - 2 “ - " -
K I U R U V E S I M S 11495 2255 19.6 7302 63.5 1938 16.9 8848 663 604 788 652 758
M 5 6 9 0 1140 20.0 3815 67.0 735 12.9 4364 334 405 401 314 393
R 3 “ “ 3 100.0 - 3 - - 1
L A P I N L A H T I M S 8022 1721 21.5 5047 62.9 1254 15.6 6012 531 586 604 469 462
M 4 0 1 0 897 22.4 2639 65.8 474 11.8 2968 270 301 326 245 235
R 4 “ 4 100.0 “ - 4 - - - - -
L E P P Ä V I R T A M S 11648 2317 19.9 7658 65.7 1673 14.4 8923 740 779 798 693 728
M 5811 1195 20.6 3999 68.8 617 10.6 4412 375 412 408 347 379
R 6 1 16.7 4 66.7 1 16.7 5 - - 1 -
M A A N I N K A M S 4 1 3 6 737 17.8 2668 64.5 731 17.7 3273 217 246 274 234 297
M 2059 364 17.7 1428 69.4 267 13.0 1632 114 110 140 127 154
* M S  - M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B Ä D A  K Ö N E N  - B O T H  SEXES 
M  - M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S
R  - R U O T S I N K I E L I S E T  - S V E N S K S P R A K I G A  - S W E D I S H - S P E A K I N G
5 5
A L U E
o m r A d e
A R E A
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
495 529 591 645 464 504 480 495 366 265 221 134 71 ENO
260 302 343 347 242 276 232 245 156 102 73 50 21
1 1 - 1 “ - “ “ " - “ “
489 651 619 596 419 467 526 583 468 349 308 161 78 ILOMANTSI
257 364 365 345 228 226 263 286 211 130 102 55 22
- 1 “ 1 - “ “ ” “
530 561 534 598 397 437 434 500 445 261 256 141 83 J U U K A
304 317 330 338 215 238 221 250 183 97 81 34 25
" 2 - " - - 1 1 1 - “ “
212 232 240 201 158 188 182 218 196 116 129 78 34 K E S Ä L A H T I
113 120 137 106 77 94 85 110 86 49 46 27 9
1 1 “ - 1 - “ “ - - "
167 250 213 178 131 151 147 154 114 90 72 37 25 K I I H T E L Y S V A A R A
96 129 127 114 68 75 79 82 49 36 30 13 4
" “ " “ - “ “ “ - “ ”
656 884 944 922 598 616 598 623 532 383 372 243 119 K I T E E
456 465 516 496 311 341 301 288 217 136 136 80 37
" 1 1 1 1 - - - - - “ -
724 910 1036 890 558 470 423 473 309 237 235 102 57 K O N T I O L A H T I
372 472 552 505 302 252 210 229 134 87 76 33 15
- - 1 - 2 - - “ - - “
752 900 961 946 599 588 611 641 510 427 338 239 99 LIPERI
381 489 507 516 307 313 296 318 227 187 118 79 35
“ “ “ 1 2 1 “ “ “ - ~
372 410 482 478 279 361 349 386 352 296 212 110 53 POLVIJ Ä R V I
196 226 276 255 140 198 192 170 159 112 86 44 15
" - “ - - - 1 “ - ~
488 609 607 526 265 288 276 292 212 176 151 84 42 P Y H Ä S E L K Ä
224 323 314 304 134 147 154 125 99 77 63 25 12
203 236 277 249 198 223 211 253 257 194 181 86 52 R Ä Ä K K Y L Ä
114 132 161 143 112 128 120 115 117 75 76 29 15
- 1 - 2 - 1 - - 1 “ -
361 444 424 440 306 325 338 352 322 276 236 174 82 TOHMA J Ä R V I
188 241 249 247 151 176 175 162 140 108 102 62 26
- “ “ - - - “ - - - “ 1
172 200 229 204 142 170 163 192 167 143 106 67 31 T U U P O V A A R A
100 107 136 130 75 85 77 98 61 65 45 20 7
~ “ ~ - “ - 1 - - “ - -
232 292 279 280 196 199 211 236 212 149 133 69 38 V A L T I M O
121 151 161 166 109 107 101 120 82 47 50 22 14
" 2 “ 1 1 - - “ 1 - - - -
48 60 67 53 42 50 45 65 38 40 45 30 13 V Ä R T S I L Ä
23 35 38 33 21 29 28 31 15 16 14 6 2
K U O P I O N  LÄÄNI 
K U O P I O  LÄN
6961 6749 6925 6949 4609 4357 3801 3755 3151 2226 1953 1163 679 K U O P I O
3392 3308 3432 3421 2253 2041 1690 1578 1212 737 575 289 137
1 5 10 14 13 3 5 3 10 4 5 4 -
1784 2040 2116 1895 1219 1216 1202 1184 1058 719 646 381 245 IISALMI
928 1061 1110 1018 615 637 591 507 432 268 211 109 47
1 1 2 - 1 “ 2 - - - 2 - -
565 602 675 654 509 484 513 559 498 412 338 196 137 S UONENJOKI
295 316 366 352 287 244 264 246 188 161 127 59 44
1 " " " “ “ 1 “ - 1 - “
1902 1990 2155 2000 1384 1355 1370 1414 1059 790 743 404 210 V A R K A U S
1044 1027 1163 1039 690 674 654 623 407 299 245 101 47
1 6 7 6 7 1 4 4 5 4 3 4 2
434 461 512 535 368 403 388 479 363 252 198 147 55 J U A N KOSKI
235 276 250 307 210 186 185 228 149 79 78 58 10
“ 1 1 ” “ “ - - 1 -
240 262 274 335 257 277 288 300 263 143 149 89 38 KAAVI
138 146 141 173 146 137 138 154 120 48 46 32 16
“ “ - 2 “ - 1 ' 1 - - - -
199 280 247 238 171 202 187 216 161 126 130 75 48 K A R T T U L A
115 144 152 130 97 105 104 104 70 51 41 28 17
“ 1 1 “ “ - “ - -
207 257 264 238 167 175 177 175 204 152 149 63 39 K E I T E L E
102 133 170 128 103 99 86 88 94 53 51 26 12
1 “ " 1 - - - - - - - -
749 843 831 818 542 636 698 775 690 492 408 232 116 K I U R UVESI
392 450 467 450 284 334 357 374 287 206 150 64 28
“ ~ - “ 1 “ 1 - “ - - -
556 578 667 603 403 397 399 513 441 329 232 169 83 LAPINLAHTI
264 292 388 352 205 202 211 225 203 109 83 56 23
“ - 1 1 ~ - 2 - - - - - -
820 879 893 820 637 708 742 738 548 434 355 242 94 L E P P Ä V I R T A
443 507 480 446 325 346 370 356 237 160 128 69 23
“ “ 1 2 1 - - - - 1 - -
259 272 277 293 236 248 280 272 253 174 158 84 62 M A A N I N K A
150 153 163 157 124 123 149 128 100 64 64 26 13
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18- 0- 4 5- 9 10-14 15-19 20-24
N I L S I Ä M S 7 6 5 9 1469 19.2 4985 65.1 1205 15.7 5887 459 489 521 514 506
M 3 8 7 9 768 19.8 2667 68.8 444 11.4 2937 237 248 283 280 269
R 6 2 33.3 4 65.7 “ - 4 “ 1 1 “ 1
P I E L A V E S I M S 6 8 0 0 1218 17.9 4273 62.8 1309 19.2 5373 404 402 412 361 386
M 3466 608 17.5 2343 67.6 515 14.9 2743 189 203 216 200 222
R 3 - - 2 66.7 1 33.3 3 - “ “ - -
R A U T A L A M P I M S 4 4 1 5 759 17.2 2801 63.4 855 19.4 3504 212 276 271 252 248
M 2 1 9 6 380 17.3 1493 68.0 323 14.7 1740 102 136 142 122 126
R 5 1 20.0 4 80.0 - " 4 1 “ “ " “
R A U T A V A A R A M S 3 0 0 2 566 18.9 2007 66.9 429 14.3 2320 203 189 174 176 203
M 1 5 5 9 294 18.9 1099 70.5 166 10.6 1210 107 104 83 92 104
R 2 - - - “ 2 100.0 2 - “ - " -
S I I L I N J Ä R V I M S 1 8 5 4 4 4 6 3 8 25.0 12566 67.8 1340 7.2 13156 1470 1641 1527 1264 1318
M 9 2 4 2 2354 25.5 6416 69.4 472 5.1 6495 761 821 772 654 670
R 13 - - 11 84.6 2 15.4 13 - “ “ "
S O N K A J Ä R V I M S 6 1 0 4 1151 18.9 3928 64.4 1025 16.8 4759 324 414 413 369 379
M 3128 569 18.2 2160 69.1 399 12.8 2462 169 205 195 189 222
R 1 - " 1 1 00.0 - - 1 " " - -
T E R V O M S 2 2 1 5 401 18.1 1369 61.8 445 20.1 1750 139 152 110 117 113
M 1 0 9 8 188 17.1 737 67.1 173 15.8 874 64 70 54 60 56
T U U S N I E M I M S 3 6 3 6 6 2 3 17.1 2331 64.1 682 18.6 2905 178 224 221 197 200
M 1 8 4 7 320 17.3 1273 68.9 254 13.8 1475 80 120 120 103 112
R 1 - - 1 100.0 - - 1 " - - -
V A R P A I S J Ä R V I M S 3 5 3 9 646 18.3 2268 64.1 625 17.7 2791 216 229 201 191 228
M 1 8 3 7 355 19.3 1247 67.9 235 12.8 1420 107 130 118 105 121
R 3 3 100.0 - - 3 " - " -
V E H M E R S A L M I M S 2339 399 17.1 1498 64.0 442 18.9 1865 120 150 129 142 160
M 1195 197 16.5 830 69.5 168 14.1 953 67 69 61 88 95
R 1 - “ 1 1 00.0 " “ 1 - - “ -
V E S A N T O M S 3 2 2 8 495 15.3 2062 63.9 671 20.8 2624 156 159 180 187 198
M 1607 248 15.4 1122 69.8 237 14.7 1305 89 75 84 99 104
R 2 " - 2 1 00.0 - - 2 - " “ - -
V I E R E M Ä M S 4 8 2 9 942 19.5 3189 66.0 698 14.5 3689 266 319 337 336 338
M 2 4 9 2 497 19.9 1731 69.5 264 10.6 1892 163 159 175 169 193
R 1 “ - 1 100.0 - “ " - - 1 -
K E S K I - S U O M E N  LÄÄNI 
M E L L E R S T A  F I N L A N D S  L A N
J Y V Ä S K Y L Ä M S 6 6 3 8 7 12821 19.3 45590 68.7 7976 12.0 51365 4302 4309 4 2 1 0 3712 4956
M 3 1 1 3 9 6474 20.8 22035 70.8 2630 8.4 23525 2173 2161 2140 1916 2407
R 156 27 17.3 87 55.8 42 26.9 123 8 7 12 7 6
J Ä M S Ä M S 1 2 6 6 4 2425 19.1 8438 66.6 1801 14.2 9790 762 781 882 757 870
M 6 2 5 6 1249 20.0 4354 69.6 653 10.4 4771 421 374 454 384 448
R 11 3 2 7 . 3 4 36.4 4 36.4 8 " - 3 -
J Ä M S Ä N K O S K I M S 8 1 3 0 1554 19.1 5401 66.4 1175 14.5 6295 471 550 533 491 580
M 4 0 5 6 810 20.0 2782 68.6 464 11.4 3109 251 300 259 243 308
R 4 - 2 50.0 2 5 0 . 0 4 - - - - -
K E U R U U M S 1 2687 2387 18.8 8291 65.4 2009 15.8 9850 744 797 846 778 867
M 6 2 2 4 1245 20.0 4215 67.7 764 12.3 4744 386 416 4 4 3 410 451
R 12 1 8.3 9 75.0 2 16.7 11 - - 1 - 1
S A A R I J Ä R V I M S 1 0 6 2 4 2065 19.4 6964 65.5 1595 15.0 8193 655 739 671 644 695
M 5287 1096 20.7 3588 67.9 603 11.4 3993 345 367 384 355 370
R 3 - 2 66.7 1 33.3 3 - * - - -
S U O L A H T I M S 6 2 0 2 1272 20.5 4250 68.5 680 11.0 4646 370 439 463 4 4 0 446
M 2976 619 20.8 2129 71.5 228 7.7 2213 180 225 214 224 221
R 5 ~ - 4 80.0 1 20.0 5 - " - - -
Ä Ä N E K O S K I M S 1 1 8 2 5 2 3 9 3 20.2 8173 69.1 1259 10.6 8973 818 777 798 805 872
M 5 8 7 5 1220 20.8 4228 72.0 427 7.3 4418 419 397 404 422 446
R 22 6 27.3 14 63.6 2 9.1 15 4 1 1 1 -
H A N K A S A L M I M S 6117 1106 18.1 3843 62.8 1168 19.1 4818 363 376 367 312 382
M 3056 545 17.8 2074 67.9 437 14.3 2413 175 193 177 161 209
R 5 2 4 0 . 0 2 4 0 . 0 1 20.0 3 1 1 - -
J O U T S A M S 4 5 7 8 760 16.6 2968 64.8 850 18.6 3648 245 252 263 270 285
M 2288 402 17.6 1554 67.9 332 14.5 1795 120 136 146 140 150
R 2 - - 2 100.0 - - 2 - - -
J Y V Ä S K Y L Ä N  M L K
J Y V Ä S K Y L Ä  LK M S 2 8 1 3 1 6199 22.0 19342 68.8 2590 9.2 20782 1881 2059 2259 1970 1975
M 1 4 0 5 1 3133 22.3 9929 70.7 989 7.0 10311 924 1053 1156 1034 1059
R 48 9 18.8 36 75.0 3 6.3 38 1 4 4 3 1
K A N N O N K O S K I M S 1 9 2 3 319 16.6 1219 63.4 385 20.0 1543 102 114 103 96 118
M 995 173 17.4 672 67.5 150 15.1 786 64 55 54 55 71
R 1 " * 1 100.0 - - 1 - - -
K A R S T U L A M S 5561 1071 19.3 3653 65.7 837 15.1 4266 326 378 365 375 394
M 2765 562 20.3 1892 68.4 311 11.2 2098 171 202 189 180 199
R 6 3 50.0 3 50.0 " - 3 - 3 - 1
K I N N U L A M S 2 2 9 2 549 24.0 1438 62.7 305 13.3 1648 187 197 165 161 153
M 1 2 0 4 280 23.3 812 67.4 112 9.3 867 102 95 83 96 86
K I V I J Ä R V I M S 2052 476 23.2 1291 62.9 285 13.9 1491 152 158 166 137 168
M 1071 251 23.4 707 66.0 113 10.6 775 80 87 84 71 101
R 1 - “ - - 1 100.0 1 - -
K O N G I N K A N G A S M S 1 5 9 7 283 17.7 1039 65.1 275 17.2 1252 90 107 86 102 98
M 7 9 8 143 17.9 551 69.0 104 13.0 624 48 52 43 53 53
R 1 1 100.0 1
* M S  - M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B Ä D A  K Ö N E N  - B O T H  SEXES
M  - M I E H E T  - M A N  - M A L E S
R  - R U O T S I N K I E L I S E T  - S V E N S K S P R Ä K I G A  - S W E D I S H - S P E A K I N G
5 7
A L U E
o m r A d e
25-29 3 0-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
A R E A
510 580 581 575 424 412 399 484 439 294 242 147 83 N I L S I Ä
300 326 333 308 212 198 214 227 176 113 63 43 29
1 - - 2 - - “ “ “ “ “ " *
384 441 486 502 361 389 450 513 455 338 265 181 70 P I E L A V E S I
214 241 299 277 191 208 222 269 195 142 97 59 22
- - “ “ - 2 “ “ ~ 1 “
271 261 325 333 246 242 276 347 276 191 182 137 69 R A U T A L A M P I
153 138 188 196 136 119 140 175 116 72 73 46 16
1 1 1 - - - 1 “ - “
199 202 210 206 159 236 202 214 146 118 81 55 29 R A U T A V A A R A
117 115 109 126 95 116 115 110 68 43 27 20 8
“ “ - “ - “ “ “ 2 " - “ ”
1420 1642 1753 1702 1112 961 749 645 474 330 277 167 92 S I I L I N J Ä R V I
710 829 897 922 547 484 374 329 196 124 83 52 17
" 3 4 2 1 “ “ 1 2 - “ - -
384 450 435 491 306 348 363 403 329 254 236 126 80 S O N K A J Ä R V I
216 247 268 272 155 196 198 197 147 103 63 49 17
“ ~ 1 - “ “ ~ “ - “
130 166 174 143 95 106 161 164 150 109 76 68 42 T E R V O
73 90 109 89 43 52 87 78 69 38 31 21 14
224 254 247 244 193 236 267 269 263 165 143 78 33 T U U S N I E M I
129 151 146 142 97 121 153 119 107 55 56 25 11
“ 1 “ - - - “ - “ - - "
226 240 236 250 178 221 235 263 244 148 118 74 41 V A R P A I S J Ä R V I
130 134 144 143 96 107 126 141 99 65 42 24 5
- - 2 “ - - “ 1 “ - - “ “
125 125 192 209 123 126 142 154 138 121 100 54 29 V E H M E R S A L M I
70 65 108 122 67 65 70 80 52 55 38 15 8
- “ - “ - - “ 1 “ - “ - “
181 181 221 259 163 223 225 224 218 173 127 94 59 V E S A N T O
94 94 134 160 69 107 127 114 83 68 44 29 13
- 1 ~ 1 - “ - “ - “ -
327 349 338 368 251 281 294 307 224 179 152 94 49 v i e r e m ä
189 189 199 211 128 142 148 163 97 69 47 38 13
K E S K I - S U O M E N  LÄÄNI 
M E L L E R S T A  F I N L A N D S  LAN
6108 5701 5694 5913 3950 3464 3061 3031 2752 2042 1653 1030 499 J Y V Ä S K Y L Ä
3079 2791 2805 2949 1906 1625 1344 1213 1011 704 525 274 116
6 7 11 16 16 6 6 6 7 13 15 4 3
885 912 951 1053 749 774 743 744 626 440 356 254 125 J Ä M S Ä
481 495 489 567 395 380 375 340 248 157 129 77 42
1 - - 2 1 - 1 1 1 1
566 588 618 710 460 496 420 470 432 289 228 145 81 J Ä M S Ä N K O S K I
301 325 327 373 232 260 207 206 184 122 86 52 20
~ “ 1 - “ 1 - “ 2 - “
836 902 957 1091 695 674 726 765 678 503 398 259 171 K E U R U U
457 476 495 553 364 324 343 342 294 190 155 82 43
“ 3 2 2 1 “ - - 1 - “ 1
766 862 789 774 560 660 599 615 559 408 339 180 109 SAARIJ A R V I
385 446 432 406 296 335 300 263 225 166 118 58 36
“ “ “ - - 1 1 1 - -
434 474 489 582 391 358 325 311 231 168 144 86 51 SUOLAHTI
224 239 258 285 220 168 153 137 98 52 47 19 12
1 1 1 1 - - - - - “ - 1
1006 958 939 1020 712 669 615 577 450 308 275 156 70 Ä Ä N E K O S K I
524 505 494 534 373 340 318 272 169 109 93 39 17
2 2 1 2 - 2 1 3 1 - - 1 -
370 455 407 470 313 352 358 424 380 285 257 148 98 H A N K A S A L M I
207 256 238 260 187 181 179 196 154 112 88 51 32
1 - 1 - - - 1 - - - -
299 305 348 375 259 267 274 286 284 215 171 104 76 J O U T S A
163 158 198 198 138 137 138 134 122 84 68 36 22
2
J Y V Ä S K Y L Ä N  M L K
2021 2234 2563 2794 1852 1556 1232 1145 936 657 537 321 139 J Y V Ä S K Y L Ä  LK
1062 1118 1314 1419 956 809 623 535 393 263 167 97 49
1 4 5 7 3 4 3 5 - - 2 1 -
108 110 113 131 96 136 147 164 150 69 74 44 28 K A N N O N K O S K I
61 64 69 66 51 78 71 86 66 35 24 18 7
“ 1 “ “ - - - - - - - - -
356 374 424 419 303 355 316 337 301 209 182 105 40 K A R S T U L A
195 194 227 222 156 181 173 165 132 64 57 27 11
1 “ 1 “ - - - - - “ “ -
156 146 187 149 127 101 136 122 118 74 61 34 18 K I N N U L A
76 92 104 94 69 61 68 66 51 25 23 11 2
133 130 123 116 106 114 131 133 97 73 56 35 24 K I V I J Ä R V I
74 76 67 62 54 61 77 64 40 39 16 12 6
" " “ - “ - - - - 1 - -
95 113 118 105 79 109 104 116 100 62 57 37 19 K O N G I N K A N G A S
54 56 71 65 46 48 52 53 54 19 13 13 5
1
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F O L K M Ä N C D  E F T E R  Ä L D E R  (5-ÄRSG.) O O H  K Ö N  I LÄN, R E G I O N P L A N E O M R Ä D E N  O C H  KOMMUNER 31.12.1989
P O P U L A T I O N  BY A G E  (5 - Y E A R  C R O U P S ) .  SEX. PROVINCE. R E G I O N A L  P L A N N I N G  AREA A N D  M U N I C I P A L I T Y  31.12.1909
(J A T K . )
(F O R T S . )
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A L U E
o m r A d e
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18- 0- 4 5- 9 1 0-14 15-19 20-24
K O N N E V E S I M S 3471 600 17.3 2227 64.2 644 18.6 2755 197 194 209 195 187
M 1782 326 18.3 1216 68.2 240 13.5 1403 99 111 116 95 115
R 1 - " - - 1 100.0 1 - - " “ -
K O R P I L A H T I M S 5 0 3 0 929 18.5 3166 62.9 935 18.6 3932 324 318 287 284 305
M 2502 475 19.0 1671 66.8 356 14.2 1926 169 153 153 165 165
R 5 - " 5 100.0 - - 4 - - " 1 1
K U H M O I N E N M S 3435 518 15.1 2099 61.1 818 23.8 2789 153 187 178 190 157
M 1704 286 16.8 1080 63.4 338 19.8 1357 88 100 98 97 85
R 3 1 33.3 2 66.7 " “ 2 - 1 - “ "
K Y Y J Ä R V I M S 1981 419 21.2 1242 62.7 320 16.2 1491 136 153 130 116 107
M 997 204 20.5 677 67.9 116 11.6 751 65 70 69 67 61
R 3 - - 3 100.0 - - 3 " “ - 1
L A U K A A M S 1 5 4 9 3 3582 23.1 10157 65.6 1754 11.3 11297 1059 1273 1250 1021 996
M 7 8 0 0 1859 23.8 5291 67.8 650 8.3 5613 543 659 657 556 517
R 13 2 15.4 10 76.9 1 7.7 11 2 “ “ " 2
L E I V O N M Ä K I M S 1341 223 16.6 835 62.3 283 21.1 1082 82 64 77 67 69
M 691 118 17.1 4 6 3 67.0 110 15.9 555 39 36 43 38 36
R 2 1 50.0 1 50.0 " 1 - “ 1 - -
L U H A N K A M S 1176 151 12.8 781 66.4 244 20.7 981 42 61 48 68 77
M 617 75 12.2 447 72.4 95 15.4 514 21 28 26 39 50
M U L T I A M S 2433 399 16.4 1556 64.0 478 19.6 1961 118 140 141 131 133
M 1281 223 17.4 862 67.3 196 15.3 1020 65 79 79 72 79
R 2 - - 2 100.0 “ - 2 - “ - -
M U U R A M E M S 6351 1560 24.6 4268 67.2 523 6.2 4509 470 550 540 437 354
M 3196 807 25.3 2184 68.3 205 6.4 2238 247 285 275 238 187
R 4 - - 4 100.0 - 4 - “ - 1 1
P E T Ä J Ä V E S I M S 3 7 6 3 697 18.5 2425 64.4 641 17.0 2951 226 233 238 193 249
M 1 9 3 0 363 18.6 1303 67.5 264 13.7 1507 110 123 130 92 140
R 5 1 20.0 2 40.0 2 40.0 4 - 1 - " "
P I H T I P U D A S M S 5688 1104 19.4 3695 65.0 889 15.6 4368 348 364 392 345 392
M 2 8 4 3 547 19.2 1971 69.3 325 11.4 2175 163 196 188 178 232
R 1 - - 1 1 00.0 - “ 1 “ ~ 1
P Y L K Ö N M Ä K I M S 1314 266 20.2 802 61.0 246 18.7 1010 96 101 69 57 70
M 667 128 19.2 440 66.0 99 14.6 521 37 52 39 31 44
R 1 - 1 1 00.0 - - 1 " - “ -
S U M I A I N E N M S 1428 283 19.8 680 61.6 265 18.6 1097 95 99 89 63 84
M 740 157 21.2 4 8 3 65.3 100 13.5 553 51 51 55 51 43
S Ä Y N Ä T S A L O M S 3482 747 21.5 2319 66.6 416 11.9 2607 220 266 261 203 216
M 1733 388 22.4 1185 68.4 160 9.2 1278 114 136 136 115 118
R 1 1 100.0 “ - - " “ " 1 “ -
T O I V A K K A M S 2484 467 18.8 1585 63.8 432 17.4 1933 156 160 151 143 173
M 1247 222 17.8 855 68.6 170 13.6 976 75 83 64 84 91
U U R A I N E N M S 2895 626 21.6 1846 63.8 423 14.6 2175 183 200 243 177 190
M 1467 304 20.7 999 68.1 164 11.2 1107 92 95 117 99 104
V I I T A S A A R I M S 8671 1630 18.8 5648 65.1 1393 16.1 6752 502 547 581 526 535
M 4371 859 19.7 2980 68.2 532 12.2 3377 258 290 311 256 297
R 8 - - 7 87.5 1 12.5 8 " - - - -
V A A S A N  LÄÄNI - V A S A  LÄN
V A A S A - V A S A M S 5 3 3 6 4 9992 18.7 35939 67.3 7433 13.9 41501 3217 3344 3431 3292 4142
M 2 5 4 3 9 5090 20.0 17779 69.9 2570 10.1 19393 1698 1683 1709 1663 2063
R 1 4541 2231 15.3 9160 63.0 3150 21.7 11895 785 706 740 756 1048
A L A J Ä R V I M S 9473 2357 24.9 5818 61.4 1298 13.7 6738 733 831 793 619 630
M 4674 1181 25.3 2996 64.1 497 10.6 3309 358 408 415 315 338
R 7 “ 6 85.7 1 14.3 6 - - - 2 -
A L A V U S - A L A V O M S 1 0 5 7 9 2238 21.2 6800 64.3 1541 14.6 7969 696 822 720 672 704
M 5247 1157 22.1 3488 66.5 602 11.5 3899 359 430 368 347 381
R 7 1 14.3 4 57.1 2 28.6 5 - 1 - 1 -
K A N N U S M S 6073 1500 24.7 3712 61.1 861 14.2 4329 501 528 471 401 414
M 2998 765 25.5 1915 63.9 318 10.6 2110 246 268 251 209 205
R 18 4 22.2 14 77.8 - - 14 1 3 - - 1
K A S K I N E N - K A S K Ö M S 1784 408 22.9 1131 63.4 245 13.7 1307 110 139 159 117 96
M 884 212 24.0 579 65.5 93 10.5 643 60 70 82 56 41
R 504 89 17.7 288 57.1 127 25.2 405 26 33 30 21 25
K A U H A V A M S 8581 1805 21.0 5473 63.8 1303 15.2 6429 556 609 640 550 618
M 4157 925 22.3 2794 67.2 438 10.5 3049 266 300 339 302 321
R 19 3 15.8 15 78.9 1 5.3 16 - 2 1 3
K O K K O  L A - K A R L E B Y M S 3 4 5 6 6 7491 21.7 23345 67.5 3730 10.6 25633 2244 2530 2717 2495 2721
M 16805 3781 22.5 11631 69.2 1393 8.3 12253 1124 1245 1412 1299 1402
R 6997 1367 19.5 4363 62.4 1267 18.1 5365 398 490 479 462 455
K R IS T I I N A N K A U P U N K I
K R 1 S T I N E S T A D M S 8920 1630 18.3 5606 62.8 1684 18.9 6976 518 544 568 537 563
M 4371 878 20.1 2847 65.1 646 14.8 3356 270 302 306 244 304
R 5183 875 16.9 3184 61.4 1124 21.7 4134 283 302 290 301 333
K U R I K K A M S 1 1 3 8 2 2334 20.5 7333 64.4 1715 15.1 8610 732 812 790 752 823
M 5651 1225 21.7 3771 66.7 655 11.6 4203 402 412 411 376 456R 14 1 7.1 7 50.0 6 42.9 12 1 - - 1
L A P U A - L A P P O M S 1 4 5 3 3 3040 20.9 9058 62.3 2435 16.8 10912 855 1067 1118 956 992M 7 1 1 4 1580 22.2 4648 65.3 886 12.5 5235 431 566 583 488 536R 6 6 100.0 6 1
• M S  - M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B Ä D A  K Ö N E N  - B O T H  S EXES 
M  - M I E H E T  - M A N  - M A L E S
R  - R U O T S I N K I E L I S E T  - S V E N S K S P R Ä K I G A  - S W E D I S H - S P E A K I N G
5 9
A L U E
o m r ä d e
A R E A
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
212 240 240 256 178 218 255 246 208 170 119 98 49 K O N N E V E S I
119 129 140 144 83 123 131 137 76 75 40 31 10
- - “ " “ " - 1 “ - ”
327 324 354 376 255 283 316 342 308 257 195 114 61 K O R P I L A H T I
173 167 197 206 132 146 158 162 129 96 73 39 19
- 1 - 2 “ - " “ “ " "
151 211 226 256 187 194 233 294 292 184 174 101 67 K U H M O I N E N
73 120 121 136 99 99 124 126 139 80 61 40 18
- “ - " 2 “ ~ “ ” - _ “
145 157 133 156 93 102 115 118 123 68 77 37 15 KYYJÄ R V I
82 86 81 81 49 53 58 59 45 32 22 15 2
1 1 " - - - “ - “ “ “
1050 1256 1359 1363 839 760 761 752 619 402 393 239 101 L A U K A A
544 664 695 742 441 382 397 353 267 137 136 77 33
1 3 1 2 " 1 - 1 - “ -
93 94 79 91 75 89 83 95 109 55 53 41 25 LEIVONMÄKI
56 51 48 50 41 45 48 50 48 21 20 17 4
" 1 “ “ ~ “ “ • ~
72 53 75 77 65 90 94 110 77 69 48 27 23 L U H A N K A
38 37 50 41 32 45 52 63 38 25 18 11 3
142 167 161 143 105 172 189 213 192 102 86 61 37 M U L T I A
75 96 64 90 56 99 98 113 91 46 34 15 10
- " - 1 " - 1 - - “ “
433 556 589 654 387 318 276 264 196 120 128 49 30 M U U R A M E
221 275 311 342 192 164 129 125 83 48 48 17 9
- - - 1 - 1 - “ - _ ” ~
274 254 274 273 225 228 212 243 228 165 128 74 46 PETÄJ Ä V E S I
150 145 162 142 122 127 110 113 101 76 44 23 20
- - 1 - 1 - 2 “ - “ “
367 414 377 403 301 378 370 348 320 218 159 126 66 P I H T I P U D A S
175 223 220 228 146 193 213 163 134 96 50 34 11
“ - " - “ “ - - “ - “ “
72 87 113 69 61 83 85 105 96 56 46 30 18 PYLKÖN M Ä K I
37 45 71 47 28 41 47 49 44 22 16 14 3
- - 1 - “ “ " “ “ ~
75 87 101 114 72 89 81 94 102 70 41 31 21 S U M I A I N E N
43 42 64 63 33 51 45 48 42 26 17 11 4
222 255 359 330 206 170 181 177 149 106 88 43 30 S Ä Y N Ä T S A L O
118 126 182 166 110 91 88 71 64 33 41 14 8
- - “ “ - “ ~ ” “ “ “
149 174 167 200 123 152 138 166 156 103 93 54 26 T O I V A K K A
83 103 95 114 61 77 65 82 70 41 30 21 8
175 193 230 242 161 160 136 182 132 111 92 57 31 U U R A I N E N
103 96 130 128 83 96 65 95 53 43 34 25 9
575 594 697 650 457 523 584 507 460 362 300 175 96 V I I T A S A A R I
300 296 393 384 234 266 302 252 196 138 108 64 26
1 2 1 1 1 1 1
V A A S A N  LÄÄNI - V A S A  LAN
4208 3951 4241 4425 3183 3141 2782 2574 2303 1646 1602 1070 612 V A A S A - V A S A
2104 2027 2124 2226 1605 1494 1334 1139 944 684 521 309 112
1007 920 969 1144 845 811 769 691 895 827 678 461 289
613 634 746 641 420 504 491 520 457 358 253 153 77 A L A JÄRVI
315 329 405 348 216 250 237 243 178 150 102 53 14
- 3 “ 1 ~ - “ - 1 - ~
675 744 788 772 581 587 621 656 571 354 305 170 141 A L A V U S - A L A V O
358 380 437 395 302 284 302 302 258 156 106 39 43
" 1 - - 2 1 1 - - "
432 461 436 438 304 279 261 286 283 211 209 102 56 K A N N U S
216 246 238 233 146 152 133 137 117 74 75 31 21
2 2 4 2 2 " - 1 - - - " -
91 118 212 175 103 90 59 70 77 69 54 25 20 K A S K I N E N - K A S K Ö
48 41 118 96 60 45 32 40 29 28 18 10 8
22 27 51 35 28 25 21 33 33 39 31 14 10
549 589 647 659 452 448 458 503 444 304 282 177 96 K A U H A V A
281 304 346 352 220 220 219 229 174 103 88 50 23
2 1 5 3 - - 1 - - " - 1 -
2460 2407 2760 3311 2150 1838 1647 1556 1375 907 795 447 206 K O K K O  L A - K A R L E B Y
1273 1170 1384 1649 1084 924 781 665 571 357 280 133 52
420 449 496 549 388 356 366 422 434 304 287 157 85
K R I S T I I N A N K A U P U N K I
514 579 689 752 464 470 468 570 572 391 326 244 151 K R I S T I N E S T A D
261 308 352 381 242 247 226 282 256 165 114 77 34
282 331 344 385 272 266 300 370 380 239 225 173 107
738 797 938 936 565 579 598 607 593 456 329 218 119 K U R I K K A
391 425 498 489 291 290 273 282 242 179 134 60 40
“ 1 2 “ - 2 1 - 2 2 1 1 -
895 973 1044 1118 729 772 747 832 836 618 518 305 158 L A P U A - L A P P O
471 521 574 567 369 392 345 385 344 243 169 96 34
- - - 2 - 2 1 - - - - - -
6 0
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18- 0- 4 5- 9 10-14 15-19 20-24
P I E T A R S A A R I- J A K O B S T A D M S 1 9887 3732 18.8 13327 6 7 . 0 2828 14.2 15359 1171 1222 1339 1417 1588
M 9604 1881 19.6 6691 69.7 1032 10.7 7306 595 597 689 747 795
R 1 1057 1954 17.7 7083 64.1 2020 18.3 8676 635 612 707 758 849
S E I N Ä J O K I M S 2 7505 5584 20.3 19035 69.2 2886 10.5 20884 1810 1896 1878 1775 2352
M 1 2979 2847 21.9 9158 70.6 974 7.5 9608 925 971 951 893 1114
R 65 3 4.6 41 63.1 21 32.3 62 2 1 - " 3
U U S I K A A R L E P Y Y
N Y K A R L E B Y M S 7756 1583 20.4 4714 60.8 1459 18.8 5879 541 517 525 513 502
M 3 8 4 0 834 21.7 2437 63.5 569 14.8 2866 285 274 275 242 291
R 7066 1456 20.6 4241 6 0 . 0 1369 19.4 5339 489 481 486 473 461
Ä H T Ä R I M S 7809 1631 20.9 4935 63.2 1243 15.9 5881 519 585 527 503 508
M 3872 839 21.7 2552 65.9 481 12.4 2878 274 298 267 260 268
R 8 - - 6 75.0 2 25.0 8 " - - - ~
A L A H Ä R M Ä M S 5491 1198 21.8 3330 60.6 963 17.5 4076 349 415 434 376 346
M 2731 664 24.3 1702 62.3 365 13.4 1959 198 222 244 178 197
R 45 9 20.0 33 73.3 3 6.7 34 " 6 3 4 1
E V I J Ä R V I M S 3372 738 21.9 2144 63.6 490 14.5 2484 218 256 264 238 226
M 1691 374 22.1 1143 67.6 174 10.3 1246 119 123 132 116 125
R 54 8 14.8 41 75.9 5 9.3 45 2 4 2 1 3
H A L S U A M S 1 6 7 3 402 24.0 1029 61.5 242 14.5 1204 119 135 148 112 100
M 870 216 24.8 557 64.0 97 11.1 615 66 73 77 64 54
R 4 - 4 100.0 - " 4 - - - “ -
H I M A N K A M S 3336 761 22.8 2120 63.5 455 13.6 2446 251 261 249 208 227
M 1661 372 22.4 1117 67.2 172 10.4 1226 113 128 131 111 126
R 15 “ 15 100.0 - - 14 " " - 1 2
I L M A J O K I M S 1 2 0 4 0 2564 21.3 7716 64.1 1760 14.6 8979 770 896 896 847 748
M 5992 1339 22.3 4002 66.8 651 10.9 4394 412 465 462 441 397
R 14 4 28.6 8 57.1 2 14.3 9 1 2 1 1 2
I S O J O K I - S T O R A M S 2 9 0 3 405 14.0 1765 60.8 733 25.2 2422 134 139 132 132 170
M 1468 209 14.2 968 65.9 291 19.8 1220 67 69 73 64 98
R 16 3 18.8 13 81.3 - " 13 " 2 1 1 2
I S O K Y R Ö - S T O R K Y R O M S 5297 993 18.7 3337 63.0 967 18.3 4110 303 333 357 324 320
M 2566 5 1 0 19.9 1722 67.1 334 13.0 1947 155 166 169 176 178
R 13 “ - 12 92.3 1 7.7 13 - - “ 1
J A L A S J Ä R V I M S 9948 1936 19.5 6298 63.3 1712 17.2 7586 571 683 684 697 636
M 4 9 0 3 960 19.6 3289 67.1 654 13.3 3732 286 344 330 363 340
R 9 1 11.1 5 55.6 3 33.3 7 " 1 1 1
J U R V A M S 5 4 0 0 1079 20.0 3495 64.7 826 15.3 4121 279 408 392 358 352
M 2691 550 20.4 1814 67.4 327 12.2 2045 138 201 211 181 197
R 28 8 28.6 19 67.9 1 3.6 20 - 5 3 2 -
K A R I J O K I - B 0 T O M M S 1974 356 18.0 1173 5 9 . 4 445 22.5 1557 108 127 121 93 106
M 965 174 18.0 623 64.6 168 17.4 757 49 65 60 52 57
R 34 7 20.6 21 61.8 6 17.6 26 2 3 2 1 3
K A U H A J O K I M S 1 5 5 7 3 3087 19.8 1 0104 64.9 2382 15.3 11859 996 1033 1058 1064 1164
M 7821 1604 20.5 5286 67.6 931 11.9 5900 505 549 550 551 645
R 23 4 17.4 17 73.9 2 8.7 18 1 " 3 2 1
K A U S T I N E N - K A U S T B Y M S 4 4 4 0 1139 25.7 2761 62.2 540 12.2 3134 364 399 376 275 334
M 2204 591 26.8 1413 64.1 200 9.1 1530 175 222 194 134 189
R 68 9 13.2 55 60.9 4 5.9 59 7 1 1 1 5
K O R S N Ä S M S 2306 377 16.3 1424 61.8 505 21.9 1845 120 119 138 141 145
M 1128 183 16.2 728 64.5 217 19.2 900 58 59 66 69 74
R 2261 368 16.3 1388 61.4 505 22.3 1609 115 116 137 140 142
K O R T E S J Ä R V I M S 2836 559 19.7 1762 62.1 515 18.2 2174 173 206 180 194 187
M 1387 298 21.5 898 64.7 191 13.8 1042 97 108 93 99 95
R 31 8 25.8 21 67.7 2 6.5 21 2 . 3 3 2 1
K R U U N U P Y Y - K R O N O B Y M S 7085 1529 21.6 4241 59.9 1315 18.6 5242 470 515 544 492 492
M 3499 806 23.0 2209 63.1 484 13.8 2520 237 278 291 252 269
R 6226 1357 21.8 3623 58.2 1246 20.0 4 5 8 3 422 446 489 450 453
K U O R T A N E M S 4 8 8 8 945 19.3 3036 62.1 907 18.6 3753 277 347 321 306 306
M 2 4 1 0 491 20.4 1582 65.6 337 14.0 1817 134 187 170 165 163
R 5 5 1 00.0 " - 3 - - - 2
K Ä L V I Ä M S 4 4 2 5 1093 24.7 2762 62.4 570 12.9 3136 340 368 385 323 283
M 2239 577 25.8 1444 64.5 218 9.7 1566 182 198 197 177 162
R 48 3 6.3 40 83.3 5 10.4 44 1 2 - 2 4
L A I H I A M S 7548 1734 23.0 4728 62.6 1086 14.4 5520 545 602 587 487 480
M 3728 893 24.0 2459 66.0 376 10.1 2666 263 333 297 273 256
R 51 12 23.5 36 70.6 3 5.9 39 3 7 2 3
L A P P A J Ä R V I M S 4 5 5 4 980 21.5 2833 62.2 741 16.3 3400 312 351 317 304 260
M 2 2 4 3 497 22.2 1463 65.2 283 12.6 1652 155 178 164 156 146
R 10 “ - 9 90.0 1 10.0 10 - -
L E H T I M Ä K I M S 2387 484 20.3 1466 61.4 437 18.3 1823 153 155 176 151 148M 1 1 9 0 257 21.6 750 63.0 183 15.4 892 71 92 94 75 80
L E S T I J Ä R V I M S 1090 259 23.8 661 60.6 170 15.6 797 87 95 77 54M 554 123 22.2 359 64.8 72 13.0 411 45 37 41 36 32
L O H T A J A M S 3015 724 24.0 1891 62.7 400 13.3 2144 246 253 225 191M 1521 378 24.9 988 65.0 155 10.2 1068 137 130 111 117 102R 15 1 6.7 13 86.7 1 6.7 14 1 -
L U O T O - L A R S M O M S 3587 1139 31.8 2096 58.4 352 9.8 2256 376 380 383 309 261M 1834 605 33.0 1095 59.7 134 7.3 1126 204 207 194 164 153R 3335 1091 32.7 1903 57.1 341 10.2 2063 358 363 370 292 235
* M S  - M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B Ä D A  K Ö N E N  - BOTH SEXES
M  - M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S
R  - R U O T S I N K I E L I S E T  - S V E N S K S P R A k IGA - S W E D I S H - S P E A K I N G
6 1
A L U E
omrAde
A R E A
25-29 30-34 35-39 4 0 - 4 4 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
1387 1294 1369 1682 1292 1203 1025 1070 901 695 681 356 195 P I E T A R S A A R I - J A K O B S T A D
709 663 690 837 658 601 508 483 372 267 237 101 55
714 652 682 863 694 644 551 676 601 497 492 279 151
2393 2281 2310 2401 1582 1427 1229 1285 1102 697 571 326 190 S E I N ÄJOKI
1161 1119 1191 1145 742 669 565 559 420 249 178 90 37
7 4 7 6 4 6 2 2 6 7 5 2 1
U U S I K A A R L E P Y Y
470 493 554 585 426 406 371 394 387 389 329 224 130 N Y K A R L E B Y
240 235 293 323 227 205 186 195 164 176 131 67 31
414 429 491 522 379 370 348 354 362 361 310 214 122
539 591 575 643 368 401 373 434 393 294 296 169 91 Ä HTÄRI
276 305 307 353 185 208 181 209 152 128 113 59 29
1 " 1 1 " “ " 3 1 “ 1 - -
309 371 420 425 250 259 274 300 324 234 203 135 67 A L A H Ä R M Ä
159 184 224 233 128 126 125 146 128 96 83 39 19
1 9 7 8 2 1 - “ 2 1 - - -
206 215 223 258 196 212 205 165 174 128 95 66 27 EVIJÄRVI
110 123 123 123 107 118 109 89 63 56 34 18 3
9 1 6 8 5 5 1 2 2 - 2 1 “
92 106 125 118 74 112 89 101 89 62 47 31 13 H A L S U A
46 61 65 71 36 62 47 51 42 24 14 11 6
2 ~ 1 - 1 “ - - - " - “ “
212 236 262 241 173 200 169 192 148 114 97 61 35 H I M A N K A
115 122 138 122 95 99 90 99 69 42 37 15 9
1 3 6 “ 1 " 1 - - - “ - -
780 894 977 1008 554 603 643 662 574 497 368 205 116 ILMAJOKI
416 462 526 541 297 295 306 321 229 196 140 55 31
“ 1 2 2 " - - “ 2 - - - -
191 168 188 203 137 156 184 236 243 179 164 95 52 I S O J O K I - S T O R Ä
109 92 109 116 73 91 92 124 111 74 63 27 16
2 2 2 1 1 - “ 2 “ - - - “
327 374 375 393 288 285 318 333 284 252 202 136 93 I S O K Y R Ö - S T O R K Y R O
169 197 205 199 149 146 163 140 117 92 63 35 27
- 1 1 5 1 2 1 - “ 1 “ - -
603 655 732 706 524 578 559 608 563 432 358 226 131 J A L A S J Ä R V I
322 336 395 394 275 297 283 284 261 173 132 60 28
- " 1 1 1 - - " 2 - 1 - -
297 362 458 443 297 293 300 335 299 217 148 100 62 J U R V A
164 184 238 247 140 154 155 154 128 103 54 25 17
- 3 6 2 2 2 1 1 “ - - 1 -
118 144 124 117 77 123 139 132 120 115 87 78 45 K A R I J O K I - B 0 T O M
62 80 67 72 36 57 73 67 59 44 26 23 16
3 4 3 1 3 - 1 2 2 1 3 - -
1093 1141 1266 1314 806 759 686 791 750 609 527 324 172 K A U H A J O K I
569 616 671 680 431 416 343 364 323 247 202 115 44
3 2 1 5 1 “ 2 - - - 2 - -
281 323 341 310 235 216 221 225 179 137 113 72 39 K A U S T I N E N - K A U S T B Y
133 158 178 167 119 110 118 107 85 44 36 23 12
10 7 7 7 7 2 4 5 “ “ 2 1 1
130 138 159 196 129 122 114 150 192 122 101 58 32 K O R S N Ä S
66 64 95 97 82 54 59 68 92 58 34 20 13
124 133 153 168 126 120 112 150 192 122 101 58 32
200 178 180 203 133 146 161 180 172 130 118 53 42 K 0 R T E S J Ä R V 1
97 107 92 108 66 67 66 79 71 54 40 13 13
5 6 2 3 " 1 1 - 1 1 - -
417 435 475 546 386 317 298 383 402 331 273 181 128 K R U U N U P Y Y - K R O N O B Y
232 231 250 287 198 154 146 188 173 126 99 57 29
332 367 385 453 305 261 265 352 378 308 264 171 125
291 298 320 386 240 277 291 321 295 226 200 125 59 K U O R T A N E
150 164 164 228 119 139 140 150 137 79 70 33 18
1 1 " 1 “ “ “ - - - -
263 304 394 395 233 202 187 178 161 150 137 76 46 K Ä L V I Ä
138 156 205 205 122 107 94 78 69 55 54 24 16
3 6 9 7 2 2 3 2 1 3 - 1 -
431 594 637 646 380 368 331 374 346 278 220 153 89 L A I H I A
209 312 326 351 185 198 163 186 127 100 71 53 25
3 7 8 6 5 2 1 1 - - 1 1 1
280 324 298 316 231 246 293 281 260 168 160 88 65 L APPAJÄRVI
150 158 169 166 124 115 151 126 113 75 47 34 14
“ 3 4 - 1 1 - " - 1 - -
143 145 169 191 117 107 131 164 131 117 102 59 26 L E H T IMÄKI
69 78 92 102 57 52 64 61 48 54 42 30 9
82 77 77 78 46 51 67 66 72 46 21 22 9 LESTI J Ä R V I
42 38 44 49 25 30 33 30 32 23 7 7 3
198 223 229 223 121 165 159 153 144 83 93 44 36 L O H T A J A
114 109 122 125 66 85 71 77 67 41 28 9 10
2 3 4 2 1 - " 1 1 - - - -
203 204 225 254 169 156 154 161 97 96 82 47 30 L U O T O - L A R S M O
99 112 100 133 97 77 75 85 42 4 3 32 11 6
179 187 203 221 151 137 145 153 92 93 80 47 29
6 2
24. V Ä E S T Ö  IÄN (5 - V U O T .) J A  S U K U P U P U O L E N  M U K A A N  LÄÄNEITTÄIN. S E U T U K A A V A - A L U E I T T A I N  JA K U N N I T T A I N  31.12.1989
F O L K M Ä N C D  E F T E R  Ä L D E R  (5-ÄRSG.) O C H  K Ö N  I LÄN, R E C I O N P L A N E O M R Ä D E N  O C H  K O M MUNER 31.12.1909
P O P U L A T I O N  B Y  A G E  ( 5 - YEAR GROUP S ) .  SEX, PROVINCE. R E G I O N A L  P L A N N I N G  AREA A N D  M U N I C I P A L I T Y  31.12.1909
(J A T K . )
(F O R T S . )
(C O N T .)
A L U E
O M R Ä D E
* Y H T E E N S Ä
S U M M A
i k ä  - A l d e r  - AGE







18- 0- 4 5- 9 10-14 15-19 20-24
M A A L A H T I - M A L A X M S 5861 1086 18.5 3532 60.3 1243 21.2 4569 355 357 374 369 322
M 2868 528 16.4 1855 64.7 4B5 16.9 2233 181 167 160 204 170
R 5287 938 17.7 3164 59.8 1185 22.4 4161 306 300 332 334 287
M A K S A M A A - M A X M O M S 1144 242 21.2 645 56.4 257 22.5 868 82 81 79 48 62
M 570 129 22.6 342 60.0 99 17.4 424 38 46 45 23 33
R 1083 222 20.5 606 56.0 255 23.5 829 74 76 72 46 60
M U S T A S A A R I - K O R S H O L M M S 15971 3542 22.2 10297 64.5 2132 13.3 11756 1112 1269 1161 1105 990
M 7 9 7 4 1874 23.5 5255 65.9 845 10.6 5769 577 661 636 555 527
R 1 1 9 6 0 2415 20.2 7544 63.1 2001 16.7 9044 760 866 789 820 750
N U R M O M S 9042 2273 25.1 6025 66.6 744 8.2 6353 693 777 803 697 668
M 4 4 5 0 1152 25.9 3037 68.2 261 5.9 3080 345 393 414 357 335
R 13 1 7.7 11 84.6 1 7.7 12 - 1 " -
N Ä R P I Ö - N Ä R P E S M S 1 0535 1719 16.3 6500 61.7 2316 22.0 8409 534 570 615 670 633
M 5275 891 16.9 3398 64.4 906 18.7 4168 265 319 307 356 323
R 9869 1598 16.2 6027 61.1 2244 22.7 7899 509 518 571 614 599
O R A V A I N E N - O R A V A I S M S 2 4 9 3 489 19.6 1463 58.7 541 21.7 1910 180 154 155 148 135
M 1 2 4 3 273 22.0 758 61.0 212 17.1 923 104 91 78 76 74
R 2161 4 2 3 19.6 1251 57.9 407 22.5 1651 157 130 136 131 122
P E R H O M S 3417 1091 31.9 1931 56.5 395 11.6 2178 332 409 350 234 208
M 1728 563 32.6 1009 58.4 156 9.0 1097 178 210 175 113 119
R 17 7 41.2 9 52.9 1 5.9 8 4 2 1 2 2
P E R Ä S E I N Ä J O K I M S 4 0 8 0 808 19.8 2527 61.9 745 18.3 3140 228 290 290 233 244
M 2067 434 21.0 1347 65.2 206 13.8 1565 134 147 153 121 131
R 10 2 20.0 8 80.0 8 - 1 1 " 1
P I E T A R S A A R E N  M L K
P E D E R S Ö R E M S 9768 2524 25.8 5928 60.7 1316 13.5 6805 841 859 824 735 646
M 4 8 9 9 1283 26.2 3063 62.5 553 11.3 3383 405 449 429 395 363
R 8 8 7 0 2319 26.1 5288 59.6 1263 14.2 6149 789 779 751 673 580
SOINI M S 2 9 9 0 636 21.3 1866 62.4 488 16.3 2255 226 225 185 172 186
M 1474 313 21.2 1001 67.9 160 10.9 1110 109 106 98 88 92
R 1 " 1 1 00.0 - - 1 - " “ -
T E U V A - Ö S T E R M A R K M S 7422 1453 19.6 4697 63.3 1272 17.1 5687 439 502 512 474 463
M 3 6 3 0 732 20.2 2415 66.5 483 13.3 2771 225 254 253 229 249
R 22 1 4.5 19 86.4 2 9.1 21 1 - * 1 2
T O H O L A M P I M S 4 0 9 2 982 24.0 2550 62.3 560 13.7 2928 296 342 344 322 294
M 2 0 3 0 469 23.1 1345 66.3 216 10.6 1463 140 163 166 168 159
R 5 4 80.0 1 20.0 “ - 1 1 1 2 " -
T Ö Y S Ä M S 3179 652 20.5 1978 62.2 549 17.3 2425 223 221 208 178 230
M 1581 311 19.7 1062 67.2 208 13.2 1220 110 106 95 94 122
R 1 “ - 1 100.0 - - 1 ~ - “ " -
U L L A V A M S 1124 293 26.1 653 58.1 178 15.8 782 94 106 93 82 75
M 592 149 25.2 363 61.3 80 13.5 411 47 56 46 53 45
R 6 3 50.0 3 50.0 " ~ 3 3 - - - -
V E T E L I - V E T I L M S 4 0 9 8 980 23.9 2551 62.2 567 13.8 2933 317 326 337 290 261
M 2047 510 24.9 1338 65.4 199 9.7 1436 171 170 169 161 132
R 58 17 29.3 41 70.7 - - 36 6 6 5 6 1
V I M P E L I - V I N D A L A M S 3814 802 21.0 2417 63.4 595 15.6 2881 196 310 296 233 279
M 1847 390 21.1 1243 67.3 214 11.6 1390 105 143 142 110 147
R 4 1 25.0 3 75.0 “ - 3 1 “ - - -
V Ä H Ä K Y R Ö - L I L L K Y R O M S 4 9 0 8 1108 22.6 3106 63.3 694 14.1 3591 305 414 389 353 299
M 2434 575 23.6 1619 66.5 240 9.9 1752 160 211 204 188 172
R 58 8 13.8 45 77.6 5 8.6 50 3 3 2 - 1
V Ö Y R I  - V Ö R A M S 3904 685 17.5 2304 59.0 915 23.4 3098 219 225 241 223 256
M 1885 352 18.7 1187 63.0 346 18.4 1469 111 119 122 119 132
R 3315 576 17.4 1927 58.1 812 24.5 2635 189 196 191 199 211
Y L I H Ä R M Ä M S 3314 680 20.5 2047 61.8 587 17.7 2512 221 227 232 197 220
M 1 5 9 0 331 20.8 1039 65.3 220 13.8 1204 98 123 110 91 123
R 7 - - 7 1 00.0 - - 7 - - - - -
Y L I S T A R O M S 6088 1242 20.4 3653 60.0 1193 19.6 4609 377 424 441 385 369
M 2942 619 21.0 1917 65.2 406 13.8 2214 180 198 241 194 209
R 9 3 33.3 6 66.7 - - 6 1 1 1 - 1
O U L U N  LÄÄNI 
U L E A B O R G S  LÄN
O U L U - U L E Ä B O R G M S 1 00281 20683 20.6 69636 69.4 9962 9.9 76044 7045 6871 6767 5961 8402
M 4 7 6 5 2 10489 22.0 33850 71.0 3313 7.0 35333 3563 3556 3370 2991 4047
R 2 5 0 51 20.4 159 63.6 40 16.0 196 15 20 16 8 18
H A A P A J Ä R V I M S 8432 2036 24.1 5231 62.0 1165 13.8 6070 616 739 681 569 517
M 4 2 4 1 1026 24.2 2765 65.2 450 10.6 3047 303 384 339 301 274
R 5 “ - 5 100.0 - - 4 - - - 1
K A J A A N I M S 36099 7888 21.9 2 4723 68.5 3408 9.7 26896 2482 2686 2718 2337 2656
M 17588 3963 22.5 12370 70.3 1255 7.1 12966 1244 1346 1373 1182 1320
R 28 1 3.6 21 75.0 6 21.4 27 - - 1 2 2
K U H M O M S 1 2 9 7 5 2800 21.6 8756 67.5 1419 10.9 9576 787 980 1033 969 951
M 6618 1443 21.8 4 6 5 3 70.3 522 7.9 4867 407 502 534 506 514
R 3 " “ 3 100.0 - " 3 - “
O U L A I N E N M S 8227 1935 23.5 5124 62.3 1168 14.2 5975 566 704 665 563 546
M 4 0 4 3 1004 24.8 2574 63.7 465 11.5 2875 286 356 362 289 296
R 3 - - 3 100.0 - - 3 - - -
R A A H E - B R A H E S T A D M S 1 8 5 5 4 4542 24.5 12558 67.7 1454 7.8 13072 1348 1561 1633 1550 1556
M 9351 2338 25.0 6494 69.4 519 5.6 6495 712 770 856 810 826
R 26 1 3.8 17 65.4 8 30.8 24 1 1 1
• M S  - M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B Ä D A  K Ö N E N  - B O T H  SEXES
M  - M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S
R  - R U O T S I N K I E L I S E T  - S V E N S K S P R A K I G A  - S W E D I S H - S P E A K I N G
6 3
A L U E
omrAde
A R E A
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
33? 375 400 460 344 304 287 334 394 307 283 154 105 M A A L A H T I - M A L A X
171 204 210 250 179 160 145 162 186 131 96 54 18
305 323 339 411 312 260 261 312 372 289 272 150 102
68 77 94 69 42 59 57 69 80 67 58 33 19 M A K S A M A A - M A X M 0
29 44 47 44 25 37 30 30 31 27 26 13 2
62 71 86 63 41 56 54 67 79 66 58 33 19
965 1164 1351 1391 998 817 747 769 661 554 411 297 209 M U S T A S A A R I - K O R S H O L M
475 592 712 708 514 406 386 380 296 245 160 98 46
654 775 929 1002 698 630 611 675 605 518 384 289 205
660 723 798 799 549 453 364 314 280 152 157 97 58 N U R M O
337 380 385 407 289 222 160 145 112 46 65 29 9
1 - 7 1 1 1 - - 1 “ ~ “
613 605 693 806 638 578 580 684 695 577 496 318 230 N Ä R P I Ö - N Ä R P E S
344 323 370 419 334 288 285 356 317 255 225 122 67
564 547 629 743 589 534 560 648 664 557 482 314 227
145 176 167 169 131 105 139 148 175 133 114 75 44 O R A V A I N E N - O R A V A I S
77 100 82 86 68 43 70 82 80 57 44 26 5
119 146 143 139 107 89 120 135 158 118 107 66 38
195 229 256 209 149 147 146 158 165 90 78 39 23 P E R H O
100 115 134 115 76 73 78 86 78 28 30 14 6
2 “ 1 2 - - - - “ “ 1 -
257 286 342 297 180 223 220 245 252 197 162 65 49 P E R Ä S E I N Ä J O K I
146 149 185 178 89 120 109 119 98 77 72 27 12
3 1 1 2
P I E T A R S A A R E N  M L K
611 649 701 796 526 415 423 426 430 338 291 182 75 P E D E R S Ö R E
307 320 370 408 283 207 195 215 188 150 114 74 27
535 580 609 682 457 370 392 410 4 1 3 327 274 177 72
209 196 192 205 146 178 189 193 175 118 96 63 36 SOINI
112 113 114 113 79 100 92 98 62 47 28 13 10
- 1 “ - - - “ “ “ “ “ “ “
464 492 514 559 378 435 430 488 448 336 254 143 91 T E U V A - Ö S T E R M A R K
254 252 270 313 178 224 210 236 195 134 89 38 27
1 2 3 4 2 1 1 2 1 1 " -
272 277 269 307 214 201 194 200 162 160 122 78 38 T O H O LAMPI
128 147 152 174 107 111 96 101 70 59 44 26 17
“ “ “ 1 - - " - - “ “ “
211 203 235 198 155 172 184 212 177 147 97 70 58 T Ö Y S Ä
124 114 133 125 81 76 90 103 79 61 31 21 16
- “ “ - - “ 1 “ “ “ ”
69 75 81 70 36 48 52 65 70 47 35 18 8 U L L A V A
33 40 46 36 17 26 32 35 31 23 18 5 3
2 “ 1 “ - “ - " " “ -
245 294 317 280 202 237 195 230 183 150 125 68 41 V E T E L I - V E T I L
129 158 166 149 99 127 102 115 71 56 43 18 11
9 3 4 7 3 5 3 - * - - “ “
237 285 300 260 161 211 219 232 200 146 121 84 44 V I M P E L I - V I N D A L A
131 135 162 148 79 119 104 108 78 56 41 30 9
- 1 1 - 1 ~ “ - - - " “
277 372 403 430 264 240 235 233 220 174 150 98 52 V Ä H Ä K Y R Ö - L I L L K Y R O
142 189 211 226 146 126 110 109 104 55 45 24 12
8 7 9 3 5 6 4 2 - 1 3 1 -
219 219 246 279 218 199 216 229 255 244 211 140 65 V Ö Y R I - V Ö R A
112 114 130 158 110 94 103 115 106 98 73 51 18
190 185 204 228 175 154 181 200 232 219 189 115 57
249 210 213 221 166 190 162 189 205 123 131 83 45 Y L I H Ä R M Ä
136 115 109 110 82 93 102 78 84 56 46 21 13
- “ 2 3 2 - * - - - - -
360 405 457 433 277 331 312 324 373 298 235 181 106 Y L I S T A R O
197 208 241 236 142 170 156 164 131 121 70 61 23
1 1 2 1
O U L U N  LÄÄNI 
U L E A B O R G S  LAN
9815 8957 8593 8090 5547 5237 4685 4349 3636 2509 1985 1223 609 O U L U - U L E Ä B O R G
4860 4480 4295 3943 2694 2469 2195 1876 1397 895 616 308 97
20 15 29 20 18 10 6 15 14 10 4 6 6
608 619 651 580 449 427 402 409 402 280 279 131 73 H A A P A J Ä R V I
327 326 349 309 258 221 209 191 165 102 119 44 20
" “ “ 2 1 “ 1 “ “ “ -
2995 3015 3179 3066 2037 2009 1700 1729 1268 897 682 413 228 K A J A A N I
1519 1537 1652 1574 1022 975 810 779 534 334 222 113 52
- 5 1 2 3 4 2 2 1 1 2
614 979 1046 998 700 791 788 720 539 325 320 169 66 K U H M O
439 535 579 530 386 377 417 370 228 129 99 52 14
“ 1 “ 1 " “ 1 - - - “ -
532 659 584 638 408 381 376 437 396 322 254 135 61 O U L A I N E N
249 340 314 319 205 191 175 196 166 141 94 48 16
“ " " 1 1 “ “ 1 " - - - -
1248 1450 1679 1756 1122 907 692 598 506 378 299 189 82 R A A H E - B R A H E S T A D
665 704 884 933 575 473 366 258 208 139 103 52 17
- 1 3 5 3 1 1 1 1 2 3 1 1
6 4
24. V Ä E S T Ö  IÄN (5-VUOT.) J A  S U K U P U P U O L E N  M U K A A N  LÄÄNEITTÄIN. S E U T U K A A V A - A L U E I T T A ! N  J A  K U N N I T T A I N  3 1.12.1989
F O L K M Ä N G D  E F T E R  A L D E R  (5-ÄRSG.) O C H  K Ö N  I LÄN. R E G I O N P L A N E O M R A d EN O C H  K O M M U N E R  31.12.1989
P O P U L A T I O N  B Y  A G E  (5- Y E A R  G R O U P S ) .  SEX. PROVINCE. R E G I O N A L  P L A N N I N G  A R E A  A N D  M U N I C I P A L I T Y  3 1.12.1989
(J A T K .)
(F O R T S . )
(C O N T .)
A L U E  • Y H T E E N S Ä  IKÄ - Ä L D E R  - A G E








*iO 5- 9 10-14 15-19 20-24
Y L I V I E S K A M S 1 2 9 7 8 3205 24.7 8282 63.8 1491 11.5 9219 1000 1097 1108 938 695
M 6401 1645 25.7 4181 65.3 575 9.0 4470 538 572 535 481 428
R 12 1 8.3 10 83.3 1 8.3 11 - 1 - 1
A L A V I E S K A M S 3 0 5 0 717 23.5 1902 62.4 431 14.1 2202 242 247 226 204 196
M 1548 348 22.5 1032 66.7 168 10.9 1131 108 116 124 111 111
R 2 " - 2 1 00.0 - - 2 - - - - -
H A A P A V E S I M S 8097 2104 26.0 5045 62.3 948 11.7 5634 665 757 682 594 550
M 4112 1083 26.3 2645 64.3 384 9.3 2839 335 372 376 310 291
R 1 ~ “ “ 1 100.0 1 " - - - -
HAI L U O T O - K A R L Ö M S 944 173 18.3 582 61.7 189 20.0 741 41 63 69 52 54
M 488 85 17.4 333 68.2 70 14.3 387 20 30 35 29 24
H A U K I P U D A S M S 1 3508 3583 26.5 8806 65.2 1119 8.3 9250 1031 1228 1324 1099 864
M 6818 1895 27.8 4508 66.1 415 6.1 4588 537 656 702 546 469
R 12 1 8.3 11 91.7 - - 11 " 1 " - 1
H Y R Y N S A L M I M S 4 1 1 0 816 19.9 2759 67.1 535 13.0 3117 268 290 258 282 299
M 2086 397 19.0 1471 70.5 218 10.5 1605 130 141 126 136 161
R 1 - " 1 100.0 - - 1 " " - -
II M S 5 7 2 4 1379 24.1 3583 62.6 762 13.3 4111 487 471 421 387 356
M 2899 703 24.2 1910 65.9 286 9.9 2059 266 228 207 218 192
R 7 1 14.3 5 71.4 1 14.3 6 - 1 - - 1
K A L A J O K I M S 9338 2343 25.1 5831 62.4 1164 12.5 6590 706 792 845 656 665
M 4 6 5 8 1193 25.6 3057 65.6 408 8.8 3248 372 412 409 349 356
R 14 3 21.4 10 71.4 1 7.1 11 1 " 2 - 1
K E M P E L E M S 9 6 4 3 2829 29.3 6382 66.2 432 4.5 6316 904 987 938 819 673
M 4 8 9 6 1482 30.3 3232 66.0 182 3.7 3161 457 525 500 412 370
R 4 - 2 50.0 2 50.0 4 - “ “ “ “
K E S T I L Ä M S 2039 426 20.9 1271 62.3 342 16.8 1541 156 138 132 122 140
M 1034 211 20.4 687 66.4 136 13.2 788 75 74 62 63 85
R 1 - - 1 100.0 - - 1 - - - - “
K I I M I N K I M S 8 3 6 0 2439 29.2 5443 65.1 478 5.7 5478 747 855 837 727 491
M 4 2 2 8 1225 29.0 2817 66.6 186 4.4 2773 374 436 415 378 269
R 9 2 22.2 7 77.8 - - 7 2 " - - -
K U I V A N I E M I M S 2441 528 21.6 1544 63.3 369 15.1 1820 161 189 178 150 159
M 1242 253 20.4 848 68.3 141 11.4 937 60 99 94 84 85
R 1 - “ - 1 100.0 1 “ " - “ -
K U U S A M O M S 1 8 0 6 4 4465 24.7 11837 65.5 1762 9.8 12841 1421 1561 1483 1255 1339
M 9252 2316 25.0 6218 67.2 718 7.8 6537 736 799 781 663 722
R 15 3 20.0 10 66.7 2 13.3 12 - 1 2 - 2
K Ä R S Ä M Ä K I M S 3611 851 23.6 2261 62.6 499 13.8 2613 298 289 264 233 236
M 1 8 4 0 430 23.4 1205 65.5 205 11.1 1339 152 141 137 111 124
R 2 1 50.0 - 1 50.0 1 * - 1 - -
L I M I N K A M S 4 7 0 9 1288 27.4 2963 62.9 458 9.7 3204 412 455 421 364 299
M 2 3 6 0 622 26.4 1553 65.6 185 7.8 1623 190 223 209 196 154
R 4 " - 3 7 5 . 0 1 25.0 4 - " - -
L U M I J O K I M S 1539 358 23.3 962 62.5 219 14.2 1106 120 117 121 112 93
M 775 181 23.4 520 67.1 74 9.5 552 56 69 56 59 48
R 1 " - 1 1 0 0 . 0 - - 1 " - - - -
M E R I J Ä R V I M S 1468 417 28.4 827 5 6 . 3 224 15.3 1000 157 145 115 82 78
M 756 210 27.8 454 60.1 92 12.2 520 80 68 62 46 39
M U H O S M S 7451 1821 24.4 4762 63.9 868 11.6 5360 589 640 592 455 459
M 3757 935 24.9 2471 65.8 351 9.3 2688 296 330 309 225 256
N I V A L A M S 1 1 2 3 8 2925 26.0 6802 60.5 1511 13.4 7804 894 1085 946 824 717
M 5604 1474 26.3 3550 63.3 580 10.3 3867 443 555 476 441 376
R 7 2 28.6 3 42.9 2 28.6 5 - 1 1 - -
O U L U N S A L O M S 6 4 8 0 2312 35.7 3893 60.1 275 4.2 3823 724 807 781 540 388
M 3299 1182 35.8 2010 60.9 107 3.2 1948 381 411 390 286 225
R 1 “ " 1 1 0 0 . 0 “ - 1 - - - -
P A L T A M O M S 5137 1048 20.4 3372 65.6 717 14.0 3906 322 367 359 315 342
M 2 5 9 0 524 20.2 1801 69.5 265 10.2 1973 161 192 171 157 181
R 3 ~ “ 2 66.7 1 33.3 3 - * - -
P A T T I J O K I M S 5722 1690 29.5 3649 63.8 383 6.7 3684 455 613 622 563 332
M 2945 875 29.7 1905 64.7 165 5.6 1904 239 313 323 287 194
P I I P P O L A M S 1499 358 23.9 920 61.4 221 14.7 1095 127 134 97 90 107
M 777 192 24.7 496 63.8 89 11.5 570 70 67 55 41 68
P U D A S J Ä R V I M S 11151 2568 23.0 7192 64.5 1391 12.5 8133 826 929 813 767 724
M 5 8 5 5 1335 22.8 3982 68.0 538 9.2 4261 426 475 434 431 414
R 4 “ 4 100.0 - " 4 - - - 1
P U L K K I L A M S 2046 4 4 0 21.5 1324 64.7 282 13.8 1525 151 159 130 143 154
M 1061 238 22.4 709 66.8 114 10.7 774 76 80 82 83 90
R 3 2 66.7 1 33.3 - - 1 2 - -
P U O L A N K A M S 4696 883 18.8 3110 66.2 703 15.0 3633 285 306 292 314 304
M 2429 439 18.1 1706 70.2 284 11.7 1898 149 145 145 159 174
R 1 - 1 100.0 - - 1 - -
P Y H Ä J O K I M S 3728 856 23.0 2270 60.9 602 16.1 2687 251 289 316 292 194M 1 8 7 3 433 23.1 1193 63.7 247 13.2 1345 134 140 159 144 110R 2 “ “ 1 50.0 1 50.0 2 - -
P Y H Ä J Ä R V I M S 7697 1618 21.0 4938 64.2 1141 14.8 5771 462 585 571 512 499M 3958 842 21.3 2653 6 7 . 0 463 11.7 2958 252 308 282 271 277R 4 ~ “ 3 75.0 1 25.0 4 - - 2
• M S  - M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B Ä D A  K Ö N E N  - B O T H  SEXES
M  - M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S
R  - R U O T S I N K I E L I S E T  - S V E N S K S P R A K I G A  - S W E D I S H - S P E A K I N G
6 5
A L U E
o m r A d e
A R E A
25-29 30-34 35-39 4 0-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
909 1087 1072 975 640 648 544 574 497 426 325 174 69 Y L I V I E S K A
470 556 564 508 343 318 252 253 201 181 123 54 16
2 2 1 - 2 2 - “ 1 - -
217 229 218 193 132 171 178 162 141 117 93 49 31 A L A V I E S K A
113 135 127 103 67 92 84 89 59 45 35 20 9
- - 1 1 - “ ~ “ " - “ “
524 614 642 580 370 4 0 3 370 398 330 245 199 112 62 H A A P A V E S I
273 317 344 318 206 204 192 190 150 100 79 38 17
' “ - - - - - - 1 - "
41 53 69 87 67 43 59 57 64 45 35 26 19 H A I L U O T O - K A R L Ö
20 38 40 52 44 23 29 34 26 20 7 9 6
826 1116 1291 1219 748 637 510 496 412 258 272 118 59 H A U K I P U D A S
410 584 641 616 411 337 259 235 163 99 95 46 12
1 2 1 1 1 2 2 - “ “ ' ~ ”
285 277 320 275 234 267 255 265 219 126 91 65 32 H Y R Y N S A L M I
173 161 175 148 115
1
150 131 121 104 49 37 18 10
440 416 416 399 260 285 316 300 281 192 156 84 49 IX
248 236 209 218 138 135 159 157 124 74 57 23 8
- " 1 - 2 - 1 - - - 1 “ “
633 664 712 710 458 464 442 427 411 278 258 148 69 K A L AJOKI
319 370 380 381 228 235 235 204 161 106 79 48 14
3 2 2 2 " - - - 1 “ “ “
678 838 875 884 586 493 333 203 146 113 86 63 24 K E M P E L E
347 397 452 428 303 257 169 97 73 51 34 16 8
' - - - 2 - “ - 1 - 1 -
136 143 146 127 86 126 125 120 130 83 75 34 20 K E S T I L Ä
77 76 01 74
1
50 60 62 59 64 29 29 9 5
591 680 810 858 470 358 242 216 189 119 95 50 25 K I I MINKI
282 337 411 455 251 189 137 108 82 56 20 20 8
- 1 - 1 2 2 - 1 “ * - “
195 198 154 148 122 156 124 138 131 87 77 55 19 K U I V A N I E M I
98 114 90 93 63 86 63 72 58 33
1
26 16 8
1469 1474 1430 1173 936 984 949 828 628 439 379 198 118 K U U S A M O
773 784 809 608 457 506 488 408 288 172 152 69 37
1 - 1 1 2 1 1 1 1 - 1 - -
279 253 252 237 196 205 182 188 167 123 113 63 33 K Ä R S Ä M Ä K I
158 123 142 137 108 106 100 96 77 55 36 26 11
1
354 353 368 379 228 201 186 231 156 111 102 52 37 L I M INKA
185 192 194 207 114 107 94 110 76 51 31 19 8
- 1 " 1 " 1 - - - - 1 “
110 108 143 101 62 69 83 61 68 60 49 23 19 LUMIJOKI
60 55 83
1
59 30 44 46 36 21 22 20 6 5
90 106 107 93 46 67 87 71 76 67 46 22 13 M E R I JÄRVI
52 56 59 62 25 28 50 37 31 30 20 7 4
569 633 635 503 362 358 376 412 328 218 163 106 53 M U H O S
287 324 349 274 179 182 186 209 158 85 59 33 16
650 770 862 808 511 544 516 600 518 370 344 188 91 N I V A L A
327 392 463 440 277 283 263 288 206 156 133 68 17
- 1 - “ - “ 2 “ 1 1 - -
398 494 555 581 337 294 173 133 102 67 46 38 22 O U L U N S A L O
191 241
1
271 306 172 158 88 72 48 26 19 10 4
355 396 376 377 279 287 312 333 236 195 158 78 50 P A L T A M O
201 217 216 207 161 150 141 170 92 77 53 23 20
- 1 1 “ “ - “ - 1 - “
283 457 528 574 329 236 200 147 137 107 85 36 18 P A T T IJOKI
139 226 290 272 187 124 102 84 65 47 36 13 4
89 105 106 114 64 80 76 89 78 54 43 29 17 P I I P P O L A
45 67 52 66 36 44 33 42 33 22 19 10 5
785 840 825 738 543 684 627 659 542 314 292 161 82 PUDAS J Ä R V I
442 488 475 405 273 366 358 330 229 119 103 61 26
1 1 ” " - “ 1 - “ “ - -
129 131 151 163 99 124 118 112 104 64 65 29 20 P U L K K I L A
66 71 80 86 49 61 64 59 53 24 21 9 7
“ 1 “ “ “ “ - - - “
280 367 328 360 267 273 297 320 245 186 150 79 43 P U O L A N K A
157 205 184 199 151 159 139 179 108 75 51 33 17
1 “ ** “ - - “ - - - -
201 240 292 307 178 186 193 187 196 146 143 82 35 PYHÄJOKI
115 112 167 167 100 95 94 89 87 61 58 30 11
“ 1 “ - “ “ 1 - - - -
451 550 583 567 447 473 448 408 414 279 234 153 61 P Y H Ä JÄRVI
246 281 342 321 234 260 229 192 185 122 80 55 21
- - ' 1 - - - - - 1 - - -
5 403307 C
6 6
24. V Ä E S T Ö  IÄN (5- V U O T . ) J A  S U K U P U P U O L E N  M U K A A N  LÄÄNEITTÄIN. S E U T U K A A V A - A L U E I T T A I N  JA K U N N I T T A I N  31.12. 1 9 0 9
F O L K M Ä N G D  E F T E R  Ä L D E R  (5-ARSG.) O C H  K Ö N  I LÄN. R E G I O N P L A N E O M R A d EN O C H  K O M MUNER 31.12.1989
P O P U L A T I O N  BY A C E  ( 5 -YEAR G R O UPS). SEX. PROVINCE. R E G I O N A L  P L A N N I N G  A R E A  A N D  M U N I C I P A L 1 T Y  31.12 . 1 9 0 9
( J A T K . )
(F O R T S . )
( C O N T . )
A L U E
O M R Ä D E
* Y H T E E N S Ä
S U M M A
i k ä  - A l d e r  - A G E







18- 0- 4 5- 9 10-14 15-19 20-24
P Y H Ä N T Ä M S 2096 626 29.9 1232 58.8 238 11.4 1369 222 218 186 150 117
M 1 0 9 4 321 29.3 667 61.0 106 9.7 718 117 118 86 84 59
R 1 - " 1 100.0 - - 1 - - - 1
R A N T S I L A M S 2331 494 21.2 1470 63.1 367 15.7 1762 168 174 152 122 171
M 1197 264 22.1 798 66.7 135 11.3 895 102 89 73 63 96
R E I S J Ä R V I M S 3615 874 24.2 2241 62.0 500 13.8 2579 273 305 296 268 277
M 1856 462 24.9 1198 64.5 198 10.7 1314 155 160 147 140 154
R 1 - - 1 100.0 - - 1 - -
R I S T I J Ä R V I M S 2198 400 18.2 1402 63.8 396 18.0 1728 130 144 126 I l l 120
M 1111 191 17.2 762 68.6 158 14.2 686 60 74 57 52 72
R U U K K I M S 5041 1300 25.8 2992 59.4 749 14.9 3541 401 480 419 334 329
M 2 5 3 9 642 25.3 1595 62.6 302 11.9 1803 206 235 201 164 178
R 2 - - 2 100.0 - - 2 " -
SIEVI M S 4 6 5 9 1266 27.2 2730 58.6 663 14.2 3204 444 425 397 311 322
M 2 3 6 3 674 28.5 1434 60.7 255 10.8 1585 233 238 203 165 174
S I I K A J O K I M S 1495 458 30.6 837 56.0 200 13.4 976 169 158 131 92 72
M 776 242 31.2 455 58.6 79 10.2 504 88 84 70 49 45
S O T K A M O M S 11476 2344 20.4 7527 65.6 1605 14.0 8713 660 824 860 694 794
M 5 8 1 6 1210 20.8 3982 68.5 624 10.7 4405 334 422 454 329 445
R 4 - 3 75.0 1 25.0 4 - - “
S U O M U S S A L M I M S 1 2 5 4 3 2527 20.1 8509 67.8 1507 12.0 9502 705 942 880 850 925
M 6501 1312 20.2 4583 70.5 606 9.3 4922 360 479 473 435 535
R 3 2 66.7 1 33.3 " - 1 2 “ - - “
T A I V A L K O S K I M S 5 6 6 9 1381 24.4 3756 66.3 532 9.4 4023 459 464 458 453 459
M 2985 725 24.3 2045 68.5 215 7.2 2107 246 250 229 256 256
R 1 - 1 100.0 - - 1 - " - - "
T E M M E S M S 692 169 24.4 413 59.7 110 15.9 500 51 52 66 40 39
M 347 85 24.5 219 63.1 43 12.4 250 30 26 29 24 15
T Y R N Ä V Ä M S 3586 979 27.3 2153 60.0 456 12.7 2471 322 355 302 215 221
M 1846 504 27.3 1171 63.4 171 9.3 1265 163 177 164 113 121
R 1 " - 1 100.0 - - 1 - - " " -
U T A J Ä R V I M S 3 6 3 8 771 21.2 2312 63.6 555 15.3 2718 229 276 266 235 228
M 1892 404 21.4 1271 67.2 217 11.5 1415 132 151 121 120 126
V A A L A M S 4 5 1 5 922 20.4 2890 64.0 703 15.6 3434 292 316 314 273 275
M 2285 476 20.8 1540 67.4 269 11.8 1726 149 169 158 148 150
R 2 1 50.0 1 50.0 “ - 1 1 -
V I H A N T I M S 3888 914 23.5 2448 63.0 526 13.5 2829 290 338 286 232 209
M 2 0 1 3 474 23.5 1324 65.8 215 10.7 1452 140 182 152 131 110
R 1 " - " - 1 100.0 1 " - " “ “
V U O L I J O K I M S 3 2 2 4 729 22.6 2133 66.2 362 11.2 2364 223 269 237 210 205
M 1668 360 21.6 1162 69.7 146 8.8 1244 123 127 110 105 119
R 1 - - - 1 100.0 1 - - " -
Y L I - I I M S 2419 666 27.5 1458 60.3 295 12.2 1643 232 234 200 187 154
M 1202 309 25.7 784 65.2 109 9.1 836 99 114 96 95 81
R 1 1 100.0 - - - 1 - -
Y L I K I I M I N K I M S 3291 848 25.8 2052 62.4 391 11.9 2328 269 306 273 206 228
M 1768 446 25.2 1166 66.0 156 8.8 1266 138 161 147 110 126
L A P I N  LÄÄNI 
L A P P L A N D S  LÄN
R 1 1 100.0 1
R O V A N I E M I M S 33041 6624 20.0 23119 70.0 3298 10.0 25268 2252 2259 2113 1929 2783
M 15606 3331 21.3 11069 70.9 1206 7.7 11708 1106 1139 1086 942 1314
R 48 2 4.2 36 75.0 10 20.8 46 2 “ - - 6
KEMI M S 2 5 5 6 5 4787 18.7 17645 69.0 3133 12.3 19792 1534 1644 1609 1672 1877
M 1 2 5 3 4 2434 19.4 9004 71.8 1096 8.7 9590 795 807 832 852 955
R 33 4 12.1 20 60.6 9 27.3 29 2 2 - 2 2
K E M I J Ä R V I M S 1 2 3 8 5 2477 20.0 8424 68.0 1464 12.0 9426 742 900 835 831 913
M 6196 1246 20.1 4365 70.4 583 9.4 4699 365 476 407 415 485
R 3 “ - 2 66.7 1 33.3 3 " - " - -
t o r n i o - t o r n e A M S 22698 5297 2 3 . 3 14960 65.9 2441 10.8 16418 1563 1754 1960 1693 1618
M 11321 2664 23.5 7707 66.1 950 8.4 8139 789 893 982 879 831
R 44 4 9.1 33 75.0 7 15.9 40 3 - 1 2 7
E N O N T E K I Ö M S 2467 535 21.7 1671 67.7 261 10.6 1831 169 179 187 163 160
M 1292 281 21.7 895 69.3 116 9.0 956 90 98 93 92 84
R 6 3 50.0 3 50.0 “ 3 - - 3 * -
I N A R I - E N A R E M S 7374 1618 21.9 5090 69.0 666 9.0 5490 507 585 526 459 522
M 3882 844 21.7 2737 70.5 301 7.8 2902 248 334 262 241 281
R 14 6 42.9 6 42.9 2 14.3 8 4 2 - - 1
K E M I N M A A M S 9 0 8 7 2282 25.1 5941 65.4 864 9.5 6398 690 803 789 664 582
M 4 5 3 3 1139 25.1 3030 66.8 364 8.0 3193 353 397 389 337 305
R 4 ~ - 3 75.0 1 25.0 4 - - - - -
K I T T I L Ä M S 6135 1144 18.6 4268 69.6 723 11.8 4771 362 376 406 377 454
M 3158 573 18.1 2304 73.0 281 8.9 2469 175 187 211 198 257
R 6 “ “ 6 100.0 “ - 6 - - - - 1
K O L A R I M S 4 7 0 0 1013 21.6 3225 68.6 462 9.8 3503 300 370 343 301 375
M 2402 515 21.4 1701 70.8 186 7.7 1789 140 196 179 157 198
R 15 1 6.7 13 86.7 1 6.7 14 - 1 - 2
M U O N I O M S 2857 642 22.5 1919 67.2 296 10.4 2066 205 213 224 231 196
M 1463 335 22.9 999 68.3 129 8.8 1053 103 112 120 118 103
R 2 2 100.0 2
"
*  M S  -  M O L E M M A T S U K U P U O L E T  - b A d a  k ö n e n - B O T H SEXES
M  - M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S
R  - R U O T S I N K I E L I S E T  - S V E N S K S P R A K I G A  - S W E D I S H - S P E A K I N G
6 7
A L U E
o m r ä d e
A R E A
25-29 30-34 35-39 4 0-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
148 175 167 136 77 83 84 95 96 57 47 27 11 P Y H Ä N T Ä
65 92 88 86 41 39 39 56 47 20 24 10 5
- - “ - - “ - " “ - “ “
157 159 162 135 112 171 130 151 116 87 89 45 30 R A N T S I L A
86 87 96 80 57 82 75 76 52 30 28 14 11
246 250 255 224 180 169 172 200 176 118 104 65 37 R E I S JÄRVI
133 134 146 129 86 92 78 106 82 4 0 44 26 6
- 1 - “ - “ “ - “ “ “ “
146 161 143 143 117 118 155 188 144 89 78 47 38 R I S T I J Ä R V I
73 100 77 93 63 54 85 93 63 36 37 15 7
302 349 393 363 223 216 229 254 244 199 155 95 56 R UUKKI
163 185 212 215 129 104 122 123 108 95 50 36 13
" 1 1 - - “ " “ “ ~ “
277 315 302 309 226 218 212 238 229 150 159 81 44 SIEVI
145 148 177 156 128 111 116 114 96 64 54 25 16
101 106 109 96 68 63 58 72 72 37 49 26 16 SIIKAJOKI
49 54 61 55 41 32 29 40 28 17 18 12 4
767 805 936 846 664 649 675 697 575 385 358 196 91 S O TKAMO
419 415 514 457 346 348 354 355 237 151 141 72 23
- - 1 1 “ 1 - 1 “ “
864 930 1011 936 661 806 761 745 602 342 298 156 109 SUOMUS S A L M I
482 523 557 502 352 412 403 382 271 140 110 55 30
" - 1 “ - ~ “ “ “
411 434 426 375 310 316 296 276 185 142 96 73 36 T A I V A L K O S K I
212 247 249 200 157 171 167 130 84 59 36 22 14
“ - 1 " - - “ - “ “ “ “ “
38 51 47 46 36 41 32 43 34 32 22 10 12 T E M M E S
19 27 25 26 22 23 15 23 15 13 6 3 6
260 323 290 216 162 148 147 171 147 114 99 63 33 T Y R N Ä V Ä
147 169 172 119 87 82 76 85 62 45 40 14 10
1 “ “ - “ - “ " - ~ “
268 270 251 241 155 209 223 232 212 128 108 54 53 U T A J Ä R V I
159 146 153 144 74 117 119 113 102 47 37 14 17
323 305 316 330 229 261 290 288 258 189 120 86 50 V A A L A
168 167 189 184 122 141 141 130 115 69 39 30 16
- - - 1 “ - “ - “ “ “ _ “
258 290 293 297 174 208 248 239 221 124 108 51 22 VIHANTI
144 157 170 167 99 96 126 124 96 47 48 18 6
- - “ ~ “ “ - " 1 “
232 258 274 213 163 190 194 194 141 83 76 41 21 V U O L I J O K I
124 144 167 116 80 110 102 95 67 30 30 10 9
" “ “ “ “ - - 1 _ “ “ "
151 170 137 122 113 131 146 147 100 75 74 34 12 YLI-II
91 97 79 69 47 67 76 82 40 26 24 14 5
- “ “ - - - “ - - - -
235 246 264 226 155 147 171 174 132 110 75 47 27 Y L I K I I M I N K I
133 140 161 132 96 85 92 91 54 49 30 18 5
1
LAPIN LÄÄNI 
L A P P LANDS LAN
3137 3043 2815 2625 1901 1780 1608 1498 1300 807 664 349 178 R O V A N I E M I
1575 1469 1432 1284 877 832 693 651 533 314 213 97 49
3 2 3 10 2 3 3 4 2 4 2 2 -
1844 2028 2225 2092 1430 1554 1426 1497 1231 719 606 378 199 KEMI
988 1032 1182 1091 749 772 689 694 496 265 202 88 45
2 1 3 7 2 1 - - " 4 2 1 2
886 916 964 924 709 842 753 686 509 350 344 171 110 K E M I JÄRVI
465 494 498 491 368 449 372 328 219 155 129 57 23
1 " “ " “ “ 1 “ 1 - -
1601 1813 2111 1998 1170 1025 958 973 930 630 462 251 168 T O R N I O - T O R N E Ä
822 913 1124 1066 618 493 490 471 381 256 177 88 48
3 5 3 5 4 2 1 1 6 - - 1 -
184 210 232 207 145 138 108 124 98 71 36 33 23 E N O N T E K I Ö
85 114 123 113 86 68 62 68 46 33 17 12 8
“ 2 1 - - - - - - - -
623 690 656 607 415 395 363 360 248 165 132 89 32 I N A R I - E N A R E
315 379 374 334 220 208 198 187 114 76 58 38 15
1 “ 3 - - - - 1 " 1 1 - -
646 743 808 834 478 420 369 397 324 243 156 95 46 K E M I N M A A
324 390 396 436 256 223 178 185 143 110 62 32 17
“ 1 - 1 1 " - 1 - - - -
502 492 493 476 335 417 390 332 290 154 146 93 40 K I T T I L Ä
273 268 260 267 184 232 204 161 130 61 47 23 20
1 1 “ 2 “ - “ 1 - - - - -
386 360 366 343 275 306 268 245 169 112 103 52 26 KOLARI
205 184 199 187 145 170 138 118 85 43 37 14 7
1 2 3 3 - - 1 1 - - 1
194 213 238 214 198 169 127 139 102 86 57 32 19 M U O N I O
93 119 132 109 98 88 63 76 52 34 24 13 6
- - 2 - - - - - - - _ _
6 8
24. V Ä E S T Ö  IÄN ( 5 - V U O T . ) J A  S U K U P U P U O L E N  M O K A A N  LÄÄNEITTÄIN, S E U T U K A A V A - A  LUE IT T A I N  J A  K U N N I T T A I N  3 1 . 1 2 . 1 9 8 9  (JATK.)
F O L K M Ä N C D  E F T E R  Ä L D E R  (5-A r SG.) O C H  K Ö N  I LÄN, R E C I O N P L A N E O M R A D E N  O C H  K O M MUNER 3 1 . 1 2 . 1 9 8 9  (FORTS.)
P O P U L A T I O N  B Y  A G E  ( 5 - Y E A R  G R O U P S ) ,  SEX, PROVINCE, R E G I O N A L  P L A N N I N G  AREA A N D  M U N I C I P A L I T Y  3 1 . 1 2 . 1 9 8 9  ( C O N T . )
A L U E  * Y H T E E N S Ä  IKÄ - Ä L D E R  - A G E







18- 0 -  4 5- 9 10-14 15-19 20-24
P E L K O S E N N I E M I M S 1525 321 2 1 . 0 998 65.4 206 13.5 1160 106 116 99 79 93
M 786 168 21.4 538 68.4 80 10.2 600 66 56 46 31 48
R 1 " - - - 1 100.0 1 “ - - - -
P E L L O M S 5 6 6 7 1159 20.5 3796 67.0 712 12.6 4 2 9 0 359 4 1 0 390 381 373
M 2 8 9 3 587 20.3 2018 69.8 288 10.0 2186 172 204 211 204 204
R 9 2 22.2 5 55.6 2 22.2 7 “ 2 1 "
P O S I O M S 5592 1 1 8 0 21.1 3771 67.4 641 11.5 4177 354 421 405 401 424
M 2891 586 20.3 2061 71.3 244 8.4 2175 169 206 209 225 242
R 1 - “ 1 1 00.0 - - 1 - " - -
R A N U A M S 5 6 8 3 1565 27.5 3508 61.7 610 10.7 3837 531 537 497 475 392
M 2967 787 26.5 1915 64.5 265 8.9 2023 271 270 246 266 224
R 3 “ - 2 66.7 1 33.3 3 “ - - -
R O V A N I E M E N  M L K
R O V A N I E M I  LK M S 20149 4748 23.6 13587 67.4 1814 9.0 14608 1483 1696 1569 1307 1259
M 10378 2433 23.4 7202 69.4 743 7.2 7532 744 871 818 691 677
R 25 7 2 8 . 0 17 66.0 1 4 . 0 16 1 3 3 2 2
S A L L A M S 6378 1234 19.3 4 2 1 0 66.0 934 14.6 4 9 3 3 336 422 476 382 401
M 3372 625 18.5 2364 70.1 383 11.4 2625 173 208 244 212 252
R 3 - “ 3 1 00.0 - " 3 " - “ - -
S A V U K O S K I M S 1 7 8 3 357 20.0 1243 69.7 183 10.3 1352 112 124 121 112 128
M 982 188 19.1 719 73.2 75 7.6 756 62 65 61 61 75
R 1 - - 1 100.0 “ 1 - - - - -
S I M O M S 4 2 6 8 971 22.8 2825 66.2 472 11.1 3098 277 332 362 330 301
M 2194 518 23.6 1491 68.0 185 8.4 1566 126 183 209 170 162
R 4 1 25.0 3 75.0 “ - 3 - 1 - - -
S O D A N K Y L Ä M S 1 0 5 6 7 2207 20.9 7400 70.0 960 9.1 7957 738 753 716 680 803
M 5475 1108 20.2 3976 72.6 391 7.1 4157 366 386 356 339 421
R 6 1 16.7 4 66.7 1 16.7 5 “ 1 " - 1
T E R V O L A M S 4 2 3 9 817 19.3 2774 65.4 648 15.3 3268 265 268 264 262 300
M 2192 426 19.4 1501 68.5 265 12.1 1688 139 149 136 136 162
R 1 1 100.0 “ - " - “ - - 1 - -
U T S J O K I M S 1525 339 22.2 1025 67.2 161 10.6 1119 104 132 103 116 102
M 796 177 22.2 548 68.8 71 8.9 565 55 74 46 65 51
R 4 1 2 5 . 0 2 50.0 1 25.0 3 1 - " -
Y L I T O R N I 0 - ö V E R T O R N E A M S 6288 1 2 8 3 20.4 4007 63.7 998 15.9 4752 379 443 461 406 366
M 3146 638 20.3 2097 66.7 411 13.1 2376 193 217 228 216 176
R 11 2 18.2 8 72.7 1 9.1 8 2 - - 1 -
* M S  - M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B Ä D A  K Ö N E N  - B O T H  SEXES 
M  - M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S
R  - R U O T S I N K I E L I S E T  - S V E N S K S P R Ä K I C A  - S W E D I S H - S P E A K I N G
6 9
A L U E
O M R Ä D E
A R E A
25-29 30-34 35-39 4 0 - 4 4 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
99 135 118 110 73 99 100 92 76 51 39 26 14 P E L K O S E N N I E M I
51 74 72 55 40 59 57 51 39 15 18 5 3
- - - " “ - “ 1 “ “ ”
414 424 459 405 306 349 370 315 276 182 141 72 41 P E L L O
220 227 261 220 163 189 176 154 127 83 47 15 16
1 1 - ~ - - 1 1 1 - 1 “ -
420 369 424 442 350 329 325 287 234 155 136 76 4 0 P O S I O
237 201 224 236 190 170 174 162 89 61 52 31 11
- “ 1 “ “ • “ “ “ “ “ “
399 398 401 345 245 286 281 286 246 139 126 61 38 R A N U A
219 218 222 185 139 143 151 148 128 52 51 25 9
1 1 1
R O V A N I E M E N  M L K
1479 1758 1710 1618 1 1 4 0 1293 1073 9 5 0 714 456 392 177 75 R O V A N I E M I  LK
775 930 927 879 607 661 544 511 327 169 140 60 27
1 3 3 2 2 - 2 “ “ 1 -
420 470 499 433 343 414 425 423 321 198 194 121 100 SALLA
231 250 303 244 199 227 222 224 162 74 69 43 35
1 “ “ “ 1 1 “ “ - - - “ "
160 133 138 125 112 116 111 108 72 48 25 23 15 SAVUK O S K I
93 82 77 75 69 59 63 65 35 21 7 8 4
" “ “ “ 1 “ “ - - - “ “
276 287 372 334 250 262 213 200 165 110 97 62 38 SIMO
160 134 205 174 135 138 120 93 75 43 34 19 14
1 “ “ 1 - 1 “ “ “ - -
973 902 849 847 582 678 567 519 362 227 210 105 56 S O D A N K Y L Ä
514 495 492 454 312 386 284 279 175 98 68 33 17
“ 2 “ - 1 “ “ 1 - - “ “
312 289 261 276 222 257 288 307 233 180 125 75 35 T E R V O L A
171 169 150 149 118 131 162 153 102 66 4 0 27 10
- ~ “ “ " “ “ “ - ~ - “
125 115 130 127 81 92 73 64 64 35 24 22 16 U T SJOKI
69 57 64 68 41 51 44 38 28 14 7 13 9
1 “ “ “ 1 - “ 1 - - - -
401 448 451 430 330 382 400 393 341 252 200 131 74 Y L I T O R N I O - Ö V E R T O R N E Ä
224 232 234 249 162 205 192 207 154 109 70 46 32
- 3 2 - - - 2 - - - - 1 -
7 0
25. A L L E  1 9 - V U O T I A A T  IA N  J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  LÄÄNEITTÄIN. SEUTUK A A V A - A L U E T T A I N  J A  K U N N I T T A I N  31.12. 1 9 8 9
B E F O L K N I N G  U N D E R  19 Â R  E F T E R  Â L D E R  OCH K Ö N  I LÄN, R E G I O N P L A N E O M R Ä D E N  O C H  K O M M U N E R  3 1.12.1989
P O P U L A T I O N  A G E D  18 Y E A R S  A N D  LESS BY AGE. SEX, PROVINCE. R E G I O N A L  PLANNING A R E A  A N D  M U N I C I P A L I T Y  31.12.1989
A L U E
O M R Â D E
A R E A
M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B A D A  KÖNEN - B O T H  SEXES
-6 7-15 16-18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
K O K O  M A A  - H E L A  L A N D E T
W H O L E  C O U N T R Y
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R
1 2 0 0 4 3 2 441882 582459 176091 63043 63062 59711 60757 62846 65327 67136 66674 6 4190 63748 64037 64415
U R B A N  M U N I C I P A L I T I E S  
M U U T  K U N N A T  
ö V R IGA K O M M U N E R
7 0 5 4 9 7 262127 3 39080 104290 38827 38344 35663 35901 36570 37953 38869 38437 37127 36900 37086 37258
R U R A L  M U N I C I P A L I T I E S 4 9 4 9 3 5 179755 243379 71801 24216 24718 24048 24856 26276 27374 28267 28237 27063 26848 26951 27157
U U D E N M A A N  LÄÄNI
N Y L A N D S  LÄN 2 85256 109800 135137 40319 16743 16396 15142 14951 15198 15569 15801 15811 14893 14522 14934 14767
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T
2 22969 86831 104681 31457 13549 13155 12031 11739 11859 12133 12365 12241 11599 11365 11552 11370
Ö V R I G A  K O M M U N E R 62287 22969 30456 8862 3194 3241 3111 3212 3339 3436 3436 3570 3294 3157 3382 3397
T U R U N - P O R I N  LÄÄNI
A B O - B J Ö R N E B O R G S  LÄN 1 6 5 6 4 4 59673 81211 24760 8327 8517 7978 8228 8466 8914 9243 9206 8908 8808 8759 9203
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T
96597 35117 46824 14656 5120 5106 4724 4836 4876 5171 5284 5247 5109 4977 4993 5303
Ö V R I G A  K O M M U N E R 69047 24556 34387 10104 3207 3411 3254 3392 3590 3743 3959 3959 3799 3831 3766 3900
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A
L A N D S K A P E T  A L A N D 5646 2107 2590 949 318 354 290 289 290 280 286 306 269 319 260 281
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T
2178 842 982 354 138 141 113 112 107 129 102 129 88 129 95 107
Ö V R I G A  K O M M U N E R 3468 1265 1608 595 180 213 177 177 183 151 184 177 181 190 165 174
H Ä M E E N  LÄÄNI
T A V A S T E H U S  LÄN 1 57778 57423 76294 24061 8202 8174 7707 7895 8208 8490 8747 8749 8335 8264 8264 8292
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T
94105 34291 45240 14574 5087 4933 4658 4699 4835 4978 5101 5097 4651 4896 4874 4901
Ö V R I G A  K O M M U N E R  
K Y M E N  LÄÄNI
6 3 6 7 3 23132 31054 9487 3115 3241 3049 3196 3373 3512 3646 3652 3484 3368 3390 3391
K Y M M E N E  LÄN 75207 26269 37043 11895 3663 3699 3548 3539 3831 3854 4135 404B 3929 3976 4099 4067
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T
50315 17449 24799 8067 2504 2475 2346 2371 2528 2517 2708 2673 2665 2625 2707 2664
Ö V R I G A  K O M M U N E R 24892 8820 12244 3828 1159 1224 1202 1168 1303 1337 1427 1375 1264 1351 1392 1403
M I K K E L I N  LÄÄNI
S :T  M I C H E L S  LÄN 47656 17114 23238 7304 2300 2376 2205 2377 2501 2686 2669 2529 2553 2454 2515 2520
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T
20777 7436 10128 3213 1052 1055 993 989 1080 1161 1106 1086 1089 1044 1123 1113
Ö V R I G A  K O M M U N E R 26879 9678 13110 4091 1248 1321 1212 1388 1421 1525 1563 1443 1464 1410 1392 1407
P Ö H J 0 1 S - K A R J A L A N  LÄÄNI
N O R R A  K A R E L E N S  LÄN 4 3 1 3 4 16102 20924 6108 2218 2231 2157 2303 2253 2385 2555 2388 2337 2409 2245 2302
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T
20178 7447 9789 2942 1046 1123 965 1064 1019 1071 1159 1095 1059 1117 1019 1061
Ö V R I G A  K O M M U N E R 22956 8655 11135 3166 1172 1108 1192 1239 1234 1314 1396 1293 1278 1292 1226 1241
K U O P I O N  LÄÄNI
K U O P I O  LÄN 62645 23018 30515 9112 3112 3325 3048 3193 3283 3475 3582 3427 3456 3380 3425 3291
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T
33256 12288 16046 4922 1720 1811 1634 1700 1732 1812 1879 1778 1815 1801 1775 1736
Ö V R I G A  K O M M U N E R 29389 10730 14469 4190 1392 1514 1414 1493 1551 1663 1703 1649 1641 1579 1650 1555
K E S K I - S U O M E N  LÄÄNI
M E L L E R S T A  F I N L A N D S  LÄN 62029 22693 30341 8995 3112 3278 3021 3190 3276 3416 3400 3495 3293 3339 3270 3501
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T
30967 11510 14914 4543 1631 1709 1578 1613 1591 1725 1663 1717 1594 1693 1598 1697
Ö V R I G A  K O M M U N E R 31062 11183 15427 4452 1481 1569 1443 1577 1685 1691 1737 1778 1699 1646 1672 1804
V A A S A N  LÄÄNI
V A S A  LÄN 1 1 6 4 9 0 41759 57395 17336 5846 5750 5639 5738 6061 6210 6515 6464 6379 6442 6355 6397
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T
56855 20373 27912 8570 2917 2799 2762 2828 2897 3016 3154 3119 3066 3091 3100 3132
Ö V R I G A  K O M M U N E R 59635 21386 29483 8766 2929 2951 2877 2910 3164 3194 3361 3345 3313 3351 3255 3265
O U L U N  LÄÄNI
U L E A b O R G S  LÄN 1 25812 46576 61846 17390 6478 6335 6442 6366 6664 7062 7229 7230 6943 6954 6994 6876
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T
53271 19821 26040 7410 2815 2829 2730 2685 2785 2901 3076 2900 2897 2866 2926 2880
Ö V R I G A  K O M M U N E R 72541 26755 35806 9980 3663 3506 3712 3681 3879 4161 4153 4330 4046 4088 4068 3996
L A P I N  LÄÄNI
L A P P L A N D S  LÄN 53135 19348 25925 7862 2724 2627 2534 2688 2815 2986 2974 3021 2895 2681 2917 2918
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T
24029 8722 11725 3582 1248 1208 1129 1265 1261 1339 1272 1355 1295 1296 1324 1294
Ö V R I G A  K O M M U N E R 29106 10626 14200 4280 1476 1419 1405 1423 1554 1647 1702 1666 1600 1585 1593 1624
7 1
M I E H E T  - M A N  - MEN ALUE
O M RÁDE
A R E A12 13 14 15 16 17 18 -18 -6 7-15 16-18 15 16 17 18
K O K O  M A A  - H E L A  L A NDET
65667 66534 65122 62072 56537 58656 60896 613700 225695 297808 90197 31569 29085 30215 30897 W H O L E  C O U N T R Y
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R
38395 39038 38350 36489 33095 34571 36624 359595 133835 172883 52877 18381 16916 17753 18208 U R B A N  M U N I C I P A L I T I E S  
M U U T  K U N N A T  
Ö V R I G A  K O M M U N E R
27272 27496 26772 25583 23442 24087 24272 254105 91860 124925 37320 13188 12169 12462 12689 R U R A L  M U N I C I P A L I T I E S  
U U D E N M A A N  LÄÄNI
15070 15420 15247 14473 12944 13352 14023 146060 56102 69415 20543 7256 6653 6895 6995 N Y L ANDS LÄN
11653 11910 11791 11200 10001 10428 11028 113936 44296 53655 15985 5579 5141 5414 5430 K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T
3417 3510 3456 3273 2943 2924 2995 32124 11806 15760 4558 1677 1512 1481 1565 Ö V R I G A  K O M M U N E R  
T U R U N - P O R I N  LÄÄNI
9332 9204 9167 8624 7866 8281 8613 84380 30496 41141 12743 4282 4083 4252 4408 Ä B O - B J Ö R N E B O R G S  LÄN
5423 5381 5323 5068 4589 4861 5206 48926 17965 23519 7442 2500 2362 2479 2601 K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T
3909 3823 3844 3556 3277 3420 3407 35454 12531 17622 5301 1782 1721 1773 1807 Ö V R I G A  K O M M U N E R  
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A
254 301 299 301 303 327 319 2943 1075 1355 513 151 166 168 179 LANDS K A P E T  A LAND
99 107 111 117 108 121 125 1116 431 515 170 57 52 60 58 K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T
155 194 188 184 195 206 194 1827 644 640 343 94 114 108 121 Ö V R I G A  K O M M U N E R  
H Ä M E E N  LÄÄNI
8629 8827 8554 8380 7731 8107 8223 80634 29321 39017 12296 4276 3961 4234 4101 T A V A S T E H U S  LÄN
5149 5253 5175 5044 4645 4829 5100 48028 17523 23124 7381 2567 2356 2517 2508 K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T
3480 3574 3379 3336 3086 3278 3123 32606 11798 15893 4915 1709 1605 1717 1593 Ö V R I G A  K O M M U N E R  
KYMEN LÄÄNI
4229 4382 4233 4080 3754 3909 4232 38372 13477 18834 6061 2079 1894 1974 2193 K Y MMENE LÄN
2846 2970 2897 2752 2512 2659 2896 25726 8915 12724 4087 1391 1268 1342 1477 K A U P U N G I T  - S T ÄDER 
M U U T  K U N N A T
1383 1412 1336 1328 1242 1250 1336 12646 4562 6110 1974 688 626 632 716 Ö V R I G A  K O M M U N E R  
M I K K E L I N  LÄÄNI
2619 2769 2699 2580 2362 2448 2494 24235 8684 11802 3749 1314 1235 1266 1248 S:T M I C H E L S  LÄN
1157 1226 1168 1122 1034 1084 1095 10495 3802 5075 1618 543 521 562 535 K A U P U N G I T  - S T ÄDER 
M U U T  K U N N A T
1462 1543 1531 1450 1328 1364 1399 13740 4882 6727 2131 771 714 704 713 Ö V R I G A  K O M M U N E R  
P O H J O I S - K A R J A L A N  LÄÄNI
2371 2302 2357 2213 1994 1994 2120 21999 8232 10666 3101 1101 990 1025 1086 N O R R A  K A R E L E N S  LÄN
1113 1148 1131 1046 941 988 1013 10231 3800 4955 1476 493 481 489 506 K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T
1258 1154 1226 1167 1053 1006 1107 11768 4432 5711 1625 608 509 536 580 Ö V R I G A  K O M M U N E R  
K U O P I O N  LÄÄNI
3497 3580 3353 3106 2940 2998 3174 32011 11709 15662 4640 1599 1502 1517 1621 K UOPIO LÄN
1840 1914 1748 1639 1594 1598 1730 16984 6272 8217 2495 614 822 804 869 K A U P U N G I T  - S TÄDER 
M U U T  K U N N A T
1657 1666 1605 1467 1346 1400 1444 15027 5437 7445 2145 785 680 713 752 Ö V R I G A  K O M M U N E R  
K E S K I - S U O M E N  LÄÄNI
3494 3400 3396 3153 2880 3042 3073 31934 11623 15563 4748 1643 1512 1598 1638 M E L L E R S T A  F I N L A N D S  LÄN
1737 1677 1694 1507 1464 1519 1560 15859 5920 7577 2362 784 748 795 819 K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
MUUT K U N N A T
1757 1723 1702 1646 1416 1523 1513 16075 5703 7986 2386 859 764 803 819 Ö V R I G A  K O M M U N E R  
V A A S A N  LÄÄNI
6470 6477 6352 6059 5613 5693 6030 59704 21334 29558 8812 3148 2829 2915 3068 VASA LÄN
3146 3168 3130 2960 2694 2826 3050 29043 10418 14292 4333 1515 1363 1454 1516 K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
MUUT K U N N A T
3324 3309 3222 3099 2919 2867 2980 30661 10916 15266 4479 1633 1466 1461 1552 Ö V R I G A  K O M M U N E R  
O U L U N  LÄÄNI
6841 6957 6621 6430 5642 5829 5919 64354 23855 31595 8904 3338 2939 2987 2978 U L E A B O R C S  LÄN
2940 2997 2862 2772 2375 2458 2577 27114 10121 13265 3728 1478 1217 1238 1273 K A U P U N G I T  - S T ÄDER 
MUUT K U N N A T
3901 3960 3759 3658 3267 3371 3342 37240 13734 18330 5176 1860 1722 1749 1705 Ö V R I G A  K O M M U N E R
LAPIN LÄÄNI
2861 2915 2844 2673 2508 2678 2676 27074 9787 13200 4087 1382 1321 1384 1382 LAPPLANDS LÄN
1292 1287 1320 1262 1138 1200 1244 12137 4372 5965 1800 660 585 599 616 K A U P U N G I T  - S TÄDER 
MUUT K U N N A T
1569 1628 1524 1411 1370 1478 1432 14937 5415 7235 2287 722 736 785 766 Ö VRIGA K O M M U N E R
7 2
25. A L L E  19 — V U O T I A A T  IÄN J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  LÄÄNEITTÄIN, S E U T U K A A V A - A L U E T T A I N  J A  K U N N I T T A I N  3 1 . 1 2 . 1 9 8 9  (JATK.)
B E F O L K N I N G  U N D E R  19 Ä R  E F T E R  Ä L D E R  OCH K Ö N  I LÄN, R E G I O N P L A N E O M R Ä D E N  O C H  K O M M U N E R  31.12. 1 9 8 9  (FORTS.)
P O P U L A T I O N  A G E D  18 Y E A R S  A N D  L E S S  B Y  AGE. SEX, PROVINCE, R E G I O N A L  P L A NNING A R E A  A N D  M U N I C I P A L I T Y  3 1 . 1 2 . 1 9 8 9  (CONT.)
A L U E M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B Ä D A  K Ö N E N  - B O T H  SEXES
uMKÄLib
A R E A -18 -6 7-15 16-18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
H E L S I N G I N  S K A  
H E L S I N G F O R S  R P L 2 2 4 8 0 0 87730 105774 31296 13656 13264 12174 11772 12056 12230 12578 12550 11735 11407 11705 11532
I T Ä - U U D E N M A A N  S K A
Ö s t r a  n y l a n d s  r p l 25571 9414 12338 3819 1362 1321 1234 1320 1370 1464 1343 1342 1358 1300 1423 1326
L Ä N S I - U U D E N M A A N  S K A  
V Ä S T - N Y L A N D S  R P L 12316 4497 5991 1828 636 666 600 664 627 651 653 653 660 646 646 698
L Ä N T I S E N  U U D E N M A A N  SKA 
V Ä S T R A  N Y L A N D S  R P L 16832 6767 9225 2840 901 945 938 1000 939 1027 1017 1049 937 967 966 1035
V A R S I N A I S - S U O M E N  SKA 
E G E N T L I G A  F I N L A N D S  R P L 97394 35551 47504 14339 5036 5149 4771 4929 5041 5189 5436 5363 5249 5160 5156 5331
A H V E N A N M A A N  S K A  
A L A N D S  R P L 5646 2107 2590 949 318 354 290 289 290 280 286 306 269 319 260 281
S A T A K U N N A N  SKA 
S A T A K U N D A  R P L 57671 20259 26511 8901 2788 2786 2693 2794 2874 3130 3192 3226 3082 3077 3053 3252
T A M P E R E E N  SKA 
T A M M E R F O R S  R P L 97049 35543 46929 14577 5055 5161 4829 4779 5064 5264 5391 5428 5149 5059 5080 5094
K A N T A - H Ä M E E N  S K A  
C E N T R A L A  T A V A S T L A N D S  R P L 36419 13429 17508 5482 1837 1910 1793 1860 1924 1998 2087 1998 1944 1894 1871 1945
P Ä I J Ä T - H Ä M E E N  SKA
P Ä I J Ä N N E - T A V A S T L A N D S  R P L 4 5 7 3 3 16163 22352 7218 2300 2238 2104 2261 2356 2420 2484 2512 2398 2471 2423 2434
K Y M E N L A A K S O N  SKA 
K Y M M E N E D A L E N S  R P L 43415 15148 21456 6611 2121 2123 2047 2044 2201 2249 2363 2351 2265 2288 2372 2334
E T E L Ä - K A R J A L A N  SKA 
S Ö D R A  K A R E L E N S  R P L 31792 11121 15567 5084 1542 1576 1501 1495 1630 1605 1772 1697 1664 1688 1727 1733
E T E L Ä - S A V O N  S K A  
S Ö D R A  S A V O L A X  R P L 4 0 5 4 9 14657 19748 6144 2001 2021 1896 2052 2122 2286 2279 2174 2177 2065 2127 2135
P Ö H J O I S - K A R J A L A N  S K A  
N O R R A  K A R E L E N S  R P L 4 3 1 3 4 16102 20924 6108 2218 2231 2157 2303 2253 2385 2555 2388 2337 2409 2245 2302
P Ö H J  0 1 S - S A V O N  SKA 
N O R R A  S A V O L A X  R P L 62645 23018 30515 9112 3112 3325 3048 3193 3283 3475 3582 3427 3456 3380 3425 3291
K E S K I - S U O M E N  S K A  
M E L L E R S T A  F I N L A N D S  R P L 62029 22693 30341 8995 3112 3278 3021 3190 3276 3416 3400 3495 3293 3339 3270 3501
V A A S A N  L Ä Ä N I N  SKA 
V A S A  L Ä N S  R P L 1 1 6 4 9 0 41759 57395 17336 5846 5750 5639 5738 6061 6210 6515 6464 6379 6442 6355 6397
E T E L Ä - P O H J A N M A A  
S Ö D R A  Ö S T E R B O T T E N 50977 18315 25169 7493 2465 2500 2432 2496 2672 2811 2939 2847 2769 2840 2796 2782
V A A S A N  R A N N I K K O S E U T U  
V A S A  K U S T O M R Ä D E 4 4 7 9 0 15958 21973 6859 2358 2250 2216 2177 2277 2249 2431 2438 2458 2476 2471 2485
K E S K I - P O H J A N M A A  
M E L L E R S T A  Ö S T E R B O T T E N 2 0 7 2 3 7486 10253 2984 1023 1000 991 1065 1112 1150 1145 1179 1152 1126 1088 1130
P O H J .- P O H J A N M A A N  S K A  
N O R R A  Ö S T E R B O T T E N S  R P L 1 0 0 4 0 0 37541 49224 13635 5340 5131 5230 5109 5321 5696 5714 5778 5571 5533 5513 5494
K A I N U U N  S K A  
K A J A N A L A N D S  R P L 2 5 4 1 2 9035 12622 3755 1138 1204 1212 1257 1343 1366 1515 1452 1372 1421 1481 1382
L A P I N  S K A  
L A P P L A N D S  R P L 5 3 1 3 5 19348 25925 7862 2724 2627 2534 2688 2815 2986 2974 3021 2895 2881 2917 2918
U U D E N M A A N  LÄÄNI 
N Y L A N D S  LÄN 
P Ä Ä K A U P U N K I S E U T U  1) 
H U V U D S T A D S R E G I O N E N  
M E T R O P O L I T A N  A R E A 1 7 7 8 0 9 70197 82884 24728 11171 10717 9755 9433 9510 9680 9931 9771 9212 9060 9235 8971
H E L S I N K I - H E L S I N G F O R S 9 0 7 2 3 36683 41409 12631 6059 5731 5102 4877 4953 4926 5035 4946 4710 4487 4572 4530
E S P O O - E S B O 4 5 3 1 7 17585 21670 6062 2657 2624 2451 2381 2378 2577 2517 2574 2360 2389 2438 2290
H A N K O - H A N G Ö 2786 878 1409 499 115 113 132 137 123 111 147 144 125 159 148 148
H Y V I N K Ä Ä - H Y V I N G E 9597 3542 4625 1430 516 547 453 468 497 507 554 568 509 456 505 516
J Ä R V E N P Ä Ä 8491 3453 3983 1055 516 522 476 459 492 493 495 479 476 431 430 443
1) H e l s i n k i  - H e l s i n g f o r s ,  E s p o o  - Esbo, K a u n i a i n e n  - Grankulla, V antaa - V a n d a
7 3
M I E H E T  - M Ä N  - M E N ALUE
o m r A d e
A R E A12 13 14 15 16 17 18 -18 -6 7-15 16-18 15 16 17 18
11797 11971 11870 11207 9980 10365 10951 115055 44787 54323 15945 5600 5140 5398 5407
H E L S I N G I N  SKA 
H E L S I N G F O R S  R P L
1359 1443 1421 1366 1260 1262 1297 13119 4808 6362 1929 696 627 622 680
I T Ä - U U D E N M A A N  SKA 
Ö S T R A  N Y L A N D S  R P L
656 727 644 659 594 589 645 6260 2268 3061 931 318 300 296 335
L Ä N S I - U U D E N M A A N  S K A  
V Ä S T - N Y L A N D S  R P L
1064 1062 1111 1012 933 964 943 9706 3511 4752 1443 522 478 494 471
L Ä N T I S E N  U U D E N M A A N  SKA 
V Ä S T R A  N Y L A N D S  R P L
5515 5340 5353 5037 4558 4764 5017 49569 18114 24068 7387 2496 2375 2451 2561
V A R S I N A I S - S U O M E N  SKA 
E G E N T L I G A  F I N L A N D S  R P L
254 301 299 301 303 327 319 2943 1075 1355 513 151 166 168 179
A H V E N A N M A A N  SKA 
A L A N D S  R P L
3212 3301 3263 3045 2829 2999 3073 29336 10406 14374 4556 1506 1443 1550 1563
S A T A K U N N A N  SKA 
S A T A K U N D A  R P L
5345 5396 5232 5146 4696 4911 4970 49804 18244 24068 7492 2609 2409 2571 2512
T A M P E R E E N  SKA 
T A M M E R F O R S  R P L
1956 2035 1952 1913 1731 1846 1905 18570 6813 8937 2820 974 913 960 947
K A N T A - H Ä M E E N  SKA 
C E N T R A L A  T A V A S T L A N D S  R P L
2504 2582 2540 2488 2334 2423 2461 23260 8210 11400 3650 1302 1201 1220 1229
P Ä I J Ä T - H Ä M E E N  SKA
P Ä I J Ä N N E - T A V A S T L A N D S  R P L
2455 2585 2458 2348 2175 2210 2426 22237 7759 10930 3548 1178 1128 1134 1286
K Y M E N L A A K S O N  SKA 
K Y M M E N E D A L E N S  R P L
1774 1797 1775 1732 1579 1699 1806 16135 5718 7904 2513 901 766 640 907
E T E L Ä - K A R J A L A N  SKA 
SÖDRA K A R E L E N S  R P L
2242 2363 2281 2184 1988 2065 2091 20630 7442 10010 3178 1105 1046 1085 1047
E T E L Ä - S A V O N  SKA 
SÖDRA S A V O L A X  R P L
2371 2302 2357 2213 1994 1994 2120 21999 8232 10666 3101 1101 990 1025 1086
P O H J O I S - K A R J A L A N  SKA 
N O R R A  K A R E L E N S  R P L
3497 3580 3353 3106 2940 2998 3174 32011 11709 15662 4640 1599 1502 1517 1621
PÖHJ 0 1S- S A V O N  SKA 
N O R R A  S A V O L A X  R P L
3494 3400 3396 3153 2880 3042 3073 31934 11623 15563 4748 1643 1512 1598 1638
K E S K I - S U O M E N  SKA 
M E L L E R S T A  F I N L A N D S  R P L
6470 6477 6352 6059 5613 5693 6030 59704 21334 29558 8812 3146 2829 2915 3068
V A A S A N  L Ä Ä N I N  SKA 
V A S A  L Ä N S  R P L
2625 2861 2754 2695 2449 2426 2618 26070 9349 12929 3792 1375 1231 1221 1340
E T E L Ä - P O H J A N M A A  
S Ö D R A  Ö S T E R B O T T E N
2423 2465 2417 2340 2189 2276 2394 23063 8212 11359 3492 1224 1088 1184 1220
V A A S A N  R A N N I K K O S E U T U  
V A S A  K U S T O M R Ä D E
1222 1151 1181 1024 975 991 1018 10571 3773 5270 1528 549 510 510 508
K E S K I - P O H J A N M A A  
M E L L E R S T A  Ö S T E R B O T T E N
5403 5505 5297 5130 4457 4567 4611 51509 19294 25193 7022 2690 2341 2348 2333
P O H J . - P O H J A N M A A N  SKA 
N O R R A  Ö S T E R B O T T E N S  R P L
1438 1452 1324 1300 1185 1262 1308 12845 4561 6402 1882 648 598 639 645
K A I N U U N  SKA 
K A J A N A L A N D S  R P L
2861 2915 2844 2673 2508 2678 2676 27074 9787 13200 4087 1382 1321 1384 1382
LAPIN SKA 
LAPPLANDS R P L
9143 9409 9256 8827 7804 8206 8718 90948 35876 42466 12606 4360 4014 4286 4306
U U D E N M A A N  LÄÄNI 
N Y L A N D S  LÄN 
P Ä Ä K A U P U N K I S E U T U  1) 
H U V U D S T A D S R E G I O N E N  
M E T R O P O L I T A N  A R E A
4499 4618 4615 4432 3926 4228 4477 46130 18685 21108 6337 2158 1982 2192 2163 H E L S I N K I - H E L S I N G F O R S
2421 2539 2397 2262 1952 2033 2077 23315 9069 H I O O 3146 1140 1035 1077 1034 ESPOO- E S B O
170 166 185 164 162 173 164 1379 408 728 243 79 73 96 74 H A N K O - H A N G Ö
540 526 528 477 452 468 510 4933 1813 2397 723 231 236 230 257 H Y V I N K Ä Ä - H Y V I N G E
439 419 459 407 382 335 338 4290 1740 2026 524 204 197 177 150 J Ä R V ENPÄÄ
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M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B Ä D A  K Ö N E N  - B O T H  SEXES
A R E A -18 -6 7-15 16-18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
K A R J A A - K A R I S 2005 718 949 338 99 112 96 105 99 108 99 112 101 102 91 127
K A R K K I L A 2114 787 1011 316 107 115 103 112 125 116 109 113 109 110 100 130
K A U N I A I N E N - G R A N K U L L A 2060 605 1082 373 99 80 60 82 61 82 101 92 113 111 107 116
K E R A V A - K E R V O 7551 2736 3766 1049 381 374 396 374 394 412 405 439 401 406 394 391
L O H J A - L O J O 3566 1271 1758 539 166 187 164 175 177 207 195 179 207 189 189 198
L O V I I S A - L O V I S A 1949 646 991 312 82 87 89 86 93 100 109 88 109 100 112 106
P O R V O O - B O R G Ä 4 6 4 4 1713 2175 756 268 236 244 242 249 252 222 237 229 232 233 228
T A M M I S A A R I - E K E N Ä S 2455 890 1130 435 128 145 123 148 100 147 99 111 121 120 115 112
V A N T A A - V A N D A 39709 15324 18723 5662 2356 2282 2122 2093 2098 2095 2276 2159 2029 2073 2118 2035
A R T J Ä R V I - A R T S J Ö 344 118 172 54 12 20 18 15 17 18 18 15 16 22 14 18
A S K O L A 1146 393 591 162 59 49 49 52 67 55 62 64 67 61 64 80
I N K O O — INGÄ 1146 452 559 135 62 59 59 69 64 73 66 67 61 48 66 56
K A R J A L O H J A - K A R I S L Ö J O 2 8 4 103 148 33 12 17 10 14 12 19 19 16 18 20 21 24
K I R K K O N U M M I - K Y R K S L Ä T T 7406 2714 3704 988 361 366 379 387 375 406 440 429 378 390 425 406
L A P I N J Ä R V I - L A P P T R Ä S K 732 259 360 113 42 43 29 38 38 37 32 37 34 4 0 42 44
L I L J E N D A L 366 169 161 36 29 32 18 30 28 13 19 18 16 22 17 21
L O H J A N  K U N T A  
L O J O  K O M M U N 4824 1786 2320 718 266 265 250 280 236 242 247 275 262 254 247 248
M Y R S K Y L Ä - M Ö R S K O M 455 180 212 63 26 32 27 22 27 20 26 25 25 25 23 21
M Ä N T S Ä L Ä 3930 1563 1860 507 209 225 186 240 232 230 241 206 208 192 235 187
N U M M I - P U S U L A 1233 450 600 183 70 65 62 67 67 51 68 55 52 57 71 81
N U R M I J Ä R V I 7654 2828 3708 1118 396 393 401 384 408 397 449 438 391 365 414 437
O R I M A T T I L A 3393 1274 1637 482 176 180 178 160 189 179 192 202 187 178 158 158
P E R N A J A - P E R N Ä 752 285 347 120 39 33 34 39 43 62 35 36 49 42 41 44
P O H J A - P O J O 1215 433 614 168 52 58 70 52 63 70 68 85 57 59 51 78
P O R N A I N E N - B O R G N Ä S 882 361 422 99 52 53 46 42 51 60 57 54 50 46 49 32
P O R V O O N  M L K - B O R G A  LK 5 7 6 0 2073 2789 898 311 283 297 267 280 350 285 278 287 285 318 302
P U K K I L A 421 159 198 64 22 20 27 20 22 25 23 29 26 14 25 19
R U O T S I N P Y H T Ä Ä
S T R Ö M F O R S 786 269 386 131 31 33 34 44 40 49 38 45 38 39 42 39
S A M MATTI 293 100 154 39 15 17 11 16 10 16 15 15 12 18 18 17
S I P O O - S I B B O 3748 1344 1846 558 192 195 154 198 200 211 194 225 220 202 222 203
S I U N T I O - S J U N D E Ä 1149 418 567 164 43 55 41 65 76 69 69 67 67 59 61 66
T E N H O L A - T E N A L A 670 264 293 113 41 37 38 37 39 43 29 34 27 30 31 42
T U U S U L A - T U S B Y 7719 2761 3857 1101 373 390 364 364 423 436 411 490 416 388 395 433
VIHTI 5979 2213 2951 815 303 321 329 290 332 305 333 365 330 301 332 341
T U R U N - P O R I N  LÄÄNI 
A B O - B J Ö R N E B O R G S  LÄN 
t u r k u - A b o 31661 11797 15105 4759 1848 1821 1598 1597 1612 1660 1661 1686 1624 1570 1614 1688
H A R J A V A L T A 2077 719 1029 329 94 95 89 96 110 113 122 92 118 118 107 114
H U I T T I N E N 2182 831 1011 340 101 136 111 113 111 143 116 116 109 113 104 116
I K A A L I N E N 1830 683 873 274 98 105 61 100 95 91 113 102 91 102 96 111
K A N K A A N P Ä Ä 3417 1236 1706 475 168 163 158 177 174 179 217 218 166 202 184 178
K O K E M Ä K I - K U M O 2165 763 1080 322 123 99 100 94 94 124 129 113 128 120 121 116
L A I T I L A 2366 835 1174 357 112 119 119 110 111 136 126 132 138 133 111 143
L O I M A A 1577 619 715 243 93 81 96 82 80 90 97 78 81 86 78 76
N A A N T A L I - N A D E N D A L 3016 1052 1541 423 154 146 137 146 142 155 172 169 158 171 166 199
P A R A I N E N - P A R G A S 2979 1046 1451 482 122 154 134 163 146 159 168 163 181 153 153 153
P A R K A N O 2092 731 1051 310 76 109 90 103 115 116 122 126 116 96 106 127
P O R I - B J Ö R N E B O R G 17188 6124 8349 2715 840 880 842 843 865 949 905 962 681 852 882 955
R A I S I O - R E S O 5209 1994 2515 700 291 274 267 274 305 260 323 275 268 279 287 263
R A U M A - R A U M O 7014 2432 3407 1175 359 321 325 349 333 388 357 374 365 376 350 406
S A L O 4527 1639 2228 660 263 223 236 210 219 231 257 250 260 249 256 242
U U S I K A U P U N K I - N Y S T A D 3717 1345 1803 569 194 191 177 206 196 187 194 191 189 172 190 216
V A M M A L A 3580 1271 1786 523 184 189 164 173 168 190 203 200 216 185 188 200
A L A S T A R O 761 277 375 109 36 40 36 43 42 29 51 53 36 48 32 43
A S K A I N E N - V I L L N Ä S 203 69 102 32 7 7 15 11 6 12 11 13 10 17 7 15
A U R A 770 290 378 102 34 47 41 37 36 40 55 44 52 40 40 52
D R A G S F J Ä R D 763 226 389 148 39 26 35 30 23 37 36 43 47 44 38 51
E U R A 2207 783 1082 342 94 113 109 111 116 120 118 115 124 125 124 114
E U R AJOKI 1625 510 838 277 62 73 58 61 89 71 96 93 84 85 98 96
H A L I K K O 2085 749 1028 308 103 104 92 106 114 114 116 101 128 109 112 117
H O N K A J O K I 534 206 271 57 34 26 21 29 28 31 37 31 35 30 22 33
H O U T S K A R I - H O U T S K Ä R 159 49 90 20 6 9 6 5 10 9 4 10 7 12 12 10
H Ä M E E N K Y R Ö - T A V A S T K Y R O 2173 794 1065 314 109 111 100 105 120 127 122 132 123 131 125 124
INIÖ 57 22 32 3 2 3 5 3 4 0 5 5 4 2 3 5
J Ä M I J Ä R V I 534 214 248 72 32 34 33 25 20 37 33 26 24 25 18 38
K A A R I N A - S :T K A R I N S 4818 1768 2352 698 266 266 239 253 228 260 256 265 266 255 260 253
K A L A N T I 1150 364 603 183 38 51 33 48 58 64 72 54 60 51 70 65
K A R I N A I N E N 5 8 0 221 274 85 33 33 30 31 33 30 31 34 32 29 29 34
K A R V I A 717 240 355 122 27 34 31 38 39 31 40 38 29 36 43 40
K E M I Ö - K I M I T O 718 300 324 94 33 46 31 39 45 50 56 37 43 29 34 34
K I H N I Ö 665 251 328 86 27 33 29 27 47 41 47 45 32 42 28 41
K I I K A L A 413 147 205 61 23 20 18 21 24 19 22 21 24 17 26 27
K I I K O I N E N 284 113 131 40 19 16 18 17 16 8 17 18 14 12 13 9
K I S K O 405 152 183 70 20 21 20 29 17 22 23 19 15 28 15 19
K I U K A I N E N 871 320 407 144 49 33 46 46 48 42 56 50 38 40 42 45
K O D I S J O K I 158 39 100 19 5 4 6 6 4 7 7 11 8 15 8 16
K O R P P O O - K O R P O 281 120 136 25 23 17 12 15 17 17 19 17 15 21 13 14
K O S K I  T L 570 199 284 87 22 23 27 28 35 32 32 35 29 29 27 45
K U L L A A 415 124 230 61 15 15 15 12 17 23 27 25 17 24 32 26
K U S T A V I - G U S T A V S 221 72 118 31 13 7 10 9 9 15 9 8 11 12 17 14
K U U S J O K I 435 142 230 63 18 16 20 11 28 20 29 26 20 27 26 34
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M I E H E T  - M Ä N  - M E N A L U E
O M R Ä D E
A R E A12 13 14 15 16 17 18 -10 -6 7-15 16-18 15 16 17 16
100 108 104 104 113 110 115 1038 393 479 166 51 49 62 55 K A R J A A - K A R I S
93 115 117 124 110 89 117 1085 406 517 162 61 56 47 59 K A R K K I L A
137 135 138 133 104 124 145 1049 281 573 195 68 52 69 74 K A U N I A I N E N - G R A N K U L L A
458 425 462 390 334 357 358 3886 1396 1958 532 231 174 184 174 K E R A V A - K E R V O
206 210 194 186 168 170 201 1797 648 872 277 93 98 61 98 L O H J A - L O  J O
122 117 95 142 114 97 101 1000 311 522 167 67 58 50 59 L O V I I S A - L O V I S A
251 275 254 236 239 264 253 2341 859 1115 367 121 118 124 125 p o r v o o - b o r g A
131 140 137 143 123 159 153 1239 446 575 216 81 68 77 73 T A M M I S A A R I - E K E N Ä S
2086 2117 2106 2000 1822 1821 2019 20454 7841 9685 2928 994 945 948 1035 V A N T A A - V A N D A
21 21 28 17 18 15 21 172 56 87 29 11 10 8 11 A R T J Ä R V I - A R T S J Ö
64 67 62 62 56 57 49 577 205 295 77 35 24 28 25 A S K O L A
65 61 71 64 40 44 51 616 241 306 69 37 21 20 28 i n k o o - i n g A
15 11 13 10 10 12 11 143 49 79 15 7 3 7 5 K A R J A L O H J A - K A R I S L O J O
434 432 439 371 344 330 314 3834 1437 1890 507 185 186 160 161 K I R K K O N U M M I - K Y R K S L Ä T T
38 41 40 44 34 41 38 389 145 163 61 23 17 20 24 L A P I N J Ä R V I - L A P P T R Ä S K
20 13 20 14 14 11 11 187 92 75 20 2 8 5 7 L I L J E N D A L  
L O H J A N  K U N T A
249 285 238 262 236 236 246 2482 901 1219 362 126 107 118 137 LOJO K O M M U N
22 30 33 8 15 22 26 218 82 104 32 3 10 11 11 M Y R S K Y L Ä - M Ö R S K O M
200 224 214 194 180 146 181 2018 833 936 249 90 84 73 92 M Ä N T S Ä L Ä
72 86 63 63 53 69 61 604 215 297 92 23 29 34 29 N U M M I - P U S U L A
432 397 438 396 371 365 382 3933 1426 1930 577 205 202 191 184 NURMIJ Ä R V I
173 196 173 212 159 157 166 1748 672 810 266 109 98 77 91 O R I M A T T I L A
27 40 34 34 30 50 40 408 152 193 63 20 14 30 19 p e r n a j a -p e r n A
69 67 72 76 63 57 48 646 241 319 86 44 31 32 23 P O H J A - P O J O
50 50 52 39 29 34 36 473 182 235 56 24 16 18 22 P O R N A I N E N - B O R G N Ä S
318 318 343 340 308 289 301 2964 1051 1472 441 181 145 143 153 P O R V O O N  M L K - B O R G A  LK
17 19 27 22 20 21 23 208 73 100 35 6 11 11 13 P U K K I L A
R U O T S I N P Y H T Ä Ä
46 46 44 47 41 49 41 422 140 207 75 24 30 24 21 S T R Ö M F O R S
21 20 19 14 17 13 9 149 49 77 23 6 7 9 7 SAMMATTI
184 203 203 184 180 181 197 1914 683 945 286 100 92 65 109 S I P O O - S I B B O
61 62 64 60 50 57 57 578 207 281 90 28 31 28 31 s i u n t i o - s j u n d e A
34 26 39 30 38 34 41 376 138 174 64 17 19 19 26 T E N H O L A - T E N A L A
461 463 410 401 372 352 377 4037 1409 2045 563 215 191 187 205 T U U S U L A - T U S B Y
324 332 317 309 265 282 268 3028 1127 1501 400 154 126 143 131 VIHTI
T U R U N - P O R I N  LÄÄNI 
Ä B O - B J Ö R N E B O R G S  LÄN
1003 1694 1750 1676 1502 1553 1704 15912 6002 7469 2441 817 796 778 867 t u r k u - A b o
137 125 114 104 124 118 87 1054 370 511 173 56 67 58 48 H A R J A V A L T A
109 114 107 123 104 114 122 1114 432 519 163 50 53 55 55 H U I T T I N E N
96 91 102 82 09 84 101 934 344 440 150 40 51 47 52 IKAALINEN
197 190 180 171 160 155 160 1744 667 850 227 81 77 81 69 K A N K A A N P Ä Ä
125 137 126 94 98 123 101 1129 409 553 167 45 45 71 51 K O K E M Ä K I - K U M O
122 142 130 123 116 118 123 1261 459 615 187 58 61 65 61 L A I T I L A
78 80 77 81 72 85 86 752 300 331 121 41 40 41 40 L OIMAA
170 179 170 159 134 151 138 1526 535 780 211 81 66 71 74 N A A N T A L I - N A D E N D A L
154 169 170 155 141 170 171 1521 526 757 238 86 66 83 89 P A R A I N E N - P A RGAS
126 139 115 100 83 105 122 1052 359 538 155 50 41 50 64 P A R K A N O
913 1015 978 911 848 874 993 8641 3093 4136 1412 439 424 464 524 P O R I - B J Ö R N E B O R G
298 306 272 267 221 224 255 2663 1005 1298 360 143 123 107 130 R A I S I O - R E S O
386 365 380 405 347 403 425 3541 1272 1687 582 210 182 213 187 R A U M A - R A U M O
255 253 246 215 205 237 218 2324 840 1157 327 108 99 114 114 SALO
235 202 206 202 100 165 224 1685 672 944 269 95 85 83 101 U U S I K A U P U N K I - N Y S T A D
219 180 198 200 165 182 176 1873 680 934 259 100 86 98 75 V A M M A L A
43 36 40 42 30 41 38 384 126 191 65 16 18 24 23 A L A S T A R O
13 7 14 6 6 10 16 98 31 52 15 3 4 5 6 A S K A I N E N - V I L L N Ä S
47 28 38 37 33 36 33 397 141 195 61 19 18 22 21 A U R A
40 49 41 36 61 46 41 388 112 210 66 16 28 21 17 D R A G S F J Ä R D
113 117 139 111 104 122 116 1136 422 543 171 50 50 66 55 E U R A
95 85 114 88 83 102 92 815 244 423 148 49 45 56 47 EURAJOKI
118 119 112 112 102 111 95 1044 370 516 158 61 55 56 47 H A L I K K O
30 31 31 26 23 16 18 290 106 154 30 15 14 6 10 H O N K AJOKI
12 10 8 9 6 6 8 80 21 49 10 7 4 2 4 H O U T S K A R I - H O U T S K Ä R
107 103 106 114 107 108 99 1113 396 560 157 57 60 42 55 H Ä M E E N K Y R Ö - T A V A S T K Y R O
4 4 2 3 1 1 1 31 12 16 3 3 1 1 1 INIÖ
27 32 26 32 24 24 24 273 110 129 34 18 8 12 14 J Ä M I JÄRVI
270 241 277 265 234 236 228 2512 931 1196 385 137 132 128 125 K A A R I N A - S : T  K A R I N S
89 72 78 64 63 60 60 593 174 319 100 26 29 34 37 K A LANTI
36 23 33 24 23 28 34 317 131 142 44 12 12 15 17 K A R I N A I N E N
53 31 49 36 39 38 45 370 114 194 62 19 20 19 23 K A R V I A
33 46 26 42 26 33 35 369 157 179 33 18 8 9 16 K E M I Ö - K I M I T O
35 37 38 30 28 34 24 339 123 172 44 21 14 15 15 K I H N I Ö
22 20 22 26 20 19 22 205 76 101 28 11 8 8 12 K I I K A L A
22 12 18 13 14 17 9 150 57 73 20 10 8 6 6 K I I K O I N E N
24 16 23 24 16 26 28 212 78 93 41 13 7 14 20 K I S K O
50 45 43 46 44 50 50 453 170 205 78 25 22 24 32 K I U K A I N E N
8 7 13 12 10 6 3 67 19 41 7 6 4 1 2 KODISJOKI
14 13 15 14 6 8 11 145 64 68 13 7 5 2 6 K O R P P O O - K O R P O
31 29 28 31 22 24 41 276 96 140 38 16 10 13 15 KOSKI T L
26 27 27 26 24 18 19 223 66 124 33 12 10 14 9 K U L L A A
16 11 15 14 13 7 11 111 39 59 13 8 6 3 4 K U S T A V I - G U S T A V S
25 23 28 21 23 21 19 218 66 117 35 12 14 11 10 K U U SJOKI
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25. A L L E  1 9 - V U O T I A A T  I Ä N  J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  LÄÄNEITTÄIN, S E U T U K A A V A - A L U E T T A 1 N  J A  K U N N I T T A I N  3 1 . 1 2 . 1 9 8 9  (JATK. )
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M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B A D A  K Ö N E N  - B O T H  SEXES
o m r A d e
A R E A -18 -6 7-15 16-18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
K Ö Y L I Ö - K J U L O 740 240 388 112 38 36 26 37 34 30 39 42 45 37 42 42
L APPI 909 323 451 135 39 41 46 48 36 61 52 52 48 51 48 59
L A V I A 587 202 300 85 31 32 29 29 18 27 36 43 41 41 30 26
L E M U 362 126 167 47 15 18 18 20 17 10 30 18 21 20 29 16
L I E T O 3375 1176 1664 515 142 152 164 187 163 182 186 202 172 201 193 189
L O I M A A N  K U N T A
L O I M A A  K O M M U N 1555 556 765 234 78 69 81 59 81 88 100 72 -91 83 82 81
L U V I A 939 307 499 133 40 40 40 45 44 52 46 50 55 49 63 62
M A R T T I L A 517 182 251 84 17 28 21 26 26 26 38 34 29 27 27 25
M A S K U 1247 408 646 193 52 57 5 0 58 53 77 61 84 74 68 60 66
N E L L I L A 253 108 111 34 17 15 17 12 13 18 16 8 10 18 19 9
M E R I K A R V I A 935 347 4 7 0 118 42 48 50 47 52 57 51 69 63 48 55 54
M E R I M A S K U 323 144 147 32 15 19 16 24 14 25 29 19 17 17 17 19
M I E T O I N E N 379 132 196 51 21 13 20 16 26 17 19 30 26 20 16 19
M O U H I J Ä R V I 664 246 335 83 26 33 33 31 29 47 47 45 33 41 37 40
M U U R L A 329 106 184 39 14 18 11 14 13 20 16 23 21 24 15 22
M Y N Ä M Ä K I 1425 514 665 246 56 71 64 68 92 90 73 95 65 68 69 74
N A K K I L A 1624 550 830 244 76 78 70 65 89 77 95 94 91 98 83 103
N A U V O - N A G U 338 117 174 47 11 23 13 17 16 17 20 28 11 23 17 20
N O O R M A R K K U - N O R R M A R K 1632 592 811 229 87 80 86 75 80 81 103 90 86 79 93 90
N O U S I A I N E N 1082 385 538 159 45 52 51 44 62 69 62 59 60 74 51 62
O R I P Ä Ä 307 112 140 55 10 18 14 19 16 19 16 13 16 14 20 15
P A I M I O - P E M A R 2627 981 1285 361 119 123 125 150 150 155 159 145 141 147 138 131
P E R N I Ö - B J Ä R N Ä 1590 556 791 243 63 90 84 71 89 85 74 90 93 83 79 93
P E R T T E L I 8 9 0 326 447 117 36 49 44 45 49 51 52 48 48 55 63 46
P I I K K I Ö - P I K I S 1587 559 797 231 70 83 90 84 78 74 80 86 101 87 105 91
P O M A R K K U - P Ä M A R K 712 269 352 91 32 34 29 35 52 46 41 39 41 42 45 36
P U N K A L A I D U N 848 288 416 144 40 45 38 40 43 36 46 55 42 33 51 39
P Y H Ä R A N T A 621 208 336 77 21 27 26 31 35 35 33 39 28 46 37 44
P Ö Y T Y Ä 839 334 384 121 36 50 47 52 52 52 45 46 41 48 39 38
R A U M A N  M L K - R A U M O  LK 2407 770 1266 371 98 85 91 111 130 115 140 146 129 145 137 148
R U S K O 8 2 3 278 441 104 30 32 29 40 45 52 50 55 51 68 43 43
R Y M Ä T T Y L Ä - R I M I T O 4 9 3 149 270 74 14 20 20 17 31 20 27 33 31 31 31 26
S A U V O - S A G U 673 278 306 89 37 43 35 38 44 29 52 35 31 25 38 39
S I I K A I N E N 491 177 228 86 23 24 21 29 26 27 27 19 30 21 28 20
S U O D E N N I E M I 289 119 137 33 14 20 24 13 19 16 13 21 16 11 20 17
S U O M U S J Ä R V I 276 117 120 39 9 20 15 18 12 22 21 16 9 19 10 12
S Ä K Y L Ä 1308 463 664 181 67 61 61 63 59 80 72 71 84 70 69 77
S Ä R K I S A L O - F I N B Y 155 58 76 21 9 5 3 8 e 14 11 9 19 9 5 4
T A I V A S S A L O - T Ö V S A L A 426 157 219 50 25 22 17 28 28 18 19 32 24 25 20 30
T A R V A S J O K I 484 161 257 66 18 25 23 19 22 27 27 34 33 26 31 21
U L V I L A - U L V S B Y 3435 1190 1723 522 172 156 162 170 161 183 184 192 181 202 174 201
V A H T O 504 206 246 52 25 29 31 27 33 28 33 18 29 34 43 32
V A M P U L A 360 116 176 66 18 19 20 20 11 13 15 20 14 17 15 25
V E H M A A 603 225 293 85 34 37 30 26 37 28 33 32 37 31 28 36
V E L K U A 54 27 23 4 5 4 3 4 3 2 6 4 4 3 2 3
V I L J A K K A L A 4 3 0 158 216 56 24 22 27 25 16 23 21 29 20 18 28 24
V Ä S T A N F J Ä R D 199 71 96 32 12 13 9 9 7 10 11 10 12 9 10 11
y l a n e 532 185 279 68 28 31 22 24 26 28 26 39 35 22 31 36
Ä E T S Ä 1297 494 613 190 67 71 70 56 73 76 79 57 73 68 66 66
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  
L A N D S K A P E T  A L A N D  
M A A R I A N H A M I N A  
M A R I E H A M N 2178 842 982 354 138 141 113 112 107 129 102 129 88 129 95 107
B R Ä N D Ö 86 46 28 14 8 5 8 6 6 7 6 3 4 3 2 3
E C K E R Ö 178 68 62 28 5 10 12 11 11 11 8 10 6 7 13 11
F I N S T R Ö M 584 197 269 116 32 29 31 20 29 27 29 23 33 29 28 27
F Ö G L Ö 142 45 75 22 8 6 12 3 7 4 5 5 10 11 8 7
G E T A 99 50 38 11 5 11 7 7 4 5 11 3 4 9 4 2
H A M M A R L A N D 269 91 142 56 12 21 8 9 14 9 18 18 19 16 15 20
J O M A L A 826 303 387 138 47 44 35 50 44 37 46 46 49 36 34 47
K U M L I N G E 97 50 36 11 7 8 6 8 8 5 8 3 4 7 5 2
K Ö K A R 49 22 15 12 1 4 6 5 3 2 1 2 0 1 0 2
L E M L A N D 354 138 170 46 16 29 15 15 24 20 19 19 15 24 22 17
L U M P A R L A N D 83 26 43 14 4 4 3 5 6 0 4 9 3 9 5 4
S A L T V I K 378 116 190 72 20 16 21 17 16 13 13 26 21 24 17 17
S O T T U N G A 25 13 10 2 1 3 0 4 2 1 2 2 1 2 1 2
S U N D 197 69 90 38 12 15 10 10 5 8 9 6 11 7 8 10
v A r d ö 77 31 33 13 2 8 3 7 4 2 5 2 1 5 3 3
H A M E E N  LÄÄNI 
T A V A S T E H U S  LÄN
H Ä M E E N L I N N A - T A V A S T E H U S 9371 3464 4460 1447 499 512 455 491 474 492 541 491 475 495 457 525
F O R S S A 4 5 3 3 1606 2203 724 219 238 204 195 260 234 256 246 252 232 237 234
LAHTI 20195 7060 9660 3275 1042 945 937 1006 1029 1033 1068 1141 1022 1103 1083 1067
M Ä N T T Ä 1891 636 954 301 83 65 87 113 86 94 108 92 106 104 118 97
N O K I A 6319 2319 3035 965 342 321 300 318 328 373 337 339 336 333 351 317
O R I V E S I 2092 793 960 319 112 109 113 109 94 132 124 127 109 118 102 84
R I I H I M Ä K I 5604 2139 2644 821 313 307 291 294 288 329 317 288 302 262 295 293
T A M P E R E - T A M M E R F O R S 3 5 0 5 0 13245 16568 5237 2067 2013 1871 1735 1839 1855 1865 1861 1760 1754 1769 1783
T O I J A L A 1835 676 886 273 103 95 90 99 94 89 106 118 91 93 77 101
V A L K E A K O S K I 5 1 6 0 1683 2584 893 214 239 222 245 249 246 266 265 280 273 269 293
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M I E H E T  - M A N  - M E N ALUE
o m r A d e
AREA12 13 14 15 16 17 16 -18 -6 7-15 16-18 15 16 17 18
49 40 42 49 36 36 40 380 119 214 47 28 14 14 19 K Ö Y L I Ö - K J U L O
49 49 50 45 32 63 40 436 146 226 64 23 23 25 16 LAPPI
27 34 28 30 32 27 26 310 111 152 47 16 14 16 17 LAVIA
21 25 17 20 19 16 12 193 58 107 28 14 9 11 8 LEMU
192 166 178 191 176 165 174 1746 602 864 280 98 95 107 78 LIETO
L O I M A A N  K U N T A
79 96 82 99 80 81 73 806 285 398 125 48 37 46 42 L O I M A A  K O M M U N
47 60 66 47 39 48 46 484 155 261 68 23 23 20 25 LUVIA
27 25 33 24 25 22 37 256 87 121 48 11 15 15 18 M A R T T I L A
84 72 74 64 69 49 75 641 219 317 105 24 33 31 41 M A S K U
8 14 14 11 6 13 IS 125 52 55 16 7 3 6 9 M E L L I L A
45 59 38 39 40 38 40 499 180 252 67 20 17 21 29 M E R I K A R V I A
15 12 22 9 16 10 6 170 73 74 23 3 10 8 5 M E R I M A S K U
27 18 20 20 17 19 15 189 68 100 21 12 8 6 7 M I E T O I N E N
33 42 36 28 20 31 32 330 103 175 52 16 12 18 22 M O U H I J Ä R V I
20 17 23 19 14 9 16 150 47 83 20 11 8 4 8 M U U R L A
82 69 68 75 81 81 84 746 254 367 127 42 48 42 37 MYNÄMÄKI
86 98 106 71 88 78 78 859 295 425 139 43 56 39 44 N A K K I L A
21 20 15 19 14 17 16 165 52 93 20 10 5 8 7 N A U V O - N A G U
105 89 98 81 79 79 71 842 310 414 118 42 39 42 37 N O O R M A R K K U - N O R R M A R K
53 68 63 48 51 49 59 576 199 289 88 22 26 29 33 N O U S I A I N E N
20 16 18 8 22 17 16 152 60 66 26 3 11 10 5 O R I P Ä Ä
133 153 172 125 104 133 124 1336 506 637 193 52 55 72 66 P A I M I O - P E M A R
88 103 93 69 78 87 78 795 282 377 136 31 43 48 45 P E R N I Ö - B J Ä R N Ä
47 52 39 49 45 44 28 462 167 236 59 27 23 19 17 PERTTELI
85 88 81 73 67 88 76 840 300 416 124 38 36 46 42 P I I K K I Ö - P I K I S
47 35 36 31 29 26 36 365 147 168 50 14 18 13 19 P O M A R K K U - P Ä M A R K
51 56 49 40 50 50 44 425 135 211 79 21 25 29 25 P U N K A L A I D U N
29 43 36 34 23 27 27 316 105 171 40 16 12 14 14 P Y H Ä R A N T A
47 46 42 37 40 43 38 4 1 3 163 195 55 17 16 22 17 P Ö Y T Y Ä
132 154 142 133 117 139 115 1236 401 643 192 60 64 70 58 R A U M A N  M L K - R A U M O  LK
53 49 48 31 30 34 40 421 143 224 54 13 15 16 23 R U S K O
31 27 30 28 25 16 33 255 76 140 39 15 12 8 19 R Y M Ä T T Y L Ä - R I M I T O
32 36 36 34 30 28 31 359 162 149 48 21 15 18 15 S A U V O - S A G U
30 31 23 26 30 18 38 255 84 121 50 11 15 12 23 S I I K A I N E N
12 19 10 11 9 9 15 149 67 67 15 7 5 5 5 S U ODENNIEMI
9 14 16 15 12 15 12 150 67 61 22 7 9 7 6 S UOMUSJÄRVI
76 80 62 75 59 57 65 593 216 302 75 28 30 17 28 S ÄKYLÄ
11 8 5 6 4 12 5 76 30 37 9 3 2 6 1 S Ä R K I S  A  LO - FINB Y
30 23 19 16 11 15 24 220 81 114 25 4 5 6 14 T A I V A S S A L O - T Ö V S A L A
29 30 31 22 17 25 24 229 76 123 30 12 6 14 10 TARVA S J O K I
191 195 196 191 166 177 179 1802 613 916 273 102 64 92 97 U L V I L A - U L V S B Y
26 24 20 20 22 17 13 250 104 122 24 12 8 10 6 V A H T O
25 21 20 19 18 25 25 197 64 93 40 12 11 14 15 V A M P U L A
36 34 30 29 28 25 32 304 107 154 43 14 16 11 16 V E H M A A
3 3 1 0 2 1 1 29 16 10 3 0 1 1 1 V E L K U A
27 22 17 31 19 19 16 229 85 105 39 16 11 13 15 V I L J A K K A L A
19 9 9 7 11 14 7 107 41 50 16 1 7 6 3 V Ä S T A N F J Ä R D
30 29 27 30 21 23 24 286 97 149 40 18 15 12 13 Y L Ä N E
79 74 59 71 69 57 64 687 265 317 105 25 42 25 38 Ä E T S Ä
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  
LANDSK A P E T  A L A N D  
M A A R I A N H A M I N A
99 107 111 117 108 121 125 1116 431 515 170 57 52 60 58 M A R I E H A M N
5 2 3 3 4 5 5 42 22 13 7 1 2 1 4 B RÄNDÖ
6 9 11 9 13 7 8 89 33 40 16 4 10 2 4 E C KERÖ
24 44 34 27 39 38 41 299 97 134 68 15 24 21 23 F I N S T R Ö M
6 12 7 9 6 8 8 72 23 40 9 5 2 3 4 FÖGLÖ
5 4 3 4 3 6 2 58 28 26 4 3 1 2 1 G E T A
9 11 19 15 13 22 21 157 41 79 37 9 10 15 12 H A M M A R L A N D
33 45 47 50 48 48 42 413 141 191 81 19 25 25 31 J O M A L A
2 3 4 6 2 7 2 56 34 17 5 3 1 4 0 K U M L I N G E
4 2 1 3 3 6 3 29 14 7 8 2 1 5 2 K Ö K A R
17 21 12 23 15 11 20 179 68 86 25 12 7 4 14 L E MLAND
2 4 4 3 6 3 5 46 11 27 6 3 3 2 3 LUMPAR L A N D
21 22 26 16 25 28 19 207 67 99 41 7 17 14 10 S A L T V I K
0 1 1 0 1 0 1 12 6 5 1 0 1 0 0 S O T T U N G A
14 11 12 11 13 11 14 119 41 56 22 7 8 4 10 SUND
7 3 4 5 4 6 3 49 18 20 11 4 2 6 3 v Ar d ö
H Ä M E E N  LÄÄNI 
T A V A S T E H U S  LÄN
492 516 516 493 443 472 532 4855 1805 2335 715 266 221 245 249 H Ä M E E N L I N N A - T A V A S T E H U S
226 255 261 260 223 221 280 2283 799 1117 367 135 121 107 139 F ORSSA
1103 1150 1131 1060 1040 1076 1159 10263 3592 5028 1643 534 511 555 577 LAHTI
123 105 99 110 103 91 107 956 328 468 160 53 57 49 54 M Ä N T T Ä
346 350 347 316 325 326 314 3266 1224 1551 491 156 153 188 150 N O K I A
109 110 126 95 109 106 102 1104 407 531 166 45 57 61 48 ORIVESI
320 306 288 290 269 264 288 2780 1068 1302 410 146 140 128 142 RIIHI M Ä K I
1921 1936 1888 1876 1665 1778 1794 17853 6740 8450 2663 955 857 921 885 TAMP ERE-TAPOTERFORS
93 98 119 96 84 96 93 937 347 457 133 53 41 48 44 T O I J A L A
300 304 281 319 283 300 310 2697 875 1352 470 160 149 164 157 V A L K E A K O S K I
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A L U E
o m r A d e
A R E A
V I R R A T - V I R D O I S
A S I K K A L A
H A T T U L A
H A U H O
H A U S J Ä R V I
H O L L O L A
H U M P P I L A
J A N A K K A L A
J O K I O I N E N
J U U P A J O K I
K A L V O L A  
K A N G A S A L A  
K O S K I  H L  
K U H M A L A H T I  
K U O R E V E S I
K U R U
K Y L M Ä K O S K I
K Ä R K Ö L Ä
LAMMI
L E M P Ä Ä L Ä
LOPPI
L U O P I O I N E N
L Ä N G E L M Ä K I
N A S T O L A
P A D A S J O K I
P I R K K A L A
P Ä L K Ä N E
R E N K O
R U O V E S I
S A H A L A H T I
S O M E R O
T A M M E L A
T U U L O S
U R J A L A
V E S I L A H T I
V I I A L A
V I L P P U L A
Y L Ö J Ä R V I
Y P Ä J Ä
K Y M E N  LÄÄNI 
K Y M M E N E  LÄN 
K O U V O L A  
A N J A L A N K O S K I  
H A M I N A - F R E D R I K S H A M N  
I M A T R A  
K O T K A
K U U S A N K O S K I
L A P P E E N R A N T A
V I L L M A N S T R A N D
E L IMÄKI
IITTI
J A A L A
J O U T S E N O
LEMI
L U UMÄKI
M I E H I K K Ä L Ä
P A R I K K A L A
P Y H T Ä Ä - P Y T T I S  
R A U T J Ä R V I  
R U O K O L A H T I  
SAARI
S A V I T A I P A L E
S U O M E N N I E M I
T A I P A L S A A R I
U U K U N I E M I
V A L K E A L A
V E H K A L A H T I
V I R O L A H T I
Y L Ä M A A
M I K K E L I N  LÄÄNI 
S : T  M I C H E L S  LÄN
M I K K E L I - S : T  M I C H E L
H E I N O L A
P I E K S Ä M Ä K I
S A V O N L I N N A - N Y S L O T T
A N T T O L A
E N O N K O S K I  
H A R T O L A  
H A U K I V U O R I  
H E I N O L A N  M L K  
H E I N O L A  LK 
H E I N Ä V E S I
M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B A D A  K Ö N E N  - B O T H  SEXES
-18 -6 7-15 16-18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2055 670 1066 319 93 89 88 94 94 101 111 109 118 129 116 107
2114 694 1097 323 101 93 80 103 104 102 111 128 131 110 112 127
2277 821 1121 335 94 112 107 120 123 130 135 138 127 126 127 134
885 330 431 124 51 47 52 41 37 48 54 44 52 47 44 49
2005 746 972 287 92 99 97 102 122 103 131 119 103 120 120 125
5580 2111 2658 811 320 309 278 276 276 307 343 300 277 324 284 315
657 210 355 92 28 33 22 33 34 27 33 39 38 34 44 30
3509 1258 1682 569 155 196 163 194 165 195 190 182 166 203 167 179
1401 524 670 207 74 67 73 78 73 83 76 86 82 66 64 75
632 247 311 74 41 29 30 32 36 46 33 45 40 32 28 41
810 309 390 111 47 41 49 45 40 50 37 46 45 44 39 32
5589 1997 2754 838 263 307 261 242 305 301 318 342 316 306 285 309
551 212 261 78 36 26 29 32 26 27 36 36 31 22 30 24
190 86 83 21 16 11 9 18 10 10 12 11 11 6 12 4
761 255 389 117 34 43 31 30 29 37 51 46 42 44 42 51
694 270 323 101 41 43 38 36 32 44 36 52 41 36 38 27
628 229 289 110 25 29 36 27 24 41 45 29 34 36 30 33
1314 502 630 182 74 64 64 71 74 73 62 79 73 65 66 68
1316 504 630 182 63 65 75 77 72 75 77 74 76 68 71 66
4 0 0 3 1539 1900 564 189 203 216 203 242 243 243 215 231 215 214 205
1777 638 882 257 88 79 87 93 89 95 107 113 95 82 89 93
489 172 243 74 23 27 26 28 20 27 21 27 26 27 22 27
386 128 189 69 15 18 17 20 20 21 17 22 19 22 20 16
4125 1398 2056 671 197 196 170 201 215 223 196 210 221 207 244 224
1010 337 491 182 43 50 41 52 45 58 48 46 64 51 44 48
3145 1108 1562 475 151 157 157 141 158 180 164 193 175 162 177 158
880 306 433 141 34 40 39 54 45 48 46 62 40 41 38 44
592 229 281 82 29 36 30 26 44 30 32 33 34 22 38 26
1329 454 664 211 58 66 59 58 67 67 79 81 68 63 66 68
551 190 275 86 27 22 20 33 27 29 32 36 22 24 38 25
2109 766 1044 299 109 99 84 113 119 116 126 121 131 107 111 103
1296 500 604 192 67 58 66 68 82 80 79 79 75 68 52 69
386 151 183 52 18 20 22 21 21 27 22 20 22 25 27 15
1290 462 619 209 58 64 65 61 72 80 62 68 65 52 80 65
693 231 349 113 34 32 34 25 35 42 29 31 34 46 27 43
1290 422 667 201 46 65 53 59 71 54 74 76 78 83 76 76
1514 533 733 248 59 79 62 65 81 92 95 88 75 80 87 73
5279 2032 2538 709 283 286 267 282 306 277 331 298 298 274 291 288
616 231 295 90 32 30 36 34 30 24 43 37 26 28 46 36
6851 2442 3374 1035 350 378 292 332 364 356 370 391 360 369 377 373
4291 1446 2171 674 206 189 199 207 215 209 221 238 252 243 243 232
2 0 5 3 731 974 348 100 90 106 97 125 106 107 119 82 106 104 104
7361 2406 3686 1269 344 327 341 332 335 346 381 389 401 382 403 422
12345 4212 6085 2048 619 608 584 551 586 603 659 613 665 617 664 625
4916 1696 2443 777 239 215 231 242 239 270 260 258 234 256 254 282
12496 4516 6066 1916 646 668 593 610 662 627 710 665 671 652 662 626
2133 825 1036 272 104 96 137 125 97 132 134 126 124 99 116 114
1769 672 853 244 90 109 80 80 92 111 110 110 95 95 91 91
380 151 171 58 22 23 13 19 31 18 25 19 17 19 16 20
2984 1002 1496 486 142 135 118 127 164 155 161 157 160 174 155 195
739 275 350 114 38 27 45 35 49 35 46 44 40 45 45 41
1158 431 537 190 46 72 60 58 67 67 61 49 57 66 54 62
557 205 267 85 24 30 32 25 29 30 35 27 29 32 39 26
1087 380 526 181 57 46 52 49 58 55 63 53 46 52 53 58
1338 442 684 212 61 53 63 63 69 53 80 77 77 72 79 87
1157 389 573 195 42 57 46 59 57 53 75 71 60 69 71 65
1496 511 755 230 59 77 68 74 71 79 83 89 68 81 89 73
383 139 193 51 24 24 16 12 21 18 24 19 23 21 26 25
978 352 465 161 46 52 56 47 40 55 56 43 43 53 57 55
166 58 87 21 9 3 13 7 7 9 10 9 5 7 12 11
1253 461 605 187 60 64 60 64 73 63 77 79 56 61 70 73
151 49 80 22 10 6 7 4 7 9 6 11 9 7 9 12
2 8 3 3 993 1413 427 149 141 136 136 131 157 143 147 153 147 163 159
3076 1022 1557 497 116 151 128 129 165 165 166 177 131 187 179 169
873 311 428 134 41 40 46 38 56 39 51 49 46 46 47 52
381 152 168 61 19 18 26 17 19 34 19 19 21 18 21 15
7295 2674 3514 1107 401 383 351 381 359 407 392 368 355 349 410 375
3657 1214 1843 600 152 179 153 166 183 207 174 172 192 194 210 213
3183 1103 1525 475 172 172 164 130 177 178 190 198 168 156 155 172
6642 2365 3246 1031 327 321 325 312 361 369 350 348 374 345 346 353
4 7 3 176 229 68 22 27 15 29 23 36 24 26 29 24 25 19
568 207 285 76 27 32 15 29 31 38 35 42 35 25 32 30
9 0 3 351 420 132 44 65 39 41 50 53 59 47 40 43 53 37
570 203 292 75 25 28 24 30 35 32 29 32 30 32 25 34
1439 497 711 231 60 60 52 69 77 86 93 60 84 84 64 81
1117 387 552 178 55 53 56 52 56 50 65 58 66 57 65 66
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M I E H E T  - M Ä N  - M E N ALUE
o m r A d e
AREA12 13 14 15 16 17 16 -18 -6 7-15 16-18 15 16 17 18
116 123 119 129 101 97 121 1034 338 533 163 64 49 51 63 V I R R A T - V I R D O I S
114 113 120 142 118 107 98 1084 361 562 161 75 59 59 43 A S I K K A L A
128 122 116 103 107 119 109 1137 408 558 171 51 58 62 51 H A T T U L A
51 49 46 49 45 39 40 446 162 220 64 23 23 22 19 H A U H O
92 115 91 87 91 107 89 1052 369 524 159 52 51 55 53 H A U S JÄRVI
289 307 293 269 264 288 259 2825 1055 1341 429 141 154 147 128 H O L L O L A
41 43 40 46 29 37 26 349 98 199 52 26 15 23 14 H U M P P I L A
202 199 188 196 169 211 189 1813 631 866 316 95 95 125 96 J A N A K K A L A
72 77 68 80 71 68 68 717 270 335 112 35 40 37 35 J O K I O I N E N
37 35 23 30 19 27 ¿28 310 119 153 38 16 12 12 14 J U U P AJOKI
43 52 45 44 31 43 37 428 164 206 58 22 17 20 21 K A L V O L A
290 311 284 311 265 295 278 2863 1045 1395 423 166 134 155 134 K A N G A S A L A
35 25 25 33 26 27 25 283 112 131 40 20 15 13 12 KOSKI H L
10 12 9 8 8 6 7 103 54 40 9 3 3 4 2 K U H M A L A H T I
42 38 44 40 37 36 44 390 126 205 59 15 16 18 25 K U O R EVESI
32 36 27 34 27 37 37 351 133 174 44 16 8 15 21 K U R U
29 30 31 37 38 37 35 324 122 147 55 16 15 20 20 KYLMÄK O S K I
71 69 73 66 69 55 58 672 253 331 88 36 30 27 31 K Ä R K Ö L Ä
68 75 69 63 65 66 51 657 263 303 91 26 28 33 30 LAMMI
197 235 189 199 197 192 175 2083 806 997 280 105 92 101 87 L E M P Ä Ä L Ä
99 105 108 98 85 88 84 945 356 457 132 54 45 44 43 LOPPI
33 27 26 28 22 21 31 253 87 123 43 15 11 11 21 L U O P I O I N E N
29 17 24 20 22 19 28 196 56 112 28 14 8 8 12 L ÄNGELMÄKI
251 236 225 238 206 255 210 2096 702 1055 339 135 110 125 104 N A S T O L A
70 59 54 55 60 60 62 512 165 263 84 32 25 28 31 P A D A SJOKI
195 176 178 148 161 143 171 1601 572 763 266 73 85 78 103 P I R K K A L A
52 57 62 37 46 45 50 431 159 202 70 15 23 24 23 P Ä L K Ä N E
34 29 32 33 24 29 29 285 109 132 44 12 13 15 16 R E N K O
68 95 82 73 75 73 63 658 225 324 109 36 36 39 34 R U OVESI
28 38 38 26 32 29 25 301 108 147 46 12 18 16 12 SAHALAHTI
119 125 120 107 91 103 105 1052 381 524 147 49 48 53 46 S O M E R O
70 72 63 56 61 64 67 629 234 300 95 25 35 30 30 T A M M E L A
18 20 21 15 18 18 16 194 77 83 34 6 11 14 9 T U U L O S
73 66 78 72 73 60 76 659 245 311 103 37 37 25 41 U R J A L A
42 54 40 32 38 39 36 375 123 186 64 18 21 22 21 V E S I L A H T I
76 53 72 77 48 72 81 664 212 341 111 36 23 41 47 V I I A L A
87 85 83 75 93 79 76 793 279 384 130 38 51 43 36 V I L P P U L A
261 286 264 278 222 259 228 2746 1035 1339 372 150 123 138 111 Y L Ö JÄRVI
32 31 28 31 33 25 32 329 122 158 49 13 17 15 17 Y P Ä J Ä
K Y M E N  LÄÄNI 
K Y M M E N E  LÄN
351 396 393 364 318 352 365 3506 1251 1740 517 184 160 169 188 K O U V O L A
251 260 236 216 197 226 251 2277 772 1146 359 120 104 112 143 A N J A L A N K O S K I
108 120 134 97 112 103 133 1027 362 485 180 43 50 56 74 H A M I N A - F R E D R I K S H A M N
427 414 432 416 376 451 442 3712 1232 1865 615 218 176 218 221 IMATRA
715 782 689 715 688 656 704 6259 2124 3056 1079 349 362 343 374 K O T K A
291 306 305 257 236 242 299 2569 849 1320 400 130 120 134 146 K U U S A N K O S K I
L A P P E E N R A N T A
703 692 708 687 585 629 702 6374 2325 3112 937 347 296 310 331 V I L L M A N S T R A N D
122 124 106 103 74 99 99 1077 435 500 142 54 34 60 48 ELIMÄKI
92 99 85 95 73 87 84 869 336 416 117 45 35 39 43 IITTI
22 18 16 22 12 22 24 205 82 94 29 14 5 12 12 J A A L A
168 180 152 155 170 157 159 1511 518 756 237 87 82 76 79 J O U T S E N O
25 35 41 34 35 38 41 389 148 168 53 17 15 16 22 LEMI
71 57 64 57 63 65 62 608 234 288 86 31 24 32 30 LUUMÄKI
26 30 28 28 27 26 32 289 99 142 48 14 20 12 16 M I E H I K K Ä L Ä
58 71 77 56 54 58 69 520 179 256 85 29 24 29 32 P A R I K K A L A
65 95 62 70 65 78 69 646 227 321 98 29 28 35 35 P Y H T Ä Ä - P Y T T I S
60 61 53 63 65 67 63 584 199 278 107 33 28 39 40 R A U T JÄRVI
93 84 91 87 74 67 89 776 265 378 133 51 45 34 54 RUOKOL A H T I
17 21 22 19 15 14 22 195 69 99 27 13 9 8 10 SAARI
56 61 44 53 41 60 60 469 180 210 79 26 18 26 35 S A V I T A I P A L E
6 18 9 10 5 6 10 83 31 44 8 4 2 2 4 S UOMENNIEMI
63 75 60 66 64 71 52 641 248 298 95 32 29 37 29 TAIPAL S A A R I
8 4 9 11 11 4 7 75 24 38 13 4 7 3 3 UUKUNIEMI
166 158 152 168 146 139 142 1490 517 731 242 87 80 69 93 V A L K E A L A
193 151 196 174 177 147 173 1564 530 765 269 87 100 79 90 VEHKAL A H T I
51 46 52 39 50 33 51 457 175 214 68 22 30 14 24 VIROLAHTI
19 24 13 18 21 12 28 196 66 94 38 9 11 10 17 Y L Ä M A A
M I K K E L I N  LÄÄNI 
S:T M I C H E L S  LÄN
418 426 433 380 348 383 376 3658 1373 1730 555 176 177 190 188 M I K K E L I - S :T  M I C H E L
211 228 213 210 195 198 207 1861 629 933 299 112 102 94 103 H E I N O L A
163 191 180 142 137 179 159 1600 598 758 244 66 69 101 74 PIEKSÄMÄKI
365 381 342 390 354 324 353 3376 1202 1654 520 189 173 177 170 S A V O N L I N N A - N Y S L O T T
32 19 26 27 27 16 25 247 97 116 32 13 14 7 11 A N T T O L A
33 25 31 32 28 25 23 277 101 135 41 22 17 12 12 ENONKOSKI
48 44 57 51 36 48 48 465 174 229 62 30 17 21 24 H A R T O L A
35 33 42 29 15 27 33 294 114 142 38 11 7 10 21 H AUKIVUORI 
H E I N O L A N  M L K
75 86 84 73 79 82 70 718 239 364 115 32 36 41 38 H E I N O L A  LK
57 54 58 71 64 62 52 573 182 294 97 41 39 37 21 HEINÄVESI
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B E F O L K N I N G  U N D E R  19 Ä R  E F T E R  Ä L D E R  O C H  K Ö N  I LÄN, R E G I O N P L A N E O M R Ä D E N  O C H  K O M M U N E R  3 1 . 1 2 . 1 9 8 9  (FORTS.)
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M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B Ä D A  K Ö N E N  - B O T H  SEXES
O M R Ä D E
A R E A -18 -6 7-15 16-18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
H I R V E N S A L M I 5 3 3 180 245 108 27 26 20 29 21 33 24 22 24 25 21 29
J O R O I N E N 1 5 6 3 570 753 240 65 84 70 84 93 92 82 67 104 86 68 81
J U V A 1821 633 891 297 91 71 75 103 97 98 96 96 101 104 95 95
J Ä P P I L Ä 4 4 4 165 222 57 6 21 15 24 35 34 28 27 21 34 24 21
K A N G A S L A M P I 432 177 202 53 27 15 21 28 15 38 33 16 24 15 14 33
K A N G A S N I E M I 1548 587 745 216 59 64 78 91 78 97 100 95 90 71 72 80
K E R I M Ä K I 1 6 2 3 586 795 242 67 84 68 85 94 89 99 87 83 88 82 84
M I K K E L I N  M L K  
S : T  M I C H E L S  LK 3 0 6 0 1042 1567 451 131 135 129 159 148 172 168 172 180 164 176 160
M Ä N T Y H A R J U 1687 602 820 265 69 94 73 86 88 91 101 80 91 83 93 92
P E R T U N M A A 4 7 8 176 221 81 35 26 20 32 21 23 19 27 20 19 29 26
P I E K S Ä M Ä E N  M L K  
P I E K S Ä M Ä K I  LK 1905 724 929 252 99 97 109 100 96 108 115 110 108 104 98 87
P U N K A H A R J U 1107 379 560 168 42 47 6 3 46 69 57 55 64 57 54 47 68
P U U M A L A 728 290 332 106 45 49 31 31 44 46 44 42 39 27 36 32
R A N T A S A L M I 1136 422 551 163 71 45 60 62 51 60 73 62 49 76 53 62
R I S T I I N A 1206 402 588 216 53 58 45 55 65 60 66 61 71 56 67 66
S A V O N R A N T A 337 148 147 42 24 20 19 27 9 20 29 16 13 18 13 18
S U L K A V A 796 286 387 123 44 43 40 33 41 39 46 43 36 37 35 37
S Y S M Ä 1108 395 516 197 43 51 65 49 69 54 64 56 60 68 61 54
V I R T A S A L M I 297 93 150 54 15 6 10 14 15 19 14 13 9 16 24 15
P O H J O I S - K A R J A L A N  LÄÄNI 
N O R R A  K A R E L E N S  LÄN 
J O E N S U U 11234 4221 5358 1655 646 666 547 569 565 584 644 608 591 620 543 564
L I E K S A 4 0 0 6 1444 1985 577 175 212 176 208 208 221 242 212 206 242 186 230
N U R M E S 2576 943 1278 355 126 129 140 149 125 132 142 144 140 138 143 132
O U T O K U M P U 2362 839 1168 355 99 116 100 138 121 134 131 131 122 117 147 135
E N O 1828 619 912 297 72 78 79 90 93 109 98 108 106 88 98 101
I L O M ANTSI 1804 674 857 273 88 85 94 96 95 115 101 89 110 122 95 96
J U U K A 1664 622 802 240 67 78 68 86 96 91 96 81 104 97 89 90
K E S Ä L A H T I 744 301 357 86 38 41 35 51 45 44 47 43 39 48 48 43
K I I H T E L Y S V A A R A 678 289 323 66 36 40 44 40 43 41 45 39 43 29 36 32
K I T E E 2829 1076 1357 396 160 143 153 158 150 136 176 158 149 169 139 159
K O N T I O L A H T I 3 0 5 3 1201 1471 381 152 156 174 183 177 154 205 172 180 171 168 172
LIPERI 2993 1069 1522 402 169 119 148 144 131 182 176 172 168 163 163 177
P O L V I J Ä R V I 1400 522 666 212 69 70 77 57 80 84 85 77 66 74 79 64
P Y H Ä S E L K Ä 2004 810 941 253 112 105 107 116 129 124 115 106 103 116 106 105
R Ä Ä K K Y L Ä 755 276 361 118 32 45 26 47 31 51 42 45 42 46 30 32
T O H M A J Ä R V I 1435 540 695 200 67 72 69 78 64 87 103 85 63 68 85 69
T U U P O V A A R A 582 205 285 92 27 27 28 29 30 34 30 46 20 36 30 34
V A L T I M O 972 379 466 127 54 42 58 52 56 55 62 55 50 54 50 51
V Ä R T S I L Ä 215 72 120 23 9 7 10 10 14 7 15 17 15 11 10 16
K U O P I O N  LÄÄNI 
K U O P I O  LÄN 
K U O P I O 1 9 3 6 0 7303 9215 2842 1067 1073 973 1000 1006 1071 1113 1039 1060 1054 1022 952
IISALMI 6119 2218 3017 864 300 303 283 316 318 344 354 332 333 318 341 346
S U O N E N J O K I 2 0 2 3 664 1031 308 63 105 93 87 105 100 111 114 114 101 113 139
V A R K A U S 5 7 5 4 2083 2783 888 270 330 285 297 303 297 301 293 308 328 299 299
J U A N K O S K I 1537 543 761 233 82 85 77 76 66 84 73 69 75 88 73 75
K AAVI 974 319 484 171 33 37 55 51 49 38 56 57 54 61 49 52
K A R T T U L A 870 322 437 111 42 40 44 47 49 52 48 60 56 47 58 53
K E I T E L E 842 317 420 105 46 37 39 44 47 48 56 51 46 57 43 47
K I U R U V E S I 2769 1005 1385 379 120 139 115 150 139 154 168 162 156 144 162 166
L A P I N L A H T I 2106 784 1037 285 101 116 101 108 105 122 131 111 125 97 125 108
L E P P Ä V I R T A 2866 1059 1399 408 145 162 131 150 152 149 170 170 152 138 168 151
M A A N I N K A 917 314 478 125 41 42 44 38 52 49 48 54 44 51 51 57
N I L S I Ä 1876 661 911 304 94 101 66 115 83 112 90 107 93 87 102 87
P I E L A V E S I 1494 567 725 202 70 83 80 77 94 77 86 75 75 89 96 86
R A U T A L A M P I 956 336 476 144 38 36 47 38 S3 55 69 50 60 42 58 41
R A U T A V A A R A 714 285 328 101 37 37 46 35 48 41 41 4 0 36 31 36 27
S I I L I N J Ä R V I 5641 2132 2783 726 289 299 287 276 319 350 312 328 321 330 313 299
S O N K A J Ä R V I 1429 461 723 225 62 64 62 63 73 67 90 83 95 79 78 81
T E R V O 496 197 230 69 21 31 36 25 26 28 30 31 28 35 26 17
T U U S N I E M I 769 269 388 112 33 32 28 36 49 43 48 39 54 4 0 43 36
V A R P A I S J Ä R V I 789 313 370 106 35 43 51 38 49 57 40 49 41 42 50 47
V E H M E R S A L M I 4 9 9 186 243 70 24 29 19 31 17 29 37 31 28 25 20 15
V E S A N T O 638 225 305 108 24 33 32 40 27 39 30 31 28 31 37 42
V I E R E M Ä 1207 415 586 206 55 68 54 55 54 69 60 51 74 65 60 68
K E S K I - S U O M E N  LÄÄNI 
M E L L E R S T A  F I N L A N D S  LÄN 
J Y V Ä S K Y L Ä 15749 6027 7521 2201 857 906 857 856 824 904 821 856 833 895 794 867
J Ä M S Ä 3022 1095 1486 441 168 151 138 148 157 164 169 145 156 147 161 176
J Ä M S Ä N K O S K I 1942 678 973 291 60 115 93 85 98 103 104 132 99 112 99 104
K E U R U U 3005 1050 1488 467 156 144 139 146 159 138 168 180 159 152 176 166
S A A R I J Ä R V I 2 5 8 6 971 1222 393 121 137 119 143 135 159 157 158 128 137 128 154
S U O L A H T I 1636 542 630 264 75 84 69 74 66 97 75 84 84 99 es 78
Ä Ä N E K O S K I 3027 1147 1394 486 174 170 163 161 150 160 169 162 135 151 155 152
H A N K A S A L M I 1354 517 657 180 67 77 50 86 63 75 79 86 69 67 69 72
J O U T S A 987 357 457 173 4S 45 49 44 62 63 49 49 46 45 47 60
J Y V Ä S K Y L Ä N  M L K  
J Y V Ä S K Y L Ä  LK 7748 2666 3954 1128 352 416 349 368 396 372 413 440 421 413 437 471
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M I E H E T  - M Ä N  - M E N ALUE
o m r A d e
AREA12 13 14 15 16 17 IB -18 -6 7-15 16-18 15 16 17 18
27 31 33 33 26 47 35 283 91 134 58 19 14 25 19 H I R V E N S A L M I
90 80 86 71 87 72 81 782 289 358 135 23 52 40 43 J O R O I N E N
96 124 101 79 90 107 100 895 306 434 155 44 51 55 49 J U V A
23 29 29 14 25 14 18 221 84 107 30 8 15 7 e J Ä P P I L Ä
25 24 25 26 16 22 15 226 92 110 24 12 9 11 4 K A N G A S L A M P I
91 89 78 79 80 65 71 813 310 386 117 46 46 34 37 KANGAS N I E M I
83 101 96 91 67 89 86 808 284 402 122 54 31 48 43 K E R IMÄKI 
M I K K E L I N  M L K
159 209 173 174 146 135 170 1578 547 806 225 92 70 67 88 S:T M I C H E L S  LK
84 111 98 88 81 99 85 887 312 429 146 42 42 58 46 M Ä N T Y H A R J U
30 19 23 28 32 25 24 228 81 101 46 14 20 15 11 P E R T U N M A A  
P I E K S Ä M Ä E N  M L K
104 106 102 110 75 89 88 978 355 479 144 61 39 53 52 PIEKSÄ M Ä K I  LK
64 68 72 66 52 62 54 552 195 286 71 31 23 24 24 P U N K A H A R J U
41 34 40 41 32 30 44 381 140 187 54 18 19 14 21 P U U M A L A
66 64 59 60 58 50 55 586 211 283 92 33 33 28 31 RANTAS A L M I
77 60 64 66 66 75 75 623 198 307 118 37 36 39 43 R I S T I I N A
14 16 18 19 17 11 14 198 81 94 23 15 11 7 5 S A V O N R A N T A
51 49 55 44 47 38 38 407 153 192 62 21 27 18 17 S U L KAVA
43 48 64 62 64 55 78 561 200 266 95 35 34 25 36 SYSMA
14 20 15 24 18 19 17 159 46 84 29 17 12 8 9 VIRTAS A L M I
P O H J O I S - K A R J A L A N  LÄÄNI 
N O R R A  K A R E L E N S  LAN
606 640 614 572 524 561 570 5650 2159 2679 812 258 261 271 280 J O E N S U U
203 237 255 214 193 196 188 2156 788 1057 311 114 108 102 101 L I EKSA
171 130 141 139 101 116 138 1272 463 633 176 58 49 63 64 N U R M E S
133 141 121 121 123 115 117 1153 390 586 177 63 63 53 61 O U T O K U M P U
102 110 102 97 88 88 121 925 311 474 140 49 46 40 54 ENO
87 84 89 85 82 90 101 907 345 428 134 31 37 45 52 ILOMANTSI
72 86 94 89 82 72 86 850 318 418 114 43 34 35 45 J U U K A
41 27 27 41 26 31 29 374 148 175 51 20 15 20 16 KESÄLAHTI
28 41 32 43 22 20 24 363 148 178 37 24 11 13 13 K I I H T E L Y S V A A R A
164 124 155 140 142 122 132 1420 549 675 196 68 68 63 65 KITEE
151 145 163 149 117 135 129 1587 623 768 196 91 56 73 67 KONTIO L A H T I
191 154 191 143 142 111 149 1535 541 784 210 71 70 59 81 LIPERI
83 73 63 87 73 68 71 754 293 348 113 51 37 37 39 POLVIJÄRVI
116 92 93 104 90 90 73 1048 414 496 138 54 41 54 43 P Y H Ä S E L K Ä
52 43 37 34 50 30 38 361 141 184 56 16 20 16 20 R A Ä K K Y L A
80 75 82 68 61 61 78 729 274 338 117 41 37 33 47 TOHMAJÄRVI
28 36 33 22 30 33 29 313 113 152 48 14 16 18 14 T U U P O V A A R A
50 51 55 50 42 44 41 471 176 233 62 28 18 24 20 V A LTIMO
13 13 10 15 6 11 6 111 38 60 13 7 3 6 4 V Ä R T S I L Ä
1079 1097 965 947 911 899 1032 9798 3705 4668 1425 445 466 459 500
K U O P I O N  LÄÄNI 
K U O P I O  LÄN 
K UOPIO
334 377 344 292 305 300 279 3184 1156 1573 455 147 162 142 151 IISAU4I
108 108 111 123 90 104 114 1047 357 536 154 76 43 48 63 SUONENJOKI
319 332 328 277 288 295 305 2955 1054 1440 461 146 151 155 155 V A RKAUS
101 102 92 86 71 89 73 775 281 371 123 41 38 41 44 JUANKOSKI
50 53 53 55 57 57 57 502 169 249 84 25 30 30 24 KAAVI
51 40 41 31 29 32 50 442 159 221 62 19 17 19 26 K A R T T U L A
42 54 44 36 40 35 30 434 155 221 58 18 21 19 18 K E I T E L E
168 159 133 135 124 133 122 1387 500 716 171 76 46 64 61 KIURUVESI
127 115 129 100 94 95 96 1090 409 542 139 54 45 46 48 LAPINLAHTI
155 165 159 141 144 123 141 1468 545 725 198 75 72 57 69 LEPPÄV I R T A
50 52 64 55 35 36 54 457 157 239 61 32 13 18 30 M A A N I N K A
95 124 113 103 90 110 104 997 343 482 172 57 49 68 55 N ILSIÄ
88 64 78 74 64 71 67 765 266 379 120 37 35 43 42 PIELAVESI
57 59 56 53 42 57 45 475 168 231 76 19 28 29 19 R AUTALAMPI
44 32 33 47 31 38 32 367 149 170 48 25 12 18 18 R A U T A V A A R A
310 307 296 277 236 237 253 2880 1081 1425 374 152 124 117 133 S IILINJÄRVI
87 90 77 53 76 65 84 707 239 363 105 33 36 28 41 SONKAJÄRVI
22 21 24 26 13 25 31 236 88 112 36 12 10 14 12 TERVO
54 46 42 34 35 39 38 395 131 206 58 17 17 18 23 TUUSNIEMI
34 44 26 37 29 36 41 440 163 216 61 24 19 19 23 V A R PAISJÄRVI
34 27 33 30 23 22 25 259 97 117 45 17 14 14 17 V E HMERSALMI
32 38 31 35 42 32 34 325 117 152 56 21 19 14 23 V E SANTO
56 74 79 59 71 68 67 626 220 308 98 31 35 37 26 V I E R E M Ä
855 840 854 727 715 759 727 7986 3056 3786 1144 360 366 406 372
K E S K I - S U O M E N  LÄÄNI 
M E L L E R S T A  F I N L A N D S  LÄN 
J Y V Ä S K Y L Ä
190 169 186 156 139 154 148 1565 588 742 235 81 68 87 80 JÄMSÄ
125 91 114 97 91 93 107 1006 368 489 149 47 41 49 59 J Ä MSÄNKOSKI
165 164 175 151 134 165 168 1574 554 773 247 82 74 79 94 K E U R U U
130 134 125 128 117 121 155 1376 503 665 208 72 60 66 82 SAARIJÄRVI
112 102 86 100 100 84 80 801 269 400 132 50 53 41 38 SUOLAHTI
160 177 154 148 168 143 175 1551 582 722 247 84 86 67 94 ÄÄNEKOSKI
69 78 79 68 48 77 55 671 255 322 94 32 24 42 28 H ANKASALMI
52 41 63 54 53 63 57 518 181 250 87 29 32 30 25 J O UTSA
448 470 433 421 348 361 399 3967 1342 2017 608 226 182 199 227
J Y V Ä S K Y L Ä N  M L K  
J Y V Ä S K Y L Ä  LK
6 403307 C
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M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B A D A  K Ö N E N  - B O T H  SEXES
o m r A d e
A R E A -18 -6 7-15 16-18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
K A N N O N K O S K I 398 152 166 60 14 14 26 20 28 22 28 19 24 21 18 17
K A R S T U L A 1370 496 653 221 64 78 48 69 69 77 91 77 59 74 69 70
K I N N U L A 682 262 321 99 27 27 46 41 46 37 38 36 44 42 29 27
K I V I J Ä R V I 581 204 300 77 26 30 34 28 34 23 29 34 47 25 30 39
K O N G I N K A N G A S 366 131 180 55 23 17 14 18 18 19 22 28 19 19 16 16
K O N N E V E S I 755 269 366 118 43 44 32 40 38 38 34 47 38 37 43 46
K O R P I L A H T I 1156 457 537 162 64 68 58 73 61 58 75 74 58 5 3 53 62
K U H M O I N E N 682 228 336 116 21 34 30 30 38 34 41 35 37 40 39 34
K Y Y J Ä R V I 510 192 252 66 27 25 24 29 31 26 30 29 33 35 25 30
L A U K A A 4 3 8 0 1581 2234 565 216 196 203 196 246 270 252 265 249 237 239 272
L E I V O N M Ä K I 272 115 115 42 16 12 17 17 20 20 13 17 10 4 21 10
L U H A N K A 208 70 95 43 8 6 10 9 9 12 16 10 11 12 7 13
M U L T I A 502 165 263 74 27 23 26 27 15 27 20 39 36 18 25 32
M U U R A M E 1920 681 983 256 97 80 82 112 99 96 115 110 117 112 88 116
P E T Ä J Ä V E S I 851 317 427 107 44 49 38 52 43 51 40 48 51 43 52 54
P I H T I P U D A S 1364 503 680 201 54 76 64 72 82 75 80 71 55 83 75 93
P Y L K Ö N M Ä K I 316 138 141 37 18 16 17 21 24 21 21 21 23 15 16 15
S U M I A I N E N 348 126 168 52 16 25 17 23 14 19 14 25 13 28 14 17
S Ä Y N Ä T S A L O 914 325 465 124 37 48 44 51 40 55 50 50 55 56 50 48
T O I V A K K A 584 224 272 88 36 31 36 27 26 41 27 28 32 32 37 32
U U R A I N E N 757 264 393 100 42 38 31 38 34 39 42 45 38 36 50 49
V I I T A S A A R I 2037 741 988 308 97 94 98 86 127 121 118 95 114 99 123 109
V A A S A N  LÄÄNI - V A S A  LÄN
V A A S A - V A S A 12545 4537 6107 1901 739 657 605 626 590 628 692 695 658 671 701 692
A L A J Ä R V I 2859 1087 1406 366 132 151 146 147 157 174 180 154 164 159 161 141
A L A V U S - A L A V O 2 7 5 4 1041 1330 383 131 133 156 137 139 182 163 172 158 147 139 144
K A N N U S 1613 735 842 236 102 102 96 103 98 119 115 108 100 86 99 87
K A S K I N E N - K A S K Ö 502 160 274 68 25 14 24 17 30 30 20 27 35 27 38 34
K A U H A V A 2251 813 1112 326 112 115 93 125 111 113 144 103 121 126 128 126
K O K K O  L A - K A R L E B Y 9 4 7 5 3232 4742 1501 453 412 429 483 467 504 484 504 520 518 478 538
K R I S T I I N A N K A U P U N K I  
K R I S T I N E S T A D 2062 728 1018 316 102 98 111 93 114 100 110 113 107 114 121 119
K U R I K K A 2932 1073 1406 453 132 150 136 154 160 154 187 164 164 143 143 161
L A P U A - L A P P O 3 8 0 0 1270 1961 569 176 147 169 175 188 190 225 235 211 206 213 220
P I E T A R S A A R I - J A K O B S T A D 4 8 5 3 1644 2365 844 265 232 215 219 240 235 238 249 237 263 254 272
S E I N Ä J O K I 6987 2564 3408 1015 338 377 366 343 386 365 389 367 377 398 366 391
U U S I K A A R L E P Y Y
N Y K A R L E B Y 1993 739 946 308 97 106 123 107 108 92 106 94 108 117 118 103
Ä H T Ä R I 2029 750 995 284 113 105 93 99 109 130 101 134 106 114 121 104
A L A H Ä R M Ä 1495 509 762 224 73 62 74 60 80 75 65 96 81 78 85 84
E V I J Ä R V I 942 325 459 158 45 41 43 45 44 59 48 46 47 56 62 67
H A L S U A 469 181 247 61 20 26 21 25 27 30 32 23 25 25 32 30
H I M A N K A 935 346 465 124 59 45 42 55 50 44 51 50 57 59 39 47
I L M AJOKI 3 2 3 0 1120 1619 491 138 171 158 142 161 175 175 156 197 193 153 178
I S O J O K I - S T O R A 510 191 241 78 24 26 18 34 32 27 30 27 25 30 30 27
I S O K Y R Ö - S T O R K Y R O 1250 448 610 192 44 62 60 63 74 77 68 63 64 61 56 71
J A L A S J Ä R V I 2499 845 1256 398 108 112 98 126 127 132 142 155 137 117 118 146
J U R V A 1357 417 726 214 50 57 57 52 63 66 72 79 101 90 77 70
K A R I J O K I  - B Ö T O M 427 157 215 55 28 22 19 19 20 18 31 23 21 34 30 30
K A U H A J O K I 3932 1432 1879 621 199 188 195 205 209 202 234 192 213 192 209 204
K A U S T I N E N - K A U S T B Y 1358 516 679 163 71 80 67 59 87 67 85 81 66 80 65 81
K O R S N Ä S 486 177 234 77 22 26 23 25 24 26 31 14 23 25 17 43
K O R T E S J Ä R V I 704 254 342 108 38 31 29 38 37 37 44 42 30 53 38 37
K R U U N U P Y Y - K R O N O B Y 1932 663 966 303 102 88 90 88 102 88 105 109 110 103 112 94
K U O R T A N E 1 2 0 0 413 597 190 50 56 45 60 66 61 75 68 72 71 61 67
K Ä L V I Ä 1355 491 667 197 57 65 76 79 63 76 75 79 72 66 70 72
L A I H I A 2123 793 1053 277 109 107 108 96 125 108 140 114 124 116 123 122
L A P P A J Ä R V I 1220 444 601 175 48 72 59 61 72 63 69 74 65 80 67 69
L E H T I M Ä K I 605 224 284 97 28 47 27 21 30 41 30 31 32 21 47 27
L E S T I J Ä R V I 306 125 146 35 15 18 14 18 22 16 22 24 12 21 14 13
L O H T A J A 914 347 431 136 44 60 54 38 50 53 48 61 46 45 45 40
L U O T O - L A R S M O 1376 515 696 165 73 86 69 77 71 71 68 80 80 81 79 78
M A A  L A H T I - M A  LAX 1369 477 675 217 70 76 72 67 70 61 61 85 73 77 77 79
M A K S A M A A - M A X M O 284 116 141 27 18 16 14 15 19 16 18 17 16 14 14 18
M U S T A S A A R I - K O R S H O L M 4436 1597 2161 678 222 200 222 237 231 236 249 263 248 273 234 240
N U R M O 2835 1012 1411 412 153 126 129 141 144 167 152 155 130 173 135 152
N Ä R P I Ö - N Ä R P E S 2249 753 1101 395 110 106 107 92 119 96 123 110 115 126 128 118
O R A V A I N E N - O R A V A I S 605 239 280 86 35 46 33 30 36 30 29 38 28 29 43 23
P E R H O 1276 497 649 130 52 62 63 64 91 78 87 78 65 81 79 74
P E R Ä S E I N Ä J O K I 989 339 512 138 48 37 44 43 56 54 57 74 49 56 59 57
P I E T A R S A A R E N  M L K
P E D E R S Ö R E 3125 1181 1484 460 163 178 168 164 168 158 182 165 190 164 161 180
SOINI 772 316 351 105 45 56 46 42 37 48 42 39 45 51 40 32
T E U V A - Ö S T E R M A R K 1837 641 918 278 103 86 81 77 92 104 98 101 98 101 118 96
T O H O L A M P I 1230 436 615 179 61 63 50 58 64 75 65 70 66 66 67 66
T Ö Y S Ä 797 315 371 111 55 36 45 44 43 53 39 44 38 47 43 36
U L L A V A 359 131 183 45 25 16 12 20 21 24 13 31 22 16 19 21
V E T E L I - V E T I L 1213 449 587 177 64 51 67 63 72 64 68 70 61 63 81 61
V I M P E L I - V I N D A L A 969 319 534 136 43 36 43 39 35 63 60 70 57 60 64 58
V Ä H Ä K Y R Ö - L I  L L K Y R O 1382 462 722 198 61 53 66 64 61 74 63 62 88 87 78 71
V Ö Y R I - V Ö R A 859 312 414 133 51 42 49 45 32 57 36 41 53 38 40 58
Y L I H Ä R M Ä 842 303 420 119 38 54 34 45 50 38 44 49 47 49 46 50
Y L I S T A R O 1540 558 779 203 67 63 86 74 87 86 95 76 84 63 100 78
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M I E H E T  - M Ä N  - M E N ALUE
O MRÄDE
AREA12 13 14 15 16 17 18 -18 -6 7-15 16-18 15 16 17 18
27 18 23 19 27 15 18 216 89 96 31 12 17 7 7 K A N N O N K O S K I
70 76 80 78 75 71 75 708 257 347 104 42 30 33 41 K A R S T U L A
30 31 48 34 27 34 38 359 145 157 57 22 16 19 22 K I N N U L A
23 42 32 28 26 31 20 305 109 156 40 14 16 15 9 K I V I J Ä R V I
20 16 18 26 16 18 21 186 69 88 29 14 8 9 12 K O N G I N K A N G A S
46 40 34 37 38 41 39 403 137 204 62 15 24 14 24 K O N N E V E S I
49 65 58 65 50 54 58 607 223 286 98 34 29 38 31 K O R P I L A H T I
33 41 31 48 40 40 36 365 125 182 58 21 19 21 18 K U H M O I N E N
30 20 25 25 29 17 20 259 95 127 37 18 15 9 13 KYYJÄ R V I
265 238 236 233 187 194 184 2292 795 1187 310 123 97 108 105 L A U K A A
19 15 12 7 15 14 13 141 54 68 19 4 6 6 5 LEIVONMÄKI
7 11 10 14 11 19 13 109 34 50 25 9 7 12 6 L U H A N K A
32 25 27 29 21 23 30 278 91 144 43 12 13 13 17 M U L T I A
119 107 110 104 80 98 78 1003 362 494 147 49 50 52 45 M U U R A M E
60 32 40 47 32 36 39 437 164 226 47 27 15 18 14 P ETÄJÄVESI
68 81 75 79 75 62 64 696 244 351 101 48 40 33 28 P I H T I P U D A S
14 17 7 13 12 13 12 153 57 76 20 5 7 6 7 P YIXÖNMÄKI
22 18 18 13 19 16 17 197 66 100 31 9 13 8 io S U M I A I N E N
59 54 50 43 37 48 39 482 169 237 76 18 24 25 27 S Ä Y N Ä T S A L O
26 33 23 29 21 34 33 292 114 125 53 17 10 22 21 T O I V A K K A
47 43 54 31 39 24 37 379 132 189 56 17 23 16 19 U U R A I N E N
122 111 116 99 90 100 118 1052 394 507 151 42 47 46 58 VIITAS A A R I
V A A S A N  LÄÄNI - V A S A  LÄN
693 686 659 652 600 619 682 6387 2366 3056 965 332 304 320 341 V A A S A - V A S A
171 171 149 136 117 125 124 1431 531 716 184 66 58 60 66 ALAJÄ R V I
149 148 140 133 123 116 144 1420 538 694 188 75 56 60 72 A L A V U S - A L A V O
102 94 89 77 74 93 69 925 366 444 115 45 39 39 37 K A N N U S
23 24 40 26 17 26 25 256 87 136 33 11 7 11 15 K A S K I N E N - K A S K Ö
129 144 113 120 117 110 99 1167 401 580 186 56 64 63 59 K A U H A V A
576 551 574 483 466 493 542 4808 1604 2447 757 270 246 253 256 K O K K O L A - K A R L E B Y  
K R I S T I I N A N K A U P U N K I
98 107 123 116 104 94 118 1076 380 553 143 55 45 37 61 K R I S T I N E S T A D
165 151 170 145 128 165 160 1522 571 728 223 74 62 87 74 K U R I K K A
226 227 232 191 206 184 179 1968 649 1023 296 92 104 103 89 L A P U A - L A P P O
250 281 282 277 240 279 325 2463 827 1207 429 153 123 141 165 P I E T A R S A A R I -J A K O B S T A D
355 385 361 388 315 334 366 3552 1310 1723 519 186 155 183 181 SEINÄJOKI
U U S I K A A R L E P Y Y
98 107 99 102 97 95 116 1025 389 491 145 46 45 49 51 N Y K A R L E B Y
111 92 99 114 90 93 101 1043 399 494 150 54 53 48 49 ÄHTÄRI
85 86 94 73 72 72 80 812 278 420 114 34 37 37 40 A L A H Ä R M Ä
32 45 58 46 58 46 54 474 172 227 75 25 22 24 29 EVIJÄRVI
25 25 36 26 19 22 20 265 104 130 31 18 11 10 10 H A L S U A
61 54 48 50 46 33 45 457 159 2 4 0 58 27 17 19 22 H I M A N K A
184 182 201 175 167 155 169 1689 609 822 258 92 89 78 91 ILMAJOKI
21 25 29 27 29 20 29 262 98 125 39 14 18 7 14 ISOJOK I - S T O R A
83 70 77 65 61 68 63 651 229 320 102 39 31 39 32 I S O K Y R Ö - S T O R K Y R O
132 145 143 163 126 135 137 1246 426 619 201 85 59 67 75 J ALASJÄRVI
76 86 83 64 73 63 78 684 208 375 101 33 34 29 38 JURVA
19 25 17 16 24 21 10 213 75 108 30 9 14 11 5 K A R I J O K I - B Ö T O M
224 226 195 224 203 200 218 2038 731 988 319 115 100 102 117 KAUHAJOKI
67 80 83 56 56 55 52 698 255 363 80 27 28 28 24 K A U S T I N E N - K A U S T B Y
27 22 29 34 21 29 27 238 90 112 36 19 9 17 10 K O R SNÄS
24 43 38 37 37 29 42 372 143 174 55 19 17 11 27 K O RTESJÄRVI
112 125 101 100 99 115 89 1021 342 522 157 58 52 63 42 K R U U N U P Y Y - K R O N O B Y
75 57 61 65 60 65 65 627 205 321 101 35 36 31 34 K U O R T A N E
97 63 83 65 73 58 66 719 263 343 113 29 36 31 46 K Ä L V I Ä
118 110 114 112 85 97 95 1115 401 547 167 55 52 62 53 L AIHIA
71 62 48 65 52 57 66 621 223 310 88 36 27 31 30 LAPPAJÄRVI
37 37 28 24 27 29 41 318 109 163 46 15 13 13 20 LEHTIMÄKI
19 9 22 12 13 9 13 151 58 71 22 6 8 6 8 LESTIJÄRVI
44 54 42 54 44 49 43 472 192 209 71 23 22 30 19 L O HTAJA
87 67 72 72 56 64 45 732 283 358 91 36 35 32 24 L U O T O - L A R S M O
80 67 71 66 73 67 77 684 240 324 120 36 39 32 49 M A A L A H T I - M A L A X
14 16 17 15 10 9 6 149 58 78 13 7 7 3 3 M A K S A M A A - M A X M O
235 241 211 216 233 224 221 2317 822 1163 332 111 101 119 112 M U S T A S A A R I - K O R S H O L M
178 176 162 150 134 132 146 1441 499 741 201 88 63 67 71 N U R M O
112 120 137 135 131 141 123 1172 365 571 216 65 71 80 65 N Ä R P I Ö - N Ä R P E S
27 31 31 30 32 32 22 332 136 155 41 18 13 16 12 O R A V A I N E N - O R A V A I S
75 65 57 55 44 49 37 649 257 329 63 23 22 23 18 PERHO
58 53 63 43 47 42 49 526 188 269 69 23 24 21 24 PERÄSE I N Ä J O K I  
P I E T A R S A A R E N  M I X
157 170 156 141 159 139 162 1596 578 784 234 79 75 79 80 PEDER S Ö R E
40 39 34 31 35 33 37 383 149 186 48 22 19 10 19 SOINI
110 92 96 106 84 92 102 915 333 447 135 48 50 29 56 T E U V A - Ö S T E R M A R K
67 78 66 69 57 56 66 595 209 296 90 36 34 28 26 TOHOLAMPI
44 46 39 34 36 32 43 384 155 173 56 17 19 14 23 T Ö Y S Ä
18 15 20 21 14 14 17 193 64 98 31 13 10 9 12 U LLAVA
71 63 61 56 69 60 48 639 242 300 97 32 35 34 28 V E T E L I - V E T I L
62 60 52 51 48 32 56 480 155 263 62 28 24 15 23 V I M P E L I - V I N D A L A
82 83 75 76 64 69 65 720 231 368 101 44 29 34 38 V Ä H Ä K Y R Ö - L I L L K Y R O
51 52 40 41 34 46 53 445 160 219 66 27 16 21 29 V Ö Y R I - V Ö R A
40 55 41 43 46 33 40 406 139 215 52 23 19 13 20 Y L I H Ä R M Ä
83 89 91 95 68 74 61 760 263 400 97 44 29 36 32 Y L I S T A R O
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25. A L L E  1 9 - V U O T I A A T  IÄN J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  LÄÄNEITTÄIN, S E U T U K A A V A - A L U E T T A I N  J A  K U N N I T T A I N  31.12. 1 9 8 9
B E F O L K N I N G  U N D E R  19 Ä R  E F T E R  Ä L D E R  O C H  K Ö N  I LÄN, R E G I O N P L A N E O M R A d EN OCH K O M M U N E R  31.12 . 1 9 8 9  (FORTS.)
P O P U L A T I O N  A G E D  18 Y E A R S  A N D  L E S S  B Y  AGE, SEX, PROVINCE, R E G I O N A L  PLANN I N G  A R E A  A N D  M U N I C I P A L I T Y  31.12. 1 9 8 9
A L U E
O M R Ä D E
A R E A
M O L E M M A T  S U K U P U O L E T  - B Á D A  K Ö N E N
7-15 16-18
O U L U N  LÄÄNI
u l e A b o r g s  LÄN
o u l u -u l e A b o r g 25405 9896 12078 3431
H A A P A J Ä R V I 2472 908 1254 310
K A J A A N I 9712 3598 4756 1358
K U H M O 3582 1183 1824 575
O U L A I N E N 2374 823 1232 319
R A A H E - B R A H E S T A D 5778 1971 2912 895
Y L I V I E S K A 3948 1442 1984 522
A L A V I E S K A 891 336 428 127
H A A P A V E S I 2566 974 1255 337
H A I L U O T O - K A R L Ö 215 60 122 33
H A U K I P U D A S 4458 1545 2273 640
H Y R Y N S A L M I 1045 388 490 167
II 1693 688 771 234
K A L A J O K I 2868 999 1481 388
K E M P E L E 3482 1311 1706 465
K E S T I L Ä 526 210 242 74
K I I M I N K I 3031 1096 1502 4 3 3
K U I V A N I E M I 647 225 345 77
K U U S A M O 5481 2048 2680 753
K Ä R S Ä M Ä K I 1059 415 497 147
L I M I N K A 1580 600 755 225
L U M I J O K I 445 166 221 58
M E R I J Ä R V I 481 209 231 41
M U H O S 2178 852 1069 257
N I V A L A 3589 1320 1782 487
O U L U N S A L O 2752 1053 1380 319
P A L T A M O 1301 484 636 181
P A T T I J O K I 2158 691 1125 342
P I I P P O L A 425 180 194 51
P U D A S J Ä R V I 3162 1180 1562 420
P U L K K I L A 547 216 253 78
P U O L A N K A 1128 400 551 177
P Y H Ä J O K I 1093 365 558 170
P Y H Ä J Ä R V I 2044 696 1030 316
P Y H Ä N T Ä 754 307 363 84
R A N T S I L A 587 244 281 62
R E I S J Ä R V I 1099 388 542 169
R I S T I J Ä R V I 495 192 233 70
R U U K K I 1568 589 775 204
SIEVI 1521 614 725 182
S I I K A J O K I 535 233 246 54
S O T K A M O 2907 984 1495 428
S U O M U S S A L M I 3207 1044 1650 513
T A I V A L K O S K I 1740 639 838 263
T E M M E S 198 74 101 23
T Y R N Ä V Ä 1159 458 568 133
U T A J Ä R V I 962 349 475 138
V A A L A 1136 421 553 162
V I H A N T I 1106 441 526 139
V U O L I J O K I 899 341 434 124
Y L I - I I 817 333 372 112
Y L I K I I M I N K I 1006 397 488 121
L A P I N  LÄÄNI 
L A P P L A N D S  L Ä N  
R O V A N I E M I 8143 3171 3860 1112
K E M I 6103 2200 2912 991
K E M I J Ä R V I 3130 1064 1553 493
T O R N I O - T O R N E Ä 6653 2267 3400 986
E N O N T E K I Ö 669 240 336 93
I N A R I - E N A R E 1975 740 953 282
K E M I N M A A 2822 1025 1397 400
K I T T I L Ä 1 4 4 0 518 697 225
K O L A R I 1 2 6 0 435 637 188
M U O N I O 829 302 387 140
P E L K O S E N N I E M I 385 163 173 49
P E L L O 1450 533 705 212
P O S I O 1513 534 729 250
R A N U A 1936 755 901 280
R O V A N I E M E N  M L K  
R O V A N I E M I  LK 5790 2175 2845 770
S A L L A 1536 504 800 232
S A V U K O S K I 452 161 220 71
S I M O 1237 416 610 211
S O D A N K Y L Ä 2735 1036 1305 394
T E R V O L A 1028 405 462 161
U T S J O K I 434 154 204 76
Y L I T O R N I O - Ö V E R T O R N E Ä 1615 530 839 246
B O T H  SEXES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1490 1463 1415 1349 1328 1425 1426 1371 1351 1298 1333 1363
118 131 129 111 127 123 169 135 145 167 148 122
471 498 501 491 521 516 600 526 526 520 566 511
129 166 155 163 174 190 206 192 186 206 215 197
104 121 103 117 121 127 130 141 146 160 119 143
294 248 232 261 313 308 315 321 308 309 312 321
209 202 195 193 201 212 230 214 235 206 233 223
47 52 54 44 45 49 45 49 55 49 51 42
159 129 141 113 123 152 157 145 156 147 136 136
4 11 9 8 9 10 9 15 19 10 18 9
205 200 195 215 216 247 267 236 241 237 266 243
52 49 56 61 48 59 61 64 47 59 71 47
88 104 95 97 103 104 97 94 91 85 71 95
140 149 133 138 146 146 147 179 170 150 163 173
169 159 213 176 187 206 201 198 180 202 187 200
33 28 35 36 24 30 24 30 20 34 30 30
135 144 149 158 161 184 165 177 165 164 168 178
38 31 25 33 34 36 28 43 42 40 40 34
319 254 286 267 295 323 304 329 294 311 322 308
69 47 68 55 59 59 58 59 64 49 52 54
69 83 88 90 82 88 100 92 90 85 78 93
28 22 20 28 22 17 29 26 28 17 27 21
26 36 31 25 39 26 24 35 29 29 19 25
117 126 111 116 119 113 150 126 111 140 122 114
187 152 182 170 203 204 222 209 225 225 218 193
135 139 149 154 147 165 164 161 149 168 145 161
62 66 72 63 59 85 77 66 63 76 67 71
77 92 84 99 103 115 121 130 123 124 111 115
18 23 22 29 35 23 30 31 30 20 24 24
153 169 164 170 170 184 170 216 174 185 162 176
36 22 31 31 31 27 38 35 26 31 31 31
50 55 57 56 67 58 57 58 70 63 61 61
36 49 47 61 56 58 56 61 58 56 70 64
85 84 91 98 104 125 109 119 120 112 141 117
49 42 46 38 47 41 44 48 49 36 37 37
40 26 37 31 32 42 34 36 25 37 32 41
54 50 60 52 57 68 47 71 56 63 59 50
22 27 28 24 29 27 35 29 23 30 25 26
77 81 93 69 81 106 82 112 98 82 82 98
86 80 105 89 84 87 83 89 87 79 86 71
31 44 30 32 32 34 30 36 29 29 26 29
104 121 119 139 177 159 165 193 146 161 180 174
129 130 134 151 161 160 179 194 204 205 173 162
110 89 84 90 86 96 84 98 79 107 90 82
12 6 11 11 9 12 11 7 12 10 12 9
73 50 72 61 66 66 70 85 58 76 64 70
52 40 47 42 48 66 54 58 51 47 56 53
66 56 53 59 58 58 71 76 61 50 67 62
54 57 40 68 71 68 83 66 61 60 63 61
53 36 35 50 49 54 64 54 46 51 56 51
52 40 47 43 50 54 47 38 51 44 49 33
62 52 61 41 53 68 60 57 68 53 60 52
491 456 414 431 458 491 428 478 419 443 463 425
302 301 311 311 309 336 330 334 320 324 311 332
138 150 126 167 161 176 166 190 204 164 168 151
317 299 278 356 333 336 348 353 352 365 382 386
40 33 39 23 34 37 34 44 35 29 31 36
104 119 86 92 106 121 112 113 127 112 131 96
144 122 137 131 156 153 182 162 156 150 148 146
76 70 73 69 74 83 73 77 72 71 72 91
80 46 60 59 55 73 62 76 76 83 72 72
51 35 44 38 37 46 51 47 33 36 39 36
18 23 15 24 26 28 29 19 20 20 24 24
73 66 75 65 80 78 96 80 78 78 75 74
68 66 64 82 74 92 88 82 83 76 68 89
116 108 100 102 105 131 93 86 113 112 105 97
272 304 261 297 329 336 356 362 311 331 322 323
61 64 59 72 80 93 75 88 83 63 102 112
22 19 30 17 24 22 27 27 23 25 21 23
52 49 59 52 65 61 78 66 53 74 67 76
145 140 135 168 150 131 167 152 158 145 142 148
58 55 53 45 54 64 76 58 50 40 59 53
17 29 21 20 17 28 22 30 27 25 17 30
79 71 74 67 88 70 81 95 102 95 98 98
8 5
M I E H E T  - M Ä N  - M E N A L U E
o m r A d e
A R E A12 13 14 15 16 17 18 -18 -6 7-15 16-18 15 16 17 18
O U L U N  LÄÄNI
u l e A b o r c s  LÄN
1330 1382 1359 1291 1114 1149 1168 12879 5052 6129 1698 692 572 566 560 o u l u -u l e A b o r g
112 150 149 126 101 99 110 1262 462 628 172 64 52 52 68 H A A P A J Ä R V I
575 554 512 466 394 455 509 4874 1806 2380 688 223 197 239 252 K A JAANI
206 212 203 207 194 198 183 1850 603 957 290 117 91 100 99 K U H M O
152 129 122 120 105 92 122 1234 410 660 164 66 58 4 0 66 O U L A I N E N
335 351 314 341 297 302 296 2989 1023 1504 462 169 165 164 133 R A A H E -B R A H E S T A O
230 219 203 221 170 163 189 2026 765 1007 254 127 82 77 95 Y L I V I E S K A
46 43 46 47 39 45 43 441 152 218 71 22 24 23 24 A L A V I E S K A
139 153 118 125 119 115 103 1320 490 648 182 55 65 70 47 H A A P A V E S I
11 19 12 9 6 15 12 109 31 58 20 4 5 7 8 H A I L U O T O - K A R L Ö
268 290 257 235 226 214 200 2330 824 1194 312 123 117 95 100 H A U K I P U D A S
49 44 47 62 57 58 52 504 188 236 80 27 26 29 23 H Y R Y N S A L M I
87 80 98 80 77 77 80 883 368 385 130 50 44 43 43 11
178 156 175 137 132 136 120 1468 520 741 207 68 79 70 58 K A L A J O K I
191 191 169 188 166 144 155 1809 664 910 235 92 90 71 74 K E M P E L E
30 21 21 26 23 23 28 263 108 113 42 10 9 16 17 K E S T I L Ä
169 155 167 159 144 140 149 1530 548 761 221 84 78 68 75 K I I M I N K I
31 39 34 42 20 31 26 317 93 184 40 24 11 17 12 K U I V A N I E M I
266 298 289 263 241 254 258 2848 1051 1399 398 134 126 137 133 K U U S A M O
55 55 48 61 49 37 61 532 212 248 72 30 24 17 31 K Ä R S Ä M Ä K I
78 90 82 67 66 84 75 777 282 375 120 35 35 45 40 L I M I N K A
24 27 22 29 23 23 12 228 80 115 33 14 11 17 5 LUMIJOKI
24 23 24 23 17 11 13 244 97 123 24 10 11 5 8 M E R I J Ä R V I
126 108 122 100 87 83 87 1109 440 542 127 47 42 45 40 M U H O S
175 185 175 177 154 178 155 1825 651 914 260 91 75 97 88 N I V A L A
160 165 150 121 111 113 95 1409 555 688 166 61 56 52 58 O U L U N S A L O
83 68 70 72 51 60 70 649 243 313 93 32 22 39 32 P A L T A M O
135 131 130 126 101 121 120 1103 362 573 168 60 45 61 62 P A T T IJOKI
11 20 18 16 13 17 21 221 95 102 24 5 4 6 14 P I I P P O L A
160 159 156 174 132 144 144 1676 621 805 250 91 75 93 82 PUDASJÄRVI
20 26 22 29 23 29 26 303 109 146 48 17 14 18 16 P U L K K I L A
58 59 53 68 58 54 65 565 207 266 92 34 30 28 34 P U O L A N K A
54 76 52 67 60 58 52 550 192 278 80 37 33 25 22 PYHÄJOKI
99 107 107 108 98 102 118 1058 377 521 160 56 50 52 58 PYHÄJÄRVI
39 42 31 44 32 25 27 387 157 188 42 24 21 10 11 P Y H Ä N T Ä
33 18 28 31 20 24 18 311 147 135 29 18 9 11 9 R A N T S I L A
67 59 61 56 50 56 63 583 212 286 85 36 24 22 39 R E I S JÄRVI
26 25 24 25 22 23 25 235 93 109 33 11 14 9 10 RISTIJ Ä R V I
84 79 76 64 60 76 68 772 305 364 103 27 35 32 36 RUUKKI
77 78 85 73 52 64 66 806 329 381 96 36 30 38 28 SIEVI
28 23 25 23 19 19 16 283 120 132 31 10 11 9 11 SIIKAJOKI
156 195 155 135 132 152 144 1477 495 779 203 64 68 69 66 S O T KAMO
187 185 153 167 175 172 166 1653 521 879 253 88 93 66 74 S U OMUSSALMI
99 65 102 96 79 90 94 925 349 427 149 51 42 60 47 T AIVALKOSKI
15 18 12 6 9 8 6 101 44 45 12 4 4 4 4 T E MMES
59 54 55 47 47 44 42 599 225 303 71 24 30 ■23 18 T Y R N Ä V Ä
51 51 55 53 47 49 42 503 201 234 68 31 19 23 26 UTAJÄRVI
57 62 66 52 52 55 55 592 220 288 84 32 27 24 33 V A A L A
61 47 54 53 51 41 47 584 221 286 77 33 31 23 23 VIHANTI
41 48 41 46 50 35 39 446 185 195 66 20 28 16 22 VUOLIJOKI
37 43 38 39 37 34 41 384 144 186 54 21 15 21 16 YLI-II
57 60 44 37 40 38 43 528 206 257 65 17 16 23 26 Y LIKIIMINKI
LAPIN LÄÄNI 
L A P P LANDS LÄN
423 409 393 407 350 392 370 4086 1568 1973 545 210 174 183 188 ROVANIEMI
315 328 323 325 326 335 330 3100 1111 1481 508 158 175 177 156 KEMI
162 144 210 160 150 172 171 1570 546 767 235 87 77 85 73 KEMIJÄRVI
392 406 394 370 312 301 373 3381 1145 1724 512 205 159 154 199 T O R N I O - T O R N E Ä
39 33 48 41 32 28 33 355 131 175 49 25 14 16 19 E N O N TEKIÖ
98 112 89 75 107 84 91 1030 385 496 149 37 54 45 50 I N ARI-ENARE
172 155 168 140 126 141 133 1412 535 670 207 66 66 69 72 K E M I N M A A
82 88 73 71 70 79 76 731 250 357 124 34 39 43 42 K I T T I L Ä
60 69 70 59 59 66 63 648 211 333 104 29 29 40 35 KOLARI
56 56 37 47 51 51 36 432 160 198 74 23 30 22 22 M UONIO
12 17 22 15 15 14 20 194 95 79 20 6 6 6 8 PELKOS E N N I E M I
89 69 83 79 69 70 73 744 257 370 117 40 42 38 37 PELLO
78 86 84 83 73 79 98 767 261 376 130 51 42 37 51 POSIO
103 106 86 91 92 98 90 992 387 456 149 56 53 48 48 RANUA
R O V A N I E M E N  M L K
297 324 303 272 235 286 249 2980 1107 1458 415 132 124 157 134 R O V A NIEMI LK
88 91 83 70 74 67 91 794 254 411 129 40 44 38 47 SALLA
28 24 25 24 19 31 21 242 87 110 45 9 11 18 16 SAVUKOSKI
69 79 71 55 64 80 67 657 209 336 112 27 34 49 29 SIMO
146 142 138 134 126 141 125 1382 528 647 207 67 72 71 64 S O D A NKYLÄ
38 66 48 50 56 48 57 534 208 243 83 25 24 29 30 T E R V O L A
22 13 21 19 22 26 28 228 86 100 42 9 12 13 17 UTSJOKI
92 98 75 86 78 89 79 815 264 420 131 46 40 46 45 Y L I T O R N I O - Ö V E R T O R N E Ä
7 403307 C
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26. V Ä E S T Ö  S I V I I L I S Ä Ä D Y N  J A  S U K U P U O L E N
F O L K M Ä N G D  E F T E R  C I V I L S T Ä N D  O C H  K Ö N
P O P U L A T I O N  B Y  M A R I T A L  STATUS, SEX,
M U K A A N  LÄÄNEITTÄIN, SEUTUK A A V A - A L U E I T T A I N  J A  K U N N I T T A I N  31.12 . 1 9 8 9
I LÄN, R E G I O N P L A N E O M R Ä D E N  O C H  K O M MUNER 31.12.1989
PROVINCE, R E G I O N A L  P L A N N I N G  A R E A  AND M U N I C I P A L I T Y  31.12.1989
A L U E
O M R Ä D E
A R E A
-14 15-
M N M N
N A I M A T T O M A T  - OGI FTA - S I NGLE
IKÄ - Â L D E R  - AGE
N A I M I S I S S A
G I F T A
M A R R I E D
LESKET
ÄNKL. O C H  Ä N K O R  
W I D O W E D
E R O N N E E T
F R Ä N S K I L D A
D I V O R C E D
N  M  N  M
Y H T E E N S Ä
S UMMA
T O T A L
N  M N
K O K O  M A A  - H E L A  L A N D E T  
W H O L E  C O U N T R Y
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
U R B A N  M U N I C I P A L I T I E S  
M U U T  K U N N A T  
Ö V R I C A  K O M M U N E R  
R U R A L  M U N I C I P A L I T I E S
U U D E N M A A N  LÄÄNI 
N Y L A N D S  LÄN
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T  
Ö V R I G A  K O M M U N E R
T U R U N - P O R I N  LÄÄNI 
Ä B O - B J Ö R N E B O R G S  LÄN 
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T  
Ö V R I G A  K O M M U N E R
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  
L A N D S K A P E T  A L A N D
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T  
Ö V R I G A  K O M M U N E R
H Ä M E E N  LÄÄNI 
T A V A S T E H U S  LÄN
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T  
Ö V R I G A  K O M M U N E R
K Y M E N  LÄÄNI 
K Y M M E N E  LÄN
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T  
Ö V R I G A  K O M M U N E R
M I K K E L I N  LÄÄNI 
S :T  M I C H E L S  LÄN
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T  
Ö V R I G A  K O M M U N E R
P O H J O I S - K A R J A L A N  LÄÄNI 
N O R R A  K A R E L E N S  LÄN 
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T  
Ö V R I G A  K O M M U N E R
K U O P I O N  LÄÄNI 
K U O P I O  LÄN
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T  
Ö V R I G A  K O M M U N E R
K E S K I - S U O M E N  LÄÄNI 
M E L L E R S T A  F I N L A N D S  LÄN 
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T  
Ö V R I G A  K O M M U N E R
V A A S A N  LÄÄNI 
V A S A  LÄN
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T  
Ö V R I G A  K O M M U N E R
O U L U N  LÄÄNI 
U L E A B O R G S  LÄN
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T  
Ö V R I G A  K O M M U N E R
L A P I N  LÄÄNI 
L A P P L A N D S  LÄN
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R  
M U U T  K U N N A T  
Ö V R I G A  K O M M U N E R
H E L S I N G I N  SKA 
H E L S I N G F O R S  R P L
I T Ä - U U D E N M A A N  S K A  
Ö S T R A  N Y L A N D S  R P L
L Ä N S I - U U D E N M A A N  SKA 
V Ä S T - N Y L A N D S  R P L
L Ä N T I S E N  U U D E N M A A N  S K A  
V Ä S T R A  N Y L A N D S  R P L
V A R S I N A I  S - S U O M E N  SKA 
E G E N T L I G A  F I N L A N D S  R P L
A H V E N A N M A A N  SKA 
Ä L A N D S  R P L
S A T A K U N N A N  SKA 
S A T A K U N D A  R P L
4 9 1 9 3 4 470335 699024
2 88337 276381 4 21868
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26 V Ä E S T Ö  S I V I I L I S Ä Ä D Y N  J A  S U K U P U O L E N
F O L K MÄNGD E F T E R  C I V I L S T Ä N D  O C H  KÖN
P O P U L A T I O N  B Y  M A R I T A L  S T A T U S , SEX,
M U K A A N  LÄÄNEITTÄIN, S E U T U K A A V A -A L U E I T T A IN J A  K U N N I T T A I N  31.12.1989
I LÄN, R E G I O N P L A N E O M R A D E N  O C H  K O M M U N E R  31.12.1989
PROVINCE, R E G I O N A L  P L A N N I N G  A R E A  A N D  M U N I C I P A L I T Y  31.12.1989
(J A T K . )
(F O R T S . )
( C O N T . )
A L U E
O MRÄDE
A R E A
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - SINGLE N A I M I S I S S A LESKET 
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Y H T E E N S Ä
i k ä  - A l d e r  - a g e M A R RIED T O T A L
-14 15-
M N M N M N M N M N M N
T A M P E R E E N  SKA 
T A M M E R F O R S  R P L 39703 37623 57680 50791 91463 91660 4652 25633 11480 15547 204978 221254
K A N T A - H Ä M E E N  SKA 
C E N T R A L A  T A V A S T L A N D S  R P L 14776 14246 21508 18290 34150 34203 1792 9902 4172 5 3 3 0 76398 81973
P Ä I J Ä T - H Ä M E E N  SKA 
P Ä I J Ä N N E - T A V A S T L A N D S  R P L 18308 17719 27292 23937 40692 40771 1969 11455 6005 8143 94266 102025
K Y M E N L A A K S O N  SKA 
K Y M M E N E D A L E N S  R P L 17511 16745 26913 20354 42334 42335 2409 12709 5703 7210 94870 99353
E T E L Ä - K A R J A L A N  SKA 
S Ö D R A  K A R E L E N S  R P L 12721 12255 20557 15348 30419 30364 1590 9776 3617 4596 68904 72339
ETELÄ- S A V O N  SKA 
SÖDRA S A VOLAX R P L 16347 15874 26434 19873 37240 37210 2021 12620 3980 4552 86022 90129
P O H J O I S - K A R J A L A N  SKA 
N O R R A  K A R E L E N S  R P L 17797 17016 26608 18607 36978 36957 1923 12419 3875 4386 87181 89385
POHJ 0 1S -SAVON SKA 
N O R R A  S A VOLAX R P L 25772 24655 37476 26756 54037 54078 2688 16611 5537 6771 1 2 5 5 1 0 130871
K E S K I - S U O M E N  SKA 
M E L L E R S T A  FINLANDS R P L 25543 24338 36420 27611 53009 53055 2662 15249 5975 7344 123609 127597
V A A S A N  LÄÄNIN SKA 
V A S A  LÄNS R P L 47744 45351 59059 47440 99320 99399 5271 25857 6663 8520 218057 226567
ETELÄ - P O H J A N M A A  
SÖDRA ÖSTER B O T T E N 20903 19886 26320 20693 43524 43501 2465 12099 2864 3502 96076 99681
V A A S A N  R A N N I K K O S E U T U  
V A S A  KUSTOM R Ä D E 18347 17244 23355 19397 40052 40115 2138 10192 2840 3838 86732 90786
K E S K I - P O H J A N M A A  
M E L L E R S T A  Ö S T E R B O T T E N 8494 8221 9384 7350 15744 15783 668 3566 959 1180 35249 36100
P O H J .-POHJA N M A A N  SKA 
N O R R A  Ö S T E R B O T T E N S  R P L 41797 39838 48847 37026 69402 69414 3106 16426 6451 8134 169603 170838
K A I N U U N  SKA 
K A J A N A L A N D S  R P L 10315 10042 15377 10235 20193 20178 953 5746 1854 2080 48692 48281
LAPIN SKA 
LAPPLANDS R P L 21605 20995 31727 22770 40358 40355 1953 9952 4816 5442 100459 99514
U U D E N M A A N  LÄÄNI 
N Y L A N D S  LÄN
PÄÄKAU P U N K I S E U T U  1)
HUVUDS T A D S R E G I O N E N  
M E T R O P O L I T A N  A R E A
73982 70272 115687 129050 157836 159313 6452 38562 27664 41821 381621 4 39018
HELSIN K I - H E L S I N G F O R S 37635 36025 72357 87580 87785 88681 4561 28758 18716 28531 221054 269575
ESPOO-ESBO 19029 17964 21271 21145 36632 36958 971 5008 4312 6561 82215 87636
HANKO- H A N G Ö 1057 1066 1773 1362 2324 2327 143 636 388 423 5685 5814
H Y V I N K Ä Ä - H Y V I N G E 3979 3711 5397 4713 8364 8393 367 2073 1261 1734 19368 20624
J Ä R V ENPÄÄ 3562 3467 4006 3735 6283 6306 196 1154 910 1200 14957 15862
KARJAA - K A R I S 821 742 1171 1048 1803 1808 130 563 209 300 4134 4461
K A R KKILA 862 812 1227 851 1912 1911 110 629 225 274 4336 4477
K A U N I A I N E N - G R A N K U L L A 786 768 974 1044 1792 1808 54 290 135 246 3741 4156
KERAVA - K E R V O 3123 2989 3522 3065 5741 5742 144 956 750 1123 13280 13875
LOHJA-LOJO 1427 1416 2071 1876 2998 3014 161 862 477 706 7134 7874
LOVIISA-LOVISA 766 729 1293 987 1734 1741 102 519 281 345 4176 4321
PORVOO - B O R G A 1853 1799 2776 2799 4036 4066 239 1198 590 931 9494 10793
T A M M I S A ARI-EKENÄS 940 937 1583 1529 2385 2399 164 752 274 390 5346 6007
VANTAA - V A N D A 16532 15515 21085 19281 31627 31866 866 4506 4501 6483 74611 77651
ARTJÄR V I - A R T S J ö 132 141 303 168 368 361 29 152 24 33 856 855
A S K O L A 465 457 573 449 888 886 46 238 87 69 2059 2119
INKOO-INGA 510 437 576 455 1050 1033 55 248 130 131 2321 2304
KARJAL O H J A - K A R I S L O J O 121 120 163 149 284 280 20 117 34 29 622 695
KIRKKO N U M M I - K Y R K S L Ä T T 3142 2905 3346 2534 5369 5362 158 602 668 775 12663 12178
LAPINJÄRVI- L A P P T R Ä S K 305 270 464 328 751 742 50 262 67 88 1637 1690
LILJENDAL 
L OHJAN K UNTA
165 151 170 148 355 354 13 117 30 34 733 804
LOJO K O MMUN 1992 1852 2561 1883 4002 3992 156 708 516 533 9227 8968
MYRSK Y L Ä - M Ö R S K O H 183 201 306 219 440 440 30 151 33 48 992 1059
M Ä N T S Ä L Ä 1679 1550 1856 1554 3141 3118 128 684 375 412 7179 7318
NUMMI- P U S U L A 489 498 878 626 1197 1194 74 396 129 123 2767 2837
NURMIJÄRVI 3151 2989 3451 2791 6162 6137 237 1012 708 774 13709 13703
ORIMA T T I L A 1373 1326 1931 1568 2914 2926 165 873 371 438 6754 7131
p e r n a j a -p e r n A 325 273 531 353 829 816 56 273 69 71 1810 1786
POHJA-POJO 516 455 690 518 1187 1176 81 369 147 139 2621 2657
P O R N A I N E N-BORGNÄS 393 351 356 270 698 690 33 154 53 51 1533 1516
1) H elsinki-Helsingfors, Espoo-Esbo, K a uniainen-Grankulla, Vantaa - V a n d a
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N A I M I S I S S A
G I F T A
M A R R I E D
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ANKL. O C H  Ä N K O R  
W I D O W E D
E R O N N E E T
F R Ä N S K I L D A
D I V O R C E D
Y H T E E N S Ä
SUMMA
T O T A L
-14 15-
M N M N M N N N M N M N
P O R V O O N  M L K - B O R G Ä  LK
P U K K I L A
R U O T S I N P Y H T Ä Ä
S T R Ö M F O R S
S A M M A T T I
S I P O O - S I B B O
S I U N T I O - S J U N D E Ä  
T E N H O L A - T E N A L A  
T U U S U L A - T U S B Y  
V I H T I
T U R U N - P O R I N  LÄÄNI 
A B O - B J Ö R N E B O R G S  LÄN
T U R K U - Ä B O
H A R J A V A L T A
H U I T T I N E N
I K A A L I N E N
K A N K A A N P Ä Ä
K O K E M Ä K I - K U M O
L A I T I L A
L O I M A A
N A A N T A L I - N Ä D E N D A L  
P A R A I N E N - P A R G A S
P A R K A N O
P O R I - B J Ö R N E B O R G  
R A I S I O - R E S O  
R A U M A - R A U M O  
S A L O
U U S I K A U P U N K I - N Y S T A D
V A M M A L A
A L A S T A R O
A S K A I N E N - V I L L N Ä S
A U R A
D R A G S F J Ä R D
E U R A
E U R A J O K I
H A L I K K O
H O N K A J O K I
H O U T S K A R I - H O U T S K Ä R
H Ä M E E N K Y R Ö - T A V A S T K Y R O
INIÖ
J Ä M I J Ä R V I
K A A R I N A - S : T  K A R I N S
K A L A N T I
K A R I N A I N E N
K A R V I A
K E M I Ö - K I M I T O
K I H N I Ö
K I I K A L A
K I I K O I N E N
K I S K O
K I U K A I N E N
K O D I S J O K I
K O R P P O O - K O R P O  
K O S K I  T L  
K U L L A A
K U S T A V I - G U S T A V S  
K U U S J O K I
K Ö Y L I Ö - K J U L O
LAPPI
L A V I A
L E M U
L I E T O
L O I M A A N  K U N T A
L O I M A A  K O M M U N
L U V I A
M A R T T I L A
M A S K U
N E L L I  LA
M E R I K A R V I A
M E R I M A S K U
M I E T O I N E N
M O U H I J Ä R V I
M U U R L A
M Y N Ä M Ä K I
N A K K I L A
N A U V O - N A G U
N O O R M A R K K U - N O R R M A R K
N O U S I A I N E N
O R I P Ä Ä  
P A I M I O - P E M A R  
P E R N I Ö - B J Ä R N Ä  
P E R T T E L I  






























































































































































































































































































































26. V Ä E S T Ö  S I V I I L I S Ä Ä D Y N  J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  LÄÄNEITTÄIN, S E U T U K A A V A - A L U E I T T A I N  J A  K U N N I T T A I N
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-14 15-
M N M N M N M N M N M V
p o m a r k k u -p Am ä r k 301 289 432 259 658 650 51 200 56 62 1498 1460
P U N K A L A I D U N 325 339 686 450 923 906 85 356 73 76 2092 2127
PYHÄR A N T A 258 252 320 218 541 544 38 128 38 30 1195 1172
P Ö YTYÄ 341 340 534 389 794 790 52 252 72 64 1793 1835
R A U M A N  M L K - R A U M O  LK 984 919 1028 767 2170 2160 59 297 128 127 4369 4 2 7 0
R USKO 354 334 259 218 699 702 17 91 54 55 1383 1400
R Y M Ä T T Y L Ä - R I M I T O 201 190 238 178 419 420 41 113 45 32 944 933
SAUVO- S A G U 290 260 346 273 658 652 41 198 44 37 1379 1420
SIIKAINEN 194 185 414 242 523 513 40 162 4 0 21 1211 1143
SUODENNIEMI 127 118 215 146 352 348 32 146 22 19 748 777
SUOMUSJÄRVI 121 101 215 172 273 273 26 113 35 37 670 696
Sä k y l ä 490 562 715 619 1164 1161 65 283 96 131 2530 2756
S Ä R K I S A L O - F I N B Y 64 64 119 79 197 191 23 86 13 10 416 4 3 0
T A I V A S S A L O - T Ö V S A L A 191 169 238 207 484 482 29 147 33 36 975 1041
TARVASJOKI 187 209 205 173 434 429 24 116 19 24 869 951
U L V I L A - U L V S B Y 1427 1295 1451 1191 2987 2996 100 468 236 322 6201 6272
V A H T O 214 218 164 132 403 399 18 61 21 20 820 830
V A M P U L A 145 128 326 200 438 438 44 150 35 31 988 947
V E H M A A 247 242 365 299 623 628 54 244 36 56 1325 1469
V E L K U A 26 24 22 14 57 57 5 11 3 3 113 109
V I L J A K K A L A 174 169 295 166 447 445 23 136 4 0 33 979 949
V Ä S T A N F J Ä R D 90 70 114 83 218 215 26 63 9 12 457 443
Y L Ä N E 226 206 337 210 520 519 43 225 42 35 1 1 7 0 1195
ÄETSÄ 557 479 695 578 1281 1278 58 349 118 119 2709 2803
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  
LANDSK A P E T  A L A N D
M A A R I A N H A M I N A
M A R I E H A M N 889 818 1698 1700 1846 1683 94 594 251 344 4778 5339
BRÄNDÖ 34 37 90 52 121 119 11 44 10 6 266 258
ECKERÖ 69 72 127 89 170 168 12 48 19 12 397 389
FINSTRÖM 216 223 365 278 429 430 28 128 39 65 1077 1124
FÖGLÖ 56 53 96 56 132 126 14 52 10 5 310 292
GETA 51 33 69 40 111 109 12 29 3 6 246 217
H A M M A R L A N D 111 107 213 126 260 262 10 87 19 17 613 599
J OMALA 313 327 454 334 634 638 23 127 51 70 1475 1496
K U M L I N G E 48 32 85 49 98 91 9 44 5 10 245 226
K Ö K A R 19 15 64 27 66 62 7 26 5 1 161 131
LEMLAND 142 143 171 116 273 271 12 46 19 26 617 602
LUMPARLAND 35 31 46 26 69 68 2 24 7 6 159 155
SALTVIK 159 131 229 162 372 368 12 121 23 21 795 803
SOTTUNGA 11 12 22 13 32 31 3 6 3 3 71 65
SUND 90 58 179 114 196 201 17 67 8 15 490 455
v A r d ö 34 25 71 36 87 82 4 35 4 2 200 180
H Ä M E E N  LÄÄNI 
T A V A S T E H U S  LÄN
H Ä M E E N L I N N A - T A V A S T E H U S 3874 3557 5460 5788 9040 9106 440 2615 1319 1899 2 0 1 3 3 22965
FORSSA 1781 1768 2762 2496 4049 4071 209 1273 556 788 9357 10396
LAHTI 8066 7774 12537 12718 18547 18666 860 5557 3372 5015 43402 4 9 7 3 0
M Ä N T T Ä 743 737 1064 861 1691 1708 63 434 174 229 3735 3969
N O K I A 2619 2419 3335 2823 5641 5654 259 1370 714 973 12568 13239
ORIVESI 893 785 1242 1062 1975 1976 136 653 222 273 4468 4 7 4 9
RIIHIMÄKI 2224 2269 3386 2914 5206 5220 273 1542 772 1074 11861 13019
TAMPER E - T A M M E R F O R S 14235 13702 23076 24009 34984 35187 1721 10070 5914 8663 79930 91631
T O IJALA 751 715 1122 918 1748 1751 99 554 246 311 3966 4249
VALKEAKOSKI 2067 1881 3032 2365 4886 4895 239 1280 610 787 10834 11208
V I R R A T - V I R D O I S 807 800 1372 952 2040 2036 126 709 142 185 4487 4682
A S I K K A L A 848 801 1238 897 1965 1971 114 536 179 238 4344 4 4 4 3
H A TTULA 915 924 1122 891 1950 1943 105 443 166 186 4258 4387
HAUHO 359 353 623 441 929 932 61 303 95 86 2067 2115
HAUSJÄRVI 841 790 1113 706 1702 1701 88 462 204 185 3948 3844
H O LLOLA 2255 2245 2467 1992 4411 4416 140 762 475 572 9748 9987
H U M PPILA 271 246 402 278 600 602 34 186 44 53 1351 1367
J A N A KKALA 1402 1342 2107 1559 3392 3394 160 936 425 443 7486 7674
J O K I OINEN 570 544 715 560 1297 1293 53 300 87 108 2722 2805
JUUPAJOKI 256 272 342 246 537 536 28 194 45 46 1208 1294
K A LVOLA 348 307 458 321 794 797 42 261 82 94 1724 1780
K A N G ASALA 2274 2166 2576 2217 4692 4700 201 932 418 603 10161 10616
KOSKI H L 223 217 318 224 522 515 29 153 44 43 1136 1152
KUHMALAHTI 91 70 178 124 249 240 24 98 11 10 553 542
KUOREVESI 316 288 476 258 693 685 46 207 62 69 1593 1507
K U R U 291 268 505 334 656 652 58 259 57 54 1567 1567
KYLMÄKOSKI 253 228 420 263 551 544 28 153 48 33 1300 1221
K Ä RKÖLÄ 548 518 797 548 1082 1082 69 350 129 164 2625 2662
LAMMI 540 531 822 682 1308 1312 81 447 88 118 2839 3 0 9 0
LEMPÄÄLÄ 1698 1542 1751 1376 3248 3250 141 704 322 409 7160 7281
LOPPI 759 663 1052 662 1655 1633 97 469 138 132 3701 3559
LUOPIOINEN 195 192 407 268 572 570 36 231 54 49 1264 1310
LÄNGELMÄKI 154 143 293 225 466 462 38 193 43 29 994 1052
N A STOLA 1622 1594 2179 1564 3206 3188 114 622 425 515 7546 7483
PADASJOKI 396 377 663 497 970 955 59 324 90 101 2178 2254
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M N M N M N M N M N M N
P I R K K A L A 1262 1260 1367 1092 2637 2645 71 409 220 322 5557 5728
P Ä L K Ä N E 346 356 572 473 830 829 49 302 86 106 1883 2066
R E N K O 229 248 415 248 514 507 29 158 64 45 1251 1206
R U O V E S I 513 532 965 676 1298 1303 109 527 113 114 2998 3152
S A H A LAHTI 243 196 330 248 467 466 17 130 38 45 1095 1085
S O M E R O 856 847 1497 1111 2185 2162 154 805 169 198 4861 5123
T A M M E L A 509 539 833 572 1349 1335 87 395 101 86 2879 2927
T U U L O S 154 165 238 172 365 357 33 112 31 33 821 839
U R J A L A 519 490 916 626 1353 1344 98 521 117 128 3003 3109
V E S I L A H T I 293 255 499 321 656 649 58 224 61 39 1567 1488
V I I A L A 517 495 670 521 1143 1145 52 324 141 193 2523 2678
V I L P P U L A 625 566 938 646 1445 1450 78 488 150 146 3236 3296
Y L Ö J Ä R V I 2224 2068 2159 1768 4073 4075 128 648 408 490 8992 9049
Y P Ä J Ä 267 228 429 298 612 604 53 213 54 52 1415 1395
K Y M E N  LÄÄNI 
K Y M M E N E  LÄN
K O U V O L A 2807 2645 4149 3898 6697 6723 278 1933 1029 1473 14960 16672
A N J A L A N K O S K I 1798 1603 2739 1825 4222 4216 274 1310 489 571 9522 9525
H A M I N A - F R E D R I K S H A M N 804 804 1389 1128 2218 2231 131 667 323 432 4865 5262
I M ATRA 2879 2797 4809 3646 7247 7219 368 2412 1050 1405 16353 17479
K O T K A 4831 4751 7874 5928 12091 12113 734 3857 2063 2691 27593 29340
K U U S A N K O S K I 2039 1843 2912 2274 4761 4760 253 1371 692 883 10657 11131
L A P P E E N R A N T A  
V I L L M A N S T R A N D 5090 4805 7611 6579 11531 11557 531 3436 1546 2118 26309 28495
ELIMÄKI 881 877 1157 844 1901 1901 117 546 179 207 4235 4375
IITTI 707 723 1128 872 1669 1652 125 587 196 196 3825 4030
J A A L A 162 138 316 161 449 441 40 196 36 40 1003 976
J O U T S E N O 1187 1156 1633 1204 2641 2627 104 681 303 332 5868 6000
LEMI 319 272 504 306 672 667 31 214 51 53 1577 1512
LUUMÄKI 491 420 934 590 1222 1222 94 469 84 119 2825 2820
M I E H I K K Ä L Ä 227 217 497 233 635 643 45 257 41 40 1445 1390
P A R I K K A L A 406 444 794 560 1178 1169 75 481 95 113 2548 2767
P Y H T Ä Ä - P Y T T I S 519 537 698 510 1301 1286 75 307 87 104 2680 2744
R A U T J Ä R V I 444 455 847 513 1208 1204 84 481 103 114 2686 2767
R U O K O L A H T I 592 587 955 542 1471 1468 99 469 145 118 3262 3184
SAARI 155 158 341 174 418 420 24 170 25 22 963 944
S A V I T A I P A L E 364 400 877 502 1035 1029 69 406 78 78 2423 2415
S U O M E N N I E M I 71 64 194 100 209 201 21 110 18 18 513 493
T A I P A L S A A R I 514 486 626 412 1039 1044 43 224 80 70 2302 2236
U U K U N I E M I 58 60 121 64 151 148 13 77 17 10 360 359
V A L K E A L A 1161 1077 1728 1114 2500 2460 130 642 257 229 5776 5542
V E H K A L A H T I 1208 1197 1689 1079 2964 2964 135 692 245 279 6241 6211
V I R O L A H T I 367 333 637 488 926 925 72 344 66 65 2068 2155
Y L Ä M A A 151 151 311 156 397 389 34 146 22 26 915 868
M I K K E L I N  LÄÄNI 
S : T  M I C H E L S  LÄN
M I K K E L I - S :T M I C H E L 2927 2881 4285 4536 6253 6303 279 1970 986 1365 14730 17055
H E I N O L A 1450 1397 2393 2101 3293 3305 171 963 548 692 7855 8458
P I E K S Ä M Ä K I 1290 1276 1798 1695 2984 2996 139 1012 392 491 6603 7470
S A V O N L I N N A - N Y S L O T T 2667 2554 3979 3515 6033 6039 285 1968 619 865 13583 14941
A N T T O L A 202 176 276 191 420 419 25 126 48 27 971 939
E N O N KOSKI 214 246 370 224 468 463 21 172 45 32 1118 1137
H A R T O L A 373 347 711 447 921 916 57 372 87 85 2149 2167
H A U K I V U O R I 245 221 427 279 603 598 35 248 54 43 1364 1389
H E I N O L A N  M L K  
H E I N O L A  LK 571 564 883 591 1322 1312 62 295 147 112 2985 2874
H E I N Ä V E S I 435 433 907 538 1135 1143 88 466 126 95 2691 2675
H I R V E N S A L M I 206 186 535 306 584 578 58 294 65 51 1448 1415
J O R O I N E N 624 628 970 587 1392 1387 72 458 149 128 3207 3188
J U V A 696 749 1419 878 1836 1823 103 696 134 117 4188 4263
J Ä P P I L Ä 183 190 279 138 427 427 23 122 27 21 939 898
K A N G A S L A M P I 190 163 290 173 402 402 36 147 42 29 960 914
K A N G A S N I E M I 650 603 1272 778 1484 1476 104 603 150 141 3660 3601
K E R I M Ä K I 632 658 985 621 1425 1411 81 486 103 85 3226 3261
M I K K E L I N  M L K  
S : T  M I C H E L S  LK 1261 1174 1685 1043 2621 2592 125 580 203 205 5895 5594
M Ä N T Y H A R J U 699 635 1299 895 1619 1606 109 566 197 240 3923 3942
P E R T U N M A A 168 201 458 263 512 516 47 251 49 46 1234 1277
P I E K S Ä M Ä E N  M L K  
P I E K S Ä M Ä K I  LK 773 770 898 596 1573 1568 71 336 98 107 3413 3377
P U N K A H A R J U 4 5 0 423 713 489 1012 1019 47 333 88 91 2310 2355
P U U M A L A 309 272 574 339 727 720 48 318 72 60 1730 1709
R A N T A S A L M I 461 452 851 533 1128 1127 64 428 77 71 2581 2611
R I S T I I N A 468 456 958 538 1099 1109 65 365 144 138 2734 2606
S A V O N R A N T A 160 116 328 155 340 339 24 139 26 28 878 777
S U L K A V A 324 305 634 418 856 644 49 384 64 58 1927 2009
S Y S M Ä 431 418 872 622 1171 1158 100 496 114 135 2688 2829
V I R T A S A L M I 113 106 244 145 307 305 23 152 22 18 709 726
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26 V Ä E S T Ö  S I V I I L I S Ä Ä D Y N  J A  SUKUPU O L E N
F O L K MÄNGD E F T E R  C I V I L S T Ä N D  O C H  K Ö N
P O P U L A T I O N  B Y  M A R I T A L  STATUS, SEX.
M U K A A N  LÄÄNEITTÄIN, S E U T U K A A V A - A L U E I T T A IN J A  K U N N I T T A I N  31.12.1989
I LÄN, R E G I O N P L A N E O M R A d E N  O C H  K O M M U N E R  31.12.1989
PROVINCE, R E G I O N A L  P L A N N I N G  A R E A  A N D  M U N I C I P A L I T Y  31.12.1989
(JATK. )
( F O R T S . )
(CONT. )
A L U E
O M RÄDE
A R E A
N A I M A T T O M A T  - O C I F T A  - SINGLE N A I M I S I S S A LESKET 
ANKL. OCH 
W I D O W E D




Y H T E E N S Ä
i k ä  - A l d e r  - a g e M A RRIED T O T A L
-14 15-
M N M N M N M N M N M N
POHJOIS-*KARJALAN LÄÄNI 
N O R R A  K A R E L E N S  LÄN
J O E N S U U 4580 4427 6359 6271 9602 9678 360 2827 1298 1802 22199 25005
LIEKSA 1731 1484 2779 1669 3750 3751 215 1418 420 448 8695 8 7 7 0
N U R M E S 1038 1044 1742 1253 2213 2213 153 836 261 282 5407 5628
O U T O K U M P U 913 973 1296 892 1939 1941 102 829 219 234 4469 4869
ENO 736 698 1340 693 1644 1640 90 568 130 134 3940 3753
ILOMANTSI 742 704 1344 745 1738 1727 96 693 147 137 4067 4006
J UUKA 693 642 1346 772 1474 1472 106 636 138 115 3759 3637
KESÄLAHTI 303 314 495 316 662 659 42 240 60 63 1562 1592
K I I H T E L Y S V A A R A 302 267 413 225 555 547 22 160 62 54 1354 1253
K I T E E 1156 1137 1744 1176 2458 2456 131 774 172 217 5661 5 7 6 0
KONTIOLAHTI 1300 1223 1445 900 2237 2226 82 508 174 172 5238 5029
LIPERI 1254 1194 1649 1084 2490 2470 130 699 236 222 5759 5669
POLVIJÄRVI 590 511 1035 561 1246 1245 78 476 117 114 3066 2907
P Y H Ä SELKÄ 856 791 869 579 1406 1408 57 304 119 101 3307 3183
R Ä Ä K K Y L Ä 309 294 641 338 766 758 61 315 73 64 1850 1769
TOHMAJÄRVI 571 596 912 494 1274 1256 93 453 119 116 2969 2915
T U U P O V A A R A 251 217 483 252 561 561 47 258 61 49 1403 1337
V A L T I M O 381 414 588 326 781 769 43 316 58 51 1851 1876
V Ä R T S I L Ä 91 86 126 61 182 180 15 89 11 11 425 427
K U O P I O N  LÄÄNI 
K U O P I O  LÄN
K U OPIO 7928 7643 10483 11114 16403 16514 631 4357 2022 2907 37467 42535
IISALMI 2582 2361 3509 2702 4941 4939 207 1475 490 624 11729 12101
SUONENJOKI 817 775 1301 900 1902 1893 118 640 198 221 4336 4429
V A R KAUS 2348 2241 3438 2620 5197 5216 267 1600 758 911 12008 12588
JUANKOSKI 611 607 1031 623 1459 1457 87 515 119 117 3307 3319
KAAVI 393 355 654 408 941 933 57 345 93 82 2138 2123
K A R TTULA 361 367 500 258 725 718 44 249 79 55 1709 1647
K E I T E L E 358 343 546 272 704 704 41 261 51 54 1700 1634
KIURUVESI 1140 1115 1788 1206 2428 2434 138 830 196 220 5690 5805
LAPINLAHTI 897 824 1204 769 1691 1687 101 602 117 130 4010 4012
LEPPÄVIRTA 1195 1122 1719 1123 2525 2500 151 640 221 252 5811 5837
M A A N I N K A 364 373 678 419 892 885 59 346 66 54 2059 2077
N I L S I Ä 768 701 1269 766 1577 1579 105 583 140 151 3879 3780
PIELAVESI 608 610 1200 622 1465 1458 100 547 93 97 3466 3334
RAUTALAMPI 380 379 717 455 947 943 55 369 97 73 2196 2219
R A U T A V A A R A 294 272 557 272 624 623 44 226 40 50 1559 1443
SIILINJÄRVI 2354 2284 2312 1829 4116 4132 114 655 346 402 9242 9302
SONKAJÄRVI 569 582 1105 564 1271 1256 85 492 98 82 3128 2976
T ERVO 188 213 373 216 469 466 31 180 37 42 1098 1117
TUUSNIEMI 320 303 629 316 760 754 63 351 75 65 1847 1789
VARPAISJÄRVI 355 291 632 299 758 758 46 298 46 56 1837 1702
VEHMERSALMI 197 202 418 216 520 514 30 184 30 28 1195 1144
V E S ANTO 248 247 542 327 710 702 46 300 61 45 1607 1621
V I E R E M Ä 497 445 851 460 1012 1013 68 366 64 53 2492 2337
K E S K I - S U O M E N  LÄÄNI 
M E L L E R S T A  FINLANDS LÄN
JYVÄS K Y L Ä 6474 6347 8737 8920 13373 13465 529 3495 2026 3021 31139 35248
J Ä M S Ä 1249 1176 1872 1327 2732 2736 121 818 282 351 6256 6408
JÄMSÄNKOSKI 810 744 1170 829 1769 1762 107 494 200 245 4056 4074
K E U R U U 1245 1142 1815 1394 2739 2750 146 862 279 315 6224 6463
SAARIJÄRVI 1096 969 1615 1165 2268 2273 127 724 181 206 5287 5337
SUOLAHTI 619 653 882 744 1229 1235 50 371 196 223 2976 3226
ÄÄNEKOSKI 1220 1173 1756 1276 2504 2509 108 639 287 353 5875 5 9 5 0
HANKASALMI 545 561 1021 582 1275 1276 97 535 118 107 3056 3061
J O UTSA 402 358 740 514 968 960 76 377 102 81 2288 2290
JYVÄS K Y L Ä N  M L K
J Y V Ä S K Y L Ä  LK 3133 3066 3755 2762 6286 6273 229 1176 648 603 14051 14080
KANNONKOSKI 173 146 360 166 401 404 29 184 32 28 995 928
KARST U L A 562 509 859 591 1217 1210 64 402 63 84 2765 2796
K I N NULA 280 269 430 215 429 429 27 148 38 27 1204 1088
KIVIJÄRVI 251 225 347 175 420 420 24 126 29 35 1071 981
KONGIN K A N G A S 143 140 272 161 342 338 17 130 24 30 798 799
KONNEVESI 326 274 583 307 766 764 43 292 64 52 1782 1689
KORPILAHTI 475 454 763 508 1072 1061 70 385 122 120 2502 2528
KUHMO I N E N 286 232 496 362 766 760 73 306 81 71 1704 1731
KYYJÄRVI 204 215 328 162 426 426 25 155 14 26 997 984
LAUKAA 1859 1723 2190 1528 3264 3268 173 826 314 348 7800 7 6 9 3
LEIVONMÄKI 116 105 235 124 276 270 29 128 33 23 691 650
LUHANKA 75 76 257 118 253 248 23 107 9 10 617 559
M ULTIA 223 176 450 214 531 526 32 193 45 43 1281 1152
M U URAME 807 753 782 582 1429 1438 38 228 140 154 3196 3155
PETÄJÄVESI 363 334 636 392 788 776 58 276 85 55 1930 1833
PIHTIPUDAS 547 557 932 554 1172 1173 68 450 124 111 2843 2845
PYLKÖNMÄKI 128 138 209 87 283 283 25 124 22 15 667 647
SUMIAINEN 157 126 222 118 309 305 22 121 30 18 740 688
SÄYNÄTSALO 388 359 425 312 767 772 48 176 105 130 1733 1749
TOIVA K K A 222 245 399 226 540 537 31 177 55 52 1247 1237
UURAINEN 304 322 463 260 619 619 37 187 44 40 1467 1428
VIITASAARI 859 771 1417 936 1796 1789 116 637 183 167 4371 4300
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26. V Ä E S T Ö  S I V I I L I S Ä Ä D Y N  J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  L Ä ÄNEITTÄIN, SEUTUK A A V A - A L U E I T T A I N  J A  K U N N I T T A I N
F O L K M Ä N G D  E F T E R  C I V I L S T Ä N D  O C H  K Ö N  I LÄN, R E G I O N P L A N E O M R A d E N  O C H  K O M MUNER 31.12.1989
P O P U L A T I O N  B Y  M A R I T A L  STATUS, SEX, PROVINCE, R E G I O N A L  P L A N N I N G  A R E A  A N D  M U N I C I P A L I T Y  31.12
31.12. 1 9 8 9
1989
(J A T K . )
( F O R T S . )
( C O N T . )
A L U E
O M R Ä D E
A R E A
-14 15-
M N M N
N A I M A T T O M A T  - OGI F T A  - S I N G L E
i k ä  - A l d e r  - a g e
N A I M I S I S S A
G I F T A
M A R R I E D
L ESKET
ANKL. O C H  Ä N K O R  
W I D O W E D
E R O N N E E T
f r A n s k i l d a
D I V O R C E D
N M N  M
Y H T E E N S Ä
S UMMA
T O T A L
N  M N
V A A S A N  LÄÄNI - V A S A  L Ä N
V A A S A - V A S A 5090 4902 7035 6722
A L A J Ä R V I 1181 1176 1211 851
A L A V U S - A L A V O 1157 1081 1435 1046
K A N N U S 765 735 775 606
K A S K I N E N - K A S K Ö 212 196 222 186
K A U H A V A 925 880 1106 876
K O K K O L A - K A R L E B Y  
K R I S T I I N A N K A U P U N K I
3781 3710 4384 3872
K R I S T I N E S T A D 878 752 1216 1024
K U R I K K A 1225 1109 1494 1143
L A P U A - L A P P O 1580 1460 1844 1551
P I E T A R S A A R I - J A K O B S T A D 1881 1851 2622 2275
S E I N Ä J O K I 2847 2737 3436 3720
U U S I K A A R L E P Y Y
N Y K A R L E B Y 834 749 992 753
Ä H T Ä R I 839 792 1080 786
A L A H Ä R M Ä 664 534 685 542
E V I JÄRVI 374 364 490 320
H A L S U A 216 186 254 133
H I M A N K A 372 389 487 326
ILMAJOKI 1339 1225 1570 1152
I S O J O K I - S T O R A 209 196 502 303
I S O K Y R Ö - S T O R K Y R O 510 483 727 552
J A L A S J Ä R V I 960 978 1511 1053
J U R V A 550 529 749 516
K A R I J O K I - B Ö T O M 174 182 266 171
K A U H A J O K I 1604 1483 2436 1680
K A U S T I N E N - K A U S T B Y 591 548 562 454
K O R S N Ä S 183 194 312 237
K O R T E S J Ä R V I 298 261 368 284
K R U U N U P Y Y - K R O N O B Y 806 723 914 686
K U O R T A N E 491 454 651 494
K Ä L V I Ä 577 516 574 425
L A I H I A 893 841 937 698
L A P P A J Ä R V I 497 483 639 484
L E H T IMÄKI 257 227 299 219
L E S T I J Ä R V I 123 136 177 86
L O H T A J A 378 346 409 286
L U O T O - L A R S M O 605 534 438 310
M A A L A H T I - M A L A X 528 558 887 632
M A K S A M A A - M A X M O 129 113 135 100
M U S T A S A A R I - K O R S H O L M 1874 1668 1968 1585
N U R M O 1152 1121 1050 906
N Ä R P I Ö - N Ä R P E S 891 828 1578 1153
O R A V A I N E N - O R A V A I S 273 216 306 217
P E R H O 563 528 413 279
P E R Ä S E I N Ä J O K I 434 374 591 399
P I E T A R S A A R E N  M L K  
P E D E R S Ö R E 1283 1241 1142 628
SOINI 313 323 433 254
T E U V A - Ö S T E R M A R K 732 721 991 775
T O H O L A M P I 469 513 589 395
T Ö Y S Ä 311 341 485 284
U L L A V A 149 144 202 100
V E T E L I - V E T I L 510 470 558 388
V I M P E L I - V I N D A L A 390 412 538 410
V Ä H Ä K Y R Ö - L I L L K Y R O 575 533 642 470
V Ö Y R I - V Ö R A 352 333 533 451
Y L I H Ä R M Ä 331 349 412 372
Y L I S T A R O 619 623 797 618
O U L U N  LÄÄNI 
U L E Ä B O R G S  LÄN
O U L U - U L E Ä B O R G 10489 10194 13681 13823
H A A P A J Ä R V I 1026 1010 1244 799
K A J A A N I 3963 3925 4 9 0 3 4185
K U H M O 1443 1357 2185 1323
O U L A I N E N 1004 931 1120 917
R A A H E - B R A H E S T A D 2338 2204 2687 1992
Y L I V I E S K A 1645 1560 1660 1390
A L A V I E S K A 348 369 508 304
H A A P A V E S I 1083 1021 1204 798
HAI L U O T O - K A R L Ö 85 88 165 91
H A U K I P U D A S 1895 1688 1708 1324
H Y R Y N S A L M I 397 419 736 416
II 703 676 802 475
K A L A J O K I 1193 1150 1281 918
K E M P E L E 1482 1347 1151 896
K E S T I L Ä 211 215 346 189
K I I M I N K I 1225 1214 981 706
K U I V A N I E M I 253 275 427 229
K U U S A M O 2316 2149 2833 1862
K Ä R S Ä M Ä K I 4 3 0 421 595 354
11357 11424 559 2826 1398 2051 25439 27925
2099 2092 104 595 79 85 4674 4799
2368 2375 144 661 143 169 5247 5332
1307 1313 66 342 85 79 2998 3075
388 384 20 88 42 46 884 900
1901 1900 97 592 128 176 4157 4424
7700 7747 303 1592 637 840 16805 17761
2019 2007 122 605 136 161 4371 4549
2596 2595 153 667 183 217 5651 5731
3316 3315 200 892 174 201 7114 7419
4 5 5 0 4555 213 1141 338 461 9604 10283
5875 5892 215 1241 606 936 12979 14526
1854 1849 101 498 59 67 3840 3916
1714 1709 103 494 136 156 3872 3937
1237 1239 79 347 66 98 2731 2760
749 749 37 224 41 24 1691 1681
366 363 24 114 10 7 870 803
739 743 35 186 28 31 1661 1675
2781 2770 151 728 151 173 5992 6048
647 643 63 254 47 39 1468 1435
1197 1198 73 406 59 92 2566 2731
2139 2146 150 721 143 147 4903 5045
1235 1233 81 322 76 109 2691 2709
464 464 43 162 18 30 965 1009
3283 3276 219 958 279 355 7821 7752
979 964 35 211 37 39 2204 2236
583 564 33 139 17 24 1128 1178
661 652 34 227 26 25 1387 1449
1658 1652 94 487 27 36 3499 3586
1137 1126 75 356 56 48 2410 2478
1011 1009 37 201 40 35 2239 2186
1694 1691 79 446 125 144 3728 3820
1013 1009 56 292 38 43 2243 2311
567 563 41 162 26 26 1190 1197
235 233 12 70 7 11 554 536
683 683 28 159 23 20 1521 1494
750 751 24 145 17 13 1834 1753
1323 1324 66 408 64 71 2868 2993
282 278 14 79 10 4 570 574
3763 3764 173 728 196 252 7974 7997
2059 2071 72 352 117 142 4450 4592
2487 2497 219 675 100 107 5275 5260
598 604 40 188 26 25 1243 1250
697 685 26 171 29 26 1728 1689
899 902 72 282 71 56 2067 2013
2315 2316 109 436 50 48 4899 4869
655 654 47 260 26 25 1474 1516
1723 1732 97 450 87 114 3630 3792
891 887 51 231 30 36 2030 2062
683 674 43 254 59 45 1581 1598
225 227 12 50 4 11 592 532
911 909 39 239 29 45 2047 2051
844 839 39 269 36 37 1847 1967
1095 1097 46 288 76 86 2434 2474
904 907 72 287 24 41 1865 2019
760 758 38 195 49 50 1590 1724
1354 13S6 93 464 79 85 2942 3146
19876 19960 746 4550 2860 4102 47652 52629
1737 1725 104 505 130 152 4241 4191
7467 7483 311 1799 944 1119 17588 18511
2693 2682 108 815 189 180 6618 6357
1691 1696 115 482 113 158 4043 4184
3756 3760 132 725 438 522 9351 9203
2793 2785 106 612 197 230 6401 6577
624 624 39 182 29 23 1548 1502
1633 1645 85 388 107 133 4112 3985
201 200 12 71 25 6 488 456
2803 2806 116 536 296 336 6818 6690
875 873 44 272 34 44 2086 2024
1223 1220 72 353 99 101 2899 2825
2003 1996 89 494 92 122 4658 4680
2067 2073 52 219 144 212 4896 4747
430 427 23 151 24 23 1034 1005
1872 1865 34 220 116 127 4228 4132
496 494 29 156 37 45 1242 1199
3734 3733 166 842 203 226 9252 8812
718 721 45 223 52 52 1840 1771
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26. V Ä E S T Ö  S I V I I L I S Ä Ä D Y N  J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  LÄÄNEITTÄIN. S E U T U K A A V A - A L U E I T T A I N  J A  K U N N I T T A I N  31.12.1989 (JATK. )
F O L K M Ä N G D  E F T E R  CIVILS T Ä N D  O C H  K Ö N  I LÄN. R E G I O N P L A N E O M R Ä D E N  O C H  K O M M U N E R  31.12. 1 9 8 9  (FORTS.)
P O P U L A T I O N  B Y  M A R I T A L  STATUS. SEX, PROVINCE. R E G I O N A L  P L A N N I N G  A R E A  A N D  M U N I C I P A L I T Y  31.12. 1 9 8 9  (CONT.)
A L U E
O M R Ä D E
A R E A
N A I M A T T O M A T  - O C I F T A  - S I NGLE N A I M I S I S S A
G IFTA
M A R R I E D
LESKET 
ANKL. O C H  
W I D O W E D
Ä N K O R
ERONNEET
f r A n s k i l d a
DIVORCED
Y H T E E N S Ä
S U M M A
T O T A Li k ä  - A l d e r  - a g e
-14 15-
M N M N M N M N M N M N
L I MINKA 622 666 665 438 960 959 40 205 73 81 2360 2349
LUMIJOKI 181 177 265 164 278 280 22 117 29 26 775 764
M E R I JÄRVI 210 207 228 115 291 288 14 88 13 14 756 7 1 2
M U H O S 935 886 1037 689 1568 1571 92 391 125 157 3757 3694
N I V A L A 1474 1451 1549 1105 2342 2334 98 601 141 143 5604 5634
O U L U N S A L O 1182 1130 686 507 1322 1317 29 128 80 99 3299 3181
P A L T A M O 524 524 900 532 1018 1014 60 367 88 110 2 5 9 0 2547
PATTIJOKI 875 815 683 465 1275 1275 39 152 73 70 2945 2777
P I I PPOLA 192 166 262 148 289 284 18 104 16 20 777 722
PUDASJÄRVI 1335 1233 2075 1084 2172 2162 116 667 157 150 5855 5296
P U L K K I L A 238 202 350 199 420 415 25 119 28 50 1061 985
P U O L A N K A 439 444 909 479 969 965 53 321 59 58 2429 2267
PYHÄJOKI 433 423 530 370 803 803 66 212 41 47 1873 1855
PYHÄJÄRVI 842 776 1287 721 1597 1598 95 502 137 142 3958 3739
P Y H A N T Ä 321 305 337 178 386 388 22 105 26 26 1094 1002
R A N T S 1 L A 264 230 397 237 472 474 31 157 33 36 1197 1134
REISJÄRVI 462 412 614 376 702 707 43 228 37 34 1858 1757
R ISTIJÄRVI 191 209 417 223 447 447 34 177 22 31 1111 1087
RUUKKI 642 658 758 466 999 991 64 298 76 89 2539 2502
SIEVI 674 592 638 436 959 948 53 272 39 48 2363 2296
SIIKAJOKI 242 216 206 119 288 290 18 78 22 16 776 719
SOTKAMO 1210 1134 1839 1124 2455 2453 115 749 197 200 5816 5 6 6 0
SUOMUSSALMI 1312 1215 2274 1277 2611 2609 121 737 183 204 6501 6042
TAIVALKOSKI 725 656 1037 597 1097 1092 55 270 71 69 2985 2684
T E M M E S 85 84 109 68 138 137 10 44 5 12 347 345
T Y R N Ä V Ä 504 475 518 298 728 727 28 185 68 57 1846 1742
UTAJÄRVI 404 367 655 340 708 705 57 277 68 57 1892 1746
V A A L A 476 446 713 408 955 957 66 339 75 80 2285 2230
VIHANTI 474 440 581 325 851 850 47 205 60 55 2013 1875
V U O L IJOKI 360 369 501 268 703 695 41 170 6 3 54 1668 1556
YLI-II 309 357 366 230 472 467 23 136 32 27 1202 1217
YLIKIIMINKI 446 402 621 284 628 622 36 176 37 39 1768 1523
LAPIN LÄÄNI
L A P P LANDS LÄN
ROVANIEMI 3331 3293 4789 4915 6277 6354 231 1475 978 1398 15606 17435
KEMI 2434 2353 3718 2907 5208 5218 291 1401 883 1152 12534 13031
KEMIJÄRVI 1248 1229 2036 1418 2522 2522 115 722 275 298 6196 6189
T O R N I O - T O R N E Ä 2664 2633 3253 2513 4697 4711 213 959 494 561 11321 11377
E N O N TEKIÖ 281 254 475 307 463 461 24 110 49 43 1292 1175
INARI-ENARE 644 774 1454 920 1308 1299 69 324 207 175 3882 3492
K E M I N M A A 1139 1143 1153 859 1967 1966 81 369 193 217 4 5 3 3 4554
K I T T I L Ä 573 571 1201 703 1159 1151 84 416 141 136 3158 2977
KOLARI 515 498 861 532 919 918 45 274 62 76 2402 2298
M U O N I O 335 307 460 330 593 593 27 127 48 37 1463 1394
PELKOSENNIEMI 168 153 279 182 281 273 19 108 39 23 786 739
PELLO 587 572 891 515 1277 1273 58 332 80 82 2893 2774
POSIO 586 594 1013 553 1165 1164 54 325 73 6S 2891 2701
R A N U A 787 778 963 539 1062 1050 57 258 98 91 2967 2716
R O V A N I E M E N  M L K
ROVANIEMI LK 2433 2315 2985 1916 4352 4331 167 816 441 393 10378 9771
SALLA 625 609 1218 596 1301 1286 98 407 130 108 3372 3006
SAVUKOSKI 188 169 402 185 328 320 19 98 45 29 982 801
SIMO 518 453 598 394 955 953 41 205 82 69 2194 2074
S O D A NKYLÄ 1108 1099 2002 1240 2031 2023 90 473 244 257 5475 5092
T E R V O L A 426 391 720 403 864 863 73 292 109 98 2192 2047
UTSJOKI 177 162 283 193 287 280 16 59 33 35 796 729





KUNNAT SEUTUKAAVA ]- ALUEITTAIN 1989 
KOMMUNER EFTER REGIONPLANEOMRADEN 1989 




ESPOO - ESBO 
HELSINKI - HELSINGFORS 
HYVINKÄÄ - HYVINGE 
KAUNIAINEN - GRANKULLA 
KERAVA - KERVO 
VANTAA - VANDA
MUUT KUNNAT - 
ÖVRIGA KOMMUNER
NURMUÄRVI 
TUUSULA - TUSBY 
VIHTI - VICHTIS
ITÄ-UUDENMAAN S KA 
ÖSTRA NYLANDS RPL
KAUPUNGIT - STÄDER
LOVIISA - LOVISA 
PORVOO - BORGÄ
MUUT KUNNAT - 
ÖVRIGA KOMMUNER
ASKOLA
LAPINJÄRVI - LAPPTRÄSK 
LILJENDAL
MYRSKYLÄ - MÖRSKOM 
MÄNTSÄLÄ 
PERNAJA - PERNA 
PORNAINEN - BORGNÄS 
PORVOON MLK - BORGÄ LK 
PUKKILA
RUOTSINPYHTÄÄ - STRÖMFORS 
SIPOO - SIBBO
LÄNSI-UUDENMAAN S KA 
VÄST-NYLANDS RPL
KAUPUNGIT - STÄDER
KARKKILA - HÖGFORS 
LOHJA - LOJO
MUUT KUNNAT - 
ÖVRIGA KOMMUNER
KARJALOHJA - KARISLOJO 
LOHJAN KUNTA - LOJO KOMMUN 
NUMMI-PUSULA 
SAMMATTI









KIRKKONUMMI - KYRKSLÄTT 
POHJA - POJO 













MUUT KUNNAT - 
ÖVRIGA KOMMUNER
ALASTARO 




HOUTSKARI - HOUTSKÄR 
INIÖ






















































































KOKEMÄKI - KUMO 































KAUPUNGIT - STÄDER 
FORSSA
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS 
RIIHIMÄKI
MUUT KUNNAT - 
ÖVRIGA KOMMUNER
EURA











MERIKARVIA - SASTMOLA 
NAKKILA
NOORMARKKU - NORRMARK
POMARKKU - PA MARK
PUNKALAIDUN
















































MIKKELIN MLK - S:T MICHELS LK
MÄNTYHARJU
PERTUNMAA






































































MIKKELI - S:T MICHEL 
PIEKSÄMÄKI 
SAVONLINNA - NYSLOTT






































2 VAASAN RANNIKKOSEUTU 
VASA KUSTOMRADE









KRISTIINANKAUPUNKI - KRISTINESTAD 
PIETARSAARI - JAKOBSTAD 
UUSIKAARLEPYY - NYKARLEBY 
VAASA - VASA
MUUT KUNNAT -


















ISOKYRÖ - STORKYRO 
JURVA
KRUUNUPYY - KRONOBY 
LAIHIA
LUOTO - LARS MO 
MAALAHTI-MALAX 
MAKSAMAA - MAX MO 
MUSTASAARI - KORSHOLM 
NÄRPIÖ-NÄRPES 
ORAVAINEN - ORAVAIS 
PIETARSAAREN MLK - PEDERSÖRE 














VIITASAARI KANNUSKOKKOLA - KARLEBY
VAASAN LÄÄNIN SKA 
VASA LÄNS RPL






















POHJOIS POHJANMAAN SKA 
NORRA ÖSTERBOTTENS RPL
KAUPUNGIT - STÄDER















































































KAJAANI - RAJANA 
KUHMO
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01 Väestö syntymävuoden, iän (1-vuotis) 
ja sukupuolen mukaan kunnittain
01R Väestö syntymävuoden, iän (1-vuotis) 
ja sukupuolen mukaan kunnittain 
Ruotsinkieliset
05 Väestö syntymävuoden, iän (1,5v), siviili­
säädyn ja sukupuolen mukaan lääneittäin
06R Ruotsinkielinen väestö siviilisäädyn 
ja sukupuolen mukaan kunnittain
07 15 vuotta täyttäneet iän, siviilisäädyn
ja sukupuolen mukaan kunnittain
12 Laitosväestö iän ja sukupuolen mukaan 
lääneittäin
KESKIVÄKILUVUT
17 Keskiväkiluku iän (1-vuotis) ja sukupuolen 
mukaan lääneittäin (kaupungit, muut kunnat)
19 Keskiväkiluku desimaalilukuina iän ja suku­
puolen mukaan kunnittain
SIVIILISÄÄTY
21 Naimisissa olevat avioliiton keston (5v) ja 
iän (5v) mukaan
23 Naimisissa olevat iän (5v), avioliiton 
järjestysluvun ja entisen siviili­
säädyn mukaan
KIELI
31 Väestö kielen, iän ja sukupuolen mukaan 
(koko maa)
32 Väestö kielen mukaan lääneittäin 
(2-numerotaso, min n=30)






















Väestö syntymämaan, sukupuolen ja iän 
mukaan (koko maa)
Väestö syntymäläänin, iän ja sukupuolen 
mukaan kunnittain
Väestö syntymämaan, iän, siviilisäädyn 
ja sukupuolen mukaan (koko maa)
Väestö syntymämaan (kaikki maat) ja Suomen 
kansalaisuuden,iän ja sukupuolen mukaan
Suomessa syntynyt väestö kansalaisuuden, 
sukupuolen ja iän mukaan
Ulkomailla syntynyt väestö kielen, iän ja 
sukupuolen mukaan
Ulkomailla syntynyt väestö syntymämaan 
ja iän mukaan lääneittäin
Ulkomailla syntyneet iän, siviilisäädyn ja 
sukupuolen mukaan
KANSALAISUUS
Väestö kansalaisuuden, iän, siviilisäädyn 
ja sukupuolen mukaan (koko maa)
Väestö kansalaisuuden, siviilisäädyn ja 
sukupuolen mukaan (kaikki maat)
Väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan
Ulkomaiden kansalaiset iän, siviilisäädyn 
ja sukupuolen mukaan
Ulkomaiden kansalaiset sukupuolen ja kansa­
laisuuden mukaan lääneittäin + HKI, ESP, VAN, 
TURKU, TRE, OULU
Ulkomaiden kansalaiset kielen, iän ja suku­
puolen mukaan
USKONTO
Väestö uskontokunnan, iän ja sukupuolen 
mukaan lääneittäin
Ruotsinkielinen väestö uskontokunnan, iän 
ja sukupuolen mukaan lääneittäin
Väestö uskontokunnittain, hiippakunnittain 
ja seurakunnittain














Structure of Population 
1989
Väestörakenne
Tämä julkaisu sisältää Suomen väestörakennetiedot 
vuodelta 1989. Väestönmuutokset 1989 ilmestyy eril­
lisenä julkaisuna.
Väestön sukupuoli, ikä (5-vuotis) ja siviilisääty tiedot 
sekä alle 18 vuotiaiden ikäjakauma (1-vuotis) on tau­
lukoitu kunnittain.
Befolkningens sammansättning
Denna Publikation innehäller uppgifter om befolknin­
gens sammansättning är 1989. Publikationen Befolk- 
ningsförändringar 1989 utärsenare.
Uppgifter om befolkningens kön, älder (5-är) och ci- 
vilständ samt under 19 äringar efter älder {1 -är) och 
kön presenteras kommunvis.
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